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A S U N T O S 
D E L D I A 
üba breve excursión a Las Vi-
llas y un catarro fortísimo acficio-
bado con un conato de ciática— 
"Vosas de la edad." de las que no 
bablo. sin embargo, Campoamor 
en la célebre dolora que lleva aquel 
título—nos tuvieron alejados du-
tante los días de Pascuas y Año 
Nuevo primero de la Habana, y lue-
. go. ya en la Habana, del DIARIO. 
2fr p& ^ 
Semana fecunda en aconteci-
mientos la última de 1921. 
Generosamente, como el perso-
naje principal de La Pata de Ca-
bim, hemos renunciado al emprés-
tito de cincuenta millones. 
Espontáneamente, también uu 
poco al estilo de la renuncia ge-
nerosa a la mano de Doña Leo-
nor hecha por el personaje aludi-
do, se han decidido, o han dicho 
que van a decidirse, los señores 
del Congreso a efectuar rebajai 
en el presupuesto de gastos del Po-
der Legislativo. 
Y Mr. Crowder, que nos había 
sorprendido y asustado anuncian-
do repentinamente el propósito de 
Í)asar la Nochebuena en el tren de a Florida, camino de Washington, 
se resolvió al fin a comer en la Ha-
bana el pavo de Navidad y a reco-
ger y a expresar en Cuba deseos 
cordiales de un happy new year el 
día primero de 1922. 
¿Es todo? 
No; queda aún algo: el anuncio 
¿echo por el señor Presidente al 
país, como saludo de año nuevo, 
de que se establecerán nuevos im-
puestos, "moderados en su cuan-
tía y no molestos en su cobranza," 
amén de una revisión de los aran-
celes de aduana para acrecentar 
los recursos del Tesoro; lo cual en 
buen romance significa que tam-
bién por ese lado se recargarán los 
tributos. 
Se economiza, se renuncia al em-
préstito y aún así se establecerán 
tributos nuevos y recargos arance-
larios. 
Está claro, y sin embargo nos 
cuesta trabajo entenderlo. 
Probable es que le ocurra lo 
mismo al señor Subsecretario de 
Hacienda, quien nos demostró ce 
por be no hace muchos días que 
aún sin nuevas rebajas en los gas-
tos y sin recurrir al aumento de 
la tributación le sería posible al 
Tesoro aceptar la carga represen-
tada por el interés y la amortiza-
ción gradual de un empréstito de 
cincuenta millones de pesos. 
No se ha realizado todavía un 
íacontecimiento que muchos des-
contaban para fin de año, y del 
que, según nuestras noticias, se ha-
bló en la "reunión de notables"— 
así se la llama—celebrada recien-
temente en el Kokoito: 
Cambio de Gabinete; o más 
exactamente, cambios en el Ga-
binete. 
Hasta se indicaban nombres, al-
gunos de los cuales no suenan mal; 
mejor dicho, suenan bien: el co-
ronel Mendieta, el doctor Malber-
ty, el doctor Pruna Latté . . . i 
Nosotros no tenemos candidatos, I 
pero tenemos preferencias, y éstas' 
no se refieren directameete a las 
personas, sino a la tendencia. Un 
Gabinete de concentráfción nacional j 
formado por personajes consula-| 
res; un Gabinete que más que del 
secretarios en el sentido estricto, I 
fuese de consejeros y colaborado-1 
res, con autoridad propia y no úni-
camente refleja; un Gabinete que 
en la realidad resultase un Minis-
teno. 
A p l a z a d a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s p a r t i d o s 
El Ejecutivo dejó transcurrir los 
diez días sin devolver al Con-
greso el correspondiente pro-
yecto de ley. Ayer se pu-
blicó en la Gaceta. 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cada ayer la ley sobre la no reorga-
nización de los Partidos Políticos. 
Dice así: 
Alfredo Zayas y Alfonso, Presidente 
de la República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado; y, por haber transcurrido 
los diez días hábiles siguientes a la 
remisión del proyecto sin ser de-
vuelto, téngase por sancionado, de 
acuerdo con el artículo 62, Aparta-
do tercero, de la Constitución, la si-
guiente 
LEY: 
Artículo I.—Los Partidos Políti-
cos, inscriptos como tales, en el Re-
gistro que lleva la Junta Central 
Electoral de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo doscientos ochenta 
y uno del Código Electoral vigente, 
ya sean Municipales, provinciales o 
Nacionales, no efectuarán la reorga-
nización establecida en el artículo 
doscientos ochenta y ocho y siguien-
tes del citado Código, para formular 
las Candidaturas correspondientes a 
las Elecciones de primero de noviem 
bre de mil novecientos veinte y dos. 
Artículo II.—El Comité Ejecutivo 
de cada Asamblea, Municipal, Pro-
vincial o Nacional a que se refiere 
el artículo anterior, asumirá todas 
las funciones que competen a cada 
una de sus respectivas Asambleas y 
en su competencia acordará y pro-
pondrá las Candidaturas para los 
cargos Municipales, Provinciales o 
Nacionales que fuereiF precedentes 
y cumplirá los deberes y funciones 
que señala a dichas Asambleas el 
Código Electoral vigente. 
Efe acuerdo con lo establecido en 
el párrafo tercero del Artículo dos-
cientos ochenta y cuatro del Código 
Electoral, a los efectos determina-
dos en la presente Ley, el Comité 
Ejecutivo de cada Asamblea se com-
pondrá de la totalidad de los miem-
bros elegidos para integrar dichos 
Comités, tanto los Vice-Presideijtes, 
como los Vice-Secretarios y Vice-Te-
soreros y los Miembros ex-oficio a 
quienes se refiere la Ley de once de 
junio de mil novecientos veinte y 
uno, todos los que tendrán voz y 
voto. 
Artículo III.—Se autoriza &y los 
Comités Ejecutivos Provinciales de 
los Partidos Nacionales reconocidos 
que hubieran obtenido en las Elec-
ciones Generales últimas o sus com-
plementarias, cargos de Represen-
tantes por lo menos, en tres Provin-
cias, para que puedan designar las 
personas que sean necesarias para 
constituir los Ejecutivos Municipa-
les en aquellos Términos donde por 
cualquier causa no existieran en la 
actualidad. 
P R O H I B I D A S 
L A S L U C H A S 
M B O X E O 
Ayer fué firmado por el Al -
calde Municipal el anunciado 
decreto 
Ayer tarde firmó el Alcalde Muni-
cipal de este término el decreto que 
anticipadamente anunciamos, prohi-
biendo, las luchas de boxeo. 
Dice así el decreto: 
"Habana, enero 2 de 1922. 
Teniendo en cuenta que las luchas 
de boxeo no son un Sport de recreo 
y esparcimiento y que del modo en 
i que se realiza constituye un grave 
daño y peligro para las personas que 
en él intervienen dándose el caso 
inaudito de que mientras los Tribu-
nales castigan al que en defensa 
propia golpea-a cualquier persona, 
gozan de impunidad los que lo hacen 
amparados a estas licencias y sien-
do de la competencia de los Alcaldes 
según lo dispuesto en la Orden 124 
de 1900, y Decreto 1134 de 1908 
reglamentar los espectáculos públi-
cos y la facultad de conferir o dene-
gar licencia para esos actos. 
DECRETO: 
Primero:—Prohibir en el Térmi-
no Municipal l&s luchas de boxeo, y 
que en su consecuencia no se con-
cedan autorizaciones para dichos es-
pectáculos. 
Segundo:—La Policía Nacional, e 
Inspectores de Espectáculos públi-
cos suspenderán cualquier acto de 
boxeo, y se procétterá además a la 
imposición de la multa correspon-
diente que se tramitará en la forma 
que determinan las artículos 166 y 
167 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios. 
Tercero:—El Jefe de la Policía 
Nacional y del Departamento de Go-
bernación quedan encargados de ha-
cer cumplir este Decreto. 
Publíquese en la Gaceta Oficial 
y en el Boletín Municipal para gene-
ral conocimiento. 
(F.) M. VILLEGAS, 
i Alcalde Municipal. 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
DE L A HUELGA 
D E TORCEDORES 
DOS SEMANAS EN 
MI CIENFÜEGOS 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
Casablanca, enero 2 (a las 2 p.m.) 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Pronóstico Isla: Buen tiempo es-
ta noche y el martes, con descenso 
en las temperaturas en la parte 
oriental trescas a frías; en la mi-
tad occidental durante la noche y 
madrugada, vientos principalmente 
del primer cuadrante. j 
Observatorio Nacional. I 
MR. HOUSTON Y SUS COMPAÑE-
ROS DE COMISION, RECUERDAN 
A LOS FABRICANTES EL ACUER-
DO DE LA JUNTA GENERAL 
En la mañana de ayer, después de 
asistir a la junta de las comisiones 
de los Gremios, el presidente de la 
Sociedad de Torcedores, señor Sabi-
no Arbesú, fué llamado por el en-
cargado de la "Corona," lo que dió 
lugar a que se creyera, que el Trust 
había pensado en solucionar la huel-
ga. 
La entrevista era sencillamente 
para aclarar un asunto referente a 
lo tratado por él y Mr. Houston, si 
iban a mandar alguna comunicación 
a la Unión de Fabricantes. El señor 
Arbesú manifestó que después de 
haber contestado el primer oficio 
recibido, correspondía a la Unión 
ponerse al habla cuando lo estima-
ra oportuno. 
Circuló el rumor de que por la 
tarde habría una entrevista presi-
dida por Mr. Houston, en que se tra-
taría de la nuelga. 
No fué posible confirmar la no-
ticia, porque se siente horror o ani-
madversión hacia la información de 
la prensa, sin pensar que eso es el 
mayor error que pueden cometer, 
pues se exponen a que se hagan jui-
cios equivocados y circulen tantos 
absurdos como se están publicando, 
porque ni en la Unión de fabrican-
tes hay en estos momentos una ver-
dadera y clara información de la 
huelga, de sus causas y derivados, 
lo que es de lamentar. 
LA ENTREVISTA' 
La entrevista de la tarde era cier-
ta, pero no figuraban en ella los 
obreros, era de la Comisión nombra-
da en la última junta de los fabri-
cantes, que está compuesta de los 
señores Honston, Palicio y Beck. 
Estos cambiaron impresiones, y re-
dactaron al final un escrito, que 
anoche mismo fué entregado a los 
señores fabricantes que tienen sus 
casas cerradas; en el citado escrito 
se les recomienda el acuerdo toma-
do en la Unión de Fabricantes, por 
el que ninguno de éstos debe abrir 
sus puertas mientras la Comisión 
nombrada en la Junta, y la repre-
sentación de los Gremios no lleguen 
a un acuerdo satisfactorio. En nues-
tra próxima edición, ofreceremos in-
teresantes declaraciones de un fa-
bricante. 
Véase la información cabltgráÜ-
ca en las planas 11 y última 
DON NICOLAS CASTAÑO 
Como lo hago siempre que voy a 
Cienfuegos, visité esta vez a mi an-
tiguo, respetado y muy querido ami-
go don Nicolás Castaño, del que fui 
empleado hace MEDIO SIGLO Jus-
to, en su casa comercial, que ya en 
aquellos tiempos había alcanzado 
gran importancia. 
En la hermosa ciudad damujlna 
esj don Nicolás Castaño una verdade-
ra Institución a quien los cienfue-
gueros, sin diferencia de clases y 
procedencias, consideran una reli-
quia, no sólo por su avanzada edad 
—que lleva con briosa y envidiable 
entereza—sino por su Ingénita bon-
dad y por ser el único superviviente 
del grupo de honrados, laboriosos e 
inteligentes hombres llamados Juan 
Puente, Juan Martínez de la Maza, 
Celestino Mijares, Ramón y Esteban 
de la Torriente, Sotero Escarza, Da-
río López del Campillo, Ramón de la 
Gándara y Lomba, Dámaso Pasalo-
dos, Jacinto Cotera, Manuel Blanco, 
Vicente Fernández, Manuel López, 
Bernardo Meruelo, Luis Arruebarre-
na, Fernando Madariaga y otros, des 
graciadamente ya desaparecidos, que 
con su trabajo, sus iniciativas y sus 
virtudes, han contribuido poderosa-
mente al rápido desarrollo de Cien-
fuegos dándole el sello o carác-
ter especial que tiene y el crédito y 
elevado concepto de que disfruta en 
el resto de la República y hasta en 
los países extranjeros. 
Yo quiero, yo debo decir que don 
Nicolás Castaño es lo que suele lla-
marse un "maestro de energías," un 
forjador de férreas voluntacTes. Y 
hago esta rotunda afirmación con 
pleno conocimiento de causa; pues 
durante tres años que a su lado tra-
bajé, pude observar muy de cerca 
cuánta es y hasta qué grado llegan 
su resistencia extraordinaria y su 
pasmosa actividad, auxiliadas estas 
cualidades de un talento natural 
muy grande y de una imaginación 
vivísima que le hacen ver de momen-
to la conveniencia o no conveniencia 
¿Te cualquier negocio que se le pre-
sente . 
Yo no creo en la infalibilidad de 
los hombres, pero de existir ésta, 
don Nicolás la posee. Al expresar-
me en estos términos, es porque 
nunca le he visto equivocarse. 
El señor Castaño llegó a Cuba 
siendo un adulto de 15 o 16 años, 
trayendo por único bagaje los rudi-
mentarios conocimientos adquiridos 
en la escuela de su pueblo natal,— 
Sopuerta, — atrayente y pintoresco 
caserío que está situado en las En-
cartaciones, ' provincia de Vizcaya. 
No voy a hacer la biografía de 
don Nicolás Castaño, porque carezco 
de datos suficientes para ello y. ade-
más, porque comprendo que no es 
este el momento oportuno para aco-
meter tal obra; pero sí aseguro que 
de haber recibido don Nicolás Cas-
taño una instrucción completa y só-
lida, seguramente hubiese sido uno 
de los comerciantes más competen-
tes y más reputados del mundo; hu-
biese llegado a la categoría de un 
verdadero genio en materias de co-
mercio y de banca. 
Así y todo, ¡cuántas veces sus 
bien calculadas combinaciones se 
han (Tejado sentir en la Bolsa y en 
los demás centros de contratación!... 
Don Nicolás ha luchiado muclio 
y.. . sigue luchando como un bravo 
gladiador: su descanso, es el traba-
jo. No concurre a fiestas y rara vez 
se le ve en un acto público, a no 
tratarse de algo que considere de 
D E L A J U N T A E N B U S C A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Será un gran acontecimiento la 
función extraordinaria que, or-
ganizada por el Comité de 
damas de la Junta Patrió-
tica, se celebrará maña-




2 Palabras de*apertura por don 
Felipe Sassone. 
3 El saínete en un acto y en 
prosa de don Jacinto Benavente. 
M O D A S 
R e p a r t o 
Madame Tutú, señorita Julia Se-
daño. 
La Primera, señbrita Carmen An-
gulo. 
La Rosendo, señorita Poupée So-
lar. 
Doña Conche, señorita Miguen 
Solar. 
Amalia, señorita Lolita González 
Bobes. 
Una Mamá, señorita Aída La-
mar. 
Una novia, señorita Margot Ba-
ños. 
Otra novia, señorita Nena Alzuga-
ray. 
Señora de compañía, señorita Gil-
da Peraza. 
Un Diputado, don Nicolás Azcá-
rate. 
Un celoso, don Vicente Valdés Ro-
dríguez. 
Mr. Güillaume, don Federico Oli-
van . 
Un novio, don Gaspar Betan-
court. 
Otro no/io, don Vicente Valdés 
Rodríguez. 
Segunda Parte 
1 Aria de las Joyas de "Faus-
to" por la señorita María Teresa 
Peón, acompañada al piano por la 
señorita María Luisa Peón. 
2 a Sevilla, (suite española), 
Albeniz. 
b Triana, (suite Iberia), Al-
beniz. 
c Jota N- 'arra, Larregla. 
Solo de Pian< por el Profesor 
Don Benjamín v.-iV-.An. 
Piano Steinway. 
3 El monólogo en verso de don 
Gustavo .Sánchez Galarraga. 
LA ULTIMA CORRIDA 
Interpretado por la Excelentísima 
señora Angela Fabra de Mariate-
gui. 
4 "Mensaje Cordial" poesía de 
don Gustavo Sánchez Galarraga, re-
citada por su autor. 
Tercera parte ^ 
1 L'entrá de la Murta (paso do-
ble valenciano), S. Giner. 
2 Fiesta en la barraca, cuadro 
plástico .valenciano por las señori-
tas: 
Matilde Ruiz Cardaval, Leonor 
Soliño, Clotilde Alacan, Josefina 
¡Galdo, Carmen Pérez Ricart, Pou-
,pée Solar, Miguen Solar, María L . 
Pltaluga, María Albarrán, Josefina 
Vilela, Josefina Alonso, María Coll 
y Josefina Cabezas. 
Durante la exposición de este cua-
dro plástico será cantado a coro el 
Himno de Valencia, del Maestro Se-
rrano. 
3 Homenaje a Goya, recitado 
por la señorita Angélica Busquet. 
4 Doña Isabel Corbo de Pórcel, 
cuadro plástico (Goya) por la se-
ñorita Julia Bedano, 
5 La Aguadora, cuadro plástico 
(Goya) por la señorita Margot Ba-
ños. 
6 Palco en la Plaza de Toros, 
cuadro plástico por las señoritas: 
Aida Lámar, Nena Saenz de Cala-
horra, Gloria Solis, Josefina Gavie-
ro. 
7 El Soldado herido, cuadro 
plástico (Romero de Torres) por la 
señorita Cusita González Tabernilla 
y don Prudencio Gutiérrez. 
D E S O L U C I O N 
A L A H U E L G A 
E n b r e v e s e 
r e p a r t i r á n l o s 
o c h o m i l l o n e s 
O T R A C R I S I S 
Nueva reunión de los importa- Ayer efectuó una importante 
, n • ' j I reun^n en Palacio.—Se trató 
dores de viveres.-Keumon de también de una legislación es-
pecial para facilitar el nue-
los navieros vo reajuste 
Ayer en el salón de sesiones de la Ayer se entrevistaron con el̂ Jefe 
Lonja del Comercio se reunieron del Estado el Vicepresidente, gene 
nuevamente los almacenistas e im 
portadores de víveres de esta plaza 
bajo la presidencia del Sr. Eudaldo 
Romagosa. ^ 
La Comisión que en Asamblea an-
terior fué nombrada para que con-
juntamente con la designada por la 
Federación Obrera de Bahía y la 
Asociación del Comercio, e Indus 
ral Carrillo; los Presidentes del Se-
nado y de la Cámara señores Alvarez 
y Verdeja, respectivamente-, los se-
nadores Dolz y Collazo; los represen-
tantes Santiago Rey y Heliodoro Gil 
y los hacendados Aurelio Portuondo 
y José H. Martínez. 
También asistió a la reunión el Se-
tria de la Bahía, se entrevistára con f retario de la Guerra, general Casti-
el Sr. Presidente de la República, 
en la finca "Kokoito" dió cuenta de 
haber cumplido el cometido que se 
le confiara, cuyo resultado publica-
mos en nuestra edición del domingo. 
Se acordó que la Comisión conti-
núe en su labor y reitere al doctor j caudados por la extinguida Comisión 
lio. 
Según manifestó a los reporters 
el señor Santiago Rey, en la entre-
vista se trató especialmente de la 
forma en que habrán de ser distri-
buidos los ocho millones de pesos re-
Za5Tas qj concurso del comercio en 
¡todo lo que sea necesario para lle-
gar a la solución del conflicto de 
bahía. 
La Comisión acordó aceptar el 
Financiera de Azúcar, que en recien-
te informe al Jefe del Estado reco-
mendaba que se repartiera ahora en-
tre los vendedores de ese producto el 
sesenta por ciento de lo recaudado. 
ofrecimiento hecho en aquel acto por ' dejando el cuarenta por ciento res-
el señor Bacarisse de formar parte para un segundo reparto. 
de la Comisión antes mencionada, 
dado que en su carácter de comer-
ciante y naviero, puede, según ofre-
ció, informar ampliamente al Jefe 
Discutido el asunto se advirtieton 
dos opiniones entre los reunidos. 
Unos pedían que se repartiera ahora 
del Estado, de determinados partí- el ochenta por ciento y dentro de 
culares, que como tal naviero, cono- Qumce o veinte días, el resto. Otros 
ce, aunque no pertenece a la Aso-1 opinaron que se debía esperar siete 
dación de los mismos. 1 u ocho días a <lue terminara su liqui-
También se acordó que la Asam- ! dación \a Comisión Financiera y rc-
blea gestione una vez más la dero- partir entonces el total de lo recau-
gación del Decreto 665, que según i dado por ella. 
se dijo allí por dos veces fué envía- | Lo más probahle, según el doctor 
do a la Gaceta Oficial, sin que se I Rey, es que se proceda de acuerdo 
llegara a publicar, porque esas dos ! con esa segunda opinión, 
veces fué mandado a retirar debido \ También Se trató en la reunión de 
a influencias de cierta personalidad con el Jefe del Estad d j 
apoyada por un distinguido diplo-i Jegis]aclón que ^ Yotar ^ Con_ 
manco. greso para facilitar el nuevo reajus-
Ayer se reunió la Asociación de te' dawTeV11,6 atectfré- el ^ . u -
Comercio e Industria de la Bahía de ^ J ^ ^ ^ J l ? i ! cutivo no tiene facultades para rea-
Justar por sí mismo. 
CENTRO T R E F O N I C O 
EN PALMA SORIANO 
la Habana. 
La comisión que estuvo el sábado 
en la finca Kokoito, entrevistándose 
eon el señor Presidente de la Repú-
blica y las representaciones de los 
comerciantes y de la Federación 
Obrera de Bahía, dió cuenta de lo 
ocurrido, siendo aprobada su línea 
de conducta y ratificándosele la con-
fianza de la Junta. Con ciento veintiocho susenpto-
Se hizo constar en acta no ser cler' fef acaba de inaugurarse una planta 
to que en esa reunión se cruzaron telefónica local y le larga distancia 
frases entre el señor Cartaya y el fn tíl Pueblf0Q de Palma Sonano, con 
Secretario de Gobernación. 10 ^ 6 6 facilita que por primera 
Se designó6 al señor Cartaya como ^ ^oTunicadoles1 felt 
miembro del comité permanente de ^ S l ^ 
ios navieros. Además de la ventaja que signifi-
ca para la vida diaria de esa pobla-
DE LA FEDERACION DE BAHIA í e3 t e adelauto, contribuye a que 
i. -a «i n~~,t*A i» Palma Soriano se mantenga en más 
Anoche se reunió el Comité de la estrecllo contacto con el resto de 
huelga, para redactar el Boletín Cuba c(m los Estados Unidos Ca. 
diario que dirige a los obreros fe-|nadáí 
derados. Esto se facilita con tres líneas 
Entre sus considerandos hace sa-• troncaleg que conectan con el cen-
ber, que según rumores llegados al tro de San lUÍS( una con el de San. 
Comité, el Ejército ocupará los mué- tiag0 de Cuba y otra con el de Ba. 
lies, y la policía sacará loa carros yaino. 
para la extracción de mercancías. i por iag nneas de San Luis se es-
El Comité acordó consignar su tablecen las comunicaciones con la 
protesta por ello, estimando que des- Habana, NewYork o cualquiera otra 
pués de merecer su actitud el aplau- ciudad con que los vecinos de Pal-
so de la opinión, por haber accedí- ma deseen hablar, 
do a cuanto solicitaban de la Fede- ¡ Como detalle de la apertura del 
ración, y aceptado el plan que ele- servicio local efectuado ayer, debe-
mentos del gobierno habían presen- mos mencionar el cambio de saludo 
tado, no debían colocar su poderío del Alcalde con el señor Presidente 
y su influencia al servicio de uno de la Cuban Telephone Company, en 
solo de los litigantes en el conflicto, la Habana, a una distancia de 891 
Se acordó recomendar de nuevo;kilómetros, 
a los elementos federados, calma y! La nueva pizarra tiene una capa-
confianza en el triunfo, pues mien- cidad de doscientas líneas, y su lus-
tras les recunden los gremios, cuyos talación comenzó a principios ê di-
^ servicios eficientes nadie más que ciembre. 
ellos pueden prestar con su perso- Palma Soriano es un distrito prós 
nal, su causa sigue en pie y confia- Pero situado en el centro de. las mo-
da a las únicas manos que pueden Jores regañes abrícolas de la pro-
sostenerla ivincia de Oriente, entre San Luis y 
Finalmente se acordó anunciar la SIan^anillo y * CGr̂ a fistancia de 
Asamblea Magna que los Gremios en Santiago de Cuba Es el centro co-
huelga, celebrarán en el Stadium de verdal de una extensa área dedica-
Santos y Artigas, Zulueta, frente al J,a alw^ l!0la canf' caca? y 
teatro Martí, mañana, a las ocho de 1̂ *™}? ° ^ e U ti?™™0 SÓ1<? 
la noche, en cuyo acto se expondrá ^ i ^ L Targ'a d i s t a d ^ * 
por los oradores el pensamiento co-
E N E S P A Ñ A 
Dardríus será el próximo objetivo. 
Se demora de nuevo el avance. 
Fuertes y fanáticas concentra-
ciones de moros defienden 
a Annual. Oposición a 
los ascensos por Real 
decreto. Se des-
miente el viaje 
del Rey 
MADRID, Enero 2. 
En los círculos políticos de esta 
capital se habla de las probabilida-
des de una crisis ministerial a con-
secuencia de que mañana regresará 
iel ministro d% la Guerra señor La 
Cierva. Algunos Jefes políticos afir-
man que éste piensa presentar in-
mediatamente su dimisión. 
j Circulan por todaíi partes rumo-
I res acerca de hondas disensiones en 
el Gabinete. Varios miembros de los 
partidos de oposición han declarado 
que el presidenta del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, se halla en ex-
tremo descontento con la situación 
política y que ha decidido dedicarse 
durante algún tiempo al descanso, 
abandonando el ajetreo de la vida 
pública. Esto por supuesto significa-
ría la disolución del Gabinete de 
! coalición. 
j En caso de surgir «sta contingen-
Icia, en los círculos bien informados 
¡se indica que el único gobierno que 
podría sustituir al actual ministerio 
sería el de los conservadores unidos 
bajo la jefatura del señor Sánchez 
Guerra, quien, a juzgar por las apa-
riencias, gana a diario mayor con-
fianza entre esos grupos. Se arguye 
que los liberales no tratarán siquie-
jra de formar un gobierno de coali-
ción porque las divergencias de opi-
¡nión y las rencillas intestinas oue 
! entre las diferentes fracciones del 
i partido liberal imperan, son aún 
i más agudas que en el Gabinete ac-
! tual 
En caso de plantearse la crisis mi-
I nisterial y de subir al poder un nue-
vo Ministerio, la principal tarea de 
éste sería la presentación de los pre-
supuestos, que probablemente ten-
dría lugar a fines de enero o media-
dos de febrero. Se supone, sin em-
bargo, que el nuevo Gabinete acep-
taría la minuta de presupuestos pre-
parada por el ministro de Hacienda 
señor Cambó, la cual, con el apoyo 
de la mayoría de que disfruta el se-
ñor Maura, sería fácilmente apro-
da por las Cortes. 
El señor La Cierva, cuyas grandes 
facultades administrativas y aptitu-
des poco comunes para el trabajo 
! se reconocen en todas partes, pare-
! ce haberse creado una verdadero 
i horda de enemigos 'políticos en el 
j corto espacio de tiempo en que ha 
j desempeñado el cargo de ministro 
¡de la Guerra ,además de haber pro-
jvocado la irascibilidad de la oficia-
I lidad en masa del ejército, por sus 
acerbas críticas contra los elemen-
tos militares. 
EL PROXIMO OBJETIVO ESPAÑOL 
SERA DIARDRIUS 
MELILLA, Enero 2. 
El general Berenguer, Alto Co-
misario español y el general banjur-
jo discutieron hoy los detalles de las 
próximas operaciones contra los ri-, 
feños antes de la salida del Alto Co-' 
misario para Tetuán. El primer ob-
jetivo de los españoles será Diar-
drius, cuya ocupación no se espera 
presente grandes dificultades a las 
tropas españolas, las cuales están 
preparadas para toda clase de contin-
gencias, t 
Se ha encargado de la decoración 
del escenario, el artista pintor don 
Adolfo Galindo. 
NOTAS 
Por acuerdo de la Junta Organi-
zadora, no se hará cuestación nin-
guna durante la fiesta, ni fuera del 
edificio. 
Asimismo la Junta Organizadora 
ruega a las señoras que acudan a 
los palcos, qre lleven mantones de 
Manila, para colgarlos como adoi-
La función comenzará a las ocho 
y media en punto. 
PRECIOS: 
Grillés, primero y segundo 
piso con 6 entradas. . $25.00 
Palcos principales y pla-
teas con seis entra-
das. . . .* 20.00 
Palcos tercer piso con seis 
entradas 15.00 
Lunetas con entrada. . . • 3.00 
Butaca con entrada. . . 2.00 
Belanteras tertulia con en-
trada 1.00 
Delanteras paraíso con en- A 
La apertura de ayer forma un es-
! labón más en la cadena de extenso Continua en la ULTIMA, columna 5 desarrollo comenzada por la Cuban 
Telephone Company, para el aumen 
GOBIERNO MILITAR 
0 UNA DICTADURA 
PARA 
'to de facilidades en las comunicacio-
nes de toda la isla. 
Desde el primero de octubre ha 
PORTUGAL inaugura(io un nuevo centro telefó-nico en cada mes. Así se han inau-
RENUNCIA COLECTIVA DEL GO- 1 ^ 1 ° ^a <3ocentTr0S %n pedios , BIERNO * Ranchuelo, San Juan de las Yeras, 
Cabaiguán y Guayos. 
LISBOA, Enero 2. 
El gabinete presidido por Cunha ELOGIOS DEL REY BELGA 
Leal, y en el que este ocupaba ade- A IA CAMlDAn titdama 
más el cargo de ministro de Hacien-! A ^ aATllUAU tUDANA 
da ha presentado una dimisión co-l 
lectiva. 1 E1 Sr. Rafael de la Torre, Secre-
Se habla en los círculos políticos tario de la Legación de Cuba en 
de esta capital de la creación de un Bru8elas. bu remitido a la Secreta-
gobierno militar de fuerza o de una ría de Es^do un extenso Informe 
dictadura provisional, pero no han sobfe f SeSUIi<io Congreso Inter-
ocurrido todavía acontecimientos que ™?l()n?1 Para 4la Protección de la 
x,,*,--— M 0 Infancia que tuvo lugar reciente-
! mente en aquella capital y, entre 
otros particulares, dá cuenta de las 
SE HA DEMORADO DE NUEVO E L 
AVANCE ESPAÑOL A LO LARGO 
DEL KERT. FUERTES CONCEN-
TRACIONES 
MADRID, Enero 2. . 
Aunque se esperaba que hoy ce 
reanudasen las operaciones contra 
los moros en la región al sur de Me-
lilla, en la tarde de 'hoy llegaron 
noticias procedentes de Marruecos, 
anunciando que había ocurrido una 
nueva demora en el avance de las 
tropas españolas. 
Un despacho dirigid\) al Heraldo 
de Madrid por su corresponsal en 
Marruecos, y fechado en la tarde de 
hoy, comunica que habían termina-
do todos los preparativos para el 
avance español a lo largo del río 
Kert, donde su artillería coge de en-
filada las posiciones rifeñas. El co-
rresponsal indica que los avances 
que habrán de efectuarse después de 
ocupada la posición de Dardríus, se 
realizarán sobre terreno escabroso 
en dirección a Annual, que se en-
cuentra a cincuenta kilómetros de 
distancia y tendrán que vencer la 
resistencia de fuertes concentracio-
nes de las tribus más fanáticas y 
valerosas de todo el Riff. Se dice, 
sin embargo, que reinan hondas di-
sensiones intestinas entre los rife-
ños. 
Los moros poseen varios cañones; 
pero es dudoso de que esto les apro-
veche en algo, pues carecen de arti-
lleros y hace ya tiempo que escasean 
las municiones. 
justifiquen estos pronósticos. 
La renuncia de Cunha Leal 
trada 
Entrada de tertulia. 
Entrada de paraíso. 





atribuye a incompatibilidades de c ^ n r ^ V • • i J 3
o n i n i ó n putrn p! P r i m p r Minicfr̂  ^ siguientes manifestaciones hechas opinión entxe el Fnmer Ministro y p0r Su Majestad el Rey de Bélgica os jeíes de los diversos partidos po- y qUe constituyen un alto honor ¿a-líticos acerca de la conveniencia de - ia República de Cuba: P 
0 vÍTl6- r h t y f a * "Después de hechas las designa-
El Gabinte de Cunha Leal fué for; dones para Presidente, Vice Presi-
mado el día 15 del pasado diciem-gentes y Secretarios del Congreso, 
bre- en las que resultó electo Presidente 
• „ i el Sr. Henri Cartón de Wiard, Jefe 
SE CONCEDE POR FIN PERMISO del Gabinete belga. Ministro de Go-
A LA EX-EMPERATRIZ ZITA PA- bernación y Presidente de la Dele-
RA ASISTIR A LA OPERACION gación belga, pasamos a un salón 
DE SU HIJO ROBERTO contiguo, donde el Sr. Cartón de 
ttou^a ^ o ¡Wiard nos presentó al Rey. Este 
IjI&üua, î nero fcivo palabras halagüeñas para Cu-
Las potencias aliadas han conce-'ba,ienJ:re,otras' éfta3 que reproduz-
dido por fin permiso a la ex-empera- COftextuaÍm?Ilt;e1: La Sanidad de su 
triz Zita de Austria-Hungría para País esad.mirable: Cuba, que cuando 
salir con destino a Suiza a fin de T 5olonia es aba motada por to-
- - » lin 06 das las epidemias, es hoy en manos 
LA AGENCIA RBUTER DEMIEN-
TE QUE E L REY DE ESPAívA 
PIENSE VISITAR LOS ESTADOS 
UNIDOS Y LA AMERICA ES-
PAÑOLA 
LONDRES, Enero 2. 
Un despacho de Madrid recibido 
Continúa en la ULTIMA, columna 4 
NUEVA LINEA ENTRE 
BOSTON Y LA HABANA 
Continúa en la ULTIMA, columna 6 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana SIETE 
P . ^ . Fuuchal ñor Secretarlo, con cuanto orgullo 
donde se encuentra desterrada con ¡escuché estas halagadoras naíabras 
icuatroTe enero8 Hap8bUrg0 AlSS** f l V iHeróico Rey Alberto". 
BOSTON, Enero 2. 
j Un nuevo servicio directo entre 
, este puerto y el de la Habana se 
Inaugurará mañana, cuando el va-
por Inglés Sicilian, del Canadian 
Pacific Steamships Ltd., llegue de 
St. John en la Nueva Brunswick y 
zarpe en la tarde para la capital de 
Cuba. Hasta ahora la United Fruit 
Company y la Eastern Steamship 
Lines han llevado todo el tráfico a 
este puerto, a la Habana y a St. 
John. 
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E L C O N F L I C T O D E B A H I A Y 
E L P R O B L E M A F U N D A M E N T A L 
Nemos entrado.en el año sin haber- sacrificios. Para esta obra no se pue-
Be resuelto el conflicto de bahía. Em- de andar midiendo interess particula-
piezan a sentirse sus efectos con el res ni estirando la tela de las conve-
nuevo encarecimiento de algunos ar- niencias y pretensiones colectivas. To-
téculos de primera necesidad, cuyo do cuanto estorbe o dificulte de al-
precio se había ya normalizado. No gún modo la obra común de reajuste 
hemos de olvidarnos de que fueron y reorganización es en estos momen-
precisamente las huelgas una de las tos antinacional y antipatriótico, 
causas principales de aquella ciuel Navieros y obreros están en la obli-
carestía que con angustia mortal ago- gación ineludible de ceder en todo 
bió al país. Hemos de tener muy en aquello que sea necesario para la 
cuenta que si en otras circunstancias \ solución del congücto. Ni los primeros 
en que exaltaba a Cuba una explo-
sión de abundaocia y prosperidad, se 
sintieron tan intensamente los aho-
gos del encarecimiento, ahora que ya-
ce anémica y postrada, el hambre y 
la miseria que asoman ya macilentas 
y andrajosas por los campos, caerían 
de plano sobre el país. Y entonces ¿a 
qué esta crisis viva y tenaz de reajus-
te que llena el pensamiento y esti-
mula los afanes y energías de todos 
los elementos? ¿A qué esa labor de 
reorganización económica, de traba-
han de querer apretar la llave de las 
circunstancias actuales, menos favora-
bles que en otros tiempos para los 
obreros, ni los segundos han de man-
tenerse irreductiblemente en aquellas 
ventajas que consiguieron cuando la 
suerte y la fuerza les eran propicias. 
En la reunión celebrada en "Kokoí-
to" ante el Jefe de la Nación, navie-
ros y obreros estuvieron a punto de lle-
gar a una fórmula harmonizadora de 
sus mutuos intereses. ¿Por qué no se 
salvó el corto espacio que faltaba pa-
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra Catarros, Toses 
y Bronquitis. 
jo, de orden, de rectificaciones, que i ra la anhelada avenencia? Ya que 
se ha venido predicando día tras día 
y que, según promesas, se emprende 
diariamente desde las alturas del po-
der, en todos los organismos oficiales, 
si han de venir a perturbarla y con-
trarrestarla las inquietudes y los efec-
tos de un Conflicto que encarece la 
vida, agrava el hondo malestar de la 
crisis más honda que ha padecido la 
República y que amenaza con los ma-
les incontables de una huelga gene-
ral? 
En estas circunstancias, es deber in-
excusable e inaplazable de todos co-
operar a esta empresa nacional de 
normalización económica y moral con 
todos los alientos. No se trata de de-
fender los intereses de una empresa 
ni de una clase social determinada. Se 
trata de salvar la vida de la Repú-
blica, que está muy por encima de 
todas las empresas y clases sociales. 
Para este fin no se pueden regatear 
hálitos dê  aproximación y de transi-
gencia tendían a unir allí a obreros y 
navieros, ¿por qué no se aprovecha-
ron? Esperamos que la segunda re-
unión ha de ser más efectiva y prác-
tica y que en ella se ha de dar el 
paso definitivo que faltó en la pri-
mera para el contacto cordial de unos 
y de otros. No perdamos de vista a 
los que con los ojos más abiertos que 
. . . , , RECAUDACION DEL DIA 
nunca vigilan por dentro y por ruera NOVIEMBRE 
J a r a b e 
B O U R G E T 
% M ff.f Dr L. 
íLo.t. méiui d«i H 
DICAC10NKS irui. |tlp«. Ufrisu, nihUd*. 104, te. foiu 
SrtCIAUTI) Dr. ÍOVROtT I. A LAVSASÍ (Saiu) 
IpfU ifttn» pifl M( SALVASOI VADU Afilo Ui, BABAKJL 
SACOS VACIOS P A R A AZUCAR 
Cuban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
r a entrega en Enero, Febrero, Marzo y Abril, 
a RODRIGUEZ Co. 
Obrapía, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
E C O S D E A N D A L U C I A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
MAI/AGA.—EL CADAVER DE MI TJANA.-_.LOS ^ V ^ S Hespí 
LES.—-DIMISION DEL PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA 
LOS FAMOSOS CURITAS EN CHmONA. — EXPEDlENijp 
A UN MEDICO.—UN HERMOSO ARTICULO 
atentados, lesiones y disparos 
más el Curita I se había fugado 
tiempo del presidio de Chinchiii ^ 
Cada vez que la policía in»*l.a-
Un vapor de guerra sueco ha traí-
do al puerto de Málaga el cadáver 
del Representante de España en 
Stokolmo, D. Rafael Mitjana Cor-
dón. 
Era este un malagueño ilustre, 
no solo por los puestos que ha ocu 
i teL 
echarles mano había una verdad 
batalla, cruzándose no pocos H) ̂  
ros. Desaparecían como por 
alt 16d-26 Agencia TRUJILLO MARIN 
D E P A L A C I O 
DE GOBERNACION 
LO HIRIO DE GRAVEDAD 
n - ros. xĵ aŷ ,̂ ^̂  v-ŵ u por 
nado sino por sus conocimientos to y eran una especialidad ^ saltos peligrosos, atravesandoT1"14 
dos y escalando muros. 
Noticiosa la Guardia Civil de 
estaban en Málaga se propuso ^ 
SH REBAJARA EL SUELDO EL I El Gobernador de Pinar del Río 
DOCTOR ZAYAS ! comunicó ayer a la Secretaría de Go-
En el nuevo reajuste de los Pre-
supuestos que viene estudiando el 
Jefe del Estado, • propone éste hacer 
figurar la reducción de su haber 
anual. 
PAGOS A JORNALEROS 
Llamado por el Jefe del Estado 
estuvo ayer en Palacio el Subsecre-
tario de Hacienda, doctor Rodríguez 
Acosta, que recibió instrucciones en 
el sentido de proceder cuanto antes 
a ía situación de fondos necesaria 
para abonar a los jornaleros de 
Obras Públicas las quincenas que se 
les adeudan. 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
El Jefe del Estado tiene el propó-
sito de que antes de finalizar este 
mes se hallen en vigor los nuevos im-
pustos. 
bernación, que en la tienda de vive» 
res "Apolinar", barrio Marcos Már-
quez, el ciudadano Domingo Lemus 
Camejo, hirió, gravemente, a José 
Antonio Hernández. 
SE ALTERO EL ORDEN 
El Alcalde de Camajuaní comuni-
có ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, que durante la celebración de 
un juego de base hall en los terrenos 
del club del término, se alteró el or-
den, debido a la resistencia que un 
individuo le hizo a un vigilante. 
El Delegado Militar de la Secre-
taría de Gobernación restableció el 
orden a los pocos momentos. 
EL GENERAL MONTALVO 
Ayer se entrevistó con el doctor 
| Zayas, el general Rafael Montalvo, 
para tratar de asuntos particulares 
según manifestó a los reporters. 
SUICIDIO 
El Alcalde Municipal de Cidra par 
ticipó ayer a la Secretaría de Gober-
nación, que la menor de la raza mes-
tiza, Martina Figueroâ  se había sui-
cidado, incendiándose las ropas que 
vestía. 
musicales. 
Cuantos libros ha dado a luz, 
apesar de que su modestia huía de 
publicar sus obras, se agotaron en , 
breve tiempo y han sido traducidos esta vez no se escapasen, 
en varios idiomas. I Así ha sucedido. El CuriU „, 
La erudición de Mitjana era vas- i dormía tranqui amenté en casa iT 
tísima y su fama iba siendo mun- I un pariente, del barrio de la ^ 
diai (dad, cuando los del Tricornio ceJ 
La conducción de su cadáver, des- | ron el edificio y fué inútil toda 
de el Muelle hasta el Cementerio • slstencia. Con especial sangre ír, 
de San Miguel, resultó solemne. ¡añaden que dijo: '» 
I Asistieron todas las autoridades y ¡ —Esta vez caí en la ratonera r 
¡el Cuerpo Consular de uniforme, ha- ro ya procuraré roer los alamLf 
i ciendo honores militares las tropas | Su hermano fué detpnido tr̂  
¡de la guarnición. I días después en la estación de (C 
' Las calles que atravesó el cortejo tama, cuando viajaba en compJ;' 
fúnebre se veían llenas de curiosos, ¡de otro ladrón llamado el ^ 
Ya están llenos de heridos, el Espartero, 
nuevo Hispital que se instaló por las 1 Ambos están en la cárcel. 
Damas de la Cruz Roja, en la calle 
de Malpica, o Callejones y el espe-
cial de Oficiales para el cual cedió 
su Hotel el ex-Ministro D. Francisco 
, Bergamín García. 
Al frente de ellos están las seño-
ras de Lersundi y Roca de Martes, 
señorita de Figueroa y otras carita 
Se ha formado expedienta t 
conocido médico de la Beneficenoi 
Municipal de Málaga. El caso h 
dado juego en la sesión del A — 
miento. 
En Invierno, cuando son tarj fre-
cuentes y peligrosos los catarros, 
JARABE BOURGET. quizá sea !a 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
en Suiza, en 1918, JARABE BOUR-
GET, prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta: Droguerías, Farmacias y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadla, Reina 59. 
Folletos gratis. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Por tener que dedicar todo su tiem 
po al estudio del nuevo reajuste, el 
Jefe del Estado ha suspendido todas 
las audiencias por esta semana. 
LA HUELGA DE GIBARA 
El Jefe del Centro Telegráfico de 
Bayamo, señor Linares, comuncó 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
que la huelga de los obreros del puer 
to de Gibara continuaba en estado 
pacífico. 
D E H A C I E N D A 
30 DE 
nuestros actos. Eliminemos y alejemos! 
cuando pueda ser factor de agitación, | 
de desconcierto, de anormalidad y de j 
alarma. Ahora el problema fundamen- ¡ 
tal, el que penetra íntimamente en los 
intereses de todos, el que pudiera de-
cidir de la suerte y de la vida de la 
República, el que no admite plazos 
para su solución es el que tantos y 
tan angustiosos comentarios suscitó 
sobre el supuesto y aplazado viaje de 
Mr Crowder. 
Aduana: 




En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la ley relacionada con la no-
reorganlzación de los partidos poli 
DE SANTIAGO D E CUBA 
ticos. Dicha ley surte efectos por ha- ÜN CABLE DE LA REINA DE ES-
ber dejado transcurrir el Ejecutivo PARA.—LOS FESTEJOS DE AÑO 
los diez días sin ponerle su veto. I 
S O L I D A R I D A D 
M U S I H D E L A 
A nuestros corresponsales de 
la Isla 
E L D E B A T E 
Impuestos. . . . 
Obras de puertos 
Distritos Fiscales: 
Rentas. . . . . , 
Impuestos. . . . 
TOTAL. . . 
LOS PAGOS 
Han comenzado los pagos del 
Ejército, correspondientes al mes de 
noviembre. Solamente se había pa-
gado, hace algunos días, al Estado 
Mayor. 
A la vez se ha dispuesto que se 
pague a los delegados de las Secre-
tarías de Instrucción Pública y Sa-
nidad y que continúen los pagos a 
Preséntase este leído semanario, ios particulares que cobran sus che-
tan querido en los hogares, lleno de que3 como empleados, funcionarios 
. interesante y amena actualidad. y pensionistas. 
A partir del día de hoy, quedarán 1 Dedica gUg luminosas notas edito-j 
sin ef^oJos -carne^ al año 1922> cuya renovación; REEMBARQUE DE MERCANCIAS 
m A R ir? DF LA MARINA ^íi dePende de nosotros l * * ôyec- Se autorizó ayer por la secretaría 
SlenDelAv/e0nenDlsLempe^™dic?o - ^ a d d a % 1 - J - — Se í H — ' a los Sfore8 ^érez y Jtcr-™ on oí intorinr rip la Rpnública l 11c0S' maicaüa en ei «oieun ^cie Compañía para reembarcar 2 cajas 
Surcamos a toXs t s seño'res co: ! siástico" por monseñor Santiago, de tela3 de laua para Barcelona; 13 
rresponsales que nos remitan el i G- An"só- .. w /.rtmOT, cajas de teIas de lana Para Liver-
"carnet" que poseen en la actuali- H. García Feito analiza y comen- | pool y 18 cajag de telaa de lana y 
dad y que acompañen su retrato | ta sagaz y delicadamente un canto algodón para New York 
para fijarlo en el nuevo "carnet" a "ella" de un tenorio de guarda^ y al señor Luis F. d 
De orden del señor Presidente, cito a 
los señores asociados de esta Inst i tu-
ción, para la Junta General Ordinaria, 
y de Elecciones, que se e fec tuarán el 
domingo 15 de Enero, a las 10 a. ni., en 
los salones del "Casino Musical", Sa-
lud, 109. 
De acuerdo con lo estatuido en los A r -
t ículos 39 y 101 del Reglamento, han de 
cubrirse los cargos de: Vice-Presidente, 
Vice-Secretario, Tesorero, Contador, m á s 
cinco Vocales efectivos y dos suplen-
tes; debiendo ser presentadas las can-$ 191.119.50 didaturas antes del día 10, en la Se-
cretaría de la Sociedad. 
Habana, Enero 2 de 1922. 
Fél ix Guerrero, Secretario. 




Santiago de Cuba, Enero, 2, a las 
' 3 p. m. 
. DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
El Presidente del Centro de la Co-
lonia Española señor José Gómez He-
rrero ha recibido el siguiente cable: 
Madrid, Palacio Real, Diciembre 
31 de 1921.—Gómez Herrero.— 
Presidente del Centro de la Colonia 
Española de Santiago de Cuba.— 
Profundamente agradecida a esos 
buenos españoles por su espléndido 
donativo para los soldados que pe-
lean en Africa que he distribuido. 
Victoria Eugenia. , 
Bastante animadas dada la sitúa-! 
ción del país han resultado los les- i 
tejos de la entrada del año nuevo, | 
habiendo asistido numerosísima con-
currencia al acto de izar la bande-
ra nacional que regaló el pueblo de 
Santiago de Cuba al Ayuntamiento 
hace años para ser izada en la no-
che del 31 de Diciembre. 
CASAQUIN. 
Hace pocas noches el dueño di 
una taberna de la calle de la \u 
tivas aristócratas. |toria, cerca del Compás, conocia 
Apesar de que hay frecuentes eva- i por el apodo de Hijo del Caracol ful 
cuaciones para el Norte, pasan de herido por unos borrachos a n\x\l 
500 los soldados, que enfermos o he- trató de echar de su establecimient0 
Llevado a la casa de socorro nc 
estaba allí el médico y sí un infeij, 
practicante, tan poco ducho en mjj 
teria quirúrgica, que después de re! 
conocer al herido, dió a entendei 
que la cosa no tenía importancia i 
lo mandó a su casa para que allí « 
curase. 
Pero apesar del optimista parecei 
del Practicante, antes do las veint» 
y cuatro horas ell esionado fallecií 
víctima de la abandonada herida 
que le había interesado el peritoneo 
La familia acudió en queja. Nol 
faltó periódico que publicase un áf 
tículo contra el médico que aban, 
donó su puesto y contra la Casa d( 
Socorro. 
Hubo censuras hasta para el Al 
calde porque desde el primer mo.,-
mento no suspendió al médico di 
empleo y sueldo. 
ridos, existen en los Hospitales Ma 
lagueños. 
Es objeto de vivos comentarios el 
disgusto surgido entre el Presiden-
te de la Cruz Roja Don Antonio Gó-
mez de la Bárcena y algún elemento 
importante del Cuerpo de Sanidad 
Militar. 
Debe tenerse en cuenta que los 
servicios prestados por el Sr. Gómez 
de la Bárcena, antes y después de 
declararse la guerra, son de esos 
que nunca deben olvidarse y siem-
pre agradecerse. 
El centro de información que creó 
para los soldados y sus familias ha 
merecido justos plácemes de la opi-
nión y de las autoridades civiles y 
militares. 
No hubo embarque de tropas ni 
desembarco de heridos, o enfermos, 
a que no asistiera con los individuos 
que costea, camillas y cuanto pue-
da ser útil. 
En realidad no se sabe lo que ocu-
rriera, Itero sí que el Sr. Presidente 
ha enviado a la prensa un suelto 
oficioso manifestando que la Cruz 
Roja, para evitar desaires, no asis-
tiría a los desembarcos y que el ilus-
tre abogado y político ha presentado 




































Ha producido gran efecto en Mj, 
laga el hermoso artículo que con el 
título de El corazón de un pueble 
ha publicado el eminente literato 
Alejandro Pérez Lugín, en las coo 
lumnas de El Debate de la corte, re-
produciéndolo la prensa local. Con 
admirable estilo relata cuanto Má-
laga viene haciendo en favor de los 
soldados enfermos y heridos, desta-
Acaso esos disgustos trascienden I cando las figuras sublimes de lo* 
a la Junta de Damas y ésta también 
se retire. 
Otras versiones afirman que es 
fácil sea trasladado un Jefe de Hos-
pitales, que ha dirigido algunos des-
embarcos. 
Curita m y su hermano Curita I 
eran dos famosos ladrones, émulos 
de Rafles, que venían campando por 
sus respetos, sin que se le pudiera 
echar mano. 
Tenían infinidad de procesos pen-
dientes, no solo por delitos sino por 
de Cárdenas 
rropía. i se le autoriza para que pueda reem-
"Los católicos en los Estados barcar a San Juan de Puerto Rico, 
Unidos" es un notable artículo en ¡290 cajas de frutas en conservas, 
que se demuestran con datos clo-
que recibirán en seguida, sin el cual 
bus funciones serán nulas. 
Habana, Enero 1\ de 1922. 
Los señores Corresponsales debe-
rán dirigirse al Jefe de Informa-| cuentes los progresos del catolicis-1 LAg INSPECCIONES DEL IM-
ción señor José A. Fernández. ¡ mo en aquella nación 
¿Ti nváVrt—nm* 1 ~/\¥ ¥\r«"~t i ' "Una entrevista con el diablo" es 
CASINO ESPAÑOL D E L A iin trabajo eenia1' lleno de sátira 
honda y mordaz 
PUESTO 
El Jefe de Inspectores del Impues-
i to dirigió ayer una circular a los 
HARANA Enrique Rúa firma una tierna e , comercianteSi dueños de fábricas, 
l irUJ/ l i in Inspirada poesía. ^ ^ destilerías, etc., en la que recomienr 
SECRETARIA" D a 3 mayor interés y amenidad da> no permitan hacer inspecciones 
La Junta Directiva, de acuerdo I al. Bujwro 'La comedia masculi- erí Bu3 establecimientos sin una or-
na", de León Ichaso; el regocijado 
artículo de Calimete, "Año Nuevo"; 
la "Vida social", por Mínimo; la 
"Sección recreativa", por K. Balle-
ro, y "Farandulerías", por Fran-
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de mañana, prime-
ro de Enero, se satisfaga el cupón 
número 18, Bonos Serie B., Emprés 
den expresa de aquél. 
LOS PAGOS DE OBRAS PUBLICAS 
tito de $110,000 cuyo importe es de , C1Ŝ 0 Ichaso 
TRES PESOS oro español, equiva- Ilustran el número un bello cua-lente a DOS PESOS SETENTA Y alegórico del Año-Nuevo y gra-
DOS CENTAVOS M. O. 
Los referidos cupones serán satis-
fechos a su presentación por la casa 
de Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, 31 de Diciembre de 19 21. 
José F. Fuente, 
Secretario. 
A. 3d 3 
; bados, de actualidad. 
D r . E n r í q ? e L l u r i a 
tepecallsta cd enferi»»«cna«8 da u 
orlaa. 
Creador con el Oocior Aiüarran da 
materismo perman«t<- ó» los urétorai 
alntema comunicado 0 Hoctedad ttlO-
lógica de -arta en l&iL 
Consultas de 2 a 4. en -^an Lázaro, 9S. 
Ayer nos informó el Subsecretario 
de Hacienda que había celebrado 
una extensa entrevista con el señor 
Presidente de la República para 
solucionar el asunto de los pagos 
a los jornaleros de Obras Públicas 
que cobran por concepto de Callea 
y Parques; Aguas y Cloacas, etc., 
jornales cuya deuda asciende a unos 
180 mil pesos. 
Estos pagos-̂ nos dijo el doctor 
Rodríguez Acosta—se llevarán a ca-
bo dentro de breves días. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L 4 Z 4 D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a Ka a m p S i a c i ó i d e l m a g n í f i c o ed i f i c io d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e Am ir gara, B e r n a z a y L a m p a r i í i a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F V T H Z R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 





H050TR0S PRESUMIMOS DE VESTIR A TODAS LAS CLASES S O C I A L E S . 
P O R Q U E T E M E M O S T R A U E S D E T O D A S U A S T E -
tAJLZ T O D O S L - O S P R E C I O S . T R A vj E S H E C h O S 
V A B R I G O S D E L A S M A S V A L I O S A S T E L A S V 
R O ^ S r ^ 0 1 ^ 0 3 - T R A B E S A B R I G O S . 
R O R M E E D . O A . R A R A C A D / \ T R A ^ E U M C O P -
DEE D I S T I M T O E M C O L O R V D I B U J O 
A h T I G U A - J . V A L L É S 
• A M R A 1= A EE L I N D U S T R I A , 
C 120 2d 3 
Marqueses de Urquljo, del Alcalde, 
del Padre Marquina y de cuantos 
en esta labor ponen su actividad, 
sus capitales y su abnegación. 
Desde el 21 de Julio la caridad 
malagueña no descansa y el Gobier-
no es el primero que admira este 
trabajo de un pueblo, que venl! 
abrumado por crisis especiales j 
que resurge a la voz santa del pa-
triotismo. 
A los títulos que Málaga tiene en 
su escudo, de muy leal, muy noble, 
muy hospitalaria y la primera en »i 
peligro de la libertad, debe unirse: 
otro blasón que diga: la piinien.1 
en patriotismo y caridad. 
SEVILLA.-FAL.TAN CAMAS PARA 1 
SOLDADOS. — TKKS PEXAS DE 
MUERTE. — UN PETARDO EN | 
LA AUDIENCIA.—RASGO M 
GENEROSO 
Apesar de los varios Hospitales 
habilitados en Sevilla, ha sido pre-
ciso pensar en otros nuevos yel Al-
calde se ha dedicado a instalarlos 
en plazo breve. 
No faltan ofrecimientos de colec-
tividades y particulares y se espen 
tener en breve dos Hospitales más. 
Procedentes de Cádiz y Málaga 
llegan trenes sanitarios que dejan 
allí centenares de enfermos y heri-
dos. 
La Cruz Roja cumple muy bien 
y las señoras y señoritas sevillanas 





















En breve se verá ante el Tribunal 
de Sevilla el proceso seguido contra 
Agustín Ramos, José Acedo y Vicen-
te Caler, que colocaron unos petar-
dos en el domicilio del propietario 
D. José Lisser. 
El hecho ocurrió en los primeros 
meses de este año. 
El Fiscal pide para los tres acu-
sados la pena de muerte. Se creí 
que se procurará por la parte acu-
sada suspender la vista. 
Hay gran espectación por conocí 
el fallo de esta causa. 
En el retrete de la planta baja de 
la Audiencia de Sevilla, fué hallad" 
un artefacto explosivo, con la mecltf 
encendida. 
La casualidad, de entrar y verlo, 
un Sargento de Seguridad, que sin 
miedo al riesgo se arrojó sobre é1' 
evitó una catástrofe. Era te, hora & 
que la Audiencia estaba llena de 
público. Como presunto autor w 
sido preso un anarquista que 
recorrido varias cárceles y el cu»' 
se le han encontrado docuroentoí 
comprometedores. 
Se esfera llevar a cabo una & 
. ,., ̂  
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAJ.X.» X N O T A R I O 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—-Tel. A-7149. 
e 7143 24 al^ 
P R O - P A U L A 
Se invita a teclas los señores ^ 
macenistas de materiales de con** 
trucción y eftetos eléctricos, y a 
lodos ios señores dueños de ferre' 
tería para oue cooperen a la reedi* 
ticación y reparaciones que urge0* 
temante necesita el 
H O S P I T A L O E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1 !93 * 
al Comité Ejecutivo: A-2624, 
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L A REIVINDICACION DE M A N U E GARCIA 
Hemos leído, apenas sin sonreír, 
la curiosa noticia. ¡H.iy ya reivindi-
cadores tenaces y entusiastas cada 
Tez más numerosos del nombre, tan 
popularizado, de Manuel García... 
El Rey de los Campos de Cuba 
acrecienta en efecto de año en año 
mi bien ganada fama. 
Se le admiró primeramente por su 
bizarro desprecio a la vida. Su ejecu-
toria de bandolero le perjudicaba, 
no obstante, al principio de la Repú-
blica un poquitin. Una aureola de 
«rrojos, audacias, valentías, etc., etc., 
le circundaba y ciertas ramificacio-
nes en la Revolución le acogían. 
Pero ¡aquéllos robos en despoblado 
t aquéllos sucesivos asesinatos aca-
baban por borrarlo todo y por envol-
Terle a la postre, en una sombra ne-
gra-
No obstante. 
lia obra de la Reivindicación prin-
cipio poco después de la primera Re-
pública, Don Tomás Estrada Palma 
era un hombre auntero, intachable, 
honradísimo. ¡Nadie acertaba a 
acordarse entonces del célebre ban-
dido! 
El alzamiento de Agosto, y los 
¿gobiernos de José Miguel y de Me-
nocal causaron un profundo cambio 
en la historia contemporánea de este 
país, lia moral pública sufrió una 
crisis grave. Un periodista de altos 
prestigios—el señor Evelio ACvarez 
del Real—mojó su pluma severa en 
ironía y escribió aquella página her-
mosísima de "La Ilustración". El 
EQogio de Manuel García. El popular 
director de "El Comercio" hablaba 
a la sazón en sentido figurado. Su 
filípica contra los presentes males 
tomaba el nombre del bandolero má-
ximo de nuestra tierra, como una ca-
tapulta de gran alcance. 
Era la primera etapa de la reivin-
dicación... 
Los señores García Patu y Caama-
ño de Cárdenas, han ido, llanamente, 
un poco más lejos. Quieren la reivin-
dicación en serio, solemnemente, con 
procesiones cívicas, mítines y lápida 
inaugural. Los periódicols admiten 
estas proclamas, le dan cabida a los 
artículos de loa, a los alegatos, etc., 
etc. ¡Pronto insertarán ol retrato de 
Don Manuel...! "Manuel García a 
caballo. "Manuel García en actitud 
de efectuar un robo con fractura"... 
"Cómo asesinaba a sus victimas, Ma-
nuel García"... Etc., etc.. 
¡En la decrepitud presente no es-
tán mal del todo estos rasgos virl es! 
¡En los días actuales de malversa-
ción, cohechos, etc., tienen cierta no-
bleza los robos en despoblado! 
Pero, queridos señores, para pon-
derar a Don Manuel, basta con todo 
ésto. No es necesario penetrar en los 
sagrados campos de Cuba Libre. 
Cierto que la bandera—como dice 
ed refrán—lo cubre todo. Pero, esta 
vez, dejemos quieta la oriflama de la 
República... 
Si Don Manuel fué un poco patrio-
ta—y así lo aseguran los presentes 
panigiristas—él, desde el otro mun-
do, lo agradecerá, ¡todo lleno de dis-
creto rubor! 
L. FRAU MARSAL. 
F L A K O L A V A S O L O 
Sin restregar, sin causar daño a los tejidos. Plako (Viruta de jabón), una 
vez disuelto en agua, se sumerge lo que se va a lavar, se deja un tiempo y él 
solo lava. L a s damas oficinistas, maestras, dejan sus finas ropas en Flako y 
cuando vuelven, es tán limpias, las enjuagan y es tán lavadas, blancas como 
coco. i 
Un paquete de Flako, vale 25 centavos en la Habana y se manda al in-
terior por 35. Casa Vadla. Reina, 59. 
alt. 4d.-3 
C O A N D O P R O V E A S U D E S P E N S A 
no olvide agregar a l a l ista de 
l a tienda, una c a j a de s idra 
L e t e n d r á siempre preparado 
para solemnizar cualquier fiesta 
de famil ia y para atender cum-
plidamente la v is i ta de un amigo. 
Dic taminada como estomacal y digesti-
va , por l a ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
3d 2 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
0 en Mil 
ue con d i 
in pueblo 
! 1 itéralo • 
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Cortónto diligencia de reconoclmien-> que ha de dar 4ina gran tXil l DE SAN ANTONIO D E LOS 
No todos los días se presencian 
I rasgos como el que vamos a anotar, 
D. Ricardo Corzueta y Díaz, como 
Presidente de la Sociedad Los Re-
medios y D. Daniel Herrera y Ortíz, 
I en nombre propio, han cedido a la 
ciudad de Sevilla 400,000 metros 
cuadrados de terreno. 
Para comprender la importancia 
del donativo, basta decir que hace 
un año el Municipio estuvo a punto 
de adquirir terrenos en el mismo si-
tio, en cantidad igual a la donada 
y pedían por ellos un millón dos-
cientos cincuenta mil pesetas. 
Estos terrenos están junto al Río 
y podrán utilizarse para la Expo-
sición proyectada. 
De las condiciones no hay ningu-
na que pueda discutirse, pues todas 
son favorables a la ciudad. 
CADIZ. — EL GENERAL BEREX-
GUER.—AGUINALDO DE LOS 
MARINOS 
Llegó a Cádiz de paso para Ma-
drid el Alto Comisario de Africa don 
Gonzalo Berenguer. 
Se le hizo un recibimiento entu-
I siasta y no menos entusiasta y cari-
I fiosa fué la despedida, entre acla-
I maciones constantes. 
I En vano los periodistas solicita-
ron que hiciese declaraciones, pues 
se negó de manera cortés y solo afir-
mó que está satisfecho de la campá-
is fia, que las victorias se suceden, que 
I las tropas merecen toda clase de ala-
I bauzas y que los rifeños serán cas-
tigados con dureza. 
Elogió al General Cavalcanti, en-
tcargado de seguir las operaciones 
I durante su ausencia, pues no con-
I Tiene paralizarlas. 
BAÑOS 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
TRINIDAD.—Procedente de Cien-
fuegos llegó a Puerto Casilda el va-
por "Anita" con pasaje y carga ge-
neral, a las 6 a. m., regresando a 
su procedencia a las 11 a. m. 
na, con 13,000 sacos de azúcar mar-
ca España y 7,000 marca Reglita. 
ISABELA DE SAGUA.—Proceden-
te de New York entró el vapor sue-
co "Gracia" en lastre; Inglés "Ro-
chelie" en lastre, de New Orleans; 
BATABANO.—Ayer a las 9 a. m. 
salió para Isla de Pinos, el vapor 
"Campell" con pasaje y carga gene-
ral. 
NUEVA GERONA.— Procedente 
de Batabanó entró ayer el vapor 
"James Campbell" conduciendo pa-
saje y carga general. 
(POR TELEGRAFO) 
San Antonio de los Baños, ene 
ro 2 (9.30 a. m.) 
DIARIO.—Habana. 
Examinando un revólver de pe 
queño calibre. Pastor Aguilar Agui 
lar, en el baile del Círculo de Arte-
sanos el sábado por la noche, hirió 
se casualmente en el vientre. 
Examinada la herida por el mé-
dico de la quinta de Dependientes, 
resultó no penetrante en la cavidad 
abdominal, leve. 
Comenzó el estado de huelga hoy 
en la sucursal de "La Corona", del 
Trust. 
El juego de pelota ayer en "Ari-
guanabo Park, entre la novena local 
de Ariguanabo y la primera de Es-
trada Palma, resultó vencedora la 
novena local por tres contra dos. 
Reinó gran entusiasmo. La con-
currencia, enorme. 
El corresponsal. 
* En Cádiz ha despertado gran en-
, tusiasmo la idea del Sr. Ministro de 
' Marina de ofrecer un abundante 
aguinaldo a los marinos que se ha-
; lian en Africa. 
No solo la capital, sino San Fer-
. uando. Puente Real, Jerez, Puerto 
; de Santa María han respondido con 
numerosos donativos. • 
La provincia gaditana aspira a 
ser la que contribuyente más a la 
. realización de la generosa y patrió-
tica idea del Marqués d̂  la Cortina. 
CORDOBA.—ALAGARADA 
ESCOLAR 
Un grave delito cometido por un 
< bedel de la Escuela de Veterinarios 
gen la persona de un estudiante, ha 
¿sido causa de un motín, que revistió 
I importantes proporciones. 
I Los estudiantes recorrieron las ca-
niles en son de protestas, telegrafiá-
is ron a Madrid y se negaron a entrar 
í en las clases. 
Como el bedel está ya preso y en 
poder del Juzgado, que forma la 
causa, se espera que la algarada no 
I continúe. 




Los albañiles de Granada se han 
declarado en huelga. 
Como la opinión la ha calificado 
de extemporánea y antipatriótica 
entre el gremio encuentra terreno la 
opinión de volver al trabajo y espe-
rar mejores ocasiones. 
Loa huelguistas hállanse en acti-
tud pacífica y sin ejercer coaccio-
nes. 
Pocas obras se han paralizado, 
pues abunda el personal no asociado 
y se esperan albañiles de Loja, Mo-
tril y Guedix. 
El Alcalde ha celebrado varias 
conferencias, no silenciando su op-
timismo. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 25 de Noviembre de 1921. 
D E L A Z A F R A 
En la zona de Bayamo comenzó 
ayer a moler el Central "Taca]ó", 
propiedad de la Sugar Corporation. 
También se encuentran moliendo 
los Centrales "Chaparra", "Río Cau-
to", "Isabel" "Dos Amigos" y "Ji-
bacoa". 
En la jurisdicción de Santiago de 
Cuba se encuentran moliendo los 
centrales "América", "Ermita", "Es 
peranza", "Confluente", "Miranda", 
"Tánamo", "Romelie". 
El central '̂ Borjita" paró la zafra 
por falta de caña. 
En Camagüey, están moliendo los 
centrales "Florida" "Estrella", "Se-
nado", "Pilar", "Cunagua", "Jaro-
nú" y "Baraguá". 
En Matanzas, "Por Fuerza". 
Algunos centrales de Camagüey, 
Oriente y Santa Clara, han tenido 
que paralizar la zafra por falta de 
caña. Se nota escasez de braceros 
para corte, tiro y acarreo. Los jor-
nales en algunos lugares se están 
pagando a razón de $1.50 y $1.75 
diario. 
En todos los campos cañeros don-
de se encuentran los Ingenios mo-
liendo se nota gran animación, sobre 
todo en la parte oriental de Cuba; 
allí pareqe que la situación econó-
mica va mejorando, debido a que 
grandes compañías están invirtiendo 
dinero para los distintos trabajos de 
ceña, desmonte, y otros frutos, que 
como los plátanos, cocos, etc., tie-
nen una buena exportación. 
LONJA D E L COMERCIO D E 
L A HABANA 
CARDENAS.—Procedente de New 
York, entró el vapor "Hunstanw-
hort" en lastre; Bur de Port de Fran-
cia; Martinica, en lastre. Salió 
"Agtar" para New Yrk, vía Haba-
ABGN S U L F Ü R O S t a 
d e G L E N N 
Contieno SS'/j1̂  da azufre pura. 
(De venta en las Farmacias) 
El azufre es un remedio eficer para las afecciones de la piel. El nerpe, barros, y varias erupciones escamosas disminuyen con el uso del jabón deClenn, que limpia, desinfecta, blanquea y embellece la piel. Infinidad de personas lo encuentran ex-quisito 
Para 
EL USO DIARÍ0-BANO-y CHAMPU 
Alrodía estiptics de RoUaaJ, 25 eeataTM. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
ST en el lugar de su residencia hubiese un doctor que hubiese empleado cincuenta 
años de su vida en estudiar la indiges-
tión y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que sólo trataria pacientes de esas dos en-
fermedades ¡qué multitudes invadirían la 
yecindad de su consultorio I 
La Dr. Richards Dyspepsia Tablet Asso-
ciation es especialista en el tratamiento de 
indigestión y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
P A S T I L L A S d.i Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
estómago, y para atender a éstas y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las PASTI-
L L A S del Dr. RICHARDS, que se destinan 
para indigestión y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
pídanselas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA O boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
SECRETARIA 
El día 30 de Diciembre del año 
1921, se efectuó el DUODECIMO 
sorteo de CUARENTA Bonos Hipote-
carios de esta Compañía en los tér-
minos que dispone la escritura de su 
emisión, resultando designados para 
su amortización, los Bonos que lle-
van los números siguientes: 
17; 50; 105; 112; 209; 221; 277; 
292; 355; 365; 606; 508; 671; 686; 
723; 749; 782; 810; 852; 1,025; 
1,041; 1,049; 1,058; 1,062; 1,187; 
1,207; 1,286; 1,305; 1,308; 1,323; 
1,450; 1,595; 1,633; 1,660; 1,766; 
1,793; 1,798; 1,814; 1,879 y 1,943. 
Lo que se hace público para cono-
1 cimiento de los tenedores de los re-
j feridos títulos, al objeto de su pre-
sentación al cobro. 
Habana, 2 de Enero de 1922. 
Andrés Costa, 
Secretario. 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
TENIENTE REY, 21 Y 23. HABANA. 
APARTADO No. 142. 
. P 9 3 - | 
.2624, 
;t. ^ 
Compran*-* grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
r ALGODON, proce<senteB de liquidaciones o dejes de cuenta. Faros 
il contado. 
",'>',', ^ 39d 23 Novs " - -
Tenemos la caja de hierro que usted necesita, no 
importa el tamaño que usted desee 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
S O N 
Representantes exclusivos de las afamadas cajas pa-
r a caudales "Herring Hall Marvin Safe Co." 
L A S M E J O R E S D E L , 
M U N D O 
Inmenso surtido en artículos de cacería, explo-
sivos "Dupont" y armas de todas clases. 
M E C A D E R E S , 2 3 . H A B A N A 
H e m a t o g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O SUIZO 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér. 
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. "Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
REPRESENTANTE: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. HABANA. 
D e s h a c i é n d o s e 
d e l m a l h u m o r 
El Pepto-Mangan de "Gude" 
disipa el mal humor que 
proporciona la salud 
empobrecida. 
Inglés "Berwindale" -en lastre, de la 
Habana. Salidas: ninguna. 
CAIMANERA.—Entró el vapor 
noruego "Roaver," procedente de 
New York, vía Santiago de Cuba, con 
azúcar y carga general. Salidas, no 
hubo. 
SANTIAGO DE CUBA.—Entradas 
y Salidas en este puerto: Procedente 
de Kinsgton el vapor americano "Ca-
rrillo," de Kinsgton el vapor nacio-
nal. "Veddette" de Kinsgton, el 
Inglés "Remlik" de Curazao, el va-
por noruego "Jhon Blumer," para 
New York, americano "Carrillo" to-
dos con carga general. 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S Hü>\: 
Joyería Fina 
Relo¡es 
Ob¡etos de Fantasía 
D e l a m e j o r c a ' í d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
Cuando el mal humor se hace 
crónico y un hombre o una mujer, 
que debieran ser por naturaleza 
geniales, se convierten en lo que 
se dice "inaguantables," la mayor 
parte de las veces é s ta transfor-
maclfin es debida a una causa f í s i -
ca. Cuando la sangre se debilita y 
llena de veneno, deja el cuerpo 
débil, palidece la cara y causa una 
Impresión de cansancio. No aguan-
ta uno nada. Los nervios se excitan 
porque cuando la sangre es débil, 
el cuerpo no es tá suficientemente 
alimentado con el oxigeno que pro-
porciona la sangre roja y rica. 
E l Pepto-Mangan de "Gude" es un 
fortificante de la sangre y cuando 
se toma en dósls regulares por una 
temporada transforma la sangre, 
haciéndola pura, la distribuye por 
todo el cuerpo y hace renacer la 
salud. Cuando se tiene sangre pura 
y roja en las venas no hay posibi-
lidad de tener mal humor. L a vida 
es agradable y goza uno de todos 
bus placeres. 
Los boticarios tienen Pepto-Man-
gan de "Gude" en forma líquida o 
en tabletas. Asegúrense de adquirir 
el verdadero que lleva impreso en 
el paquete el nombre completo 
Pepto-Mangan de "Gude". 
Asociación de conspiradores 
por la Independencia 
Reunida la Junta directiva de esta 
Asociación, en el día de hoy, para tra 
tar entre otros particulares sobre la 
situación actual por que atraviesa la 
patria, discutido ampliamente el par-
ticular se tomó por unanimidad el si-
guiente acuerdo: 
Que teniendo conocimiento de los 
acuerdos tomados por la Junta Di-
rectiva del Centro Nacional de Vete-
ranos en la sesión celebrada en el 
día de ayer, la Junta Directiva de es-
ta Asociación acuerda aceptar como 
suyos dichos acuerdos puesto que 
responden a los fines que informan 
a nuestra Asociación y secundar con 
calor cualquiera gestión Viel Gobier-
no de nuestra República, que tienda 
a cansoiidar la Nacionalidad ale-
jando los peligros que amenaza su 
existencia. 
Habana, Diciembre 31 de 1921.— 
Dr. Federico Mora; Dr. Adolfo Ñu-
ño; Dr. Jerónimo Bobé; Dr. Juan 
R. del Gusto; Dr. Juan R. O'Farrill 
Dr. Adriano Silva; Dr José P. Ala-
cán; Dr. José M. Govín; Hubert de 
Blanck; Antonio Fernández de Cas-
tro; José C. Lago; Juan Hernández; 
y Armando del Río. 
T E A T R O N A C I O N A L 
Conferencias públicas de 
MARCELINO DOMINGO 
Martes, día 3, a las 8-112 p. m. 
Tema: 
EL PODER Y EL DEBER DE ES-
PAÑA EN MARRUECOS 
Jueves, día 5, a las 8-112 p. m. 
Tema: 
MI VIAJE A RUSIA 
Impresiones y enseñanzas. 
de las Facultades de Parfá y Madrid 
¡ Ex-Jefe de Clínica Dermatológl-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
I Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
I En general, secas y Qlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO. NEUFORISí.iO y MICRO-
BIANAS: MALES DE LA SANGRE, 
del CABELLO y BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS, PECAS y demás 
: defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. tn. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas jior sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1S32 
CURACION PRONTA Y S E G U R A 
COM La9 
P A S T I L L A S c e . D r . A N D R E U 
De venta so todas las Farmacia? irmacias ^ ^ ^ ^ 
Los que tengan ^ ^ k l S H f t l ^ ^ o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
EN MEDICINA, DERECHO, 
CIENCIAS, INDUSTRIAS, E T C . 
E N F E R M E D A D E S D E . L O S N I -
ÑOS ( T R A T A D O D E . ) Obra es-
crita en alemán por los docto-
res Feer. Finkelstein, Ibrahim, 
Meyer. Moro. Noeg&erath. P ir -
quet, Pfaundler y Thiemlch, 
bajo al dirección del doctor E . 
Feer. 
Sexta edición traducida al espa-
ñol por el doctor Francisco 
Tous Bia^gi. 
Edición ilustrada con 213 f i -
guras. 1 grueso tomo- en 4o. 
mayor, tela $ 8.00 
T R A T A D O D E F I S I O L O G I A , por 
el doctor E . Gley. 
Segunda edición española tra-
ducida de la cuarta edición 
francesa por el doctor J. M. 
Bellido. Edición ilustrada con 
302 figuras en el texto. 
1 grueso tomo ne 4o. mayor, 
pasta española 11.00 
I N S T 1 T U T E S D E G A I U S . Contie-
ne íntegra la reproducción del 
manuscrito de Verona sin cam-
bio ni adición a lguní t en lat ín 
y con innumerables notas de 
Ernesto Dubois. en francés . 
1 tomo en 8o. mayor, holan-
desa francesa 3.00 
E L M E N O R E N N U E S T R O D E -
R E C H O , por el doctor Enrique 
Zarandieta Mirabent. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . . O.S.O 
L A L E Y Y L A S E N T E N C I A . 
' Orientación acerca de la doc-
trina actual sobre fuentes del 
derecho y aplicación del •flltl-
mo, por Hans Reichel. T r a -
ducción directa del alemán, por 
E . Miñana Villagrasa, 
1 tomo en '4o. pasta 2.21 
B R E V I A R I O D E P E X S A M I E N -
1 TOS. Selecta colección de los 
i m á s célebres pensamientos de 
los más grandes pensadores 
antiguos y modernos, prece-
didos de un índice anal í t i co 
y recopilados por el doctor 
Redsan. 
1 tomo en rúst ica 0.80 
' E L AM[Gü. Diá logos interiores ¡ escritos por Carlos Wagner y ú l t imamente traducidos al es-pañol para instrucción de la 
juventud. 
,' 1 tomo en pasta española . . 1.60 
E V A MODERNA. Estudios psico-
I lóg icos sobre la mujer y su 
educación por el gran penalis-
ta italiano Escipion Sighele. 
Traducción directa del italia-
no por Cristóbal de Castro. 1 
tomo encuadernado. . . . ". . 1.50 
E L A L M A D E L NIÑO. Consejos 
de una madre para la educación 
de los hijos. Ensayos de psico- . 
logia infantil por Isabel 
Qyarzabal. 
1 tomo en rúst ica 0.80 
E N L A C A L L E Y E N L A C A R -
C E L . Jornadas revolucionarias 
por Marcelino Domingo. 1 tomo 
rúst ica 0.60 
L O S T R E S P R I M E R O S H I S T O -
R I A D O R E S D E C U B A . Repro-
ducción de las Historias de don 
José Martín Fél ix de Arrale , 
don Antonio José Valdés y don 
Ignacio Urrutia y Moutoña. 
Edición completamente nueva 
sin manchas ni polilla. 
3 tomos en pasta española . . SO.00 
i Nota: De esta obra por estar 
completamente agotada solo 
disponemos de un solo ejem-
plar. 
T R A T A D O D E F I S I C A . Por O. 
D. CInvolson. Campo magnét i -
co constante. Seguuda parte. 
Tomo 11 de la obra. 
1 tomo en 4o. tela 3.75 
T R A T A D O D E QUIMICA. Con-
tiene las más importantes apli-
caciones a las artesv industria, 
agricultura, medicina, higientí, 
etc. Generalidades y Química 
Inorgánica por el doctor Ro-
casolano. Química orgánica por 
el doctor F . Lavi l la Llorens. 
Tercera edición revisada y au-
mentada. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. 8.00 
A N T O L O G I A G E N E R A L D E 
P O E T A S L I R I C O S F R A N C E -
S E S . Recopilación de las me-
jores poesías de los autores ' 
franceses que más se han dis-
tinguido desde 1391 hasta 1921. 
Traducción en verso castella-
no de Fernando Maristany. 
1 tomo en 4o. rústica 1.00 
L O S CAMINOS D E L AMOR. U l -
tima y sugestiva producción 
del doctor Marden. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 1.50 
C U R S O C O M P L E T O D E A J E -
D R E Z , por Manuel Lasker . 
Versión española. 1 tomo. . 3.25 LIBRERIA " C E R V A N T E S " , SE RICARDO VEIiOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptono)^— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind.-29m 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . B . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de l a P l a z a PersKinjS 
John mí E. Bowman, PrMidmt* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l G o m m o d o r e 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y fjur América, 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con li 
Esttcloa Terminal de loa FP. 
CC. Grand Central 
George W. Sweeney 
Viee-Pdte. y Director Gerenta 
Otras hoteles en New York 
kaja la misma dirección de! Sr Bewaaa: 
El Biltmore 
Ad j unto a la Terminal Grand Central 
El Belmont 
Jamea Woods. Vice-Pdte. 
Preate a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woodi, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Bdw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Bn «I barrio resideaciai Riveraide 
U M R W O O D 
P O R T A T I L 
La maquina de escribir idea) 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascnal-Baldwin 
Obispo 101. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CrBUJANO SBXt KOSPXTAZi SB Emergencias y del Hospital NA» j mero Uno. 
ESFSCZAXZSTA B K V I A i VMOTA* ñ a s y enfermedades venfireas. Cl». 
| toscopla y cateterismo de ios uréterea 
J^OTrBCCXOBBS DH W B O S A L T A B S A H . 
/^ONSTJI.TASi BB 10 A 12 M. T B B nf\ 
8 a fi p m.. en la calle d» Cu ha. 
D r . H e r n a H o o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 35; de 12 a .3. 
PAOIU CUATRO DIARIO DE U MARINA Enero, 3 de 1922 
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Lo que mipusimoa. 
El m*aif:eBlo que el sefior Presi-
dente de la República dirigió al pue-
blo al finalizar el año, merece de 
unos elogios calurosos, y censuras 
más o menos veladas de otros. 
Como toda obra bumana no le fué 
.Mulé alcanzar un juicio unánime. 
La l>ii.cusión, el periódico que día 
tras día venía pidiéndole al doctor 
Zayaa que hablase, es a quien menos 
huA aatisfecbo las palabras del se-
aur Pieriidente. Por etío, pitíCíbauitsn-
te, í-egún el piopio colega dice, por-
(íuo ao ea dou Alfredo Zayas quien iirigló ia palabra al pueblo, siuó el 
Jato doi instado. 
' E.s verdad que habló el señor 
Presidente",—dice—mas no hemos 
logrado encouüai en sus conceptos 
esperados con vivísimo interés, sobre 
todo en lo que ae refiere al problema 
de nuestras relaciout-s con los Bsta-
(Toŝ Unidos, esa diafanidad, ese firme 
despejo, quo sentaría major a nues-
tro pueblo p-ra • *< ' -••r. según 
conviene a altas finalidades..." 
Y el colfga. como preámbulo a 
esta exposición de decepciones, dice 
que en "esta hora de suprema sin-
ceridad, estamos obligados a pres-
cindir de la mentira convencional". 
El mismo duro vocablo emplea el 
Presidente en su manifiesto para de-
cir que nada tiene que decir sobre 
los dimes y diretes que se dijo ha-
bía habido entre los Oobiernos de 
Wasbington y la Habana. 
•'Conste, sin embargo, (son pala-
bras del manifiesto) como mentís a 
publicaciones "erróneas que a veces 
se han hecho, que ni el gobierno de 
los Estados Unidos. . .. etc." 
Y, a mayor abundamiento, y aquí 
ya entran las apreciaciones en sen-
tido contrario, La Lucha comenta en 
los siguientes términos, las palabras 
del doctor Zayas: 
"El doctor Zayas le habla allí a 
los cubanos, con cariño, con senci-
llez, con lealtad y con un tono de ele-
vado y sincero patriotismo. No cree 
el señor Presidente que debemos ma-
nifestar rencor contra los Estados/ 
Unidos por nada de lo que se ha 
hecho creer que es la actitud de esa 
gran nación hacia nosotros, porque 
hay vínculos de gratitud y de afec-
to que los cubanos no deben roTiper 
sin graves motivos, que, en realidad, 
no existen en estos momentos. Y no 
sotros creemos que el doctor Zayas 
tiene razón, porque lo único que, a 
nuestro juicio, debemos de hacer es 
vivir con probidad y decencia, para 
que nadie tenga el derecho de lla-
marnos al orden y ̂ de tratar de in-
tervenir en nuestros asuntos interio-
res." i 
cubano? De todas esas Ingratas im-
presiones unas y alentadoras otras, 
se obtendría sin duda un resultado 
provechoso para acendrar en el espí-
ritu público las ideas y la conducta 
que el Presidente Zayas recomienda 
con la mira puesta en sus anhelos de 
sortear las dificultades que hoy ro-
dean a la nación." 
Lo que para La Discusión resultan 
"generalidades pálidas, born | s. 
sin calor de las cosas hondamente 
sentidas", es para La Lucha todo lo 
contrario. 
—"¡Es—dice—un bollo regalo do 
pascuas el que los podorea dél Esta-
do Ie« hacen a! pueblo al acercarse 
de ese modo a las únicas fórmulas 
salvadoras que se ofrecen a nuestro 
alcance!" 
Y, además: 
"Las demás Idpaa de la alocución 
del Primer Magistrado, vertidas para 
a¡udar al pueblo cubi'no, con oca-
sión del nuevo año, son nobles y jus 
tas y reflejan un fondo de opti nis-
mo y de esperanza en los días que 
han de venir en un futuro próximo. 
No habrá empré tito, y en su lugar 
se reducirán todavía más los gastos, 
afirma el señor Presidente. Y estas 
j.alnbras Huenan como una másica 
agradable en los oidos de nuestfos 
conciudadmos, porque encierran la 
ibuena doctrina, la orientacb'm espe-
rada, la nueva saludable y llena de 
promesas que los cubanos aguarda-
ban, poseídos de innegable inquie-
tud." 
Los órganos de opinión, como siem 
pre, no exponen en este caso uha opi-
nión única. Con lo que la opinión, 
prescindiendo de sus órganos, no sa-
cará, ¡por los comentarios nada en 
limpio, y se atendrá, al formar jui-
cio, al juicio propio. 
Con lo que saldrá ganando la opi-
nión pública, el manifiesto y el país. 
kkkk¡ 
K u f V i rcsnesa k l a i a a prec io s populares 
Jerga pura lana metro de ancbo surtido en colo-
res de $1.50 a 
Lanas escocesas 
Velo de lana en colores . " 
Poplin de lana colores surtido 
Cachemira de lana a 
Paño lana metro y medio de ancho, de $5.00. . .. * 
Chantung de lana 
Paño damas clase EXTRA , 
Jersey lana de $5.75 
Lana escocesa ciase EXTRA de $5.50. . . . 
Franelas a rayas 
Franelas cclor entero. 
$ 0.95 
" *• 0.85 
M M 1.50 
M M 2.00 
" " 2.50 
3.75 
M M 3.50 
M M 5.75 
M " 3.75 
" M 3.75 
" M 0.20 
" M 0.30 
CZEE 
I S A 
10 DEL DIA 
Por la tarde 
no se hacen más que elogios, llenan 
el programa de los bailables. ' 
Las carreras. 
Durante la taraje. | ei programa de los bailables. 
Luego, por la calzada que condu- ¡ Habrá también partidos durant 
ce del Hipódromo de Marianao al i de,de la8 t ^ 
Hotel Alraendares, irá un florido l ^ ' plava ^ 
contingente a disfrutar del té de los , 1 
martes en aquella espaciosa terraza. 1 la tanda de la raiou. 
La orquesta de Azpiazu. de la que Para despedida. 
Rialto 
Pero volvamos a los juicios de La 
D i s c u s i ó n : 
"A nuestro pueblo, s—dice— al 
"siempre amado pueblo de Cuba", 
sin incurrir en indiscreciones impro-
pias de quien lleva las responsabili-
dades del Poder, se le podía presen-
tar siquiera a grandes rasgos, cual 
es la situación creada por la anorma-
lidad financiera porque atravesamos, 
en la fase de la ingerencia de la gran 
República vecina, que interpreta a 
su manera las imprecisas estipulacio-
nes de ese Apéndice a la Constitu-
ción que si mal no recordamos, tuvo 
en su contra el voto'del convencional 
Alfredo Zayas. ¿Por qué encerrarse 
en esas generalidades pálidas, borro-
sas, sin el calor de las cosas honda-
mente sentidas al tratar de ese pro-
yecto de empréstito, al que hemos 
renunciado con feliz atisbo de ries-
gos, quebrantos y decepciones mayo-
res? ¿Por qué no explicar a este pue-
blo consciente cómo se desenvolvie-
ron los últimos Incidentes entre la 
Cancillería de Washington, la nues-
tra, y entre el Enviado Especial del 
Presidente Harding y el Presidente 
En lo que sí'están de acuerdo "to-
das las opiniones", es en que la pren-
sa ha dado el domingo un buen paso 
de avance en Cuba, con el acto de la 
colocación de la primera piedra en el 
edificio social de los reporters. 
Estos miembros de los órga'nos de 
opinión, tal vez por ser los que tie-
nen la misión de no tener opinión 
nlguna y ser solo los intérpretes de 
'os hechos concretos, reales y fata-
les, son los únicos, hasta la fecha, 
que dentro de la profesión logran 
manifestar y probar una limpia y ro-
tunda unanimidad de sentimientos, i 
La Asociación de Reportera va to- ! 
mando, ha alcanzado ya, un grado de 
pujanza y fuerza, que es bien consi-
derarla como la representación ge- \ 
nuina de la prensa en Cuba. 
Los últimos serán los primeros, ! 
dice la máxima bíblica. Los de me-
nor categoría dentro de la prensa los 
humildes, los "mansos de corazón" 
son los que del mejor modo han sa-
bido exaltar el espíritu de la carta. | 
Falta hacía. 
Bien define el valor de los re-
porters y la grandeza de su obra el 
redactor de "Como vemos las cosas' 
de El Mundo, cuando escribe: 
"Todo esfuerzo de unidad de ac-
ción y de pensamiento; toda cris-
talización de una grande y noble 
idea, que ha de convertirse en una 
bella realidad, parece, entre nosotros, 
algo fabuloso y fantástico. 
"El espíritu de asociación de que 
tan gallarda prueba han dado entre 
nosotros los extranjeros( agrupán-
dose para fines benéficos, por nacio-
nalidades y hasta por provincias— 
sobre todo los españoles—parecía 
que estaba vedado para nosotros. 
Los reî irters de la prensa habanera 
han r<ffo el círculo de esa fatalidad 
y de esa Inercia. Y es que los re-
porters son hombres templados para 
la lucha, en el ejercicio de una la-
bor, que demanda condiciorfes ex-
cepcionales, de agilidad mental y fí-
sica," c'o sostenida energía, de edu-
cación, de mundología y de valor. 
"Encontrar la nota interesante, lo-
calizarla en su procedencia, antea 
que nadie, o atrapar al sujeto que 
debe proporcionar la Información; 
conquistar al poseedor de la "noti-
cia" y extraer de él la verdad; de-
purarla, macerarla, ensenciarla en 
forma penetrante y sintética, signi-
fica un esfuerzo de Inteligencia, de 
habilidad y de perseverancia, que ra-
ra vez sabe apreciar el que lee y no 
está iniciado en esta vorégiue del 
diarismo. 
Hay que ser humilde, hay que ser 
"pequeño" en categoría para com-
prender y practicar estas grandezas 
de la solidaridad y de la asociación. 
Esa virtud, esa potencia que hoy 
i exalta y dignifica todos los valores 
; sociales: la beneficencia, la cultura, 
el trabajo. . . la vida en fin; que la 
vida, tal como la defineil hoy las 
¡grandes ídealogías, es eso: solidari-
dad, comprensión y trabajo. 
I Q L l Q r i N 
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La nueva temporada. 
Se inaugura desde mañana. 
Lucirá las grandes reformas de 
Habrá concierto. 
Sin faltar las exhibiciones. 
Toman parte en dicho concierto I , r.rtfQhlpa cantantes cnhanna »«. Lucira las eiauuoa iduin.wo ~~ q'  n  bu miuiu ierti I que ha sido dotado el céntrico cine lo¿ notables cantantes cubanos Ha! I 
de los amigos Fernández y Ferrán- r{an0 Meléndez y María Adams. j 
diz- ,. , , . „ ! y para el jueves se anuncia la rea 
Para esta función inaugural se ha de la gentiI Sagra del ¿J» 
combinado un espectáculo lleno de, I ^ ia o. 
atractivos. . ^ 
Martí 
La función de hoy. 
Con Arco Iris en el cartel. 
La preciosa revista que tan bue-
na» entradas viene dandi. *i popu-
lar coliaeo de la calle de Dragones 
se representará en sección doble a 
segunda hora. 
Los espectadores deben pedir a la 
entrada el martillito para acompañar 
el couplet que con deliciosa 
canta la Zuffoli gracia 
Otra revista de gran éxito, Mujei 
res y Flores, precederá a la repr̂  
sent'ación de Arco Iris esta noche. 
Se prepara la reposición escénlct 
de El Príncipe Bohemio para el vier, 
nea. 
1 Y una tanda el sábado. 
Con regalô  para los niños. 
Por la noche 
Trlanón. I blico de los lunes, fué estrenada coi 
Es su día de moda. | gran éxito. 
También es de moda la función de i Campoamor, a su vez, repetirá U 
hoy en el elegante Cine Neptuno. j proyección de la película ¿Dobe m 
Fausto dará una nueva exhibición mariti0 perdonar?, que tanto gustl 
d« La calumnia de los celos, cinta ayer 
basada en la célebre novela de Sar- • nrecioaa 
don que anoche, ante el selecto pú- precioaa. 
me -nvT-" jnr:^ .jiiMtitij. ~m 
El instante de la liquidación eco-
nómica nos sorprende en un estado 
incomprensible de abatimiento y pe-j 
simismo que hace formar un mal con-
cepto de nosotros y de nuestras con-
diciones mentales. 
La ruina, la miseria, el hambre; 
tales son los factores del problema, 
cuya única solución es la Interven-
ción extranjera, como si ella pudie-
ra remediar lo que, complicado de 
por sí, nosotros hemos procurado 
enredar más aun. 
Examinando atentamente la situa-
ción, se ve que, aunque muy grave, 
no es tan crítica como se ha dado 
en decir.... Todo es cuestión de 
saber aprovechar las circunstancias 
favorables. v 
En el Congreso americano se dis-
cute el problema de los azúcares de 
Cuba con relación a los de aquel 
país y, cosa muy natural, el dulce 
producto del Norte tiene allí sus de-
L" »JJ JIL-- - L̂-W J I l 
fensores, como los tiene el nues-
tro. . . 
De las disensiones entabladas, se 
deduce que los Estados Unidos con-
sumen al año cuatro millones de to-
neladas y escasamente producen la 
mitad de esa cifra ¿por qué no se 
trata de colocar los dos millones 
que faltan, en azúcares cubanos so-
bre los cuales rigiesen tarifas espe-
ciales? Conseguido esto, los otros 
dos millones de toneladas de nuestra 
producción nacional entrarían en los 
Estados Unidos, pagando los dere-
chos que exige la ley Fordney, procu-
rando nuestros hacendados compen-
sar con la baratura de/ la mano de 
obra y la menor ansia de lucro, el 
enorme gasto que esa tarifa les im-
pone. 
Al mismo tiempo, podrían conquis-
tarse para Cuba otros mercados y sí 
tampoco esto compensa el costo de 
la producción, redúzcase ésta, deján-
dola únicamente al nivel que tenía 
antes de la gran guerra. 
Con la experiencia adquirida du-
rante la época próspera, podremos 
realizar gestiones para que los pre-
cios, sin llegar a ser fabulosos co-
mo entonces, no decaigan en dema-
sía. 
Seamos optimistas... Los hom-
bres, como los pueblos, tienen mu-
chas veces que enfrentarse con la 
adversidad y sólo vence quién la 
combate con serenidad y energía. 
Seamos optimistas y enseñemos a 
la juventud a no creer en el destino 
que nos da o nos quita la fortuna, 
sino a confiar en el esfuerzo perso-
nal y en la propia inteligencia. 
Eso no cuesta dinero y es lo úni-
co que puede convertirnos en un 
pueblo fuerte, consciente y con bríos 
suficientes para luchar y. . . para 
vencer. 
José Cabruja y Planas. 
No S2 o x i d a . 
No s e e n c o j e . 
No s e r o m p e 
S e g a r a n t i z a y / j j f f i c r ' S 
Graciosas líneas y 
talle '¡uventl son fá-
ciles de obtener y 
conservar usan-
do CORSE 
W A R N E R 
Pida'o en su tienda Cfurner's 
Pn*S Coral»' 
c o n c i e r t o i para presen tar \ i i m 
Victrolas de este 
modelo, de $32.50 
y $45.00 
\ 
Victrolas de este 
modelo, de $75.00 
y $100.00 
MUCHACHOS, COMPAÑEROS, 
¡A COMPRAR JUGUETES! 
JUGUETES ALEMANES 
A precios ASOMBROSOS. 
Se liquidan por casa Alemana. 
Unicamente al CONTADO. 
"ZIMMERMANN" 
Lagunas, 87-A, altos, entre Gerva-
sio y Pelasroaín. Teléfono A-9071. 
P L U M A D A S . . . 
159 6 e. 
SEAMOS OPTIMISTAS 
A los buenos oficios de mí amigo 
el Ilustre clenfueguero don Pedro 
Modesto Hernández y a la benevo-
lencia del Ilustrado Director, debo el 
honor de que mi humilde nombre 
figure en las columnas de este gran 
diario, al lado de los de tantos in-
signes escritores. 
Sea pues mi primer saludo para 
vosotros excelentes amigos, para 
vosotros los que desde ahora sois 
mis compañeros y para vosotros lec-
tores y lectoras que habéis de jua-
garme. 
D r . f o s é M a n u e l B u s t o 
v Clínica pa-a las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Sol, 85. 
Teléfonos A-6301 y M-4235. Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Especialis-
ta del Centro Balear. Horas especiales a quien Jo solicite. 
68 3 e. 
Victrolas de Gabinete Alto 
De $175.00 a $480.00 
ESTAMOS EN LAS FIESTAS DE ARO NUEVO Y DE RE-
YES, Y ESTA ES LA OCASION MAS OPORTUNA PARA 
ADQUIRIR UNA COLECCION DE DISCOS VICTOR 0 
UNA VICTROLA, YA SEA PARA EL DELEITE Y ESPAR-
CIMIENTO DE USTED 0 BIEN PARA EL REGALO QUE 
TENGA QUE HACER 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército hoy martes de 5 a 6 y 30 p. 
m. bajo la dirección del capitán-jefe 
señor José Molina Torres: 
1— Paso doble Las Majndolinas, 
Serrano. 
2— Overtura Pique dame Auber. 
3. —Cuarteto de la ópera Rigolet-
to Verdi. 
4. —Bailes Egipcios Liuginí. 
5—Danzón Cielito lindo Romeu. 
6.—Fox Trop One Kis Wood. 
0 
Hojas que facilitan esí 
trabajo las vendemos al 
precio de ?0.50, y al iii' 
terior la remitimos a lo( 
que envíen $0.00 en Giro 
o Sellos. 
Pídanos nuestra lista di 
libros y prospectos pan 
no infringir la Loy del 
4 por 100. 
BELMONTE T Ca. 
Empedrado «O-Aptdo. ai5S-HabJUU 
C 59 alt 9d-l 
No hay ningún otro artículo que tenga tanto mérito ni que sea más apreciado en un ho-
gar cualquiera, que una VICTROLA y una colección de discos. Un regalo que consista en uno de 
estos magníficos' instrumentos o en unas cuantas de estas joyas musicales, representa algo que 
proporcionará alegría y satisfacción por espacio de muchos años. 
Para la educación y esparcimiento de los niños, no hay obsequio más apropiado. La edu-
cación musical de un niño contribuye poderosamente a la formación de su carácter, y verdade-
ramente no hay manera más acertada para despertar el delicado espíritu de un niño a los más 
bellos sentimientos que por medio de la buena música que encierran los discos VICTOR, repro-
ducida de manera maravillosamente natural por la VICTROLA. Un juguete se estropea al cabo 
de poco tiempo, en cambio una VICTROLA colocada en la sala de cualquier casa, será un ele-
mento de educación, recreo y adorno que durará por espacio de* muchos años, y los beneficios 
morales que reportará a todos los miembros de la familia, compensarán con creces el módico 
desembolso que representa su adquisición. 
V Í Ü M D E H U M A R A Y L A S T R A 
S . e n C . 
•Dis tr i lmi í torcs Genera les de l a V I C I O R 
T A L K I N G M A C H I N E a 
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APOLINAR 0GAZ0y?TCIA. 
Ultimos modelos de la Estación en Charol, Gámu;a y 
Raso: los mismos modelos en Gris y Tabaco obscuro. Para 
Recepciones y Bailes, surtido últimos modelos en Tisú, Raso 
y Gamuzas. 
Gran surtido para señoras y niños. 
ad-i 
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L A F I E S T A T E A T R A L D E M A Ñ A N A 
De grandes alicientes vierio y Nena Saenz de C a l a h o r r a . Y el cuadro f inal . E l soldado h e r i -
a M ' l a ' f i e s t a t e 0 x T ñ a n a en el do (de Romero de T o r r e s ) por Ja se-
• L ^ , , f« trn9 coliseos organl- ñor i ta Cus i ta G o n z á l e z T a b e r m l l a y 
P r S ¡ ? t S r d ! l ^StóSv!SJ% la el joven Prudencio G u t i é r r e z . 
S ^ ^ i ^ t e I t e P a f l m I A n g é l i c a Busquct , encantadora se-
j u n t a Patr7tic;igta pei pr0grama y fioüta. p r e s t a r á a la fiesta su va-
del mismo, lioso concurso recitando la p o e s í a 
meros el sa l - Homenaje a Goya con el sentimiento, 
ne e ' M ^ a f d e ' T a c l n r B e n k v e n t e . <ricci6n f propiedad en el la prever-
F n su d e s e m p e ñ o toman parte las biales. • j 
g e ñ o r l t a s J u l i a S e d a ñ o , Carmen A n - Grande, extraordinaria ha sido la 
Tengo a 
e m p e z a r é por extractar 
M a ñ a n a e n e l N a c i o n a l 
C R a N F ' J N C I O N B t N £ F I £ A 
Y a Enrique Uhthoff—el a m e n í s i -
mo cronista de L a Prensa, de estilo 
tan personal y sugestivo—ha publica-
do el programa. 
Y el gran Fontanills p r o m e t i ó in-
sertarlo hoy. 
S in duda verá la luz s imul tánea-
mente n n estas l íneas . 
gio de l a l írica castellana, nos cau-
tivará de nuevo recitando una com-
pos ic ión suya. Mensaje cordial. 
S e extas iarán nuestros ojos ante la 
pol icromía cegadora de Fiesta en la 
barraca, cuadro p lás t i co valenciano 
por las señoritas Mat'M? Ruiz C a d a -
val , Leonor S o l i ñ o , Clotilde A l a c á n , 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
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¡¡¿ilo P o u p é e Solar, Mtgnon Solar , 
Teresa G u t i é r r e z , A ida L á m a r , Mar-
eot Safios, Nena Alzugaray , G i l d a 
Peraza y los j ó v e n e s N i c o l á s A z c á -
í a t e Vicente Va ldóa R o d r í g u e z , F e -
derico Ol ivan y Gaspar Betancourt. 
U n acto de concierto d e s p u é s . 
Muy interesante. 
C a n t a r á el " a r i a de las joyas de 
la ó p e r a F a u s t o , la s e ñ o r i t a María 
Teresa P e ó n a c o m p a ñ a d a al piano 
ñor su hermana M a r í a L u i s a . 
Y el profesor O r b ó n e j e c u t a r á en 
• i >iano dos n ú m e r o s de la famosa 
« i l t e de A l b é n l z que d ió a conocer é l 
' venta de localidades, lo mismo p a l ' 
eos que lunetas. 
E s t á n los g r i l l é s en poder del se-
fior Narciso Mac iá , Presidente del 
Casino E s p a ñ o l , de la s e ñ o r a M a r í a 
G a l a r r a g a Rúnrhez y del s e ñ o r 
1 Alfredo M a r i á t e g u i , Ministro de S. 
' M. Cató l i ca . 
•De las personas que tienen adqui-
ridos palcos c i t a r é algunas especial-
mente. 
L a Condesa de Buena Vis ta . 
E l M a r q u é s de P i n a r del R í o . 
E l Conde del Rlvero . 
L a s s e ñ o r a s M a r í a S á n c h e z de G u -
L a func ión , como ustedes saben, ha Nena. Romeu, Carmen P é r e z Ricar t . 
sido organizada por el C o m i t é d^ D a - Poupee Solar, Mignon Solar , Mar ía 
L . Pitaluga, María Albarrán , Josefina 
Vilela, Josef na Alonso, María Coll y 
Josefina Cabazas , c a n t á n d o s e a coro 
el Himno de V a k n c i a , del maestro Se-
mas de la .Junta Patr ió t i ca E s p a ñ o l a . 
E s imposible rodear una fiesta de 
ta:.tos y tan poderosos atractivos ce-
rno los que felizmente combinaron las 
d s í i n g u i d a s señoras . 
E l ilustre literato Felipe Sassone 
nos dele i tará, una vez m á i , con una 
de sus deheiosas charlas, llenas de 
rrano. 
Otros cuadros p lás t icos podremos 
admirar: 
D o ñ a Isabel Corbo de Jorcel, de 
spiit, de gracia fina, de espiritualidad Goya , por la señorita Julia S e d a ñ o , 
cautivadora Palco en la plaza de Toros, por las 
U n escogido grupo de bellas seño- señoritas Aida L á m a r , Nena S á e n z de 
ritas—Julia S e d a ñ o , Carmen Angulo, Calahorra . Gloria S o l í s y Josefina 
Poupee Solar, Mignon Solar , Teresa Gavi / 
Gut iérrez , A da L á m a r , Margot B a - L a Infanta María Teresa, de V e -
ños , Nena Alzugaray, Gilda P e r a z a — l á z q u e z , por la señorita Margot B a -
esta capital antes que n i n g ú n otro t iérrez , Blar,quita García Monte? de y otro grupo de j ó v e n e s amateurt, tan , ños . 
concertista. 
T a m b i é n tocará, la Jo ta N a v a r r a , 
de L a r r e g l a , el .laureado maestro y 
romposltoi. 
Luego, L a ú l t i m a corrida, mono-
loeo en verso, de Gustavo S á n c h e z 
Galarraga . que r e c i t a r á la s e ñ o r a 
inge l i ta F a b r a de M a n á t e g u i . 
Sa ldrá de M a j a . 
L u j o s a M a j a de Goya. 
Otra p o e s í a . Mensaje Cord ia l , del 
propio S á n c h e z G a l a r r a g a , s e r á rec i -
tada por su autor. 
Con siete n ú m e r o s , en la tercera 
uarte del programa, se c o m p l e t a r á n 
los atractivos de la b e n é f i c a f u n c i ó n . 
H a b r á cinco cuadros p l á s t i c o s . 
E l primero valenciano. 
Se t i tula F i e s t a en la b a r r a c a y lo 
In terpre tarán las s e ñ o r i t a s Mati lde 
Ruiz Cadaval , Leonor S o l i ñ o , Clot i l -
de Alacan , Nena Romeu, Carmen 
P é r e z R i c a r t , P o u p é e Solar, Mignon 
Solar, M a r í a L . P i ta luga , Mar ía A l -
barrán, Josef ina V i l e l a , Josefina 
Alonso, M a r í a Col l y J ^ e f l n a C a b e - ; 
«as. 
Durante la e x p o s i c i ó n de F i e s t a en 
l a b a r r a c a s e r á cantado a coro el 
Himno de V a l e n c i a del maestro Se- ; 
rrano. 
L o s cuadros siguientes son D o ñ a 
Isabel Corbo de P ó r c e l ( G o y a ) . por 
la s e ñ o r i t a J u l i a S e d a ñ o , y L a 
Agnadora ( G o y a ) , por la s e ñ o r i t a | 
Margot B a ñ o s . 
Otro cuadro m á s , P a l c o en l a P l a -
za de Toros , por las s e ñ o r i t a s A í d a | 
L á m a r , G l o r i a Solis , Josefina G a -
T e r r y . Mar ía L i m a GKUnM Mona de cultos y s ¡mpát icos como Nico lás A z - I E l Soldado Herido, de Romero de & m & C X m % ¡ £ t & f M e Vicente V a l d é s R o d r í g u e z . F e - : T o r r e , por la señorUa Coca G o n z á -
Hevdvic^ do Fvpvre y Juani ta IJgul» | t*,enco Ul iva y Gaspar Betancourt, m - j lez labernilla y el Joven rrudencio 
l ior V i u d a de R a m b l a . ; terpretará el sa ínete en un acto inti- i Gutiérrez. 
E l doctor J o s é í . Rivero 
del DIAtfTO D F L A M A R I N 
doctor Ignacio P l á , delega 
C r u z R o i a E s p a ñ o l a . 
L o s s e ñ o r e s L a u r e a n o F a l l a G u t i é -
rrez, J e s ú s M. Bnuza . E r n e s t o P ó m z 
de la R i v a , Aqui l ino Entrialero, Celso 
G o n z á l e z , Manuel r . ierandi , J o s é 
A i x a l á y Ramrtn S o l i ñ o . 
Regino T r u f f i n . 
E l doctor Garc ía Mon. 
Pedro Mar in Herreva . 
Septimlo S a r d i ñ a , Pedro Laborde , 
F lorent ino M e n é n d e z . Manuel R o d r í -
guez L ó p e z y Leopoldo Campa-Joaquín G i l del R e a l , Servando 
F e r n á n d e z , Ensebio A s t i a z a r á n . F n u s 
tino Angones, Dionisio P e ó n . Victo-
riano Alvarez , S e b a s t i á n Soto, G u -
mersindo Saenz de Ca lahorra , . . 
Y el doctor G ó m e z P a r a t c h a . 
E n t r e otros sobreprecios, e! de la 
s e ñ o r a de Cagigas, que a b o n ó 100 
pesos por su palco. 
P a g ó 50 pesos por su palco don 
Pedro L a b o r d e y 30 por el suyo el 
s e ñ o r Truf f in . 
E l s e ñ o r R a f a e l G . Abren hizo en-
trega de 50 pesos por tres lunetas. 
Y por dos lunetas a b o n ó 10 pesos 
el s e ñ o r R a m ó n A r m a d a Sagreda, 
H a y otros sobreprecios m á s . 
Que ya p u b l i c a r é . 
N A r e C t e í tu'a^0 ^0<*a8» del insigne dramatur-
da de la go Jacinto Benavente, 
Mar ía Teresa 
piano por su 
Cantará la señorita 
P e ó n , a c o m p a ñ a d a a! 
hermana María L u s a . Ambas perfec 
cionaron sus estudios art íst icos en el 
Conservatorio de Madrid, que enton-
ces dirigía el maestro Bre tón , gloria 
de la música e s p a ñ o l a , de quien se 
dijo que vendría pronto a C u b a . 
E l eminente profesor B e n j a m í n Or-
bón interpretará, con su maestr ía ha-
bita! la Suite e s p a ñ o l a y la Suite Ibe-
ria , del nmortal A l b é n i z . 
L a distinguida esposa del señor Mi-
nistro de E s p a ñ a , que recita admira-
blemente, dirá, vestida de majéf de Go-
ya , el m o n ó l o g o en verso L a úl t ima 
corrida, de S á n c h e z Galarraga . 
Y este gran poeta cubano, presti-
De la d e c o r a c i ó n se ha hecho car-
go el distinguido artista Adolfo G a -
lindo. 
U n a ac larac ión importante: No ha-
brá ninguna icuestaciónt dentro ni fue-
ra del teatro. 
¿ C ó m o no asegurar que este pro-
grama, aparte la finalidad de la fies-
ta—pro soldado e s p a ñ o l — , l levará al 
primero de nuestros coliseos el n ú m e -
ro más alto de espectadores que j a -
más lo ha ocupado? 
L a s localidades—si alguna queda 
a ú n , pueden pedirse a la L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a , Inquisidor, 39, t e l é fono A -
6864, y a la distinguida señora de 
Llerandi , M a l e c ó n , 4, t e l é f o n o A -
0846. 
¡ N o c h e e sp lénd ida , br i l lant ís ima, la 
de m a ñ ñ n a en el Nacional! ' 
C a p a s d e L a n a 
Y a q u e d a n m u y p o c a s C a p a s d e l a n a , i gua le s a !a d^l c l ibujn 
q u e i lu s t ra este a n u n c i o . S o l a m e n t e las t e n e m o s e n los co lores c o m -
b i n a d o s j a d e y b l a n c o , p r u s i a y b l a n c o , n e g r o y b l a n c o , y so lo 
b l a n c a s . E s a s p o c a s c a p a s que nos q u e d a n , de c a l i d a d i n m e j o r a b l e , 
d e m u y b u e n gusto y de a l t a n o v e d a d , las q u e r e m o s t e r m i n a r c u a n -
to antes p o r q u e e s t a m o s e s p e r a n d o u n a n u e v a r e m e s a . C o n ta l m o -
t ivo las v e n d e r e m o s a l p r e c i o e s p e c i a l d e $ 1 4 . 0 0 . P o r e l las c o b r á -
b a m o s $ 2 0 . 0 0 h a c e p o c o s d í a s . 
B U F A N D A S 
L l e g ó p o r f in l a c u a r t a y ú l t i m a r e m e s a de b u f a n d a s . ¡ Q u é 
est i los m á s b o n i t o s ! E s t a p r e n d a que h a s t a h a c e p o c o lo c o n s i d e -
r á b a m o s so lamente c o m o p r á c t i c a y c ó m o d a , h o y nos . p a r e c e h a s t a 
" c h i c " . E n los est i los que r e c i b i m o s a y e r v e m o s a s o c i a d o lo e l e g a n -
te a lo p r á c t i c o . H a y a l g u n a s d e tonos o s c u r o s , j a s p e a d o s , t a n 
b i e n c o m b i n a d o s que m á s q u e b u f a n d a s p a r e c e n p ie les . T o d a s s o n 
de l a n a de los p i r i n e o s c o n s u c i n t u r ó n d e l m i s m o te j ido o de c h a -
r o l . Y p o r si todas es tas b u e n a s c u a l i d a d e s f u e s e n p o c a s , d i r e m o s 
q u e son b a r a t í s i m a s . E s t á n a l a l c a n c e d e l bols i l lo m á s m o d e s t o . 
M A R G A R I T A X I R G U 
E s t á a l l legar. 
E s t a m i s m a tarde q u i z á s . 
U n remolcador, que s a l d r á del 
Muelle de S a n Franc i s co , tiene pre-
parado el s e ñ o r L u i s Casas para ir 
a recibir a l vapor S a t r u ú s t o g u i tan 
pronto sea s e ñ a l a d o por el s e m á f o r o 
del Morro. 
E n e l hotel I n g l a t e r r a se le tie-
ne preparado un lujoso apparta-
ment a Margar i ta X i r g ú . 
L legue hoy, l legue m a ñ a n a , el 
debut s e r á definitivamente el v ier-
nes p r ó x i m o en el Teatro P r i n c i p a l 
i de l a Comedia . 
L a obra elegida es E l m a l que nos 
hacen, comedia en tres actos, de 
Jacinto Benavente. 
Con e l la se presenta, a d e m á s de 
la gran actr iz Margar i ta X i r g ú , el 
notable actor Alfonso M u ñ o z . 
F u n c i ó n de abono. 
L a pr imera de la serie. 
Desde m a ñ a n a se p o n d r á n de 
venta las localidades en la Contauu-
ría del P r i n c i p a l . 
H a y pedidas muchas lunetas. 
Y palcos, no quedan. 
U N A B O D A E N P A L A C I O 
E s t á todo dispuesto. Se c e l e b r a r á por l a nocbo. a una 
Aunque sin precisarse la fecha. | hdra que falta t o d a v í a por resolver. 
U n a boda que por las c ircunstan- ' en la Cap i l l a del Pa lac io de lá P r e -
d a s especiales que la rodean culmi- j s idencia 
t a r á en un acontecimiento. R i t a M a r í a , la encantadora J~ija 
Boda de l a s e ñ o r i t a jRita María'(Jq ia p r i m e r a D a m a de la R e p ú h l i -
G ó m e z C o l ó n y e l distinguido joven, oa) tiene y a hechos los preparativos 
Guido Coly. principales para su boda. 
L a prensa neoyorkina. s e g ú n a c a - ¡ tl.ousseau, en su mayor parte, 
ba de t r a s m i t i m o s el cable, viene . en(.areado a igmael B e r n a -
a n u n c i á n d o l a para u n plazo P^óxi-1 81 
mo. 
E l m a n t ó n d e M a n i l a 
Demasiado p r ó x i m o . 
Dentro del mes corriente. 
Autorizado debidamente me apre-
Buraré a decir que e s t á concertada Que l u c i r á esa noche la m a n s i ó n pre-
la nupcial ceremonia para los nr i - s idencial . 
Y las flores a los A r m a n d . 
F l o r e s del a l tar . 
Y t a m b i é n las de todo el decorado 
ceremonia para 
meros d í a s de Marzo. 
p n -
Que s e r á suntuoso. 
E L A D I O S D E L A P A L O Ü 
Dos funciones hoy. i Como fin de fiesta. Vacaciones , l a 
L a s ú l t i m a s de la Pa lou . 'boni ta obra de E n r i q u e Uhthoff, en 
Por la tarde, a las cinco. L a no- la que t a m b i é n t r a b a j a r á Sassone. 
che en el a lma , obra que puede con-
siderarse como el acontecimiento de 
la temporada. 
R e g i r á n precios populares. 
L a f u n c i ó n de la noche, para des-
pedida de la C o m p a ñ í a del P r i n c i -
pal, es en honor y beneficio del emi-
nente autor F e l i p e Sassone. 
Se p o n d r á en escena la hermosa 
comedia en tres actos A campo tra -
viesa, original del beneficiado, quien 
toma parte en su i n t e r p r e t a c i ó n des-
e m p e ñ a n d o el papel de E n r i q u e . 
E m b a r c a m a ñ a n a la Pa lou . 
V a a M é x i c o . 
E l vapor Alfonso X I I , de la* T r a s 
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , l a l l e v a r á con to-
da su lucida hueste a la t i erra donde 
d ió sus primeros pasos e s c é n i c o s . 
De la notable actriz y del é x i t o 
de su f u n c i ó n de gracia , en l a no-
che anterior, prometo hablar esta 
tarde. 
L a colmaron de aplausos. 
Y de flores. 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Notas de amor. 
H a y var ias que publicar. 
Desde el nuevo central J a r o n ú , 
flue acaba de romper molienda, l le-
ga una grata nueva. 
E u f e m i a T a b e r n i l l a , la encanta-
dora s e ñ o r i t a , ha sido pedida en m a -
trimonio para el distinguido y muy 
s i m p á t i c o joven R a ú l G u t i é r r e z . 
Y para el conocido joven J u v e n a l 
E s la del compromiso de C a r m e n ' O ' F a r r i l l , fué pedida la mano de la 
F r e y r e , dist inguida s e ñ o p i t a de n ú e s - : bella s e ñ o r i t a Graz ie l la P é r e z R i -
tra sociedad, y el joven Lorenzo L a - ! cart . 
madrid, colono de aquel la gran fin-j Datan de ayer los dos anteriores 
ca azucarera . 1 compromisos. 
L a s e ñ o r i t a F r e y r e se encuentra! 
pasando u n a temporada en J a r o n ú , 
a l lado de su hermano, el joven in -
geniero Leopoldo F r e y r e , adminis -
trador del nuevo ingenio de la re-
f l ó n or iental . 
Dos compromisos m á s . 
L o s ú l t i m o s de que hay noticia. 
Hechos por la tarde. 
R é s t a m e decir que h a sido for-
malizado oficialmente el engagement 
de la gentil s e ñ o r i t a Mar ía del C a r -
men S á n c h e z y el joven Peter Coly. 
Se hizo la p e t i c i ó n el domingo. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E N V I S P E R A S D E U N A C O N T E C I M I E N T O 
U n a e x p e c t a c i ó n . 
E s grande, es inmensa. 
H a venido a d v i r t i é n d o s e alrede-
dor de L o s C u a t r o Jinetes de Apoca-
lipsis, c inta grandiosa, considerada 
como la m a r a v i l l a del arte cinema-
t o g r á f i c o . 
U n a a d a p t a c i ó n de la famosa no-
vela del mismo t í t u l o con que ha en 
signe Blasco I b á ñ e a . 
Nuevos timbres de gloria parecen 
reservados c o n esta c inta a los se-
ñ o r e s Santos y Artigap. 
L a estrenan m a ñ a n a . 
E n su teatro Capitol io . 
L a pr imera e x h i b i c i ó n de L o s C u » , 
tro J inetes del Apocal ips is l l e v a r á un 
p ú b l i c o excepcionalmente numeroso 
riquecido las letras e s p a ñ o l a s el in-\al afortunado coliseo de San J o s é e 
D i c e F o n t a n i l l s : 
"Los palcos de nuestro gran coli-
seo aparecerán adornados, en su ma-
yor n ú m e r o , con mantones de Manila. 
Existe la consigna de llevarlos; con 
ese objeto, entre las señora^ de! Co-
m i t é . " 
A d e m á s d e las s e ñ o r a s d e l C o -
m i t é , o tras m u c h a s d a m a s i r á n a t a -
v i a d a s c o n l a c l á s i c a p r e n d a . 
E l s e ñ o r C á n d i d o M u ñ i z — u n o 
de los J e f e s d e l d e p a r t a m e n t o de 
ves t idos , q u e lee a H o r a c i o e n su 
i d i o m a o r i g i n a l — n o s e n t r e g a e^ta 
n o t a : 
" L a g r a n d e m a n d a d e m a n t o n e s 
d e M a n i l a , que l a m o d a i m p u s o , no 
c o m o u n o d e sus e f í m e r o s c a p r i -
c h o s , s ino c o m o p r e n d a n e c e s a r i a 
p o r su e l e g a n c i a y c o m o d i d a d , nos 
o b l i g ó , a g o t a d o s los q u e t e n í a m o s , 
a p e d i r p o r c a b l e a M a d r i d una 
n u e v a c o l e c c i ó n . 
Y a los r e c i b i m o s y e x p u e s t o s es-
t á n e n nues tro d e p a r t a m e n t o de 
ves t idos , a l a d i s p o s i c i ó n de uste-
des . 
H e a q u í a l g u n o s d e t a l l e s : F o n d o 
b l a n c o sobre e l q u e f u l g e n f lores 
g r a n d e s e n v a r i o s c o l o r e s . 
F l o r e s c o l o r s o l f e r i n o s o b r e fon-
d o v e r d e j a d e . 
S o b r e a z u l v i b r a n t e , u n a z u l 
e l é c t r i c o , f lores d e c o l o r s u a v e , te-
n u e . ( 
F l o r e s de tonos d i v e r s o s , e i n -
c r u s t a c i o n e s de m a r f i l , b r i l l a n d o 
sobre r o j o v i v o . 
T o d o negro , d e f l ecos l argos . 
Y otros est i los m á s . . . " 
V E S T I D O S D E N O C H E 
a hacerlo efectivo le dijeron en el Pedro 18 Hotel Vic tor ia , que hace 
un mes e n t r e g ó a Antonio L a g o , ve-"LA CASA DE HIERRO" 
C o m m u n i t y P í a t e 
J u e g o s d e c u b i e r t o s e n es -
tuches de c a o b a , y suel tos . 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 . 
j U n a e x q u i s i t a v a r i e d a d . 
' E n los co lores m á s en b o g a . 
D e tul , de e n c a j e , de t a f e t á n , d e 
pa i l l e t te , e tc . , e tc . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
i L o p r o p i o d e c i m o s d e las « c a p a s 
d e s e d a , en n e g r o , p r u s i a , p a s t e l , 
i y e n co lores c l a r o s . 
I 
A B A N I C O S , T É J A S , G A N C H O S , 
F L O R E S , G U A N T E S . . . 
L a ú l t i m a n o v e d a d e n a b a n i c o s 
d e n o c h e es e l a b a n i c o de f o r m a 
r e d o n d a , g r a n d e , c o n p a i s a j e s p r e -
c iosos . 
E s e l l l a m a d o a b a n i c o " p e r i -
c ó n " . B I E N V E N I D O 
Nosotros r e c i b i m o s u n a co lee - Nuestro estimado amigo Don M a -
. , . , . , , . nuel Garc ía , acreditado comercian-
Cion i n t e r e s a n t í s i m a de estos y de te establecido en Ranchue lo , en don-
o tros a b a n i c o s q u e ustedes p u e d e n ide cuenta con grandes s i m p a t í a s , ha 
c regresado en c o m p a ñ í a de su dist in-
v e r c u a n d o g u s t e n . jguida esposa, del v iaje que h a rea -
D e a b a n i c o s de p l u m a , c o m o d e : 1;zado PT0Tr E s p a ñ a , en el vapor A l -
, . i ! i • , fonso X I I llegado ayer, 
o tros a b a n i c o s de n o c h e , t a m b i é n 
o f r e c e m o s c u a n t o p u e d a d e s e a r s e , 
e n c la se s , co lores y est i los . 
D e t e ja s e n todos los t a m a ñ o s 
y f o r m a s , de g a n c h o s d e a l u m i n i o 
N o t a s P e r s o n a l e s 
J E S U S V A L L E Y S A N C H E Z 
A y e r c e l e b r ó sus d í a s nuestro 
querido amigo el s e ñ o r J e s ú s Va l l e 
y S á n c h e z , persona muy conocida en 
el ramo de a u t o m ó v i l e s . 
L e reiteramos nuestra f e l i c i t a c i ó n 
cordial . 
banco americano, que no c o n o c í a n a 
Ort iz ni a Me L i n . 
Me L i n f u é detenido. 
V E N D I O L O S G A L L O S 
D e n u n c i ó Diego de la P a s c u a R í o s 
e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s y vecino de San 
c i ñ o de la calle 23 en el Vedado, 20 
gallos finos y 40 pesos para su ma-
n u t e n c i ó n , con el encargo de ven-
der los gallos y entregarle su im-
porte. L a g o v e n d i ó los gallos en 50O 
pesos y se q u e d ó con ellos. 
G r a n r e a l i z a c i ó n de p ie les e n " L E P R I N T E M P S " , 
( O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a ) . S o n p ie les f inas , 
p r e c i o s a s , c a s i r e g a l a d a s . P a r a s e ñ o r a s y p a r a n i -
ñ a s . V e n g a a v e r l a s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
DESPaCHATIOiS PED1D05PQ& CORLEO 
Rec iban nuestra m á s cordia l bien-
venida. 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E n los e x á m e n e s de a lumnos de 
6o. a ñ o celebrados recientemente en 
el Conservatorio O r b ó n ha merecido 
t m i s i m o s ( y g a n c h o s c o n p i e d r a s l ia m á s a l ta c a l i f i c a c i ó n la s e ñ o r i t a 
d e c o l o r e s ) y b a r r e t a s h a y 
g r a n surt ido . 
M o d e l o s que 
c é l e b r e s f i r m a s 
os tentan las 
de P a r í s . 
m a s 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
F R A Z A D A S 
N U E V O S P R E C I O S 
F r a z a d a s c a m e r a s , b l a n c a s , c o n 
f r a n j a de c o l o r , a $ 2 . 0 0 . 
F r a z a d a s c a m e r a s , b l a n c a s , a 
c u a d r o s d e c o l o r e s , a $ 2 . 5 0 . 
F r a z a d a s c a m e r a s , en co lores , 
m u y dob les , a $ 4 . 5 0 . 
F r a z a d a s c a m e r a s , c r u d a s , a 9 0 
c e n t a v o s , $ 1 . 2 5 , 1 .35 y $ 2 . 0 0 . 
F r a z a d a s de p i so , a 2 5 c e n t a v o s 
u n a y a $ 2 . 9 0 l a d o c e n a . 
D e s o b r e c a m a s d e p i q u é , d e co- , 
u n A l i c i a , Garco y C á r d e n a s s a la que el 
¡ t r ibunal le o t o r g ó la c a l i f i c a c i ó n de 
! Sobresaliente. 
IT i ii j i Fe l ic i tamos a tan dist inguida a lum-
U n a n u e v a r e m e s a h a l l egado d e i nai f e l i c i t a c i ó n que hacemos exten-
d í a l e s b l a n c o s , d e e n c a j e i n g l é s , /1 s iva a su profesor el maestro L e a n -
d e c h a l e s d e c u a t r o puntas , q u e se |dro S i m ó n • 
U s a n c o m o Sa l ida d e t ea tro . E l D r . J u a n J o s é de l a R i v a 
p. f, • i i D e s p u é s de lucidos e x á m e n e s , se 
D e ñ o r e s t e n e m o s u n a v a r i e d a d j g r a d u ó de Doctor en Derecho P ú b l i -
i n t e r m i n a b l e . L a q u e u s t e d , s e ñ o - i c o el í o v e n abogado, s e ñ o r J u a n Jo-
. i , . , s é de la R i v a . U n nuevo triunfo a los 
r a , neces i te p a r a s u t r a j e d e b a l - y a adquiridos, puesto que acaba de 
c e ñ i r s e un lauro m á s , a l t í t u l o de 
Abogado que ya p o s e í a . 
No ha mucho tiempo hizo el grado ] 
en el Seminario D i p l o m á t i c o y C o n -
sular , quedando a s í capacitado para 
entrar a formar parte de nuestro 
Cuerpo Consular . Pero no satisfecho 
a ú n , p r o s i g u i ó por la senda del es- i 
tudio y del saber, hasta a lcanzar el ( 
honroso t í t u l o , por el c u a l hoy le fe- j 
l icitamos, de Doctor en Derecho P ú - ¡ 
blico; h a b i é n d o s e graduado ante un ! 
tr ibunal que p r e s i d i ó e l eminente i n - j 
ternacional ista Doctor S á n c h e z de ' 
Bustamante . 
Muchos é x i t o s deseamos a l intel i - j 
gente Doctor (Te la R i v a ,que e s t á 
ejerciendo su p r o f e s i ó n a l lado del 1 
jurisconsulto doctor Lorenzo D. Bec i . I 
l e o de s c i r e e p u e d e tener l a s e g u -
r i d a d de e n c o n t r a r e n E l E n c a n t o . 
G u a n t e s de c a b r i t i l l a , l a r g o s . . . 
— P e r o b i e n — d i r á n u s t e d e s — , 
¿ q u é se p u e d e p e d i r q u e no h a y a 
e n £ 1 E n c a n t o ? 
lor y b l a n c a s , t e n e m o s u n v a r i a d o 
surt ido , a p r e c i o s n o i g u a l a b l e s . 
C o m o todo lo d e este l o c a l d e 
G a l i a n o , 8 1 . 
N U S S A 
ALCOHOL 
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U B O N N E T 
DE L A S E C R E T A 
t o s d k m ü k ^ í s h 
L a F l o r d a T i b e s 
C 78 
•Industria. 
H a y gran pedido de localidades. 
Como nunca. 
Otro tanto se sabe que ocurre en 
el matancero teatro Velasco, donde 
se e s t r e n a r á a la vez que en Capito-
lio, la p e l í c u l a de la colosal novela 
Se d e s t i n a r á n 
urnos ú l t i m o s 
aoche. 
H a b r á lleno en ambos. 
Y lleno completo. 
R O B O E N U N A C A S A D E H l ' K S -
P E D E S 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta E n -
riqueta P i ñ e i r o Model, vecina de S. 
Miguel 64, casa de h u é s p e d e s , que 
de una gaveta aux i l iar de la cocina 
de gas fte su cuarto le hurtaron la 
cantidad de 350 pesos. 
Sospecha sean autores de la sus-
t r a c c i ó n un amigo de los cocineros 
de la casa l lamado Antonio V a l l e , 
y los cocineros J u l i á n Aponte y 
Rogelio Iglesias, 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
A B A S E D E Q U I N A 
í / n / c o ímpotladon en Cuba: 
F . D O M I N G U E Z 
Antigua CAS/k "RECALT" 
OBISPO H% TELEFONO fl-379í 
C H E Q U E F A L S O 
Antonio Rosado Centeno e s p a ñ o l 
dea la S e T ^ S y Vedn0 de So1 77- ^ ^ a d o de" T h e de la tarde y de la R o y a l B a n k of C a n a d á , d e n u n c i ó que 
S O B R E U N C O M P R O M I S O 
¿ d - l 2t-2 
E s c r i b í el domingo lo que sigue: 
"Un nuevo compromiso. 
A las tres de la tarde de hoy se-
rá pedida para e l doctor Ovidio Gi-ii 
berga la mano de la encantadora 
Sisay Dur land . 
P e t i c i ó n que en nombra de tanj 
distinguido joven f o r m u l a r á bu se- | 
ñ o r padre, el I lustre ingeniero OvI-¡ 
dio Qiberga y G a l l , c a t e d r á t i c o de' 
la Univers idad de la Habana . \ 
L a boda e s t á y a concertada. 
Se c e l e b r a r á en Mayo." 
E n lo que antecede solo h a b r á que 
rectificar la i n t e r v e n c i ó n del doctor 
Giberga Galí . 
E r r o r de I n f o r m a c i ó n . 
Conste así . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . i 
jOl 14 de noviembre le e n t r e g ó Jorge 
Me L i n vecino de 5 y G. Vedado, u n , 
cheque de 135 pesos, n ú m e r o 203 
f irmado por Ortiz y C o m p a ñ í a , del 
Banco Mercant i l Americano y a l I r 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
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M A R G A R I T A X I R G U 
R a f a e l R o t l l a n , cronista y c r í t i c o 
teatral de E l Debate, de Madrid , 
emite su o p i n i ó n sobre Margar i ta 
X i r g u en E l Patio A z u l , que es una 
de las mejores c r e a c i ó n e s de la ce-
lebre actriz , y escribe: 
"Idi l io d r a m á t i c o en dos actos t i -
tu la el s e ñ o r R u s i ñ o l a l a produc-
c i ó n teatral con que se p r e s e n t ó ano-
che a l p ú b l i c o de Madr id M a r g a r i t a 
X i r g u . . . . 
E s de las pr imeras obras del a u -
tor de B u e n a Gente 
lasco en la H a b a n a y a e l la debe la 
mayor parte de sus tr iunfos . 
" E l mar ido decora-
tivo." 
E s t e es el t í t u l o de la nueva ope-
reta i ta l iana en tres actos que en 
breve p o n d r á en escena l a mpresa 
Ve lasco . 
¥ ^ ¥ 
C A P I T O L I O 
" L o s C u a t r o J inetes 
del Apocalipsis.M 
Nunca , en los y a largos anales de 
E l " i n t e r é s de la p o m a d a no depen l a c i n e m a t o g r a f í a moderna, se ha 
d í a de la* obra, sino de la a p a r i c i ó n registrado un acontecimiento tan 
de la í y i r g u . sugestivo y que de tal modo caut iva-
E m i n e n t e l a h a n proclamado en ¡ s e la p ú b l i c a a t e n c i ó n , como el p r ó -
Barce lona , en gran parte de las c a - i x i m o estreno de L o s Cuatro Jinetes 
p í t a l e s de E s p a ñ a y en muchas de 
A m é r i c a . 
S ó l o d e s p u é s de ungida por los 
p ú b l i c o s y la c r í t i c a de tantas c i u -
dades, regiones y a u n mundos, ha 
venido a procurarse l a c o n s a g a c i ó n 
de M a d r i d . 
¿ L a merece? Creemos que s í . 
Nos p a r e c i ó anoche co lumbrar que 
es una ar t i s ta genial , positivamente 
notable, d u e ñ a de l a voz, del gesto, 
de la act i tud y poseedora s ingular-
mente de un c o r a z ó n de fuego y de 
un entusiasmo y amor a su arte en-
c e n d i d í s i m o s . " 
Nos comunica el s e ñ o r L u i s Casas 
que el abono para la temporada de 
M a r g a r i t a X i r g u q u e d a r á cerrado el 
p r ó x i m o martes 3 de é n e r o . 
Como ya hemos publicado, el abo-
no e s tá abierto en las oficinas de la 
C a s a L l e r a n d i , San R a f a e l n ú m e r o 
uno y media, t e l é f o n o M-9479 . 
• • • 
P A Y R E T 
Con un lleno extraordinario se 
e s t r e n ó anoche por la C o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z , e l a p r o p ó s i t o c ó m i -
c o - l í r i c o en un acto, dividido en 
ocho cuadros, l e tra de Feder ico V i -
Uoch y m ú s i c a del maestro A n c k e r -
mann. L a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
L a obra abunda en graciosas es-
cenas y situaciones c ó m i c a s . 
E n e l la ha demostrado una vez 
m á s su autor, e l talentoso sainetero 
Feder ico V i l l och , sus grandes cono-
cimientos en el g é n e r o a que se de-
d i c a . 
A n c k e r m a n n h a escrito una m ú s i -
del Apocal ips i s . 
A esta avanzada del é x i t o que 
espera a la p e l í c u l a contribuye por 
una parte el triunfo obtenido en e l 
mundo por la obra, que s e r á inmor-
tal , del gran Blasco I b á ñ e z , y por 
otra la lu josa p r e s e n t a c i ó n de la pe-
l í c u l a y la exquisi ta a d a p t a c i ó n de 
su argumento, todo lo que, en con-
junto, hace de e l la una verdadera 
marav i l l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Con este motivo, Santos y Ar t igas 
los queridos empresarios, d u e ñ o s de 
Capitolio, no se dan punto de reposo 
atendiendo a l gran pedido de local i -
dades para los d í a s 4, 5, 6, 7 y 8, 
que se e x h i b i r á en dicho teatro. 
L o s m á s altos personajes del G o -
bierno y las m á s dist inguidas fami-
lias de la sociedad habanera han a d -
quirido localidades para el estreno 
de la grandiosa obra L o s Cuatro J i -
netes del Apocal ipsis , que s e r á m a -
ñ a n a , d í a 4, en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media . 
E s o qu iere .dec i r que se nos pre-
í p a r a un b r i l l a n t í s i m o acontecimien-
to a r t í s t i c o social , tanto en el tea-
tro Capitolio, de la H a b a n a , como 
en el Velasco, de l a c iudad del Y u -
m u r í . 
E s conveniente que el p ú b l i c o a d -
quiera, cuanto antes, su loca l idad . 
L a a c t u a l i d a d t e a t r a l e s e l e s t r e n o k l a m á s g r a n d i o s a 
p e l í c u l a d e l S i g l o , l o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " 
Será mañana, miércoles 4, en el Teatro CAPITOLIO, tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
Santos y Artigas y Blasco Ibáñez concentran hoy en ellos la atención de la Habana. 
" P A S I O N " 
Está basada en la Historia de Francia 
"MADAME DU-BARRY:" es la página más bella de ^ 
Historia 
POLA NEGRI: es el arte que encarna ambas cosas. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
E s , como puede verse, muy Inte-
resante . 
L a p r e s e n t a c i ó n de Margar i ta L a u r l e r y Ju l i o Desnoj'ers en l á admirabh 
p e l í c u l a " L o s cuatro jinetes del Apocal ips is ." E s u n a de las escenas m á s 
del icadas y preciosas de l a m a r a v i l l o s a c inta . 
J a m á s en los anales del Teatro , 
en Cuba, ha existido m á s entusiasmo 
de las cuatro y de las siete y media 
ca genuinamente cr io l la , I n t e r c a l a n - | se p a s a r á n las comedias L a estatua 
por un e s p e c t á c u l o que el desperta-E*J™}™daS*e,}* H ? f A ™ l d i * : I do por el estreno de la grandiosa ver-
do aires populares de cada r e g i ó n 
donde se desarrol lan las escenas. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se distinguie-
ron las s e ñ o r a s G i l , J i m é n e z , Bece-
r r a , T r í a s , Sorg y los s e ñ o r e s Robre-
ñ o . Acebal , D í a z . Sarzo, Otero y del 
C a m p o . 
L a s decoraciones, de epe Gomis, 
fueron muy ce lebradas . 
L a C a r r e t e r a C e n t r a l es obra dig-
na de ser v i s t a . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anunc ian L a toma de V e r a c r u z y L a 
C a r r e t e r a C e n t r a l . 
* *- * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E s t a noche termina la temporada 
de la C o m p a ñ í a de M a r í a Pa lou en 
el P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
Se p o n d r á e ñ escena L a Noche en 
el A l m a , obra que h a obtenido un 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o . , en tanda popu-
lar a las cinco de la t a r d e . 
Por la noche, en f u n c i ó n de abo-
no, a beneficio de F e l i p e Sassone, 
de carne y B r o a d w y a r r i b a , B r o a d 
way abajo, por H a r o l d L l o y d , y es-
treno del quinto episodio de la serie 
E l enemigo fan tasma . 
E n las tandas de las dos y tres 
cuartos, de las seis y media y de las 
ocho y media, el interesante drama 
titulado E l juramento de 
bre, por L i l i a n R i c h y H 
n e r . • 
E n la tanda de las cinco y cuar -
to, reprise de la interesante c inta en 
seis actos t i tulada E n las redes del 
delito, por la notable actr iz B lanche 
Sweet . 
E n la tanda de las nueve y media, 
el quinto episodio de E l enemigo 
fantasma y el drama E n las redes 
del delito. 
* * ¥ 
C A M P O A M O R 
¿ D e b e un marido perdonar? , e l 
interesante d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o 
estrenado ayer con m a g n í f i c o é x i t o , 
y que l a bella actriz M i r i a n Cooper 
s i ó n de la c é l e b r e novela de Vicente 
Blasco I b á ñ e z , " L o s cuatro j inetes 
del Apocal ipsis ." 
L a prensa de C u b a , como antes lo 
h ic iera la de los Es tados Unidos, ha 
publicado, con oportunidad de su 
estreno, admirables trabajos estu-
d i a d o todos los aspectos y fases de 
i hom-1 ^a maravi l losa p e l í c u l a , que resume 
B W a r - i en ŝ  todos los adelantos de l a Cine -
m a t o g r a f í a en este siglo. 
E l glorioso nombre del autor del 
libro y el esfuerzo de Santos y A r t i -
gas adquiriendo la exclusividad de Cienc ia y el Arte en la H a b a n a ; y las 
e x h i b i c i ó n para C u b á en la r e s p e t a - í m á s distinguidas famil ias de nues-
ble suma de 20 in i l pesos, se h a n j t r a sociedad elegante, han adquirido 
ta decir que las ' n á s dist inguidas 
personalidades de: la P o l í t i c a , de la ' E n e r o en el Teatro "Campoamor." 
traducido en esta o c a s i ó n en la con-
c e s i ó n , por parte del p ú b l i c o , de los 
honores de la actual idad, a favor del 
insigne autor de "Sangre y A r e n a " y 
de los p o p u l a r í s i m o s empre^ferios c u -
banos. • 
P a r a dar una idea del ^ a d o de 
entusiasmo despertado en el p ú b l i c o 
ante el anuncio del estreno de " L o s 
ya localidades para las tandas ele-
gantes de m a ñ a n a , en el "Capitol io ," 
con o c a s i ó n del estreno de la m a r a v i -
l losa p e l í c u l a , de la que W i l s o n , 
H a r d i n g , don Alfonso X I I I y otras 
eminentes personalidades, inc luyen-
do a Blasco I b a ñ e z , han declarado en 
el m á s alto sentido e n c o m i á s t i c o . 
S A N T O S y A R T I G A S , con el estreno 
E s c e n a s de odio, de intrigas, de verdadero amor, de todo aquello 
que era el e s p í r i t u de las pasiones a g i t á n d o s e en la fastuosidad de uní 
Corte, desfilan por el lienzo en desconcertantes asuntos de real idad. 
E l Teatro "Campoamor" ha quer ido anotarse el grandioso é x i t o do 
exhibir en Cuba la m á s portentosa p r o d u c c i ó n que en cualquier época-
h a y a sido presentada a p ú b l i c o a lguno. Y l a v ictoria le ha s o n r e í d o . 
C 111 I d 3 
cuatro jinetes del Apocal ips is ," has- i de la maravi l losa a d a p t a c i ó n c i ñ e -
se r e p r e s e n t a r á l a comedia en tres i interpreta admirablemente, se pro-
actos A Campo T r a v i e s a , original i y e c t a r á hoy en Campoamor, en las 
del beneficiado, tomando parte é s t e ' tandas preferentes de las cinco y 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de l a obra, i n - cuarto y de las nueve y media , 
terpretando el papel de E n r i q u e . E n las tandas de la una y media, 
Como f inal de fiesta se p o n d r á en 
escena Vacaciones , de E n r i q u e U h t -
hoff . 
• • • 
t Hoy empiezon a reg ir en Mart í 
los precios populares de u n peso 50 
centavos luneta y diez pesos los pal-
cos . ^ , , 
A r c o I r i s h a obtenido u n triunfo 
co losa l . 
E l couplet de E l Marti l leo, que 
canta con verdadero arte E u g e n i a 
Zuffol i , tiple de positivo m é r i t o , ha 
logrado un é x i t o j a m á s Igualado. 
E l programa de la f u n c i ó n de es-
ta noche es el s iguiente: 
E n l a pr imera s e c c i ó n senci l la , se 
p o n d r á en escena la rev i s ta Mujeres 
y F l o r e s . 
E n segunda, doble. Arco I r i s . 
G r a n t a n d a elegante. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , l a E m p r e s a 
de M a r t í o f r e c e r á u n a gran tanda 
elegante con regalo de juguetes pa-
r a los n i ñ o s . 
E l programa, que s e r á muy v a r i a -
do, lo publ icaremos oportunamente. 
" E l P r í n c i p e C a m a -
v a l . " 
E l p r ó x i m o viernes se r e p r i s a r á 
esta m a g n í f i c a r e v i s t a . 
E l P r í n c i p e C a r n a v a l f u é la obra 
con que se p r e s e n t ó l a E m p r e s a Ve-
R I A L T O 
D e s p u é s de su r e f o r m a y embe-
becimiento, q u e d a r á convertido en 
un bello y sugestivo Cine-Concert . 
P e l í c u l a s de verdadero arte, n ú m e -
ros de concierto, en los que p o d r á 
el p ú b l i c o deleitarse, oyendo desde 
el a r i a de ó p e r a has ta la cr io l la 
c a n c i ó n , pasando por el fino couplet 
y regoci jada maquie ta . 
Mucha luz, m u c h a belleza y m u -
cho arte; este es el l ema con el cual 
p iensa* t r i u n f a r los amigos F e r -
n á n d e z y F e r r a n d i z , asesorados por 
Mario Orts , que se h a hecho cargo 
de la parte a r t í s t i c a . 
Y a e s t á n 
I n a u g u r a c i ó n 
m i é r c o l e s 4, M a r í a A d a m s , la l inda 
cr io l la , la de l a voz d iv ina; M a r i a -
no Melendez, e l de la dulce voz; 
Manuel B a n d e r a , el s i m p á t i c o actor 
cubano y l a grac ia l S a g r a del Rio , 
que d e b u t a r á el dia 5, p a r a despe-
dirse del p ú b l i c o de C u b a de quien 
tan gratos recuerdos guarda 
gentil a r t i s t a . , 
C C8 3 d - l 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se p a s a r á la-
c inta d r a m á t i c a Camino de perdi-
c i ó n , por la gran actr iz A n a C o r n -
w a l l . 
E n las tandas de las once, de las 
doce y cuarto, de las dos y tres c u a r -
tos y de las siete y media, los d r a -
mas L a L o c a y L a broma feliz, las 
comedias Pandulfo en el h a r é n . U n 
viaje accidentado y Leones y detec-
tives y las Novedades internaciona-
les n ú m e r o 4 9 . 
¥ * ¥ 
A C T U A L I D A D E S 
L a revista t i tulada A ñ o que no 
ha de volver, d é j a l o correr , estre-
nada en Actua l idades e l pasado 
viernes, ha gustado extraordinar ia -
mente, i 
L a obra e s t á e scr i ta con mucha 
g r a c i a . 
E n l a pr imera tanda de hoy se 
r e p r e s e n t a r á la zarzue la E l B a r q u i -
l lero . 
E n segunda, doble. A ñ o que no 
ha de volver, d é j a l o correr y estre-
no de L a C a r t u j a n a . 
L a s i m p á t i c a tiple c ó m i c a E n r i -
queta Soler, R o s a B l a n c h , Noriega, 
Palacios y Artecona toman parte en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de todas estas 
obras . 
Se preparan L a Corte de F a r a ó n 
y Cascabeles. 
No t a r d a r á e l debut del g r a n ven-
t r í l o c u o Moreno. * * * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n pr imera tanda, e l s a í n e t e L a 
captura de Arroy i to . 
E n segunda, estreno del a p r o p ó -
sito en un acto y cinco cuadros, E s -
p a ñ a en Marruecos . 
Y en tercera, l a graciosa obra E l 
n i ñ o blanco. 
A l f inal de cada tanda, n ú m e r o s 
de canto y ba i l e . 
* * * 
F A U S T O 
Se anunc ia para hoy en el ele-
gante teatro F a u s t o la reprise de la 
interesante c inta t i tu lada L a ca lum-
nia de los celos, a d a p t a c i ó n de la 
L a i p o n o m a n í a do Marce lo Desnoyers, como coleccionista, e s t á tan bef.la 
y s u g e s t i v a m é n t e expuesta en la p e l í c u l a , que produce u n a honda emo-
c i ó n de tristeza y de dolor. 
m a t o g r á f i c a de la novela de B lasco 
I b á ñ e z , vuelven a conquistar de nue4 
vo un gran tr iunfo; uno de esos 
triunfos a que nos tienen acostum-
brados los admirables empresarios 
cubanos. 
L a s localidades para el estreno de 
" L o s cuatro jinetes del Apocal ips i s" 
y las exhibiciones de los d í a s 4, 5, 6 
y 7, e s t á n a la venta en la contadu-
ría de los teatros "Capitol io" de la 
Habana , y "Velasco" de Matanzas , 
en el que se e s t r e n a r á el mismo d í á 
la maravi l losa cinta. 
Separe su localidad cuanto antes, 
l lamando al t e l é f o n o M-5500. 
A « u é r d e s e de que la demanda de 
M I E R C O L E S 4 J U E V E S 5 
C 56 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S U B A S T A D E S U M I N I S T R O S Y S E R V I C I O S D E L A C A S A 
D E S A L U D . 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , se sacan a P U B L I C A S U B A S T A por tr«( 
meses los suministros de pan, carnes , leche, aves, huevos, pescado, v e í 
duras , c a r b ó n minera l y servicio de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . P a r a e l bv 
ministro de leche se admiten, t a m b i é n , proposiciones por u n a ñ o . 
L a s subastas se c e l e b r a r á n en e l Centro Soc ia l , a1 las 8 y media di 
la noche del d í a 9 del mes actual . L a s proposiciones se d i r i g i r á n al Pre 
sidente de la S e c c i ó n de beneficencia, , expresando en el sobre el sumi 
localidades es extraordinar ia y pue-"": nistro a que se refieran. E n esta s e c r e t a r í a , en horas h á b i l e s , pueden sel 
de quedarse sin asist ir a l m á s gran-
de acontecimiento a r t í s t i c o de l a 
é p o c a . 
a 129 I d 3 
examinados los pliegos de condiciones. 
Habana , 2 de enero de 1922. C A R L O S M A R T I , 
S E C R E T A R I O G E N E R A L , 
C 101 alt 3d 2 
Una interesante escena de la pe l ícu la "PASION" o "HADAME DU-babr^, 
" P A S I O N " , Ja sublime r e c o n s t r u c c i ó n de la m á s bel la p á g i n a de la 
historia francesa, no es la simple a d a p t a c i ó n de una novela forjada por 
l a mente caprichosa del autor. " P A S I O N " es la rea l idad de una hlg. 
torla en que cada personaje e s t á debidamente registrado, teniendo como 
ambiente de sus acciones, aquel la é p o c a fastuosa de una N a c i ó n , enea-
denada por I r o n í a s del Destino, a los caprichos de una gran cortesana, 
c u y a inf luencia p a r e c i ó cambiar los Destinos de l a ext inguida monar. 
q u í a . 
" P A S I O N " o " M A D A M E D U - B A R R Y , " es el reflejo de uno de loi 
m á s sobercios aspectos de la Corte del R e y L u i s X V , mostrando a] 
mundo lo que puede el furor de u n a p a s i ó n , cuando lo mismo el Sobera-
no que el plebeyo se sienten a t r a í d o s por esa fuerza irres is t ible , domi. 
nadora, que c lava su garra en el c o r a z ó n del hombre. 
E s el e s p e c t á c u l o m á s grande que ha presenciado la humanidad y 
que p r e s e n c i a r á el p ú b l i c o de la H a b a n a durante los d í a s 9, 10 y 11 da 
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| ie la: 
traí 
escr i turados p a r a l a ¡obra de Victor iano Sardou, en c u y a 
que se e f e c t u a r á e l ¡ i n t e r p r e t a c i ó n se distingue l a nota-
'ble ctr iz M a r i ó n D a v i e s . 
E n l a tanda de las siete y media 
se p a s a r á la comedia en dos actos, 
del conocido actor F a t t y A r b u c k l e , 
E l G a r a g e . 
E n l a tanda de las ocho y media 
se p a s a r á la m a g n í f i c a c inta L a M a -
tan i drastra , c r e a c i ó n del notable actor 
I J a c k Ickford. 
I * • • 
V E R D U N 
E n el Cine V e r d ú n , que es uno 
de los predilectos del p ú b l i c o haba-
nero, se ofrecen diariamente m a g n í -
ficas programas. 
E n la tanda de las siete se a n u n -
c ian para hoy graciosas c intas c ó -
micas . 
E n la tanda de las ocho. P r o m e s a 
cumpl ida , por e l g r a n actor Robert 
W a r w i c k . 
E n la tanda de las nueve, estreno 
de la obra de interesante argumen-
to, por el gran actor Thomas Meig-
han, E l í x i r de juventud. 
Y en la tanda de las diez. L a luz 
de la felicidad, por l a s i m p á t i c a ac-
triz V i o l a D a n a . 
Dos tandas, veinte centavos; cua-
tro tandas corridas, treinta centa-
vos . 
• • • 
O L I M P I O 
F e d e r a , m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de 
l a gran actriz F r a n c e s c a B e r t i n l , se 
p r o y e c t a r á en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto y de l a f u n c i ó n de hoy . 
E s un nuevo e jemplar c o m p l e t í -
s i m o . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos , cintas c ó m i c a s . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a O C H O 
; . x ? 
es l a cant idad desconocida. . . 
¿ P u e d e V d . resolver esta e c u a c i ó n h u m a n a 
V E A L O S D A T O S 
en e l numero de m a ñ a n a 
M u e r t e 
L a M u j e r X 
• Per PAEJONA F I ^ E P E ^ E C K Es treno en C u b a . 
D e s e s p e r a c i ó n M a t e r n i d a d 
T E A T R O I M P E R I O 
Los días 4 y 5 en las Tandas 
délas 5% y 9l/2 
E x c l u s i v a de l a C u b a n Medal F i l m . C o . 
¿Es el amor de la m u j e r m á s profundo que el 
del hombre? 
Deje que la excelsa trágica Pauline Frederick 
le conteste ese interesante dilema. 
M a ñ a n a • > • A | T á f \ INAUGURACI0N 
M I E R C O L E S K I / % L I % J T A N D A 9% 
D E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L D E L C I N E - C O N C E R T 
D E B U T D e l o s a f a m a d o s a r t i s t a s D E B U T 
M a r í a A d a m s , 
M a r i a n o M e l e n d e z M a n u e l B a n d e r a 
J U E V E S , D E B U T D C L A G E N T I L A C T R I Z S A C R A D E L R I O 
U L T I M A S F U N C I O N E S E N C U B A 
H O Y - C A M P O A M O R - H O Y 
¿ B E B E U N M A B I B B P E R B O N A R ? 
D r a m a d e l g r a n m u n d o e n v u e l t o e n d e n s a s s o m b r a s q u e r e d u c e n e l 
p r o b l e m a d e l o s s i g l o s a l o s t é r m i n o s d é l a v i d a m o d e r n a . 
L I B E R T Y F i l m a A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
W O V E l 
» • vent 
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A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I M E n e r o , 3 d e 1 9 2 ? 
S I E T E 
S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Nuevo avance de las tropas e s p a ñ o l a s . - 0 c o p a c i ó n del Zaio y otras posiciones. 
de u 


















Madr id , d i c i embre 6. 
E l domingo se p u b l i c ó e l s iguien-
narte of ic ial : 
- S e g ú n comunica el alto comisa-
do en los territorios de T e t u a n . Ceu-
^ L a r a c h e y Mel i l la no ba ocurrido 
á0Vedad en el dia de hoy. E n la po-
K l o n d e H a r c h a (Me l i l l a ) se h a pre-
g a d o el soldado del regimiento de 
I S m t e r í a de Mel i l la , Antonio J i -
l é n e z L ó p e * que se ha l l aba pris o-
fero. E l tiempo en todas aquellas 
anas tiende a mejorar" . 
• Cuando ayer tarde e n t r ó en el 
L n s e j o de ministros e l Sr . L a C i e r -
i . l eyó dos radiogramas que acaba-
i* de rec ibir del comandante gene-
si de Mel i l la . 
. E n ellos se da cuenta de l a toma 
L i desfiladero de Muley Resch ld-
len-Agud por l a co lumna del gene-
¿l cabane l las con a r t i l l e r í a a caba-
Wa y p o l i c í a i n d í g e n a . 
" E s t a s fuerzas fueron relevadas 
j r otras que cont inuaron hasta to-
í a r el Z a i o . 
L a co lumna de Igeneral Beren- . 
.er t o m ó R a s el G a d u r . 
E n estas operaciones s ó l o resul -
kron heridos dos soldados, ambos 
3, uno de T r e v i ñ o y Otro de 
• T a m b i é n daba cuenta uno de los | 
B d i o g r a m a s recibidos_d^que^ porte l j 
Vado de Saf hemos establecido con-
tocto con l a zona francesa 
E l ministro de la G u e r r a dijo tam-
W é n que eran totalmente i n f u n d a - ! 
dos los rumores sobre su d i m i s i ó n . I 
E s t a m a ñ a n a — d i j o en tono h u - l 
m o r í s t i c o — h a n preguntado a l mi -
« U t e r i o por t e l é f o n o si era cierto que 
yo h a b í a dejado f irma p a r a mi suce- | 
¿or v es claro que yo dije que quien | 
preguntaba eso era un tonto.- | 
• Con r e l a c i ó n a las operaciones d e , 
Mel i l la anoche faci l i taron en el mi -
nisterio de l a G u e r r a e l parte oficial 
í m e sigue: , , 1 
"Fuerzas de C a b a l l e r í a de la b r i -
gada de Cabanel las , con A r t i l l e r í a a 
caballo precediendo Regu lares y Po-
l i c ía en "autos", se h a n apoderado, 
H l a s nueve y seis minutos del des-
filadero de Muley R e c h i d , fortines | 
qUe lo d e f e n d í a n y e l de Ben-Ayur , 
con escasa resistencia del enemigo. | 
Acto seguido avanzaron montadas, 
seguidas poco d e s p u é s de Regulares , 
que fueron recibidas en p o s i c i ó n c i -
tada por otras fuerzas t a m b i é n con-
ducidas en "autos", y prosiguieron 
cu d i r e c c i ó n a Zaio, del que se han 
apoderado a las diez y diez y nueve 
d e s p u é s de ligero tiroteo. 
• L a brigada de Berenguer o c u p ó 
s in novedad K a l f e l G a d u l , que for-
t i f i có . 
B L a A v i a c i ó n ha bombardeado 
grandes concentraciones enemigas 
entre L u m el K r i m a , causando entre 
sus campamentos verdaderos estra-
gos. L a A r t i l l e r í a de p o s i c i ó n ha con-
tribuido t a m b i é n a este castigo, 
I Se ha establecido c o m u n i c a c i ó n 
cou zona francesa por el Vado Saf-
Saf. 
m A las diez y siete cuarenta regre-
sa el comandante general , d e s p u é s de 
presenciar la c o n c e n t r a c i ó n en el 
Zaio de la co lumna del general C a -
banellas y e l repliegue sobre Ze luan 
de la del general Berenguer , u n a vez 
w o t e g i d a por é s t e , re t i rada a l mis- | 
mo de impedimenta del primero. E n , 
é l Zaio se me han presentado varios 
jefes y notables de la cabi la de 
Quebdana y algunos de U l a d Setut, ! 
{ • m e t i é n d o s e incondicionalmente y ¡ 
Haciendo protestas de a d h e s i ó n a 
E s p a í i a . 
• No han ocurrido m á s novedades 
Une las que hemos tenido el honor 
de trasmit ir a vuecencia, debiendo 
I a ñ a d i r ú n i c a m e n t e que han sido co-
| gidos cuatro moros, con sus a r m a -
mentos, y que durante el repliegue 
'no han sido host i l izadas en absoluto 
í l a s fuerzas. 
¡ E l jefe de T a x u d a da cuenta de 
Ique un blocao dependiente de d icha 
¡ p o s i c i ó n f u é tiroteado a las diez y 
, ocho horas del d í a 3 del ac tua l , s in 
' novedad por nues tra parte, y el j e -
fe de T i fa sor part ic ipa que en la 
ñ a u a de hoy grupos de moros perte-
necientes a los poblador laiuttuuit'Oa 
Sammar , se t irotearon entre s i , y 
como se c o r r i e r a n hac ia la p o s i c i ó n , 
los d i s o l v i ó con fuego de A r t i l l e r í a " . 
Posteriormente se han recibido 
detalles de esta o p e r a c i ó n que con 
tan feliz é x i t o h a n real izado nues-
tras tropas. 
L a o p e r a c i ó n estaba dispuesta des-
de el viernes y era c o n t i n u a c i ó n de 
las real izadas en los d í a s anterio-
res. 
Se esperaba ú n i c a m e n t e p a r a em-
prender la que abonanzara el t iem-
po y esta o p e r a c i ó n t e n í a por objeto 
rea l izar una i n c u r s i ó n por el territo-
rio de la k a b i l a de U l a d Setud en un 
movimiento envolvente para cast i -
gar a los rebeldes de esta zona como 
y a se h a b í a hecho con la de Beni -bu-
I f r u r , a p r o v e c h á n d o s e a la vez para 
ocupar a lgunas posiciones. 
L a o p e r a c i ó n h a sido l levada a 
c á b o por co lumnas de los genera-
les Cabanel las y Berenguer (Don F e -
derico) las cuales estaban concen-
tradas en Z e l u a n desde u a I n c u r s i ó n 
efecauada en territorio de B e n i bu 
I f r u r . 
P o r la m a ñ a n a temprano el co-
mandante general m a r q u é s de C a -
va lcant i s a l i ó de Mel i l la y se d i r i g i ó 
a Ze luan con objeto de ordenar la 
o p e r a c i ó n . 
L a br igada Cabane l las s a l l ó por 
e l norte y a las nueve y minutos 
o c u p a b a el desfi ladero de Muley R e -
Ich id y l a p o s i c i ó n de B e n Agud en 
• las cuales d e j ó a lgunas fuerzas pro-
tectoras. 
E l grueso de l a co lumpa c o n t i n u ó 
has ta e l Zaio siendo ocupada tam-
| b i é n es ta p o s i c i ó n pin res istencia 
, del enemigo. 
L o s a u t o m ó v i l e s blindados que 
¡ precedieron a las columnas conti-
nuaron la m a r c h a por el vado del 
Saf, en e l Muluya , estableciendo el 
contacto con la zona francesa. 
L a co lumna de Don Feder ico Be-
1 renguer s a l i ó muy temprano de Ze-
j l u á n y marchando hac ia el sur en-
v o l v i ó el territorio de U l a d Setud 
hasta ocupar la p o s i c i ó n de R a s - e l -
G a d u r . 
D u r a n t e su m a r c h a las columnas 
i "razz iaron" diversos poblados í n -
• fligiendo duro castigo a los rebel-
I des . 
L a lucha con estos f u é poco v iva 
lo que just i f i ca que por nuestra par-
te no t u v i é r a m o s ' c a s i baja a lguna. 
L a escuadr i l la de a v i a c i ó n bom 
b a r d e ó intensamente las concentra-
ciones enemigas que se encontraban 
I n F u n el K r i m , y las b a t e r í a s de 
a r t i l l e r í a gruesa batieron t a m b i é n 
'con gran eficacia a l enemigo. 
Apenas , ocupadas las posiciones 
se efectuaron los trabajos de forti-
f i c a c i ó n s in host i l idad por parte de 
los moros. A ú l t i m a hora se e f e c t u ó 
s in novedad e l repliegue de las co-
lumnas . 
L U X 
L a ú n i c a p r e p a r a c i ó n p a r a l a v a r los t e j i d o s y encajes 
m á s f inos y d e l i c a d o s , los cuales p u e d e n c o n f i a r s e a l j a b ó n L U S 
s in t e m o r a d a ñ a r s e en lo má"- m í n i m o . 
W I N K , . . _ . 
E s c a m a s d e j a b ó n L U X c o n c o l o r e s d e t inte . E l ú n i c o j 
m á s e x c e l e n t e m e d i o d e p o d e r t e ñ i r e n c a s a t o d a c l a s e de 
p r e n d a s t a n t o d e ves t i r c o m o d e a d o r n o . 
f A B O N U F E B U O Y 
I n m e j o r a b l e p a r a e l cut i? a s í c o m o t a m b i é n p a r a e l sap 
p u l l i d o . E l j a b ó n m á s s a l u d a b l e y r e f r e s c a n t e p a r a e l b a ñ o . 
J A B O N W E L C O M E 
E s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d o p a r a e l u s o c o n e l a g u a de Cu* 
b a . R e c o m e n d a d o a las f a m i l i a s de b u e n gusto y g a r a n t i z a d o a 
s er s in i g u a l m é r i t o e n e s t a p l a z a p o r sus c u a l i d a d e s c o m o j a -
b ó n d o m é s t i c o . 
M O N K E Y B R A N D 
I n d i s p e n s a b l e p a r a l i m p i a r y d a r b r i l l o a los utens i l ios d( 
c o c i n a , l o z a y c r i s t a l e r í a . 
L E V E R B R O S L T D . 
P o r t S u n l i g h t 
E N C L A N D 
J . R . M U N R O , 
T e j a d i l l o , 1. 
M-2630. 
C 10,245 alt 8d 20 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R T S 
E s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n radical 
d elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
C o r r e a , esquina a S a n Indalecio 
C9661 SOcL-lo. 
ALGO SOBRE L A VENTA E S P E C I A L 
DE T R A J E S PARA C A B A L L E R O S 
a 4 2 - 5 0 
D u r a n t e l a s emana pasada h a bajado mucho l a exis-
tencia d e estos t r a j e s . 
S i usted piensa aprovechar l a oferta especial de estos 
trajes cuyos precios ( a base de reajus te ) v a r í a n de 
$55.00 a $75.00, m e j o r es que se apresure a comprar e l 
suyo antes de que s e termine el surtido de t a m a ñ o s q u « 
hoy to d a v í a e s t á completo. 
9 9 9 9 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
M o d e l o s d e 
I 
C H A R L E S B E P K O W I T Z 
pi=» e s • o e. r>i - r e: 
S n . D A F A E L 2 . 2 ESOaAMISTAD TELA-3754 HABANA 
S o m b r e r o s 
[ [ D E S E O 
G a l i a n a n ú m e r o 3 3 
T e l é f o n o A - 9 S 0 6 
C 102 4(1 3 
[ o s N i o o s y e l l i l a d s I 
" E l T e s o r o d e l a J u v e a t u J 
A L C O N T A D O 
V U N A S C U A N T A S 
M E N S U A L I D A D E S D E $ 5 
E s d o M í g a d o e 
I M l s p e n s a b l e 
r e j i l o 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i c l o s l v a a e i t i . E o t e r m e d a t e s a e r r l t s ^ s y B i o t a t a 
l i a B B t a c o a , c a l e 8?rfHto, Ht, m f o r a a s i c i n s o l t a s i B e n i u a . 
D o s c l a s e s d e p a d r e s 
Muchos padres han gastado, en estos dias, sola-
mente en cosas i n ú t i l e s , u n a fabulosa cant idad de d i ñ e - ' 
r o . H a sido su objeto proporcionarles cuatro horas de 
a l e g r í a a sus h i j o s . No tuvieron otro f i n . E l l o pone en 
relieve una gran i m p r e s i ó n p a t e r n a . 
T a m b i é n muchos padres previsores les han compra-
do algunos juguetes a sus hijos para d i s t r a c c i ó n momen-
t á n e a y el "Tesoro de l a J u v e n t u d " , para recreo de to-
das sus é p o c a s . E s t e ú l t i m o regalo, les h a r á recordar 
constantemente a esos n i ñ o s felices la oportunidad do 
bus buenos padres, que supieron c a r i ñ o s a m e n t e propor-
cionarles el regalo de unos l ibros, que dia a dia les v a 
e n s e ñ a n d o diversos e interesantes asuntos, con su lectu-
r a comprensiva. Incomparables grabados y finas i l u s t r a -
clones . 
" E l Tesoro de l a J u v e n t u d " e s t a r á en l a m a y o r í a 
de los hogares de Cuba , e l D í a de Reyes . E s el premio 
otorgado por padres conscientes, a hijos q u e r i d í s i m o s . 
Hogar que no tenga el "Tesoro de l a J u v e n t u d " , ea 
hogar incompleto. L o a n i ñ o s l loran por é l , los j ó v e n e s 
e s t u d i á n d o l o adquieren provecho para toda su vida, los 
mayores se e s t a x í a n l e y é n d o l o y lo recomiendan eficaz-
mente . 
Mande su orden hoy mismo. 
L o s N a e T o s P r o f e s í o n a ' e s 
Igualmente los q u e - a u n carecen de una buena co-
l e c c i ó n de l ibros, y especialmente los nuevos profesio-
nales que obtuvieron su t í t u l o ú l t i m a m e n t e , pueden a d -
quir ir ahora el famoso " D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I -
C O H I S P A N O A M E R I C A N O " en la e n c u a d e m a c i ó n que 
m á s le agrade . 
Obras que podemos s e r v i r en seguida: L A H I S T O -
R I A D E L A G U E R R A , por F r a n k Simonds; D I C C I O N A -
R I O D E D I C C I O N A R I O S en siete idiomas; G E O G R A -
F I A U N I V E R S A L con su valioso A T L A S J A C K S O N ; L A 
S A G R A D A B I B L I A ; L A S M I L Y U N A N O C H E S , etc. 
P a r a m á s detal les: 
W . M . J a c k s o n 
Coba 62 Teléfono A-9036. Apartado 2129: Háana 
M a r . 3-1-22. 
C 19 a l t ITT 
A L L I G A T O R 
C A I M A N ^ u ^ ^ 
L a ú n i c a g r a m p a que no r o m p e las c o r r e a s . 
S e a p l i c a en u n m i n u t o c o n u n mart i l l o , 
c o r r i e n t e y es desmontab le . 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael 120M T U Y A &. C o . Habana 
F A B R I C A N T E S : F L E X I B L E S T E E L t_ACING C O . . C H I C A G O . 
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A L C O N T A D O 
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A N N U N Z I A T A 
K O V K I . A T R A D U C I A A L E S P A S O I * 
Por 
M . R . B L A N C O - B E L M O N T E 
B venta en la l ibrería "Cervantes", de 




I d 3, 
( C o n t i n ú a . ) 
Iliaba T e r e s a , y é s t a es Annunz ia ta . 
Con l a n i ñ a en brazos, F r a n c i s c a 
a r r o d i l l ó junto a l lecho mortuorio, 
mientras rezaba fervorosamente, 
c u r ó g r a b a r en l a memor ia e l 
uerdo de aquel las facciones en-
tadoras, a las cuales la muerte 
p r i m i ó sello de majestad. Luego,* 
u l é n d o s e , pos el p á l i d o semblante 
la n i ñ a en las mej i l la s de su ma-
e y de su h e r m a n i t a . . . T r i s t e 
ic ia materna y f ra terna l para 
uella existencia nac iente . . . 
rrebujando a la p e q u e ñ u e l a e n 
chai , y c o n m o v i é n d o s e intensa-
nte a l sent ir en su regazo el con-
tacto del ouerpecito tibio y l leno de 
v ida , m a r c h ó s e F r a n c i s c a . Aque l lo 
era una e v o c a c i ó n de la y a muy l e j a -
na é p o c a en que d o r m í a a Jorge y 
a Roberto a r r u l l á n d o l o s en brazos . . . 
J u l i a , la rapaza que aux i l iaba a 
F r a n c i s c a , aguardaba en la entrada 
del j a r d í n . 
— L a "signor'a" no quiere v e r l a — 
e x c l a m ó con acento azorado—. H a y 
que l l evar la a l a h a b i t a c i ó n m á s re-
t i rada para que no la o i g a . . . 
— ¿ E s t á a q u í la c a b r a ? 
U n balido f u é l a c o n t e s t a c i ó n , y 
u n a cabra gris b r i n c ó , a p r o x i m á n d o s e 
a l grupo. F r a n c i s c a e n c a m i n ó s e ha -
do del cielo d i b u j a y hace resa l tar 
de los negros c i p r e s e s . . . 
C o n t i n ú a ascendiendo. E n el fon-
d a un aposento ais lado, que J u l i a 
h a b í a y a cuidado de l impiar y venti -
lar , y en el acto, palpitando de a n -
siedad, l l a m ó a la cabra, que inst in-
t ivamente c o m p r e n d i ó la m i s i ó n que 
t e n í a que d e s e m p e ñ a r . 
— ¡ V i v i r á ! — b a l b u c i ó F r a n c i s c a , 
t ras unos momentos de angust ia , ele-
vando a l cielo la m i r a d a con expre-
s i ó n de grat i tud , mientras los p á l i d o s 
labios de la h u é r f a n a chupaban las 
abultadas ubres . 
A n o c h e c i ó ; l a s e ñ o r a de A r h a n es-
t á inquieta; a pesar de los ruegos 
de F r a n c i s c a , no procura buscar des-
canso y recorre agitada su h a b i t a c i ó n . 
y a como sosteniendo, un combate í n -
timo que le hace contraer las faccio-
nes, y a como apaciguada por una 
idea conso ladora . . . 
L a cabra, echada en un haz de he-
no junto a la improv i sada cuna de 
l u huerfani ta , se yergue y bala blan-
damente cuando la n i ñ a l lora ; F r a n -
c i sca ve la por aque l la del icada exis-
tencia y reza e l rosario por la paz 
. e t erna del a l m a de la malograda 
m a d r e . . . 
E n el f irmamento, azul obscuro y 
tachonado por mi l l are s de estrellas, 
sendas del j a r d í n , la sombra r í g i d a 
entre las adelfas y perfi la, en las 
las cumbres de las m o n t a ñ a s y f in-
asciende la b lanca luna, se desl iza 
ge, en las laderas , anchos torrentes 
de luminosa y nueva blancura. E n 
e l lago tiende manteles de plata , .que 
el viento a r r u g a del icadamente ha -
c i é n d o l o s resplandecer; i lumina los 
barquichuelos que, con sus í a r o l a s , 
resbalan como l u c i é r n a g a s ; e n v í a re-
flejos n a c a r a 6 « o ¿ los vergeles, don-
de se for jan e n s u e ñ o s al cobijo de 
serbales, de » a c i a s y de jazmines , 
y presta aspecto f a n t á s t i c o a los pór -
ticos, en cuyo fondo e x t í n g u e n s c unas 
tras otra las luces de las itendas de 
c o m e r c i o . . . 
E n t r a como- fiel amiga en la es-
tanc ia donde la d i funta pasa l a pos-
trera noche, lejos de cuantos la a m a -
ron . A l u m b r a el lecho mortuorio con 
bri l lantes fulgores, presta m á s poe-
s ía a las gu irna ldas de follaje y a 
las rosas blancas y bermejas, y po-
ne como una pince lada de belleza 
ideal en aquel rostro i n m ó v i l , que 
pronto no p o d r á ser contemplado por 
miradas humanas . 
A v a n z a la n o c h e . . . L a luna de 
plata desaparece t ras de los mon-
tes; a 'pagánse las luces de los j a r -
dines, enmudecen las voces, acrecen 
las t i n i e b l a s . . . S ó l o se escucha el 
murmul lo de las c a n t a r í n a s ondas, 
que l legan a mor ir en ¡a or i l l a ; s ó l o 
se v i s lum br a en las obscuras aguas, 
el reflejo de las l e janas estre l las . . . 
"Va ntranscurr iendo las horas. 
B lanquea el f i rmamento; los pica-
chos comienzan a de j ar entrever sus 
contornos caprichosos; d e t r á s de ellos 
surgen las p r i m e r a s pinceladas de 
rosa y de fuego de l a a u r o r a . . . A ú n 
reposa todo en el "Albergo di F i -
renze", cuando sale calladamente el 
f ú n e b r e cortejo, y por la escarpada 
calle se dirige hac ia l a iglesia de 
San G i a c o m o . . . 
Abundantes f lores ' perfuman loa 
jardines y empenachan los vetustos 
p a r e d o n e s . . . U n a s e d e r í a abre las 
ventanas de su ta l l er ; a lgunas mozas 
se prenden apresuradamente , con 
horqui l las de p lata , los negros ca-
bellos para asomarse a l paso de la 
triste c o m i t i v a . . . A l principio no 
hay nadie en el templo; pero muy 
pronto a l fanas mujeres , tocadas con 
p a ñ u e l o s de sedo o con manti l las , 
acuden y se congregan p a r a as is t ir 
a la ceremonia . . . 
Todo ha terminado , . . L a madre 
y la h i j a descansan en t i e r r a extran-
j e r a , en la tumba abierta en l a cum-
bre de la colonia que el sol inunda 
ahora con torrentes c á l i d a luz . . . 
Y cuando F r a n c i s c a , con los p á r -
pados hinchados por el l lanto, vuel -
ve a l a fonda para l iqu idar con la 
d u e ñ a los postreros detalles de la 
t r jg i ca aventura , las s irvientas y a 
e s t á n arreglando, presurosas, l a h a -
b i t a c i ó n que s i r v i ó de c á m a r a mor-
tuoria , y juveni les pare jas , exentas 
de preocupaciones, a g u a r d a n el des-
ayuno que han de serv ir les en el j a r -
d í n , acaric iado alegremente por las 
á u r e a s ondas que pa lp i tan inquie-
tas. 
V I 
V i v i ó la del icada n i ñ i t a , cuya exis-
tencia p a r e c í a p r ó x i m a a extinguirse. 
L o s asiduos cuidados de F r a n c i s c a , 
la leche de l a cabra y la benignidad 
del c l ima fueron tonificando y ro-
busteciendo aquel organismo, y cuan-
do l l e g ó el invierno la p e q u e ñ u e l a 
pudo arros trar los crudos vientos que 
penetran por las angosturas de los 
valles, mientras el sol y el cielo con-
servan aparentes esplendores p r i m a -
verales . 
L a s e ñ o r a de A r h a n no se apro-
x imaba a la huerfani ta . L a s e g u í a , 
desde lejos, con la m i r a d a , reve lan-
do cierta curios idad cuando a lguna 
de las cr iada sacaba a la n i ñ a a l 
j a r d í n . Pero si F r a n c i s c a intentaba 
acercarse a su s e ñ o r a , é s t a , , mostran-
do f iera r e p u l s i ó n , se apresuraba a 
refugiarse en su cuarto. 
Corr ieron dos meses y no l legaron 
noticias del padre de A n n u n z i a t a . L a s 
gestiones efectuadas por e l notario 
y por el c ó n s u l de I n g l a t e r r a en Mi-
l á n resul taron infructuosas. N i en 
Montreal ni en Quebee hubo quien 
proporcionase noticias de un agri -
cultor f r a n c é s apell idado A r h a n , y 
era i n v e r o s í m i l sonar en descubrir , 
en el vasto territorio canadienses una 
g r a n j a que l levaba el v u l g a r í s i m o 
nombre de " E l C a s t a ñ a r " . Acaso ni 
el c ó n s u l ni el personal a sus ó r d e -
nes desplegaron celo y habi l idad su-
ficientes en las indagaciones; a na-
die se le o c u r r i ó aver iguar en la L i s -
ta de Correos s i h a b í a n llegado car -
tas para la s e ñ o r a que se d i r i g í a a 
M i l á n . Y h a b í a n llegado cartas , que, 
d e s p u é s de aguardar , s in ser rec la-
madas, e l plazo reglamentarlo , fue-
ron d e v u é l t a s a la estafeta de pro-
cedencia o sometidas a la c r e m a c i ó n 
anua l . 
T r a n s c u r r i d a s a lgunas semanas el 
c ó n s u l r e c i b i ó , a l f in el te legrama s i -
guiente; 
"Ruego a v e r i g ü e s i s e ñ o r a de A r -
h a n e s t á en M i l á n . " 
E l despacho inc lu ida las s e ñ a s del 
domicil io del expedidor. R e c o r d ó el 
c ó n s u l el apellido de la s e ñ o r a , y 
c o n t e s t ó t e l e g r á f i c a m e n t e . 
"Siento comunicar que s e ñ o r a de 
A r h a n f a l l e c i ó , en Bel lagio , el 15 de 
Octubre ." 
Veinte d í a s d e s p u é s l l e g ó una car -
ta del afligido esposo. Sobriamente 
ex.-.-esaba su Intenso dolor, rogaba 
que le enviasen detalles de v suce-
dido y rec lamaba el equipaje de su 
a m a d a c o m p a ñ e r a . 
E l equipaje se le r e m i t i ó *en se-
gu ida; pero la car ta qued s in res-
puesta. E l c ó n s u l , atacado por repen-
t ina enfermedad a u s e n t é se de M i l á n , 
y excepto é l , no c o n o c í a i^d ie los de-
tal les de aquel la lamentable histo-
r i a , n i s iquiera la existencia de l a 
n i ñ a . 
De cuando en cuando F r a n c i s c a Iba 
a l hotel y preguntaba si h a b í a no-
ticias. Pero el juzgado, que se i n -
c a u t ó del equipaje de la di funta y 
que lo e n v i ó al c ó n s u l de M i l á n , no 
c o n c e p t u ó oportuno Informar de 
aquellos t r á m i t e s a los fondistas. 
A d e m á s , por fatal coinoldeucia, los 
d u e ñ o s del "Albergo di F i r e n z e " 
traspasaron, por entonces, el esta-
blecimiento, y el fugaz recuerdo, de 
aque l la d e f u n c i ó n que se c u i d ó de 
ocul tar y que p a s ó inadvert ida para 
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GRATITUD 
1 Y a que en el DIARIO dispongo 
de un lügar; y ya que puedo 
decir lo que sé me antoje 
(sin desbarrar, desde luego) t 
cumphendo con mi trabajo 
dicho lugar aprovecho 
para demostrar gustoso 
mi eterno agradecimiento 
al Unión Club, cuyos socios, 
finos y amables, tuvieron 
a bien llevarme a su fiesta 
en el día de Año Nuevo. 
Y como yo, lo agradecen 
mis queridos compañeros: 
Julio Díaz, Pepe Serna, 
José del Campo, Robreño, 
Luz Gil, Eloísa Trías, 
Valeron, Mery y Otero. 
Mi amigo Evclio Govantes, 
qut siempre fué tan atento, 
y Luis Díaz, otro amigo 
dt los mejores que tengo, 
fueron quienes nos llevaron 
a divertirnos con ellos; 
y aunque fuimos como artistas^ 
sólo para entretenerlos 
recitándoles monólogos 
y cantándoles boleros. 
no existió para nosotros 
el más leve menosprecio. 
Nos sentaron en su mesa 
(yo pintado de moreno, 
las señoras de mulatas 
y los demás de galleggs). 
Aquello fué el acabóse: 
iQué' sabroso tajaleo! 
¡Qué consomé, madre mía! 
¡Resucitaba a los muertosl 
¡Qué galantina de pavo! 
¡Y cuánto champan! Aquello 
fué para" mí, lo no vistor 
con decirles que el cerebro 
me pesaba tres quintales 
y a poco más me da un vértigo. 
Yo que estoy acostumbrado 
a tomar champan de Vento* 
con aquel champan me puse 
que hasta recité mis versos 
en un franrés champurreado 
y no sé si rae entendieron. 
Al salir hallé un mendigo t 
flaco, sucio y harapiento, 
que me dijo: "¡Una limosna 
para comer, cabal lero! . . ." 
Sergio A C E B A L 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la página S E I S 
i i i A j y r o 
Hoy no habrá función en el Cine 
Rialto, debido a hacerse los pi*epa-
rativos para la inauguración de las 
tandas elegantes de mañana miér-
coles, con un magnífico programa 
en que figuran Mariano Meléndez, 
María Adams y Manuel Bandera. 
Se interpretarán canciones cuba-
nas del maestro Sánchez Fuentes, 
con ilustraciones cinematográficas; 
Interesante espectáculo nunca visto 
en Cuba. 
E l jueves, se presentará Sagra del 
^Jll"/ en el Cine Rialto ofreciendo va-
naa funciones de despedida. 
Todas las semanas habrá nuevos 
números . 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas 'de las tres, de las 
ciuco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante cinta Sal y pi-
mienta, interpretada por los nota-
ble sartistas Viola Dana y Milton 
Sills. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la magnífica cinta ti-
tulada Pinto, por la notable actriz 
Normand Mabel. 
• • • 
MAXIM 
Con objeto de dar mayores como-
didades al público, se ha inaugura-
do un Maxim un amplio salón, con 
magníficas butacas. 
Maxim es, pues, el único cinema 
que cuenta en la actualidad con dos 
grandes salas, una bajo techo con 
quinientas lunetas y otra al aire li-
bre con mil. 
A esta innovación que es un posi-
tivo beneficio para el público, hay 
que agregar los selectos programas 
que diariamente se ofrecen, sin al-
terar los precios de veinte centavos 
por tanda. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, estreno de la mag-
nífica producción titulada L a mujer 
de las mentiras, por Jane Elvidgs. 
E n tercera, estreno de E l Brase-
rillo, admirable creación de Rya 
Bruna." 
¥ * • 
N E P T U X O 
E l proceso Clemenceau, la inmor' 
tal obra de Victoriano Sardou, se 
proyectará en el Cine Neptuno en la 
función de moda de hoy. 
^ Los protagonistas de esta cinta 
son la genial actriz Francesca Berti-
ni y el gran actor Gustavo Serena. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y mQdia, estreno de la pre-
ciosa comedia por María Jacobini, 
L a señora Arlequín. 
L A R A * * ¥ 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
E n las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno del segundo epi-
sodio de la serie E l testigo oculto, 
por Warner Oland. 
E n las tandas de las cinco y de 
las ocho, estreno del drama en ocho 
actos, por Mae Murray, titulado 
Cleo la francesita. 
E n la tanda de las ocho, la pelícu-
la en cinco actos, por Wallace Reid, 
L a mina de plata. 
• • *-
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Corriendo tras 
la novia, por Billie Burke. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l a g l e s a 
T h e R o y a l M a ü S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m o a n y 
Salidas mensurles para V1G0, CORUNA, SANTANDER, U 
PALL' CE, LIVERPOOL. CALVES TON, COLON, puertos del PíRÜ 
p de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Saldrá e l l O de Enero para COLON, puertos del P E R U y de 
CHILE. 
Vapor " V I C T O R I A ' 
El 18 de Enero, para CORUNA, SANTANDER, LA P A L L I C E ^ 
LIVERPOOL. 
Vapor " G R I T A " 
€1 23 de Febrero, para CORUÑA,¿ANTANDER, LA P A L L I C E 5 
LIVERPOOL. 
Vapor 'ORCOMA' 
£1 27 de Febrero, nara COLON, yertos de TERU y de CHILE. 
Vapor "ORTEGA" 
El 16 de Marzo, para CORUÑA, SANTANDER. LA PALLICE y LI-
VERPOOL. 
Vapor "VICTORIA" 
El 14 de Marzo para COLON, puertos de Perú y de Chile. 
Vapor "ORTEGA" 
El 16 de Marzo, para CORUÑA, SANTANDER, LA P A L L I C E y LI-
V E R P O O L 
Vapor "VICTORIA" 
El 4 de Mayo para CORUÑA, SANTANDER, LA PALLICE y Li 
VERPOOL. 
Vapor U R I A N A " 
E! 18 de Mayo, para CORUNA, SANTANDER. LA P A L U C E y Li-
V E R P O O L 
Vapor "ORITA" 
El 10 de Junio, para CORUÑA, SANTANDER, LA P A L L I C E y LI 
V E R P O O L 
Vapor "OROYA" 
El 28 de Junio, para CORUNA, SANTANDER, LA P A L L I C E y LI-
V E R P O O L 
Vapor "0RC0MA" 
El 22 de Julio, para CORUNA, SANTANDER. LA P A L L I C E v L I -
V E R P O O L 
P'ecioi económicos para pasajes de cámara en estos esplendi 
jos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
J0S0S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
?ara más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., • Agentes Generales, 
¡lonja del Comerdo, 414 . - -Te l é fonos A-6540, A-7227, A-7228, 
treno de L a Dama de las Camellas, 
por Francesca Bertini. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y dé 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
ta Esposo comprado, por Blanche 
Sweet. 
F R A X C E S C A B E R T I N I 
Para los días 13, 14 y 15 del ac-
tual ha sido señalado el estreno en 
el Cine Rialto, de la hermosa pelí-
cula L a sombra, basada en la novela 
de Ifamoso escritor Víctor Biauchi 
y de la que son protagonistas la 
genial Francesca Bertini, ídolo de 
nuestro público, y el eminente ac-
tor Amleto Novelli. 
Enorme interés ha despertado el 
anuncio, pues el público tiene muy 
en cuenta los grandes éxitos alcan-
zados por la Internacional Cinema-
tográfica de Rivas y Compañía, con 
Almas turbulentas. 
Puede asegurarse que L a Sombra 
es tan buena, o mejor, que Almas 
turbulentas. 
E l estreno de L a Sombra consti-
tuirá, pues, un acontecimiento cine-
matográfico y por ello felicitamos a 
L a Internacional Cinematográfica. 
• • • 
T R I A N O N 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pro-
yectará la interesante cinta de la 
Paramount " E l árbol del mal". 
Interpretada por los notables artis-
tas Wanda Hawley, Robert War-
wick y Theodore Roberts. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, L a bella de Nueva York, 
por Marión Davies. 
• •* * 
SAGRA D E L RIO 
L a notable coupletista Sagra del 
Río, bien conocida del público ha-
banero, que la ha aplaudido en di-
ferentes temporadas, ofrecerá cinco 
funciones en el Cine Rialto. i 
L a primera de dichas funciones 
se celebrará el próximo jueves 5, a 
las nueve de la noche. 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-434& 
L A B D E 4 9 S O C i f D m D E M A R M O L I S T A S 
E . P . D . 
E l S e ñ o r V i c e n t e C í t a r e l l a 
SOCIO FUNDADOR D E E S T A SOCIEDAD 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 de la tarde, los 
que suscriben, ruega% a todos los Asociados y amigos, se sir-
van encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver desde la casa Benito Lagueruela número 5, Víbora, al 
Cementerio de Colón, por lo que quedarán eternamente agrade-
cidos. 
P R E S I D E N T E , S E C R E T A R I O 
M. de la Campa. A L F R E D O F L O R E S . 
do de Iob Galopaba por los campos inmensos, que empezaban a verdear bajo las nuevas lluvias... ILib 
primeros e nconvertir las tierras virgen©j en praderas. 
Interesante escena de la grandiosa película "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis", que mañana, miércoles 4 
se estrenará en el Teatro Capitolio, en las tandas de las 5 % y de las 9 %. • 
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' SERVICIO F U N E B R E DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escrüorÍG: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s ü s t a e t a . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana 
lo., blancos, para novias, en la Habana. , 





L a graciosa divette española In-
terpretará un variado programa de 
couplets y tonadillas. 
• • 
WILSON 
E n las tandas de las dos y de las 
siete se reprísará la cinta titulada 
Compañeros de las tinieblas, por R. 
Beach. 
E n las tandas de las dos y cuarto 
y de las ocho, estreno de L a mujer 
del 13, por Paulino Frederick. 
E n las tandas dobles de las cua-
tro y cuarto y de las nueve y cuarto, 
estreno de la cinta Por la puerta del 
servicio, por la simpática actriz Ma-
ry Pickford. 
• • • 
L I R A '4 
Tanda de tres a cuatro: la cinta 
en cinco actos Esposo involuntario, 
por Blanche Sweet. 
Tanda de cuatro a cinco; De pi-
cos pardos, en cinco actos, por Enid 
Bennett. 
Tanda de cinco a seis: Divorcio 
de conveniencia, en seis actos, por 
Owen Moore. 
Precio por toda la matinée: vein-
te centavos. 
Tanda de ocho a nueve: Esposo 
Involuntario. 
Tanda de nueve a diez: De picos 
pardos. 
Tanda de diez a once: Divorcio 
de conveniencia. 
Precio por toda la función: trein-
ta centavos. 
• • • 
L A S P E L I C U L A S D E BLANCO Y 
M A R T I N E Z 
E l mercado de las calumnias, por 
Corinne Griffith, estrenada en el 
teatro Capitolio, y las comedias 
Agapito tenoresco, por el notable 
actor cómico Larry Semon, y Peri-
quete basebolero y Periquete hijo de 
Marte, por el celebrado actor cómico 
James Aubrey, estrenadas en el tea-
tro Campoamor, obtuvieron el más 
lisonjero de los éxitos. 
E n el actual mes de enero, los 
señores Blanco y Martínez presen-
tarán Ina sieuientes estrenos: 
E n el teatro Fausto, mañana 
miércoles 4, estreno de la deliciosa 
comedia en seis actos Una puntada 
a tiempo, do la que es protagonista 
una de las más notables artistas de 
la pantalla: Gladys Leslie. 
E n el teatro Campoamor se estre-
narán las siguientes interesantes pe-
lículas: 
E l sábado 7 y el domingo 8, Su 
señor y dueño, graciosa comedia en 
siete actos que tiene por protago-
nista a la notabilísima actriz Alice 
Joyce. 
E l lunes 23, L a Isla de la tem-
pestad, por Margaret L a Motte y 
Wallace Me Donald, secundados por 
notables artistas. 
¥ * *• 
" E L E N E M I G O FANTASMA" 
E l enemigo fantasma, por Juani-
ta Hansen y Warner Oland, es el 
sugestivo título de la grandiosa y 
emocionante película, en quince epi-
, sodios, que Santos y Artigas exhiben 
i actualmente en el Capitolio. 
l i s aquí los títulos de los episo-
dios: 
L a maldición; L a desaparición de 
Juanita Drale; E l rastro del i0v¡ 
L a ventana abierta; En los altos 
la torre; L a bola de cristal; E l h 
go graneado; L a trampa hmnaa 
E l llamamiento misterioso; E l ec 
migo desenmascarado; Los m,» 
de la prisión; Tras el velo; E l asi 
de la hostelería; L a confesión; i 
piación. 
• • • 
N U E V A S P E L I C U L A S D E SAJíTfl 
Y A R T I G A S 
E l ya extensísimo repertorio 
películas de Santos y Artigas se 
enriquecido últimamente con nua 
rosas obras de gran mérito art 
tico. 
E n el género dramático, loa p 
pulares empresarios han adquirí 
.y ponen a la disposición de los e 
'hibidores de toda la República, ] 
intensas películas tituladas Cuer 
y Alma, por Herb^rt Ra-wllnson 
May Mac Avoy; L a llama verde, p 
Warren Kerrigan; Sombras sinü 
tras, por Emmy Whelen; E l puf 
ensangrentado, por H. B. Warner 
Anna O. Nilsson; Pasión maldit 
Su esposa involuntaria, por la { 
nial Blanche Sweet y Río Gram 
por la notable artista Rosema 
Theby. 
E n el género cómico, Santos 
Artigas han agregado a su repert 
rio las últimas producciones del i 
tabilísimo actor cómico Har 
Lloyd. 
Entre esas obras pueden ser m 
I cadas ya L a casa del fantasma, J 
;trimonio ideal y Un modisto céleb: 























































E . P . E ) . 
EL. S E Ñ O R 
V I C E N T E C I T A R E L L A 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS ¡sANTOS SACRAMENTOS 
H A F A L L E C I D O 
E X . B A L T I M O R E , MD., (U. S. A . ) , E L DIA 29 D E D I C I E B R E D E 1921. 
Habiendo llegado su cadáver a esta ciudad, en la noche de ayer, y dispuesto su entierro pa-
ra hoy Martes, a las 4 de la tarde, los que suscriben, viuda, hijos y hermanos políticos, en nom-
bre ce todos sus familiares ruegan a sus amistades, se. sirvan acompañar los restos al acto de su 
sepelio. 
E1 fúnebre' cortejo saldrá de la casa Benito Lagueruela número 5, Víbora. 
Fsvor que agradecerán eternamente. 
Kí\bana, Enero 3 de 1 922. 
Juana Pennino de Citarella; Josefina, María, José, Pascual, Carmen, 
Asunción, ArmancTo, Juanita y Víctor Citarella y Pennino; José Pe-
nnino; L . S. de Pennino. 
S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Para los días 13, 14 y 15 aeT presen-
te mea ha sido señalado el estreno en 
I el cine Rialto, de la soberbia pel ícula 
I titulada L A SOMBRA, basada en la no-
| vela del famoso escritor Vittor Bian-
chi, y de la que son protagonistas la 
hermosa, bella y genial artista Frances-
ca Bertini, ídolo de nuestro público, 
j y el eminente actor Amleto Novelli. 
i L a espectación que existe por cono-
cer esta ú l t ima producción de la Ber-
! tini, es enorme, y por ello podemos ase-
i gurar a nuestros lectores que ese estre-
I no ha de constituir un verdadero acon-
I tecimiento cinematográfico. 
Frescos están aun los éxjtos alcan-
zados por la Internacional Cinematográ-
I fica de Rivas y Ca., con el estreno do 
la admirable película Almas turbulen-
tas, y ahora nos presentan L A SOMBRA 
que portemos garantizar que es tan 
na o mejor que la antes mencionada. 
Almas turbulentas recorre trlunfi 
mentó la Is la , y lo mismo le sucedí 
a la hermosa pel ícula L A SOMBU 
tan pronto sea estrenada y se de cua 
ta nuestro público de su indiscutil 
méri to y valor. 
Así se triunfa en los negocios, 
sentando al públ ico las más notabl 
joyas de la moderna cineinatografl 
Por ello felicitamos muy Kincerameij 
a la "Internacional Cinematográfica I 
Rivas y Ca., quienes, según nv.Natros i 
formes, han adquirido la exclusiva 
un número considerable de películas f 
ropeas y americanas que se irán est 
nando, y de las cuales nos iremos ~ 
pando oportunamente. 
136 1 * 
L a í i o n t o r i f l Cl ín ica M O r . Leonel Piasencia 
tse me 
A M A R G U R A 5 9 
C 108 
P a r a A ñ o N u e v o 
L o s n i ñ o s t a m b i é n h a n e n t r a d o e n e l r e a j u s t e . 
Y a n o p i d e n j u g u e t e s p a r a R e y e s s i n o u n t r a j e 
d e l o s q u e v e n d e 
A 8 , 1 0 y Í 2 p e s o s 
N o d e j e d e c o m p l a c e r a s u h i j o , e s u n r e g a l o 
p r á c t i c o . 
B I O N 
G a l i a n a y D r a g o n e s . - T e L M - 4 2 2 8 
C 122 2á 3 
A V I S O A L O S C L I E N T E S 
Teniendo en cuenta el malestar económico porqag a trav ie sa el 
país , los honorarios correspondleníes a los aná ls;s que se practi-
c a n en este laboratorio, han sido conTenientemente rebojailos. 
C 103 2d 3 
C A J A D E A H G R R R O S Y B A Ñ O 
G A L L E G O . S . 
De orden del señor Director, convoco a los señores accionistas 
ra la junta general ordinaria que tendrá lugar en el local que ^ 
Centro Gallego, Martí y San José ocupa la Sociedad, el Domingo i 
Enero del año entrante a la una de la tarde, 3» en la cual se â ™; ione 
ta con'el informe que presentará el Consejo, relativo a Jas _op^n curg 
realizadas en el semestre vencido el 31 de Diciembre del ano en ^ 
y se resolverá lo demás que determina el artículo 53 del ueeid.^ 
Social. 
Habana, 30 de Diciembre de 1921 
E l Scretario, Ldo. José L O P E Z 
C 10476 alt 10d-30 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú altea y goma. De venta en Droguerías y Botid 
C 132 IND. 3 e. 
C O M P M A C E R V E C E R A 
Secretaría 
Se pone en conocimiento de los tenedores de Bon03 ^^0^*^ 
de esta Compañía Cervecera Internacional, S . A . , que el c¡~{ ñi„ ¿o! 
vence el primero de Enero de 1922 s% pondrá al pago desde ei " icl 
del referido enero, en las oficinas de la Compañía, sitas en ia r a 
Polar, todos los dias hábiles . . cp 
L o que se publica de orden del señor Presidente, para generdi 
nocimiento. 
mente 
Habana, 31 de diciembre de 1921. «01 
C 49 8d-l ÉL J . M A N D U L E Y , Secretario 
Á ü O A C U í A i i i U ül L A i í i A K i í í A L n e r o , á de 1 9 2 2 
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P o r v e n i r d e l A z ú c a r 
E l consumo de a z ú c a r en el J a p ó n 






Emprést i to Rep. de Cuba. . 
Ayuntamiento 2a. H i p , . . 
Gibara Molguln la. H . . « 
F. C Unidos (perpétuas) . , 
íi . Territorial (Serla A ) . . . 
B. Territorial (Merie B ) . M 
Fomento A g r a r i ) . . , . m 
que se debe sm duda alguna, a las re - jGaG3 y Electric¡dad _ _ , 
cientes importante compras efectuadas Bonos H. E . R. y c o . . . 
. 11 ^^.'o^« |oe'Bonos H E . R. Co. H. G r l . 
de nuestro dulce por esos p a í s e s , las , Eiéctr.ca de 3tgo de Cuba 
cuales a u m e n t a r í a n si re formáramos el ¡ Matadero l a . Hip. . .. „ ». „ 
j J _:_ ~ \ ^ U ~ r - , r , A n a-7i't-iC ban Telephone Co. . . . sistema de producir elaborando a z u - ¡ Jiego de Avlla 
cares blancos envasados y dispuestos j Cervecera Internacional. . 
i J : . ^ f ~ i m ú l ma ' t F- Noroeste B H Guana nara el consumo directo de igual ma- . . ' para cj a i b. Acuedut. Cienfuegos. 
ñera que lo practican las fincas pro-1 Manufacturera Nacional. .. 17 
ductoras de dicho ar t í cu lo en el esta-
do de Louis iana. 
Esas dos grandes naciones cuyos ade-
lantos son cada d ía m á s notorios, pu-
dieran ser y ser ían muy importantes 
clientes nuestros, cuyos gustos es ne-
cesario de a lgún modo satisfacer, en-
viándoles a z ú c a r e s blancos, bien p r e - ¡ ^ n c o Nacional de Cuoa. . 
Vlau | [''omento Agrario , . . 
sentados y mejor dispuestos para su Banco Territorial . . . . . . 
ti. Territorial (beneflc). . . 
Trust Company 
B. de P r é s t a m o s Joyer ía , 
brica chocolates y confituras « gran [ | ^ o ^ n t e r ^ c l o n a l . ... . ; 
escala, consume cerca de doscientas 1 Ferrocarril del Oeste. .. „ 
mii toneladas de a z ú c a r . Durante U ; Cuban Central pref. 









• Esperanza, J . Marcelino, Mayares, 800 
sacos de carbón. 
Playuelaa, Jullto, Pllalua, 1.000 sacos 
de carbón. 
Caibarien, Jorgie, Enocual, 1.000 sacos 
de carbón. 
Dimas, Enriqueta, Juan 800 sacos de 
carbón. 
MERCADO PECUARIO 
E N E R O 8 
Asociación de Viajantes del 
Comercio 
L a v e n t a e n p i e 
Manufacturera Nacional. 
B. Conv. Telephone Co . . . 
Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 
nao. . . . . . . . . . . 
AcolomM 
í^anco Españo l . 
Banco Agrícola . 
Comp. V«na. 
inmediato consumo. 
L a R e p ú b l i c a H e l v é t i c a , que fa-
E l mercado cutlza los «Tguientes pre-
cios: 
I Vacuno, a 5 1|4 cenLtavos; 
j Cerda, de 10 a 11 centavos el del país 
y de 12 a 13 el americano. 
L a n a r de 7 a 8 centas. 
M a t a d e r o d e L u y a n o 
L a s reses ueneflciadas en este mataQ». 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno. 18 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacríficaduH en este- matadero: 
Vacuno^ 113. 
Cerda, 121. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
• üJtis resfes toenericiaOa» en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 1S a 20 y 26 centavos. 
Cerda, 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 





guerra se estuvo surtiendo de nos-
otros por m e d i a c i ó n de los Estados Uni-
I- C. Gibara y Holguin. m 
Cuban Railroad; pref. . . . 
I Eléctrica de Stgo. de Cuba., 
dos, como lo verificaron también , en- Havana Electric pref. . . 
_ ' . T„„i„f-___ _ . „ „ intm iHavana Electric com. m ... 
tre otros p a í s e s , Inglaterra—muy inre-j * , 
^ f . . | t l é t c i r a de Marlanao. ., m 
resante mercado para a z ú c a r e s blan- ;„Ueva Fabric ade Hieio.. . 
eos—Grecia Italia, Noruega, la mis- Cervecera Int., pref. . m ... 
» , I Cervecera Int., com, . . ,., 
ma f r a n c i a y Argentina. 1 i^onja del Comercio pref. « 
Por manera que si nuestra zafra, re- LonJa del Comercio com. . 
Eléctrica de B l Splrltus. . 
gularmente alcanza a producir cua- c cut. Cub. a, pref. . . 
tro millones de toneladas, de cuyo mon- Compatna Curtidora Cuba-
y t * i • na' comune3 »-'m 




E N T R A D A D E G A N A D O 
De Camagü'íy, l l egó hoy un tren con 
12 carros con gnnad'o vacuno para la ma-
tanza consignados a Manuel Revi l la y* 
remitidos 4 por Enrique Tomeu, 4 .por 
Alfredo Gutiérrez. 
De la misma procedencia llegaron 
otros 6 carros para Belarmino Alvarez. 
A y e r domingo tomaron p o s e s i ó n 
de sus cargos los asociados elegidos 
en 25 de diciembre del pasado a ñ o 
para cubr ir la mitad de los puestos 
de la J u n t a Direct iva de la Asoc ia -
c i ó n de Viajantes del Comercio de la 
I s l a de Cuba, quedando ¿ s t a consti-
tuida como sigue: 
Presidente: Sr . R i c a r d o U r i b a r r i ; 
Vicepresidente: Sr . A n g e l G ó m e z ; 
Tesorero: Sr . J u a n B a d u e l l ; Vicete-
sorero: Sr . Manuel M a g á n ; Secreta-
rio: Sr . L u i s J . L u i n a ; Vicesecreta-
rio: Sr . R icardo L l o v e r á s ; Vocales : 
S e ñ o r e s : J o s é R . A l v a r e z ; L i n o de V i -
cente; R a m ó n Novo . A g u s t í n Mora-
t ó ; J o s é C . V i d a l ; Antonio R e i n a ; 
N i c o l á s M e n é n d e z ; G a b r i e l L a m a s ; 
Benito D í a z ; F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Cas tro ; J o s é G a r c í a F e r n á n d e z ; A n -
gel L u q u e , Manuel G a r c í a G a r c í a ; 
Narciso Soler Bosch; J o s é G a r c í a H e -
rrero; Baldomero M e n é n d e z ; A n -
d r é s Pazos y J o s é Toucet y de la 
A r e n a . Suplentes: S e ñ o r e s Cas imiro 
E s t e v a n é z ; L u c i a n o L i n a r e s ¡ M a r i a -
no M a r t í n ; R a f a e l D í a z ; Dav id B o u -
za y Gerardo L l a t a . 
Deseamos a la expresada Dírect i - ' 
va e l mayo r é x i t o en sus gestiones. 
E l Central "Dos Hermanos" 
S U C E S O S 
Jugado de G u a r d i a 








ra necesidades de su consumo dos mi- Teléfono- comunes. . „ ,. :. 
, i Matadero Industrial . . m M 
llenes cuatrocientas mil, nos queda-1 ;r.dustrial de Cuba. m m m m 
ría una remanente utilizable para ex- Naviera, preferidas. . ,., . 
, , . (Naviera, comunes ., 
portaciones a otros pa í ses de un m'.-1 Cuba Cane pref- i m m p m 
Hón seiscientas mil toneladas. Cuba Cane, ccm. 
. f \ Ciego de Av i la . . . . m m m 
hn estos mismos momentos, conror- Ca de pesoai pref. 
me a e s t a d í s t i c a s acreditadas, Europa Ca. de Pesca, comunes. . . 
, , i i .11 j Union Hisp. Am. Seguros, 
necesitara mas de dos millones de to- j BenefiCiarias 
neladas de a z ú c a r para atender su Union Oii Company 
. i i i j Cuban Tire Rubber pref. . 
consumo, toda vez que la cosecha de Cuban Tire Rub-ber com 
remolachas se presenta muy reducida. Guiñones Hardware, pref ., 
n "Li ' i Ouiñonet Hardware, com. > Pero no es posible, ni sena I M k n u f a c t u r é . ^ pref 
cable, que ese mi l lón seiscientas mil Mnufacturera, com. , . 
toneladas de a z ú c a r , como posible 1 t onstancia c ^ e r . 
r Licorera, preferidas. . . . 9 
manente de zafras regulares, d e s p u é s Licorera, comunes. . . . . 2̂ 4 
de nuestra anual y corriente exporta- Perfume". Pref- • • • • 26 
Perfumería, comunes. . . . 
c ión a los Estados Unidos, se m a n t e n - ¡ C a . Nacional Pianos y FonO-
ga, como hemos tenido- por costum-i &rafos, pref. 
, ; Ca. Nacional Pianos y Po-
bre. H a y que convertirlas en artículo1 nógrafos, comunes , 
refinado, limpio, puro, completa y per- | The Cuban Raílroad Co- . „ 
*' Internacional .'''iíinoa, p . « 
fectamente dispuesto para el consumo,' ídem ;dem comunes. . . 
a fin de que toda esa clientela que!Ca- de Calzado, pref. . . .., 
, t j ' Ca. de Calzado, comunes. . 
satisface necesidades, utilizando n ú e s - Acueducto de Cienfuegos. . 
tros productos por m e d i a c i ó n de los Ca- de Jarcia. preferidas. . 
_ - t t * i i t Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Estados Unidos, lo verifique directa- Ca. de jarc ia , comunes. . . 
mente, Y al referirnos al azúcar . e n - ' C a . de Jarcia, com. sinds. . 
, j . j , . Ca. Cubana Accidentes. . . 
tendemos comprendida en la misma L a un ión Nacional, Comp. 
observac ión , e iguales advertencias a; de Seguros y F ianzas . . 
i . . • i • i i Idem benef iciariaa. . . „ 
ila interesante industria tabacalera, cu- ; Va y ínagregra Nacional. , 
yo despertar es necesario e i n d i s p e n - 1 U r b a n i z a d o r a Pa.-Quo y 
... , , . . P laya de Marianao pref. . 
I sable, u t i l i zándose a esos fines si fue- , a Lrl,anizadora Parque y 
se menester, el sistema de la coopera-i Playa de Mariano, com. . 
| • / | • v - ' i Ca. de Construcciones y Ur-
cion, tan vulgar y c o n o c i d í s i m o en pai- | banl2,acl6ni pref 
¡SCS de notable cultura industrial y CO-jCa. de Construcciones v Ur-
. , . , • o ' i • t ' banlzación, comunes. . . 
smercial, como Alemania , b é l g i c a , i n - ' 
sglaterra y F r a n c i a . 
Necesitamos de cualquier manera, a 
[toda prisa, sin vacilaciones y sin en-
jtorpecimientos, reformar nuestros sis-
• temas, nuestros m é t o d o s , ya agr í co -
las, industriales y comerciales, a fin 




















L A S E S I O N D O B L E 
Terminadas las vacaciones de P a s -
cuas y A ñ o Nuevo se r e n u d a r á hoy 
el trabajo por la tarde en todas las 
dependencias munic ipales ; es decir 
que q u e d a r á n restablecidas las dos 
sesiones, por la m a ñ a n a de 8 a 11 
y media y por la tarde de 1 y media 
a 5. 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l s e ñ o r J o s é Baldonado y otros 
vecinos del barrio del A n g e l h a n 
presentado un escrito en el A y u n t a -
miento, solicitando se acuerde cam-
biarle el nombre a las cal les de P r o -
greso y San J u a n de Dios por el de 
Avenida de Alberto B a r r e r a s , actual 
Gobernador de la H a b a n a . 
M E N O R A G U A N A J A Y 
E l Juez Correcc ional de l a Sec-
c i ó n C u a r t a ha ordenado la rec lu-
s i ó n en el Reformatorio de G u a n a -
jay del menor Augusto H e r r e r a , 
U N A Q U E J A 
E l Pres idente del T r i b u n a l del 
Consejo de G u e r r a formado para 
juzgar a l soldado Gelasio M a r t í n e z 
L ó p e z h a producido una queja a l 
Alcalde porque aparece ininteligible 
la f i rma del facultativo de l a T e r -
cera C a s a de Socorro en el certif i -
cado de embriaguez expedido el d í a 
6 de Noviembre ú l t i m o y porque no 
especifica la hora en que se hizo el 
reconocimiento. 
I N D E M N I Z A C I O N 
E l s e ñ o r A n d r é s L . F e r n á n d e z y 
•otros han presentado u n estrito en 
la A l c a l d í a rec lamando el pago' de 
una i n d e m n i z a c i ó n por e x p r o p i a c i ó n 
de terreno en la calle de S. Irene, 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cienfuegos, E n e r o 2. L a s 7 . 2 5 
p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l central "Dos Hermanos", de la 
propiedad de don J o s é F e r r e r , em-
p e z ó la molienda a las seis de la 
m a ñ a n a de hoy. C a l c ú l a s e que pro-
d u c i r á cien mi l sacos contra c u a -
renta y un mil que e l a b o r ó en l a za -
f ra pasada. 
L o s colonos m u é s t r a n s e a n i m a d í -
simos. 
S I M O N . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A S I A T I C O A H O R C A D O 
E n l a F o n d a sita en B é l g i c a 81, 
,do la propiedad del a s i á t i c o S i m e ó n 
C h i a n , de C a n t ó n , de 20 a ñ o s , se 
' s u i c i d ó a h o r c á n d o s e de una soga 
que a m a r r ó a l montante del cuarto 
de la dependencia, el a s i á t i c o J u a n 
de C a n t ó n , de 23 a ñ o s , que hace 15 
d í a s f u é declarado cesante en el es-
tablecimiento citado. 
Ju l io C h i n , c o m p a ñ e r o del ahor-
cado, que v i ó a su amigo pendiente 
de una soga, c o r t ó é s t a . 
E l D r . B i sba l , del P r i m e r Centro 
de Socorros, c e r t i f i c ó la d e f u n c i ó n 
de J u a n H h i a n por asf ixia por sus-
', p e n s i ó n , siendo remitido el c a d á v e r 
a l Necrocomio. 
C O N U N P A L O 
E n el T e r c e r Centro de Socorros 
f u é asistido de graves lesiones dise-
minadas por el cuerpo Antonio G a -
llego Blanco , e s p a ñ o l , de 52 a ñ o s 
y vecino de Zaldo 31. R e f i r i ó el le-
sionado que un tal Cueto le p e g ó con 
un b a s t ó n en el c a f é sito en Miser i -
cordia y A y e s t e r á n . 
S E L L E V O L A C O L A 
D e n u n c i ó Georges R . Roger , ve-
cino de A g r á m e n t e 34, que de la 
casa L a m p a r i l l a 6, donde t e n í a dos 
¡ b a r r i l e s de cola que aprec ia en l a 
¡ c a n t i d a d de $189.80, e l inqui l ino 
H e n r y Noses Schawarzsch i ld , dispu-
so de ellos en su perjuic io . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E D O 
E n l a casa Adr iano 31, de Reg la , | 
domicilio de B e r t a R o d r í g u e z , vio- , 
lentaron un escaparate sustrayendo j 
1 prendas y ropas. 
A L C A E R S E 
A l caerse en l a acera en O h r a p í a 
entre P l á c i d o y Vi l l egas J o s é F e r -
n á n d e z Lescoes , de B é l g i c a 193, se 
c a u s ó g r a v í s i m a s lesiones en l a ca -
beza y brazo derecho. < 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA Y ALMACENES 
D E R E G L A , LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 1 0 0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 por 100 a l Portador de esta C o m -
p a ñ í a , que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de E n e r o , o sea un 2 y 
medio por 100, alcanzando $0.74 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben de-
positar sus l á m i n a s en la Oficina de 
C 1 0 . 5 5 6 10d-31 
Acciones^ s i tuada en Avenida de B é l -
gica n ú m e r o 2, altos, los Martes , 
M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 3 p. m. , 
pudiendo recojerlas con sus cuotas 
respectivas en cualquier L u n e s o 
Jueves . 
H a b a n a , 28 de Diciembre de 1921 , 
Arch lba ld Jaok, 
Adminis trador G e n e r a l . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DES 
LOESER 
H á g a n s e los pedidos en l a I 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 446. H»> 
b a ñ a . 
D R . A L B E R T O JOHNSOM] | 
Acrentc Generml J 
Tel f . A - 6 6 9 4 , 
1 
S A N I T U B E 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananeros Comercio 
echamientos de la abundante materia TLonfes ^ ^ 
Londres 60 d|v 4.20% 
irima que posee este p a í s , no ya so- par í s 3 div. . . 8.25 
|lo para la p r o d u c c i ó n tabacalera y i l'f1"18 60 * f r , r . ¡Alemania 3 d|v 
¡azucarera, sí que t a m b i é n para inun-1 Alemania 60 ú\y 
dar los mercados mundiales de m a g n í - j E - V * Í á o * Í <«y 
|f. I j Unldot. 60 d;v 






B o t ú 
A 
combustible y para la p r o d u c c i ó n de 
rfumes y la des t i lac ión de licores, 
raerían importantes ingresos de dine-
ro con que consolidar la riqueza na-
ional, impulsando otras industrias agrí 
olas de notoria y reconocida necesi-
ad e importancia. 
H a y que crear entre nosotros por 
os sistemas educativos y experimenta-
es. cultura comercial , cultura indus-
rial y cultura agr í co la , p a r a la com-
Jeta y adecuada m o v i l i z a c i ó n de nues-
ros elementes productores. 
E s necesario que las clases cultu-
ales en materia de e c o n o m í a , los que 
or r a z ó n de sus estudios y conoci-
miento adquiridos en nuestros insti-
tuios docentes de m á s c r é d i t o , autori-
ados por su competencia para difun-
dir y vulgarizar estas práct icas por 
nosotros recomendadas, se reúnan , se 
asocien y se dispongan a actuar pa-
ra dirigir la t rans formac ión e c o n ó m i -
c a del p a í s , a los efectos de consoli-
dar su riqueza sobre ba^es definitiva-
mente estables. 













N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, René Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar i 
Armando Parajón y Oscar Fernandez. 
I Habana, 2 de enero de 1922. 
Andrés X. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago RodrlgTie», Secretarlo Con-
tador. 
P o s l a m 
E L I M I N A L A E C Z E M A M A S M A -
L A E I R R I T A N T E 
Piense usted bien de lo m a r a v i -
lloso del remedio P O S L A M confor-
tante y refrescante, ¿por q u é no 
comprar una ca j i ta y empezar su 
tratamiento desde esta m i s m a no-
che? P o r el olor que tiene usted 
c o m p r e n d e r á que es un producto 
de las mejores condiciones para su 
cutis y rostro . A la pr imera apl i -
c a c i ó n generalmente a l iv ia y des-
p u é s de unos dias ¿ e tratamiento 
n o t a r á l a d e s a p a r i c i ó n de sus espi-
ni l las , pecas y p i c a z ó n , el uso del 
j a b ó n P O S L A M t a m b i é n es un po-
deroso ayudante para estas c u r a s . 
De venta en todas partes . P a r a 
muestras gratis d i r í j a n s e a 243 
West 47th street dpto. 8 New Y o r k . 
N o p a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u c a s a p o r $ 1 m e n s u a l 
F u e r o n adjueficadas en la T E R C E R A D E C E N A de Dic iembre, s e g ú n 
las amortizaciones verif icadas el 31 de Dic iembre de 1921, las siguien-
tes propiedades. 
A l s e ñ o r R a m i r o G a r c í a L i m a , vecino de Cauto , Oriente, por solo 
tres cuates de $1 que t e n í a pagadas, una propiedad por valor de $5.000. 
A l s e ñ o r I s a u r o D í a z Soto longj , vecino de A l a m e d a del Hosp i ta l 
n ú m e r o 42, ciudad" de P i n a r del R í o , con s ó l o diez y siete cuotas de $1, 
pagadas u n a propiedad de $1.000. 
S u s c r í b a s e h o y 
A d j u d i c a m o s 2 7 c a s a s c a d a m e s 
P í d a n o s I n f o r m e s v 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
San Rafael 49. T e l é f o n o A ° 9 0 l 3 . Habana 
(Preparado por The Sanitube Company, Newport, R. I . , U. S. A. ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . , 
ii ii ir—i ir n ii lf 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C á a " 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
» 
Tercer Piso. 
Teléfonos: A-1055, A-0439, A-0440. 
Accidentes del Trabajo—Vida—Incendio. 
L a más antigua y la preferida de 
Patronos y Obreros. 
C 17 alt 1 5 d - l 
" H U G O S T O E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
D i r c c t o r - G e r c n t o V o c a l e s P r e s i d e n t e 
T i b u r c l o G ó m e z M a n u e l R . S l g l e r C e , e s t i n o R o a f í g u e a 
V i c e S e c r e t a r l o 
D o m i n g o A r r u z a D r . A u g u s t o P H e t o F a u s t i n o A n g ó n é s 
Solicitamos Agentes en toda la República 
C 121 I d 3 
L i b r o ú t i l í s i m o | q j ^ ^ m q j ^ q j d q ^ u m y G A R G A N T A 
E l señor L u i s B. Corrales, teniendo 
en cuenta la s i tuac ión porque atraviesa 
el pa ís ha rebajado a un peso el precio 
de su famoso y magní f ico libro "Prácti-
ca de Cálculos Mercantiles'', tan ütil 
para todos cuantos se dedican al co-
mercio.. 
C l 8d.-lo. 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
K l Sábado anuncio la Comisión F inan-
1 ciera la venta de 25.902 sacos de azúcar 
para los Kstados Unidos a l precio de 
2 1|8 centavos costo y flete. Dicho azúcar 
i corresponde a la zar-% de 1920-21. 
BOLSA D E LA HABANA 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Comp. Veno, 
Empréstito Rep. de Cuba. . 80 95 
Rep. de Cuba (d. int . ) . . 60 70 
A-yimtumiento l a . Hip . , . , , ... S6 100 
D I C I E M B R E 2 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
por el Colegio de Corredores Notarlos 
E n Asamblea celebrada el Domingo, 
Comerciales de l a Habana, fué electa 
para regir ios destinos del mismo por dos . 
años la siguiente directiva: 
Síndico Presidente.—Sr. Andrés Cam-
piña. 
Primer adjunto. Sr. Benigno Diago. 
Segundo adjunto. Sr. Antonio Aro-1 
cha. 
Tercer adjunto. Sr. Guillermo Vlllalba. 
Cuarto adjunto. Sr. Ramiro G. Mo-
lino, i 
Suplente. Sr. Armando Parajén. 
Tesorero. Sr. J o s é R. Benavlde. 
Felicitamos a los señores electos, de-
seándoles el mayor acierto en el desem-
peño de bus respectivos cargos. 
E N T R A D A S E N E R O D E 1 9 2 2 
Cárdenas, J . Balcells, Suarez, 1.000 
sacos de azúcar. 
Cárdenas, Crisálida, Alemañy, 800 sa-
cos de azúcar. . i 
Sagua, Almanza, Alemañy , 1.000 sa-
cos de carbón. 
: Sagua, Mercedita, Tern, 1.000 sacos 
de carbón. 
Cabo San Antonio, Amalia, López 600 
sacos de carbón. 
| Splritu Santo, Ma. Dolores, Juan, 1.000 
sacos de carbón. * 
J M o r c a d e 
. ( E S P E C I A L I S T A F.N B O N O S ) 
C O M P R Ó 
República de Cubi 6 ^ 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Libertad U. S. 
Teléfono 5 ^ 
Havana Electric 5 ^ 
B a n c o N o c i o n o l 
2 ? P I S O 
Telfs. A - 4983 - M - 2 9 2 4 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i ja, p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
VAPOR " 0 T T 0 HUGO STINNES" 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 0 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C 10242 I N D . 20 dlc. ' 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 , 
G i r o » s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mimdo^ 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sin i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
mim mmu d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A REPÜBLICA . 
P R A S S E « f e C O . 
I d . A - W U f t f a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
7 d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
N G E L A T S & C o . 
A G U I 4 R , I C f t - l O S . B J I N Q U B R O S . H A B A l ! * 
Tcadcmoi C H E Q U E S d e V I A J E R O S v m m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic ione i 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s t e s e n e s t e S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r e s e s « 1 3 % a n u a l — 
rodas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
E n e r o 3 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L a fiesta onomást ica de la 
Compañía de J e s ú s * 
E l pr imero del ac tua l c e l e b r ó l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , su f iesta ono-
m á s t i c a , v i é n d o s e con tan plausible 
motivo el templo de B e l é n s u m a -
mente concurrido. 
L a s Comuniones fueron n u m e r o s í -
s imas . 
A las ocho y media e l templo pre-
sentaba aspecto majestuoso por la 
concurrencia , e l adorno del templo, 
debido a l H e r m a n o Durantes , auxi -
liado del empleado de l a ig les ia 
Manuel Cao, l a mul t i tud de luces, la 
belleza de las sagradas vest iduras y 
las a r m o n í a s de los instrumentos 
m ú s i c o s , todo c o n t r i b u í a a ensalzar 
al Dulce Nombre de J e s ú s que la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , engrandece con 
su ciencia y v ir tud . 
E n la Misa solemne, o f i c i ó el M. 
R . P . F e r n a n d o G u t i é r r e z del Olmo, 
Provinc ia l de C u b a y L e ó n , asistido 
de los Padres , J o s é Be loqu i y Bo-
nifacio A l o n s o . 
U n a gran orquesta y numerosas 
voces, interpretaron magis tra lmente 
la Misa de Peros i , O J e s u M i de F a u -
re T a n t u n E r g o de R i n k a y V i l l a n -
cicos a l N i ñ o J e s ú s , 
D i r i g i ó el maestro Santiago E r v i -
to, organista del templo. 
P r e d i c ó e l R . P . L u i s Garrote , 
Director de la C o n g r e g a c i ó n M a r i a -
na de la Ig les ia de Monserrate , en 
Cipnfuegos'. 
H a b l ó sobre e l Minister io de l a C i r -
í u n c i s i ó n , como misterio de profun-
d í s i m a h u m i l l a c i ó n , donde nada 
p r o b ó la grandeza del Salvador . E n 
el Nacimiento la publ ican los Pasto-
-es y Reyes Magos, y en la C r u z a ú n 
5ue se quejaba del abandono del 
Eterno P a d r e , proc laman su grande-
za los elementos, los muertos re su-
citando y sus enemigos proc laman-
do "que verdaderamente e r a e l H i -
jo de Dios ." 
E n la C i r c u n c i s i ó n , e l S a c r a m e n -
to de la A n t i g u a ley como le l l a -
ma un Santo Padre , a v i r t u d del c u a l 
qo s ó l o p e r t e n e c í a n a l pueblo esco-
gido, sino que a v i r tud de los m é r i -
tos de la fu tura r e d e n c i ó n a lcanza-
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
W I O DE L A MARINA 
han la r e m i s i ó n del pecado original , 
nada p r o c l a m ó su grandeza, n i un 
I profeta, como en la p r e s e n t a c i ó n 
I en , e l t é m p l o p r o c l a m ó su realeza. 
É l nombre de J e s ú s impuesto a l 
| Salvador en l a C i r c u n c i s i ó n , es po-
d e r o s í s i m o . L o s A p ó s t o l e s en su 
nombre h a c í a n hu ir a los demonios 
y h a c í a n milagros, m a r a v i l l á n d o s e 
I de e l lo . 
i E s t a potestad del nombre de J e -
I s ú s , f u é extendida a todos los cr i s -
tianos, el d ía de la A s c e n s i ó n a loa 
cielos. 
S i i n v o c á r a m o s con F e , E s p e r a n z a 
y C a r i d a d el dulce nombre de J e -
s ú s , o b t e n d r í a m o s remedios en nues-
tras necesidades. Nos m a r a v i l l a -
mos como los A p ó s t o l e s , ante los sor-
prendentes efectos de tal nombre, 
porque J e s ú s , quiere decir Salvador , 
y el Salvador es el Camino , la V e r -
dad, l a V i d a y la L u z del mundo; 
pero el mundo no quiere reconocer-
1 le, y por eso carece de v ida y de 
i luz, y por eso anda en t inieblas . 
Sigue el orador explicando sabia 
y elocuentemente la potestad del 
. Nombre de J e s ú s , por l a fortaleza y 
' v i tal idad de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
H a b l a de la i m p o s i c i ó n del nom-
bre de J e s ú s a l a Mi l i c ia de S a n 
: Ignac io . 
De los trabajos que por extender 
I ese nombre p a d e c i ó , de las persecu-
i clones que s u f r i ó , a s í como de los 
i triunfos que a l c a n z ó . 
I Pide para la C o m p a ñ í a , sufr imien-
j tos, persecuciones y mart i r ios , por-
; que t r i u n f ó J e s ú s , y por ellos t r i u n -
j f a r á n sus d i s c í p u l o s . 
E x h o r t a a amar , bendecir y a l a -
: bar e l Dulce Nombre de J e s ú s e i n -
! vocarle en nuestras necesidades. 
F u é muy alogiado e l P a d r e L u i s 
Garrote , S . J . , por su e l o c u e n t í s i -
j mo s e r m ó n . 
E n la misa f u n g i ó de Maestro de 
i Ceremonias , el H e r m a n o Durantez ; 
T u r i f e r a r i o , el a lumno J o s é R o d r í -
guez, y de a c ó l i t o s J u a n B a ñ o s , J o -
s é Martore l l y Bernardo M e n é n d e z . 
P r e s i d i ó el Rector P a d r e Pedro 
A b a d y e l Director del Observatorio, 
i R . P . Lorenzo Gangoit i . 
; A s i s t i ó la Comunidad . 
| D e s p u é s de la Misa tuvo lugar e l 
i Besamano de f e l i c i t a c i ó n a l a C o m -
p a ñ í a , que r e c i b i ó en nombre de l a 
misma, el Prov inc ia l , e l Rector y 
el P . Gangoit i . 
Concurr ieron las Congregaciones, 
Asociaciones del templo y mult i tud 
de personas de todas las clases so-
c ia les . 
E l desfile de la selecta concu-
rrenc ia , f u é b r i l l a n t í s i m o . • 
Fe l i c i tamos a la C o m p a ñ í a de J e -
s ú s por las hermosas fiestas ce lebra- ' 
das en honor del T u r n o Infante su 
patrono. 
L o r e n z o B L A N C O . 
r TUBERCULOSIS 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , c u i d a d a a t i e m p o , e s h o y 
c o m b a t i d a c o n m u c h a s e s p e r a n z a s d e é x i t o . R e q u i e r e 
d e s c a n s o , a i r e , s o ! y c u i d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . E l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o s e e m p l e a c o m o a l i m e n t o -
m e d i c i n a , y b a j o l a c o n o c i d a f o r m a d e l a 
EMULSION de SCOTT 
s e p r e s t a p a r a l a d i g e s t i ó n l a m á s d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
S c o t t & B o w n é , B l o o m f l e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) ' 
p a r a INDIGESTION 
W9sk 
DE 3 5 3C 
J 
DE L A JUDICIAL 
D E S A P A R E C I O D E L A O F I C I N A 
E n l a Je fa tura de la P o l i c í a J u d i -
c ia l d e n u n c i ó Diego R í o s M a r t í n e z 
de Inquis idor 27, que en u n a oficina 
establecida en A m a r g u r a 54, con-
t r a t ó l a venta de cheques, letras y 
c r é d i t o s del Banco Internac iona l por 
valor de $1,800, en $805.00 que h a -
b í a n de serle abonados e l dos de 
E n e r o del corriente a ñ o . A y e r se 
p r e s e n t ó a cobrar y le d i jeron en el 
n ú m e r o 54 de A m a r g u r a que la ofi-
c ina se h a b í a mudado a l n ú m e r o 11 
de la misma calle, y a l "acudir a l l í 
jno e n c o n t r ó la oficina habiendo d i -
icho en la casa que hace m á s de dos 
• meses que no existe. 
D E P E N D I E N T E L A D R O N 
E l ac t ivo agente de l a J u d i c i a l 
s e ñ o r I g n a c i o F a l e r o , detuvo a A n -
tonio C u e t o L l a n o , e s p a ñ o l , de 25 
a ñ o s y dependiente de l a bodega 
" L a A n t i g u a P a y a " de Abe lardo S a n 
R o m á n y Migue l , en Hoyo Colorado. 
E s t e ind iv iduo sobre e l que re-
c a í a n sospechas de h u r t a r dinero del 
c a j ó n del establecimiento f u é v ig i -
lado por F a l e r o , que le detuvo a l 
convencerse de que era e l autor de 
las sustracciones. A l regis trar le en 
la J u d i c i a l se le ocuparon $168.00 
que dijo era el dinero que a l c a n z ó 
en su l i q u i d a c i ó n . Preguntado el 
d u e ñ o dijo que solo h a b í a alcanzado 
$6.00 H á b i l m e n t e interrogado con-
f e s ó ser e l autor de los robos en la 
mencionada bodega y que t e n í a seis-
cientos pesos depositados en la caaj 
¿de banca G ó m e z M e n a ; $200.00 ef l 
' u n a bodega de Angeles y GloriaB 
$200.00 en l a C a j a de Ahorros de l 
Centro A s t u r i a n o y algunas canti-
dades m á s que m á s adelante diríi 
E l celoso sub-Inspector Sr. Manue! 
G ó m e z , o c u p ó las referidas cantil 
dades. Cueto f u é puesto a disposll 
c i ó n del Juzgado de I n s t r u c c i ó n J 
Mar ianao . 
SALUD DINERO BIENESTAR 
E s o d e s e a p a r a t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a n o b l e y 
h e r m o s a I s l a d e C u b a , e n e l A ñ o 1 9 2 2 , l a 
CERVECERIA CUAUHTEM 
D E M O N T E R R E Y N . L . M E X I C O 
Q U E E L A B O R A L A S F A M O S A S C E R V E Z A S : 
IAK1A dLANIA SATÜRNO" 
R e p r e s e n t a n t e : 
A L F O N S O C A R R E T E R O 
M a l e c ó n 5 6 . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
J . G A L L A R R E T A Y C a . , S . e n C . 
M e r c a d e r e s 1 3 . 




































































La Prensa Asociada es 1» qno po-
•ee el exclusivo derecho de utiliiar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegrÁfícaa que en esta DIARIO se 
publlquw»* asi como la Informaclóa 
local que en el mismo «e Inseit . DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclaraacion en el i t r -
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A'6201. 
Arénela en el Cerro 3« Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
^ n T t r t A « i T > F f P l T F R T O 
. ttxa GOLETA.—LOS QUE MiEGAROX.—EL GENE-
í f ^ ^ o Í A G ' S ^ ^ S QUE E^IEAKCAN. FUERON BM-
5 Í ^ S ^ Í Í ) S MIL TERCIOS D E TABACO. 
E L GENERAL AGTJILAR 
Entre los pasajeros llegados en el 
rapor correo español "Alfonso XII 
-ieura el General de Brigada del 
Ejército español don Pedro Aguilar, 
auien en uso de licencia viene a Cu-
Da de donde es nativo, a pasar una 
temporada en compañía de su espo-
ga también nacida en Cuba. 
En el año 1887 se graduó Aguilar 
4e alférez en la Academia Militar de 
la Habana, ascendiendo por méritos 
nropios hasta su actual grado. 
Fué ayudante del General Jimé-
nez Castellanos en 1898 cuando la 
ontrega del Gobierno de la Isla de 
Cuba al General Brooke marchando 
a España donde desempeñó distin-
tos cargos hasta íjue fué a Marrue-
cos en 1913. 
Su actual situación es la de pri-
mera reserva. ^ , A1 
E l General Aguilar es tío del Al-
férez de Navio, señor Gustavo Val- '. 
E l citado diplomático representó 
a su país en las Conferencias del De-
sarme que se han celebrado en 
Washington. 
Acudieron a recibirlo el Ayudan-
te de Guardia del señor Presidente 
de la República y el Introductor de 
Ministros de la Secretaría de Estado. 
Además llegaron los señores Lu-
ciano del Río, Antonio L . Montañés 
y familia, Antonio Santello, Julián 
Cendoya y familia, José Pennino y 
señora que traen el cadáver del se-
ñor Citarella Penino. 
Arturo de Rosa, José M. Riego y 
familia, Andrés G. Weber, Joaquín 
Weber y otros. 
LOS CORREDORES DE ADUANA 
Anoche inauguró su nuevo local 
la Asociación de Corredores de 
Aduana de la Habana que preside el 
señor Carlos de la Torre. 
Está situado en la calle de Ofi-
HPSDino de la Marina de Guerra Napelos numero 36 altos. 
«ional. 
Sea bienvenido. 
E L CADIZ 
E l vapor español "Cádiz" de la 
linea de Pinillos saldrá de Barcelona 
el día 8 del corriente para la Ha-
bana, vía Cádiz y Canarias. 
E L INFANTA ISABEL 
E l vapor "Infanta Isabel" saldrá 
de la Habana para Galveston el jue-
ves para tomar un cargamento de 
algodón. 
E L CONDE WIFREDO 
E l vapor español Conde Wifredo 
está descargando en Matanzas y sal-
drá hoy para Galveston. 
E L BARCELONA 
E l vapor Barcelona que está en 
Galveston vendrá a la Habana el 
día 9 y saldrá para España el día 
10 con el pasaje que aquí embarca-
rá. 
E L CECILIAN 
El vapor inglés Cecilian debió sa-
lir ayer de Sanit John para la Ha-
bana, vía Boston y llegará el día 
9 para salir el 10 para Kingston y 
escalas. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E l vapor español Reina María 
Cristina llegó sin novedad a la Coru-
ña ayer por la mañana, procedente 
de la Habana. 
E L ESPERANZA 
E l vapor americano Esperanza, 
tomó ayer dos mil tercios de tabaco 
que fueron llevados a los muelles 
en varios camiones contratados al 
efecto y protegidos por la policía. 
Lleva además dos mil cueros y 
100 pipas aguardiente. 
E l vapor Orizaba llegó a Nueva 
York y saldrá)* para la Habana el 
día 7. 
E l México que llegará mañana 
trae carga general y llevará tabaco 
y otros productos. 
DON MARCIAL L E MAT 
Hoy parte para San Diego de los 
Baños donde pasará una temporada 
el señor Marcial Le Mat de la fir-
ma Dussaq y Co. 
LA OFICINA DE PASAJEROS DE 
LA WARD LINE 
E l acto resultó muy simpático, 
pronunciándose expresivos brindis. 
Le deseamos a los señores Corre-
dores de aduafía en su nueva casa 
muchas prosperidades. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el "Cristóbal" con los congre-
sistas americanos para Norfolk, el 
"Estrada Palma" y el "Governor 
Cobb" para Key "V̂ est. 
EXTRACCION DE MERCANCIAS 
Durante el día de ayer se extra-
jeron de los muelles generales y de 
los particulares un buen número de 
bultos en camiones custodiados por la 
policía nacional, 
E L P. DE SATRUSTEGUI 
El vapor correo español P. de Sa-
trústegui" llegará a la Habana ma-
ñana por la mañana, con 35 pasa-
jeros de primera, 35 da segunda y 
74 de tercera y 3 de tránsito. 
Trae este vapor 200 toneladas de 
carga general. 
E l vapor "Alfonso XII" saldrá pa-
ra Veracrúz mañana, día 4, a las cua-
tro de al tarde con carga general y 
pasajeros, entre ellos la Compañía 
de Comedias de la Palou. 
E L YUMURI 
De New Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano Yumurí que tra-
jo carga general. 
E L SIOUX 
Este vapor americano salló de 
Nueva York para la Habana con 
1,09 6 cajas de dinamita, 55 cajas y 
101 cuñetes de pólvora. 
E l vapor México trae 1,007 tone-
ladas de carga general para ,1a Ha-
bana. 
E l Calamares trae de Nueva York 
337 toneladas de carga, entre ella, 
12 toneladas de nevera. 
E l San Bruno, trae 319 toneladas 
de carga desposten, entre,ella, mil 
bultos papas, 400 de pescado y 61 
bobinas de papel para el "Heraldo 
de Cuba" y 90 para el "Cuarto Po-
der." 
E l señor José Morales de los Ríos, 
alto empleado de la Ward Line en 
la Habana se ha hecho cargo de la 
Oficina general de pasajeros de la 
mencionada compañía en esta ciu-
dad. 
El señor Morales de los Ríos rea-
lizará grandes reformas en dicha ofi-
cina y organizará completamente ese 
servicio. 
La Oficina de pasajeros de prime-
ra quedará instalada en la casa Pra-
do 118, donde siempre ha estado; 
pero las de segunda intermedia han 
sido traslaaadas a un departamen-
tp de los muelles do San José que 
hoy controla la Ward Line. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Esperanza embarcarán pa-
ra Nueva York los señores Enrique 
González, Nicolás Ulloa, Henry P. 
Brainard, Morris Straus, Waidina 
viuda de Azpiazu, León G. Franco 
y Manuel Donavan y familia. 
En el Monterrey para Méjico, los 
señores Magne Pluner, Frank Plu-
ner, Jessie Irane, Edward Buisich, 
Elvira y Francisco Caldeman, Salva-
dor Rodríguez y otros. 
E L SIBONEY 
E l vapor americano "Siboney" \ 
Aegó a Nueva York y saldrá para la 
iHabana el 7 del corriente. 
E L HUNGUAGO 
Este vapor noruego llegará a fi-
lies del corriente con carbón mine-1 
oral. 
NAUFRAGIO DE UNA GOLETA 
Segiin telegrama recibido ayer 
tarde por el Capitán de la Policía del 
Puerto señor Corrales, ayer en Cayo 
Francés se fué a pique la goleta cu-
bana "Aracelia" que tenía a bordo 
.570 sacos de azúcar, los cuales se, 
perdieron. 
NUEVO DIPLOMATICO DE CHINA ¡ 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y pasajeros. 
En este vapor llegaron el nuevo 
Enviado Extraordinario y Ministro 
plenipotenciario de China en Cuba, 
señor Philllp V. C. Tyan y señora 
y sus secretarios señores Yen Foo, 
Klng Siang Tyan, Yoch Siong Tong, 
Su No Chang. 
E l Cartago y el Ulúa se esperan 
de Colón; el Calamares de Nueva 
York y el San Benito, de Boston. 
E L HIDROPLANO PONCE DE LEON 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer tarde el hidroplano Ponce de 
León llevando a varios pasajeros, 
entre ellos, el señor Pedro Martínez 
Fraga y la señora Dorothy Cobb. 
DEUDA ALIADA A ' 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, enero 2. 
De algunas semanas a esta parte 
se ha advertido inusitado ínteréa 
en la disposición final que se haga 
de la deuda de $10.000.000.000, 
contraída por los gobiernos alia-
dos, y . 
Así lo declararon hoy los funcio ¡ 
narios de la tesorería a cuyas ofici- ' 
ñas han llegado muchas cartas, pl- j 
diendo informes sobre el asunto y ¡ 
ofreciendo consejos y los clubs o so- i 
ciedades de diferentes partes del | 
pais que se dedican a debatir los 
asuntos públicos y otros han estado ' 
pidiendo datos para formular argu-
mentos tanto en pro como en con-
tra del gobierno, axigiendo el pago 
del principal y del interés de la deu- j 
da conforme a varios planes. 
Mientras tanto, hán declarado las ' 
autoridades la solección del proble-
ma de la deuda de los aliados espe-
ra la acción de Congreso sobre la 
1 legislación hoy pendiente para au-
torizar negociaciones con los gobier-
nos deudores extranjeros a fin de li-
quidar sus transacciones financie-
ras de la guerra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Parece segura la 
ratificación del 
tratado con Inglaterra 
DUBLTN, Enero lo. • 
Los miembros del Dail Eireann 
que han pasado las fiestas de Pas>-
cuas en sus hogares comienzan a re-
gresar a esta capital para asistir a 
la reapertura del Dail próximo mar-
tes. 
Durante la pasada semana la opi-
nión pública irlandesa parece haberse 
consolidado en favor del tratado de 
paz con la Gran Bretaña y los par-
tidarios de este en el Dail expresaron 
hoy mucha más conflnaza sobre la 
ratificación del documento que en 
cualquier periodo desde el comienzo 
de los debates. 
Sus cálculos menos optimistas son 
de una mayoría de unos doce y al 
mencionar esta cifra declaran que no 
toman en cuenta la posibilidad de 
que un buen número de los antago-
nistas del tratado se abstengan de 
votar. En cuanto a los cálculos so-
bre la opinión del pueblo en todo el 
país varían en estimarla de 75 a 9 5 
por ciento en favor del tratado. 
E N E L C E N T R O 
A N D A L U Z 
Toma de poses ión 
Luz, plantas, flores, rasgueos de 
guitarra, jácara, entusiasmo, palpi-
tar de corazones en el sonoro ritmo 
de una noble fraternidad. Prólogo, 
hermoso de un acto solemne cele-
brado anoche en el Cortijo gentil— 
el Centro Andaluz,—para dar pose-
sión de sus cargos a los señores 
electos en las elecciones celebradas 
últimamente para regir sus destinos, 
conforme a las disposiciones regla-
mentarias.' 
Ocupaba la presidencia el Presi-
dente, señor Pedro Icardi, el Vice-
presidente Arturo León, el Tesorero 
don Manuel Ruiz Barrete, y el Se-
cretario doctor Francisco Barroeta 
y el Vicesecretario Antonio Flores. 
Antes de proceder el señor Icardi 
a dar posesión a los señores elec-
tos, hizo entrega al doctor Mariano 
Caracuel del obsequio a él dedicado 
por cuestación de los socios con mo-
tivo de haber sido honrado con el 
título de Socio de Mérito de la Aso-
ciación de Dependientes en justa 
compensación a los servicios hono-
rables que el doctor Caracuel pres-
tara a la citada sociedad. Inmedia-
tamente dió posesión a los electos 
señores electos. 
Presidente, Mariano Caracuel. 
Vicepresidente, Juan M. Ruiz. 
Tesorero, Manuel Duiz Barrete. 
Vicetesorero, Miguel Guerrero Sell 
Secretario, Miguel Roldán. 
Vicesecretario, Antonio Flores. 
Vocales: Juan A. Ruiz Jiménez, 
Maximino Estrada, francisco Ba-
rroeta, Manuel Moragón, Antonio 
Reina Rodríguez, Antonio Rodrí-
guez García, Pedro Ayala, José Pi-
taluga, Antonio Fernández de Cas-
tro, Francisco Icardi, Francisco Ji-
ménez f'orcell, Juan Colorado José 
Barrera y Manuel Barros. 
Luego el señor Icardi pronunció 
un bello discurso, manifestando su 
profunda gratitud por la lealtad, la 
disciplina y la ayuda que los socios, 
todos sus socios, le prestaron para 
salir airoso de su cargo. Saludó a 
los que venían en nombre de todos 
los que se marchaban. Y para ter-
minar ofreció al Centro una foto-
grafía de S. M. el Rey, de España, 
don Alfonso, firmado por el mismo 
don Alfonso. 
Gran ovación. 
Luego habló el doctor Caracuel, 
el Presidente electo de los juncales 
andaluces del Cortijo gentil. Comen-
zó por agradecer el obsequio de que 
antes hablamos. Habló de Asturias, 
cuna de la Reconquista, de Granada 
donde tan gloriosa coronación tuvo 
dicha reconquista y hablando de es-
to explicó el por qué de la fraterni-
dad Intensa de andaluces y cuba-
nos, porque andaluces fueron los 
que izaron sobre la torre de la Vela, 
rindiendo toda su majestad árabe, 
y andaluces fueron en su mayoría 
los que trajeron a América el mis-
mo glorioso pendón. 
Dedicó un caluroso adiós a los 
Directivos que se iban, después de 
haber cumplido honorablemente con 
sus deberes. Y dió a conocer el pro-
grama, un programa intenso de 
amor, de fraternidad, de festejos 
alegres y de fiestas solemnes y so-
noros a que se ajustará la nueva 
Directiva en el discurso de su go-
bierno, para lo cual pidió a todos 
entusiasmo, amor y fe, que es amor 
entusiasmo y fe que enaltecerá a los 
andaluces en la Patria y fuera de 
la Patria. 
Después hablaron dos cubanos; 
dos cubanos hijos de andaluces; el 
doctor Francisco Rojas, Teniente 
Fiscal del Tribunal Supremo y el 
doctor Rosado Aybar. Sur discursos, 
no fueron dos discursos, fueron 
dos oraciones fervorosas de un 
gran amor a España, a Andalu-
cía y a los andaluces que pusieron 
en nuestros ojos la ternura infinita 
de la gratitud. Elogiaron al doctor 
Caracuel y le felicitaron felicitán-
dose y felicitando a todos los anda-
luces a quienes dedicaban un abrazo 
de hermanos. 
También el doctor Vicente Gómez 
Paratcha, popular y querido Presi-
dente de la Colonia Española de 
Cuba, pronunció muy elocuentes 
palabras para felicitar al doctor 
Caracuel, a 1 los andaluces por su 
acierto llevándole a la presidencia 
y a Andalucía cuyos hijos la evoca-
ban en actos tan gallardos como el 
de anoche. 
Y con dos frases de gratitud a to-
dos del doctor Caracuel terminó el 
acto en su solemnidad. Plantas, flo-
res, alegrías de las bandurrias y 
caricias sonoras de las guitarras 
del quinteto madrileño Grandio Ala-
meda, que amenizó la fiesta exal-
tándola con su arte esquisito. 
Al hermoso acto celebrado anoche 
en el Centro Andaluz concurrieron 
el abogado de la Presidencia, doc-
tor Rosado Aybar y el Comandante, 
señor Ramón Cordobés, Ayudante 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, que llevaban para el doctor Ca-
racuel un abrazo de su compañero 
y amigo el doctor Alfredo Zayas. 
Todos los cronistas de "Sociedades 
Españolas"; el Secretario del Casino 
Español, señor Fuentes, en repre-
sentación del señw Maciá; el doc-
tor Francisco Hernández, Médico de 
la Benéfica y el Vicecónsul de Espa-
ña, señor Palazuelo; representante 
de la Colonia Española de Cuba y 
de la Asociación de Viajantes y de 
casi todas las sociedades regionales. 
D E S A S T R E MINERO 
E N CHIHUAHUA 
N O H A C A M B I A D O L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A | T t A T H Q ^ Y A D T l S T A S I 
S O B R E L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O ! ~ raT^aoN E x r i u o R D i m i A " E N ' a ^ a o N Á L ^ 
DUBLIN, Enero 2. i 
Casi todos los miembros del Dail 
Eireann han llegado ya a esta ca-
pital a fin de asistir a la reapertura 
de dicha asamblea legislativa en la tar 
de de mañana con objeto de reanu-
I dar los debates sobre el tratado de, 
paz con la Gran Bretaña. 
Las conjeturas que pueden deri-| 
! varse de conversaciones con varios 
j miembros parecen indicar que no ha 
[cambiado fundamentalmente la ac-j 
i titud en el seno del Dail en pró y 
1 en contra de la ratificación. 
Se suponía que la campaña lleva-¡ 
da a cabo en todo el país a favor | 
del tratado apoyada por las decla-
raciones de los Obispos de Irlanda,! 
y por resoluciones adoptadas no so-i 
¡ lo por entidades de gran influencia 
i sino por importantes acuerdos de la 
organización sinn-feiners, habría de-
'• bilitado la resistencia de algunos de 
í los antagonistas del tratado indu-j 
! ciéndolos a votar en su favor. 
Uno de los jefes del partido que¡ 
aboga por la ratificación, manifes-
tó al corresponsal de The Associates 
Press que no creía que el voto de 
ninguno de los miembros que se ha-
bían declarado contra el tratado se 
cambiase en favor de éste y que la 
mayoría en pro de la ratificación, 
que en todo caso será en extremo 
reducida, tendrá que depender más 
bien de las abstenciones que del. 
cambio en los votos. ¡ 
Ya no se hace caso de los rumores] 
acerca de arreglos de transacción y| 
de componendas entre los partidos,1 
ni tampoco de una declaración atri-
buida a Eamon de Valera, indican-
do que éste había decidido retirar 
su "plan de alternativa". Mr. de Va-
Jera se propuso en realidad presen-' 
tar un plan en caso de que se recha-1 
j zace el tratado, pero sus más íntl-
| mos consejeros dicen que dadas las 
i actuales circunstancias lo presenta-
| rá cualquiera que sea la decisión 
i del Dail. 
Erskine Chíldres uno de los miem-
* bros de la delegación que tomó par-
te en las conferencias de Londres, 
! manifestó hoy que la opinión del 
• Dail Eiream continuaba bastante 
¡ equilibrada en cuanto a la ratifica-
! ción del tratado y que solo cuatro 
| o cinco miembros que permanecían 
aun indecisos podrían experimentar 
, el Influjo ejercido por el resto del 
, debate. 
Hablando por cuenta propia Mr. I 
Childers, declaró que le sería im-
posible en caso de que el Dail apro-
base el tratado de formar parte del 
Parlamento del Sur, y expresó la 
opinión de que la ratificación del 
' tratado dejaría a Irlanda en peores 
¡ condiciones que si fuese rechazado. 
Al preguntársele de qué modo los 
antagonistas del tratado considera-
ban las manifestaciones de entida-
! des públicas sobre la ratificación, 
Mr. Childers aseguró que solo un 
diez por ciento del número total de 
¡ ellas se habían puesto de parte del 
) tratado. 
Los que se oponen a este, agregó 
el ex-delegado no reconocen a enti-
dades locales como representando 
| la voluntad del pueblo irlandés, y 
¡afirmó que sería "una vergüenza in-
tolerable para los miembros del Dail 
I que habían recibido un mandato de 
i carácter republicano de sus electo-
res, el pasado mayo, el aceptar la 
I opinión de esas entidades locales co-
; mo prueba de que la mayoría del 
pueblo irlandés deseaban que se ra-i 
tificase el tratado. 
A última hora de la noche de hoy 
no parecían existir posibilidades de 
una base para un arreglo de com-
premiso, ya que la entera controver-
1 sia parece depender en la actualidad 
' del principio fundamental que pue-, 
I de expresarse en el lema: "Repúbli-
ca, o no República". 
Mr, de Valera y sus amigos sos-
¡ tienen que el tratado constituye una 
! abdicación de los principios repu-
¡ blicanos y una violación de todos los 
; ideales, que ocasionaron la elección 
de todos los miembros del Dail. Sus 
contrarios tratando de restar impor-
tancia a las concesiones hechas porj 
el juramento de fidelidad, y por las 
cláusulas que establecen una asocia-
ción con el Imperio británico, ar-
i guyen que el tratado, les da todo 
lo que pedían, o según la frase de 
i Mlchael Collins, el ministro de Ha-
i cienda, "no solo la libertad en sus-
' tancia, sino los medios de conseguir-' 
, la en detalle." 
| Todos los indicios evidentes esta! 
noche Indican que el partido repu-
! blicano está resuelto a continuar la 
I lucha en caso de ser derrotado en 
la votación del Dail. A juzgar por 
las apariencias muchos de sus miem-i 
i bros parecían más hostiles al trata-
do que cuando dicha Asamblea le-
vantó la sesión para las fiestas de1 
Pascuas. 
La principal prueba de animoso 
espíritu que inspira a los republica-
nos, se halla en su pronta decisión 
; de crear un órgano propio, The Re-
public of Ireland, (la República de 
; Irlanda), cuyo primer número se 
¡pondrá mañana a la venta. Una.co-
! pía de prueba que vió el correspon-
j sal de The Associated Press, pone 
i de manifiesto que ese diario hará 
| toda clase de esfuerzos para ayudar 
ja Mr. de Valera en su campaña. Ca-
| si todos los miembros más influyen-, 
tes del partido republicano, forman' 
parte de su cuerpo de redacción o, 
j de su junta directiva en la que fi-l 
! guran no solo los veteranos del mo-
, vimlento republicano sino algunos 
¡ de los jóvenes más brillantes del sinh 
feiner. • 
aparecen los nombres de Charles 
Burgess, . ministro de Defensa del 
Dail Eireann, Austin Stark, minis-
tro de Asuntos domésticos, J . J . O. 
Kelly, E . Childers, Robert Brennan 
y tres mujeres, miembros del Dail 
Eireann: condesa de Markilwicz, 
miss Mary Mac Swincy y Mrs. Ka-
te O'Callaghan. No aparece el nom-
bre de Eamon de Valera en la lista. 
E l director del nuevo periódico 
es Lism Mellows, miembro del Dail 
Eireann por Galway, muy conoci-
do en los Estados Unidos. Fué de-
portado de Irlanda a Inglaterra an-
tes del levantamiento de 1916, pe-
ro recesó antes de la insurrección 
y se puso a la cabeza del levanta-
tamiento de Gakvay, fugándose al 
fracasar el levantamiento, para los 
Estados Unidos. Es uno de los 
miembros más jóvenes del Dail E i -
reann.. 
La gran función extraordinaria 
organizada por el. Comité de Damas 
de la Junta Patriótica Española, se 
celebrará mañana en el Teatro Na-
cional. 
| E l espectáculo preparado reúne 
los más poderosos atractivos. 
En el programa figuran números 
! en que toman parte las organizado-
ras con la cooperación de la élite so-
cial. 
La culta y distinguida señora del 
| Ministro de España hará el monó-
logo de Sánchez Galarraga titulado 
; La Ultima Corrida. 
¡ Felipe Sassone, el ilustre come-
diógrafo, hablará a la selecta con-
currencia, haciendo gala de su inge-
nio en la amena causerie. 
Se pondrá en escena la interesan-
te obra de Jacinto Benavente titula-
; da Modas. 
He aquí el Programa: 
MOVIMIENTO MARITIMO 
PORT EADS, Enero 2. 
Ha llegado el vapor Célebes Maru, 
de la Habana; el Excelsior, de la 
Habana, y el Warwick, de puertos 
cubanos. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
E L PASO, Texas, enero 2. 
Diez y siete cadáveres fueron ex-
traídos el sábado de los escombros 
de la mina de oro situada cerca de 
Parral, Chihuahua, donde ocurrió 
un hundimiento el 28 de diciembre, 
enterrando a una cuadrilla de obre-
ros. 
Las noticias del desastre fueron 
traídas a E l Paso por los mineros 
que llegaron procedente del Parral. 
Aquí se ignora el número de muer-
tos; pero se dice que no hubo su-
pervivientes de la cuadrilla que tra-
bajaba cuando ocurrió el hundi-
miento. 
La mina de oro de San Francisco, 
es una empresa inglesa que opera 
algunas de las más extensas pro-
piedades del Norte de Méjico. 
LOS DESORDENES DE BELFAST 
BELFAST, enero2. 
Cambios de tiros ha Intervalos 
han estado verificándose durante 24 
horas o más entre los míémbros de 
las fracciones rivales sin graves re-
sultados; pero hoy la cosa asumió 
un cariz más grave. 
En las primeras horas dos hom-
bres fueron gravemente heridos de 
bala. 
Otro hombre, fué levemente he-
rido al rozarle una bala el cuello. 
NUEVO PERIODICO SEPARATIS-
TA IRLANDES 
DUBLIN, enero 2.' 
Los periódicos de hoy anuncian 
, que mañana verá la luz pública un 
1 nuevo periódico que llevará por tí-
i tulo "Republic of Irland", el cual 
' abogará por la independencia ab-
soluta de irlanda. 
E l periódico será publicado por 
una comisión directiva, en la cual 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
señor Agustín del Pino. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió lectura a una exposición de 
la Asociación de estudiantes de la 
Facilitad de Medicina, interesando 
se acuerde cambiar el nombre a la 
calle de Cárvel por el de Av. Capitán 
Capdevila, como un testimonio de re-
cuerdo a la memoria del ilustre de-
fensor de los estudiantes de Medici-
na fusilados el día 27 de Noviem-
bre de 1871. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó acceder a lo solicitado e interesar 
del alcalde que ordene la colocación 
de los nuevos rótulos en la referida 
vía a la mayor brevedad posible y 
que comunique a la Asociación de 
Estudiantes el acuerdo recaído a su 
solicitud. 
Se acordó abonar al doctor Oscar 
Bonachea, la cantidad de 1,700 pesos 
que se le adeudan por haberes deja-
dos de percibir como Abogado Con-
sultor de la Alcaldía. 
Solicitó como cuestión previa el 
señor Miguel Angel García, y así se 
acordó, interesar del Alcalde que en-
vía al Ayuntamiento los planos de 
los terrenos de la Punta, Parque Jo-
Bé de la Luz Caballero y antiguos ta-
lleres de Ingenieros, señalándose los 
terrenos que ocupan las paralelas 
de Jos tranvías y los que son de 
propidad municipal. 
Dijo el señor García que interesa-
ba esos antecedentes porque en la 
Comisión del Impuesto Territorial 
había presentado el doctor Trémols, 
a nombre de la Havana Electric-, 
Company, planillas para amillarar 
los terrenos que existen al costado de 
la Cárcel, que, a juicio de dicho con-
cejal, son de propiedad del Munici-
pio. 
En dicha planilla se hace constar 
que los mencionados terrenos tienen 
aun capacidad superficial de 22,166 
metros con un valor en venta de 
2,216,000 pesos, rentan 1,100 pesos 
mensuales y están gravados en 25 
millones de pesos en el Garanty 
Trust Co. 
E l señor Ochoa interesó también 
como cuestión previa, y así se acor-
dó, pedir al Alcalde informe porque, 
a pesar de lo dispuesto en las Orde-
nanzas de Construcción, se viene au-
torizando o permitiendo por el De-
partamento de Fomento que se fa-
briquen casas sin portales en la cal-
zada de Infanta. 
Propuso después el señor Ason el 
nombramiento de varias comisiones 
especiales de concejales para reali-
zar estudios sobre el problema de la 
escasez de agua, construcción del 
orfelinato, deficiencias a subsanar 
en los servicios sanitarios y las me-
joras que deban introducirse en el 
servicio de alumbrado público. 
El señor Ochoa propuso también 
el nombramiento de una Comisión, 
pero ésta con carácter permanente, 
para fiscalizar el servicio de preven-
ción y extinción de incendios. 
Aprobadas ambas proposiciones, 
se procedió a nombrar dichas comi-
siones por votación secreta. 
He aquí los elegidos: 
Comisión para el Orfelinato; Félix 
Ayon, Juan Borrell, Juan Castellón, 
Miguel Angel Cisneros y Carlos Frai-
le. 
Comisión de agua: Miguel A. Pé-
rez Fariñas, Carlos Manuel Vázquez, 
Miguel A. García, Narciso Morán y 
Ramón Ochoa. 
Comisión de Sanidad: Raúl Villa 
del Rey, José Viera, Avelino Orta y 
Pablo Díaz Navarrete. 
Comisión de alumbrado: Roberto 
Ason, Manuel Martínez Peñalver, 
Ramón Wlltz, José de la Fé y Víctor 
Muñoz. 
Comisión del Cuerpo de Bombe-
ros: Ramón Ochoa, Enrique Fernán 
dez, Pedro P. Soldevilla, José Casti-
llo y Manuel Silva. 
Se acordó conceder un plazo de 
120 días para la comprobación anual 
de las pesas y medidas, señalándose 
los treinta primeros para marcar 
los aparatos exentos del pago de ar-
bitrios en el Departamento del Fie-
ilato. 
Después habló el señor Castillo 
sobre los peligros de la montaña rusa 
; de Palisades Park. 
Dijo dicho Concejal que los ca-
rros en dicha montaña hacen el re-
corrido en 1 minuto, 10 segundos; 
pero que en la noche del domingo 
los carros que funcionaban en el mo-
mento en que comenzó a llover lo ha 
cían con una rapidez excesivamente 
extraordinaria, en 27 segundos, sin 
poderse detener. 
Agregó el señor Castillo que hubo 
gran pánico temiéndose por la vida 
de los ocupantes de esos carros y que 
nadie se explica como no llegó a 
ocurrir una catástrofe que hubiera 
costado la vida a más de 20 o 25 per i 
sonas, pues se Intentó detener la i 
PRIMERA PARTE 
1. Sinfonía. 
2. Palabras de apertura por don 
Felipe Sassone. 
3. E l saínete en un acto y en pro-
sa de don Jacinto Benavente, titula-
da "Modas", con el siguiente repar-
to: 
Madáme Tutú:, Srta. Julia Seda-
no; La Primera: Srta. Carmen An-
gulo; La Rosendo: Srta. Poupée So-
lar; Doña Concha: Srta. Mignon So-
lar r Amalia: Srta. Lolita González 
Bobes; Una mamá: Srta. Aída La-
mar; Una novia: Srta. Margot Ba-
ños; Otra novia: Srta. Nana Alzu-
garay; • Señora de compañía: Srta. 
Gilda Peraza; Un Diputado: Don Ni-
colás Azcárate; Un Celoso: Don Vi-
cente Valdés Rodríguez; Mr. Guí-
Uaume: Don Federico Olivan; Un 
Novio: Don Gaspar Betancourt; Otro 
Novio: Don Vicente Valdés Rodrí^ 
guez. 
SEGUNDA PARTE 
. 1. Aria de las joyas de "Fausto" 
fpor la señorita María Teresa Peón, 
acompañada al piano por la señorita 
María Luisa Peón. 
2 (a) Sevilla: (Suite española), 
Albeniz.—(b) Trlana, (Suite Ibe-
ria), Albeniz.— (c) Jota Navarra, La 
rregia.—Solo de piano por el profe-
sor D. Benjamín Orbon. 
3. E l monólogo en verso de Don-
Gustavo Sánchez Galarraga "La Ul-
tima Corridda", interpretado por la 
Exma. Sra. Angela Fabra de Maná-
tegui. , . 
4. "Mensaje Cordial", poesía de 
Don Gustavo Sánchez Galarraga, rê  
citada por su autor. 
TERCERA PARTE 
1. L'entrá de la Murta (paso do-
ble valenciano).—S. Giner. 
2. Fiesta en la barraca, cuadro 
pláctico valenciano, por las señoritas 
Matilde Ruiz Cadaval, Leonor Soli-
ño, Clotilde Alacan, Nena Romeu, 
Carmen Pérez Ricart, Poupée Solar, 
, Mignon Solar, María L . Pltaluga, M á 
j ría Albarrán, Josefina. Vilela, Jose-
' fina Alonso, María Coll y Josefina 
Cabezas. 
j Durante la exposición de este cua-
I dro plástico será cantado a coro el 
| Himno de Valencia del Maestro Se-
rrano. 
j 3. Homénaje a Goya, recitado poi! 
i la señorita Angélica Busquet. 
4. Doña Isabel Corbo de Pórcel, 
cuadro plástico (Goya) por la seño-
rita Julia Sedaño. 
5. La Aguadora, cuadro plástico 
(Goya) por la señorita Margot Ba-
ños. 
6. Palco en la Plaza de Toros, cua-
dro plástico por las señoritas Alda 
Lámar, Nena Saenz de Calahorra, 
Gloria Solís, Josefina Gavierio. 
7. E l soldado herido, cuadro plás-
tico (Romero de Torres) por la se-
ñorita Cusita González Tabernilla y 
Don Prudencio Gutiérrez. 
LA C A R R E T E RA CENTRAL 
Se estrenó anoche, en el Teatro 
Payret, la obra de Federico Villoch 
titulada L a Carretera Central. 
E l rojo coliseo se vió colmado de 
público. En la platea había una bri-
llantísima representación de la high 
Ufe habanera y en las altas galerías 
I no se hallaba una localidad desocu-
; pada. 
La obra, que tiene situaciones có-
; micas y chistes de buena ley, fué 
muy bien acogida y se hizo de ella 
el más entusiástico elogio. 
Algunos números fueron frenéti-
j camente aplaudidos y la concurren-
: cia pidió con insistencia el bis. 
La Carretera Central reúne todas 
, las cualidades que se exigen en el 
género a que pertenece... E l asun-
to es ameno, interesante y jocoso y 
la música es agradable, ligera y gra-
ta. 
Las decoraciones de Gomis son es-
pléndidas. 
La interpretación fué, en verdad, 
excelente. 
En ella se distinguieron Luz OH, 
Amalia Sorg, * Blanquita Beĉ  i ra, 
Hortensia Valeren, Consuelo Casti-
llo y la Tilas, que realiaron labor 
muy loable. 
Gustavo Robreño, Sergio ^cebal y 
Francisco Bas desempeñaron con 
sumo acierto sus papeles. 
La Carretera Central obtuvo un 
ruidoso éxito. 
E L BENEFICIO D E MARIA PALOU 
María Palou, la célebre actriz es-
pañola, que actúa en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia, celebró anoche 
su serata d'onore. 
Puso en escena E l Matrimonio In-
terino y los últimos cuadros de La 
Noche en el Alma. 
El teatro se, vió muy concurrido. 
En las dos obras en que se presen-
tó, realizó la Palou labor admirable. 
Es una artista hors ligne. Tiene, co-
mo hemos dicho, facultades esplén-
didas y una inadjetivable ductilidad. 
Sassóne, en el róle que desempeñó 
como deferencia a la aplaudida ac-
triz, demostró cumplidamente que 
es capaz de triunfar en las interpre-
taciones con Ir. misma facilidad que 
en las creaciones. 
La Paloü obtuvo un succés esplén-
dido. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se In-
terpretará, en el Teatro Principal de 
la Comedia, L a Noche en el Alma, y 
por la noche, se celebrará la función 
en honor y beneficio de Felipe Sa-
ssone, con la aplaudida comedia A 
campo traviesa. 
Con esa obra se despedirá la Com-
pañía de María Palou. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
marcha de los carros sin que pu-
' diera conseguirse por la gran velo-
cidad que los impulsaba. 
Pidió dicho Concejal que se co-
municara al Alcalde lo ocurrido aun-
que él creía que ya se lo hubiera 
I participado el Inspector de Espec-
i táculos, para que ordene a los Inge* 
i uleros Municipales que reconozcan 
I la montaña rusa e informen a la 
' mayor brevedad si ofrece o no peli-
! gro. 
| El señor García propuso que so 
i probara el funcionamiento de la mon-
jtaña hasta que los Ingenieros emi-
I tan su informe. 
E l señor Ochoa afirmó que el De-
partamento de Fomento conocía los 
defectos de que adolece la monta-
ña rusa y que, sin embargo, la ha-
bía autorizado. Añadió que ahora 
; podía también informar favorable-
! mente no porque no hubiera funcio-
I narios inteligentes e idóneos sino 
I otros motivos. 
El señor Soldevilla dijo que de-
I bía exigirse una fianza de 20,000 pe-
I sos al dueño de la montaña rusa pa-
j ra responder a los accidentes y que 
j debía crearse un epígrafe para que 
' tributara ese espectáculo lo que en 
(la realidad debía y no como un ca-
¡ rrousel. 
Se dijo en la sesión que todos los 
i espectáculos defraudaban al Muni-
cipio y qte en la Zona de toleran-
cia los hay establecidos sin licencia 
ni pagar contribución al Municipio. 
E l señor Fraga declaró que mien-
tras a los estajlecimientos se les 
i obliga a tributar un impuesto espe-
' cial por las horas extraordinarias, 
después de las 12 de la noche, que 
¡ están abiertos, se tolera, en cambio, 
| que los espetáeulos públicos funcio-
, nen hasta «las 2 o 3 de la madrugada 
sin pagar nada al Municipio. 
Se manifestó que estas cosas ocu-
rrían porque el Alcalde no tenía co-
nocimiento de ellas. 
E l señor Castillo salió del salón 
y al regresar pocos momentos des-
pués dijo que había estado hablan-
do por teléfono con el Alcalde y que 
efectivamente tan nada sabía de lo 
acontecido en Palisades Park que le 
había dicho que ,su familia acababa 
de salir para ir a montar la mon-
taña rusa, lo que no hubiera per-
mitido de tener conocimiento de lo 
sucedido. 
Agregó el señor Castillo que don 
Marcelino le dijo además que hoy a 
primera hora ordenaría a los Inge-
nieros Municipales que reconocieran 
la montaña rusa y le informaran an-
tes de las doce del día sobre el pe-
ligro que ese espectáculo ofrezca. 
El señor Asón manifestó que existía 
una gran tolerancia en cuanto a es-
pectáculos públicos se refiere a tal 
extremo que por solo citar un ejem-
plo—dijo—rmencionaró el Stadium, 
dificio de madera construido en una 
gran hondonada, con una sola puer-
ta de salida, docds se celebran lu» 
chas de boxeo y en el cual si des-
graciadamente ocurre un incendio 
no se salva ni un espectadora i 
El doctor Pérez Fariñas expuso 
que la montaña rusa como todos los 
sports tenían sus peligros y que no 
porque se afirmara que una lluvia 
caída sobre las carrileras a manera 
de lubricante acelerara la la marcha 
de los carros debía prohibirse el fun-
cionamiento de la montaña rusa. 
El señor Castillo suplicó a sus 
compañeros que retiraran sus pro-
; posiciones sobre? fijación de fianza 
j y creación de epígrafe para que no 
se diga que el Ayuntamiento quiere 
matar el espectáculo de Palisades 
Park, pero al negarse aquéllos a com-
1 placerle retiró él la suya. 
; Entonces el señor Fernández hizo 
' suya la proposición del señor Cas-
| tillo, tomándose en definitiva los 
acuerdos siguientes: 
lo.:—Pedir al Alcalde que una 
' Comisión de Ingenieros inspecciono 
la montaña rusa e informe en la ma-
|yor brevedad. 
2o.:—Exigir a la Compañía pro-
1 pietaria de ese espectáculo una 
fianza de $20,000 para responder 
a accidentes. 
3o.:—Crear un epígrafe para las 
montañas rusas, señalándoles una 
contribución de 15 pesos diarios;. 
4o.:—Llamar la atención del Al-
calde sobre los espectáculos que sin 
licencia y sin pagar contribución al 
Municipio hay establecidos en la zo-
na detolerancia y acerca de los que 
sin tributar ningún impuesto espe-
cial, entre ellos, Palisades Park, 
funcionan hasta las 2 o 3 de la ma-
drugada. 
Se acordó aumentar a 4,600 pesos 
anuales el sueldo que devenga el 
Médico Inspector 2o. Jefe del Depar-
tamento de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Julio M. Poó, quien actual-
mente percibe menor haber que mu-
1 chos Profesionales subalternos suyo. 
También se acordó aumentar a 
, 2,400 pesos anuales el haber que dis-
i fruta el doctor Guas, Dentista Muni-
cipal. La plaza del doctor Guas se 
denominará en lo sucesivo Auxiliar 
del Jefe de Cirujanos Dentistas del 
Hospital Municipal. 
Igualmente se acordó pagar al se-
ñor Alberto Hevia la cantidad de 
2,855 pesos, por diferencia de habe-
res, y al señor Julio Gómiz, la suma 
de $1991, por Idénticos conceptos. 
I Se concedió autorización al señor 
Carlos Arrabit para construir un 
kliosco en la Plazoleta de, las Ursu-
linas. 
Fué aprobada una solicitud del se-
ñor J . López y otros vecinos sobre 
pavimentación de las calles de Acos-
ta y Flores y la de Juan Bruno Za-
yas, entre O'Farrill y Acosta. 
Después propuso el señor Pérea 
Fariñas que se acordara el pago de 
los gastos de Comisiones al Concejal, 
señor Rui de Lugo Viga que se en-
cuentra en Méjico, pero al verificar-
se la votación se comprobó que no 
había "quorum," por lo que el Pre-
sidente suspendió la sesión. 
Eran las nueve y media de la no-
che 
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ERDOZA MENOR Y CAZALIS MENOR DERROTARON ANOCHE A GABRIEL NAVARRETE Y LIZARRAGA 
CHARLEMOS... 
A y e r cuando v e n í a de las c a r r e - , tanta gracia y habi l idad las prendas 
ras , s e n t í fr ío . :de ropa invernal , como pudiera m a -
Y a desde l a noche anterior, com-
p r e n d í que nos h a l l á b a m o s en ple-
no invierno, no solamente a causa 
de que abundan los puestos de cas-
t a ñ a s asadas, sino por el e s p e c t á c u l o 
ne jar un esquimal nuestro c l á s i c o 
flus de dr i l blanco n ú m e r o 1 0 0 . y e l 
sombrero de j ip i japa . 
L o que resul ta • un tremendo de-
sastre es la mezcla del flus blanco, 
que ofrecen las personas a quienes el j ip i japa y el cocomacaco de gran 
todo el mundo envidia en el Vefano , p u ñ o de p lata e iniciales de oro, con 
porque no usan medias, n i c a m i - el macferland, pues a l menor emba-
seta, n i saco, n i se zurcen las ro tu- te del viento, se abren las a las de 
r a s del p a n t a l ó n , d e j á n d o l o comple- dicha prenda abrigo y parecemos a l -
tamente ventilado, andan con los mas en pena, algo muy. raro, que no 
brazos cruzados. nos choca, por nuestra costumbre 
E s a p o s i c i ó n de los brazos c r u z a - de ver esos e s p e c t á c u l o s , pero que 
dos, debe ser muy abrigada, pues sal ta a l a v i s ta del extranjero que 
si a s í no fuera es d i f í c i l que hubiese nos visite, como a la del cubano que 
arraigado en esa clase social a la 
que l l a m a n "buches" los que envi-
dian la l ibertad en que viven. 
Dicen que un asturiano es un pe-
ligro, cuando monta en bicicleta, 
A p e s a r d e q u e e l f o r m i d a b l e t e r c e t o l o g r ó u n a v e n t a j a i n i c i a l d e s e i s t a n -
t o s , a l e n t r a r e n l a t e r c e r a d e c e n a e s t a b a d e r r o t a d o 
I r i g o y e n M e n o r y T e o d o r o p u l v e r i z a r o n 
a C a z a l í s M a y o r y E r d o z a M a y o r 
Solamente hubo lucha en el primer partido hasta el tanto siete-Todas las localidades 
se vendieron y fueron hechos muchos donativos generosos para la familia de Jua-
nito Eibar, a cuyo beneficio se organizó la función. 
Ante enorme y entusiasta concu-
rrenc ia , se e f e c t u ó anoche en el P a -
lacio de los Gritos , l a gran f u n c i ó n 
organizada a beneficio de la v iuda 
y* el h u é r f a n o del que f u é Juani to 
E i b a r . 
E l primero de los dos partidos, en 
el que jugaban vinculados por lazo 
tan flojo como el del color blanco de 
la camisa , Cazal i s Mayor y E r d o z a 
P A R A L E C T O R E S Q U E E S T E N 
D E P R I S A 
se ha pasado u n invierno fuera de 
i aqi^í. 
| Comprendo que estos d í a s frescos 
'deben molestarte mucho y hago vo-
tos porque volvamos a sudar , pues 
pero yo creo que nosotros los cuba- nuestra indumentar ia de invierno 
nos podemos causar mayores per- ofrece tan lamentable aspecto, como ; Mayor , contra Ir igoyen Menor y Teo 
juicios en estos d í a s de f r ío , a l sacar los j ip i japas usados por los a m e r i - doro, r e s u l t ó un verdadero desastre, 
- , , j , i para los primeros, que se quedaron 
del escaparate-e l m a c f e r l á n , porque canos, uno de los cuales pertene- trece s i n H q u e hubiese l u . 
las alas de este echan a l suelo c u a n - c í e n t e ^ la C o m i s i ó n del Congreso 
to cae dentro de su inmenso radio de los É s t a d o s Unidos que p a s ó ayer 
de a c c i ó n , lo mismo si se t r a t a de por l a H a b a n a , l levaba a guisa de 
tazas de c a f é que de botellas de cer- c inta de su " P á n a m a hat" un pa-
veza. í ñ u e l o de B a y a j á , enrollado. P a r e c í a 
E l m a c f e r l á n , como prenda de i n - | dicho congresista uno de los m á s 
dumentar ia destinada a abr igar , e s / d i s t i n g u i d o s miembros de l a com-
realmente, un fracaso en nuestros parsa de los Congos Rosados. T u y o 
p a í s e s , cuyos habitantes, habituados y de la P . S. 
a vestir l igeramente, m a n e j a n con i V I C . M U Ñ O Z . 
cha d e s p u é s del empate a siete, que 
f u é el de despedida, y en el que I n i -
c iaron los ganadores una v i o l e n t í s i -
m a tantorrea que les a s e g u r ó la v ic -
toria E r d o z a Mayor estuvo muy m a l 
en el departamento del "encesting", 
en tanto que sus dos distinguidos a d -
versarios les atacaron furiosamente 
h A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E l beneficio de anoche, p a r a 
l a fami l ia de J n a n l t o E i b a r , f u é 
u n g r a n é x i t o . E l J a i A l a i esta-
ba l leno. L o s corredores dona-
ron las comisiones que los co-
r r e s p o n d í a n . L o s empleados no 
cobraron. 
E l pr imer part ido lo perdie-
r o n 13 por 25, Caza l i s Mayor y 
E r d o z a Mayor, a manos de I r i -
goyen Menor y Teodoro, azules. 
E n eH segundo, E r d o z a Menor y 
Caza l i s Menor de jaron en 24 a 
G a b r i e l , Navarreto y L i z á r r a g a , 
azules . 
y 21 en. el de los azules. E s t o s cam-
bieron de p o s i c i ó n antes de morir . 
J A I A L A I F L Á I A 
E GRAN P E R E A , INTENDENTE PROVISIONAL 
M a r u j a y P e t r a g a n a r o n e l p a r t i d o d e l be l l o s e x o . R o s i t a , durmien-
d o . M e r c e d e s , b a i l a n d o l a d a n z a d e l a p i f i a 
E n e l d e p a l a g a n a r o n O s o r i o y O r ú e . E l C h i q u i t o d e B i l b a o hizo una 
v i b r a n t e d e f e n s a . 
A u g r a n d complet comienza la quito unas veces solo, otras mal acom 
f u n c i ó n del martes , que a pesar del p a ñ a d o , sosteniendo el tanteo, mar. 
"ni te cases n i te apartes", c a s ó I r a - chande pa d e t r á s , a l c a n z á n d o l o s , p0J 
da, p a r a que d isputaran los prime- n i é n d o s e iguales a los dos en un*! 
ros 30 tantos del partido del bello tres, seis y ocho. Y s i amplio, intealB 
sexo, a " M a r u j a " con P e t r a , d e ^ o , movido y duradero en la ante-
blanco, y a R o s i t a con Mercedes, de r ior decena f u é el peloteo. ainpii0 
azul . l e intenso, duradero y movido r e s ^ . r 
Y juegan regularmente , nada m á s tó en toda la segunda, en la que ] _ 
que regularmente , la pr imera dece-!dos blancos y el chiquito se tiraron! 
l legando a 24, pero inmediatamente na p a r a dar igualadas desabridas en a toda ley, repitiendo lo de igualar i 
el matrimonio se a n o t ó el tanto que | una( cuatro, seis y ocho. I en once, trece, diez y ocho, diez I 
le fa l taba para ver e l c a m a r ó n de; Mercedes ' apr ie ta : R o s i t a entra ¡ n u e v e y veinte. 
I Rest i tuto en su departamento. ¡ p o c o ; pero bien; M a r u j a no e s t á eni A par t i r de a q u í e l "chiquito", q, 
E s i n ú t i l hacer la d i s e c c i ó n cr í t i ca ' e s t ¿ en nones y a P e t r a se le | pudo con los dos, que s e g u í a n fieros 
| del partido. C laro , que yo no p o d r í a duerme la derecha, suben las a z u - ¡ e indomables. E l Chiquito cayó , p^i 
' h a c e r ^ , por que no hace m á s que les y a M a r u j a se le in f lama l a ro c a y ó como d e b í a caer siempre/ 
r o j a barret ina . Con par de saques y ¡ j u g a n d o a l a pelota, . demostrando 
par de latigazos a l rebote se pone I que es un gran pal is ta , cumplieudo 
a 14 iguales. 1 con su deber, como c a y ó ayer. 
M a r u j a sigue; la sigue P e t r a pe- | Solo p e l o t e ó contra los dos; solo, 
loteando bonito desde el rebote; R o - j l o s tuvo a r a y a ; solo se defendlé 
sita no puede entrar y Mercedes por como un lobo; solo a g u a n t ó un pe. 
zó a l f inal contra los saques de su querer hacerlo todo, todo lo hace pol-j loteo abrumador , y solo se d e f e n d í 
r i v a l en las cuadros alegres y que VOí No resta el saque, pifia de aire , | y p a s ó de la defensa a l ataque pa-
el ataque tan fuerte como inteligente y ¿ e s d e e l rebote no trae n i una , y la r a mantener el equil ibrio y arrancar 
catorc?) a ñ o s que veo jugar a la pelo-
ta t r a s a t l á n t i c a todas las noches, pe-
ro me b a s t a r í a exponer las opiniones 
de los expertos, d e s p u é s de traducir -
las a un lenguaje intelegible. P o d r í a 
decirse de Gabr ie l , que se inmovi l i -
doza, hizo subir a cuatro los carto-
nes del matrimonio. R e m a t ó G a -
y se defendieron muy bien de sus re- i brie l con toda felicidad, como cu lmi-
de Cazal i s a la extrema retaguardia , 
d i ó curso favorable a los blancos en 
el proceso de cada tanto, a l obligar a 
L i z á r r a g a a poner la mariposa b lan-
da, domesticada, en manos de E r -
lativamente d é b i l e s ataques. P l a t a n i - i n a c i ó n de un duelo de remates y \ doza, para que é s t e la descascarase 
que trae toca el tambor en las ta 
blas de l a cancha. 
21 las blancas^ 
Jjas azules con 15. 
A R o s i t a le cantamos aquello1 
grandes ovaciones. 
De la soledad del Chiquito tuvo 
toda l a culpona L e j o n a , que siempr» 
e s t á L e j o n a de la pelota. No dió 
u n a y a la que le d i ó le d i ó con el 
to Maduro y Tebdoro se ha l lan ac- i E r d o z a p e r d i ó otro tanto por la v i -
tualmente oel í r a n forma, por lo que 1 da de la pifia. Diez la numerosa fa -
a nadie debe e x t r a ñ a r que convirtie- ! mi l la , cuatro el matrimonio. Inme-
sen en pasta para sinsontes a sus dlatamente c r i s t a l i z ó el tanto m á s 
dos contrincantes de anoche. A é s t o hermoso del partido y de muchos 
se le debe agradecer la nota s i m p á - | d í a s , en e l que todos los Interesados 
t i c a que tuvo el partido: que se a c á - rea l izaron verdaderos prodigios, pe-
b ó pronto. Solamente d u r ó v e i n t i d ó s ' ro en el que Navarrete se c r e c i ó , po-
mlnutos, lo cual constituye un r e - ! n i é n d o s e a enorme a l tura a r t í s t i c a , 
cord, s i no recuerdo mal . I y que a l fin ganaron los c ó n y u g e s 
E l doctor C l a r k , que hizo ayer su cha velocidad in ic ia l , lo que lo hace | I desavenidos, a l caer debajo de la 11-
pr imera sal ida a la pista, d e m o s t r ó peligroso. Lad'y I v a n es buena apues - , GANARON" L A P R I M E R A V E N T A J A i nea de f l o t a c i ó n la mariposa con la 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
contra la pared. Pero huelga ese em-
p e ñ o de adoptar tono magis tra l y po-
ner c á t e d r a , por que, t a m b i é n , l a pa- | 
r e j a formatTa por E r d o z a Menor y i 
Caza l i s Menor es cosa muy seria, casi I 
f ú n e b r e y é s t o basta para explicarlo 1 
todo. 
XJN T A L MU5'OZ. 
de "despierta n i ñ a , despierta" y l a canto. Mejor hubiera-estado sentado 
n i ñ a d e s p e r t ó . Unos saques y unos en una s i l la , pues a s í no hubiera es-
ser con mucho el mejor e jemplar de ta para un cazador de electricidad, 
los que se a lojan en los amplios es-
tablos de Orienta l P a r k , a l vencer 
c ó m o d a m e n t e , a sus coiftrarios, a u n -
que su margen de v ictoria , f u é una 
nariz , en la R e s o l u c i ó n H a n d i c a p ; 
que f u é corrido como la c u a r t a c a -
r r e r a del programa. E l hermoso a l a 
z á n , hijo del inmorta l Broomst ick y 
T e r c e r a C a r r e r a : E l m o n t puede 
mejorar lo suficiente sobre su ú l t i -
ma, para vencer galopando a este 
grupo. Maysvi l le en la distancia, tie-
ne buena oportunidad si va bien mon 
tada. L i t h o l i c k es muy amigo de 
sorprender, pues velocidad in ic ia l no recido fa ' suerte"en~ia a r r a n c a d a , 
de la yegua Panas ine , que ha dado le falta. Dragoon f u é un buen e jem p e r m i t i é n d o l e adqu ir i r la enorme 
veroaderas m a r á / i l l a s a l sport h í - piar en distancias cortas, aunque a n - venta ja ¿q siete cartones por uno la 
pico, m a n e j ó sus 129 l ibras con l a de y a algo desprestigiado. p a r e j a . 
suavidad que pudiera hacerlo u n j E r d o z a y Cazal i s hic ieron en ese 
Man O'War . A r r a n c ó en e l puesto de C u a r t a C a r r e r a : T n e Boy puede ¡ particlo con:o iog caballos favoritos 
E l segundo partido, en el que los que p r e t e n d i ó Gabrie l ganar el tanto 
dos "(Treadnanghts" de nuestra can- Por la v í a del remate. Inmedlata -
cha se batieron con u n a numerosa fa mente, E r d o z a d i s p a r ó el primero de 
mi l la , formada por Gabr ie l , N a v a r r e - sus siete saques felices de la noche y 
te y L i z á r r a g a , la cual famil ia v e s t í a 1 s e m á f o r o s e ñ a l ó 10 azules por seis 
de azul , por ser é s t e el color m á s eco- blancos. Poco segundos d e s p u é s eran 
PENMAN, E N E 
SEGUNDO PUESTO 
n ó m i c o , v e n c i é n d o l a decisivamente, 
3 0 por 24, d e s p u é s de haberla favo-
11 los tantos azules, por que u n a 
tra idora disparada por Cazal i s c a y ó 
en la T i e r r a de Nadie. 
Se v e í a , sin embargo, como iba 
r o b u s t e c i é n d o s e , i n t e n s i f i c á n d o s e , el 
ataque del matrimonio. Navarrete 
h a b í a enjaulado hasta ese momento 
var ias lagart i jas , pero f a l l ó en una, y 
honor, perseguido de cerca por R i - resist ir , si lo monta bien Robinson, ; é n las carreras largas: empezar m a l . produjo el tanto siete de la pareja 
verside, y juntos corrieron media m i - las 122 l ibras asignadas y t r iunfar i gus contrarios, en cambio jugaron de ant l fraternal . U n remate corroboran-
11a cas i apareados, pero s iempre sobre sus rivales. Judge P r y o r e s t á m a n e r a extraor( i inaria hasta la m i t a d 
manteniendo el lugar de honor el c a - en la mejor forma de s á v ida, d a r á ¿ e i parti<ro, cuando el matrimonio se 
bailo de Goldbatt, aunque Kennedy , mucho que hacer aqu í . L a B e H a de s o l t ó a correr a toda velocidad y ba-
A pesar de haber triunfado sola-
mente en dos ocasiones durante la 
semana h í p i c a que t e r m i n ó el do-
mingo primero del corriente inc lu -
sive, el jockey B e r t K e n n e d y se sos-
tiene en el puesto de honor entre sus 
colegas de Orienta l P a r k cuyo record 
hasta la fecha a r r i b a , ind icada se da 
a c o n t i n u a c i ó n : 
pelotazos hasta una a p r o x i m a c i ó n . 
22 las azules. 
24 las blancas. 
Y la n i ñ a v o l v i ó a dormirse y 
Mercedes se puso Infernal , no d i ó 
m á s que p u ñ a l a d a s a l é t e r y redo-
blar en las tablas de l a contracan-
cha. Mercedes tiene como raquet ls -
ta su fata l idad en el rebote por r e -
botear con la izquierda. Y n a t u r a l -
mente " n a t u r a c a " cada vez que in« 
gresa la Izquierda Ingresa e l t a n -
j to en la ventana contraria , 
i " R o s i t a " no e n t r ó todo lo 
torbado. 
Por eso f u é tan grande lo del | ; 
Chiquito . 
L o s dos blancos Indomables. 
Mercedes l a p r i m e r a quiniela. Y 
la segunda Unamuno . 






K e n n e d y . . 
P e n m a n . . 
F i e l d s . . . . 
Me L a u g h l i n 
Pr ibble . , . 
rr ió a la numerosa fami l ia , l a a b r u -
m ó , l a p u l v e r i z ó , en l a tantorrea de-
c is iva , que le puso en 23 por 16 e l 
dejaba a su monta vorrer con suav i - E l i zabethtown es posible que t ire 
dad, sin apurar lo m á s que lo es tr ic - una gran c a r r e r a 
tamente necesario para mantener l a 
delantera. Doblando la c u r v a l e ja - Quinta C a r r e r a : Springvale ha de-I tercet'o. 
na , se v i ó que el valiente R i v e r s i d e c e p c i ó n a d o grandemente en sus ú l t i - H a s t a ese momento de la tanto-
no p o d í a dominar a su m á s ar is to- mas carreras , aunque es indiscutible r r e a desalmidonante ,el terceto estu-
c r á t i c o r iva l , por grandes que fueron que con una buena c a r r e r a t r iunfa - I vo jugando bien. C a d a una de las te-
les esfuerzos de su j inete S c h e í f e l , r ía aquí . B l a c k Baby ha vencido por cias azules que tocaba el matrimonio 
quedando la c a r r e r a , al parecer, y a narices en sus dos salidas a la pista, | r e s p o n d í a de m a n e r a que los espec-
decidida a favor del Doctor C l a r k , puede repetir hoy, Sunrose puede h a - tadores se v e í a n obligados a a p l a u -
Conriado en su v ictor ia , K e n n e d y cer m á s de lo ha becho hasta el I aunque jugasen a los blancos. 
se a b r i ó algo en la c u r v a de los r e a -
justes, permitiendo a P ickens colar-
se por dentro con L o u i s A . , que ve 
n í a contenido en el tercer lugar. D u -
rante un momento, p a r e c i ó perdido 
irrevocablemente Doctor C l a r k a l pre 
sentarse tan de repente u n nuevo r i -
va l que solo soportaba 1G5 l ibras 
sobre el lomo. 
cien yardas , l a cabeza de L o u i s A . , 
presente en p ú b l i c o . Sccond Cous in 
es el indicado para los aficionados a 
los grandes pagos. 
Sexta C a r r e r a : C l a c k T h o n g se 
destaca sobre esta pencologia, pero 
temo que sea un caballo que m i r a l a 
p izarra de los leones, como James , 
Y en ^fec toVfa l tando L o y a l i s t es un caballo honrado, que 
real iza siempre su mejor esfuerzo. 
¡ r d e s u c a " b l delante "de la d i f r e p u - Mai7 J a n e B a k e r v i « n e mejorando 
tado c irujano , pero a é s t e a ú n le que paulatinamente, puede 
daban e n e r g í a s sobradas p a r a ven-
cer a su r iva l . S in que hubiera nece-
sidad de apl icar le el l á t i g o , apelando 
ú n i c a m e n t e a uuo de sus c l á s i c o s 
h a n d rides, K e n n e d y a l c a n z ó de nue-
vo con su monta, a l Imprudente que 
osó quitarle la Pres idenc ia , d i b u j a n -
do en la delantera de nuevo su a z u -
lada nariz , a l c r u z a r como impelidos 
por un viento fugaz, la tan anhe la -
da meta. 
Con su victoria de ayer , el e j em-
plar de Golblatt pasa a ocupar el p r i -
mer puesto entre todos los cabal los 
de Orienta l P a r k , y seguramente se-
rá l lamado a l levar el mismo escapa-
rate en el resto de sus carreras de 
la temporada; pues si consideramos 
que ayer fué su p r i m e r a sal ida, s u 
triunfo con 129 luce como u n a mon-
t a ñ a , que d i f í c i l m e n t e p o d r á n echar 
a u n lado sus r ivales en los m á s i m -
portantes Handicaps que aun .quedan i 
por discutirse. 
L a s d e m á s carreras del d í a , lucie-
ron descoloridas comparadas con el 
Handicap , s irviendo los f á c i l e s t r i u n 
fos de T h e R o l l C a l i y B a c c h a n a l l a n , 
y el apretado de T a r a s c ó n como u n 
aperitivo para el entusiasmo popu-
lar, de ver en a c c i ó n el gran caballo 
de la C u a d r a B lanca . D e s p u é s , el 
triunfo de H a r r y G l c v e r , en un g r u -
po en q u ^ al parecer, no t e n í a c a í d a , 
y a l cua l sin embargo le c o s t ó t r a -
bajo ganar, y la exploslGn de velo-
c idad del veterano B r y n l i m a h y H a -
rry M. Stevens en l a ú l t i m a , que dis-
tanciaron a su grupo d e s p u é s que 
Po i lu y A l l i v a n se h a b í a n agotado 
en la delantera, s irv ieron p a r a poner 
le punto final a un día de emociones 
fuertes, en el cual q u e d ó como hecho 
culminante, el gran (Tuelo rectal del 
Doctor C l a r k y su diminuto contra-
rio L o u i s A . 
vencer con 
faci l idad si ha recuperado su forma 
de la pr imavera pasada. B a b y F a u s t 
tiene en su favor reconocida consis-
tencia. 
S A L V A T O R . 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
P r i m e r a C a r r e r a : Mooresque, S u n 
G i r l , L a s t G i r l . 
Segunda C a r r e r a : Counsel , T a w a -
sentha. L e e E n f i e l d . 
T e r c e r a C a r r e r a : E l m o n t , Maysv i -
lle, L i tho l i ck . 
C u a r t a C a r r e r a : The Boy, Judge 
Pryor , Bel le of El izabethtown. 
Quinta C a r r e r a : Springvale , B l á c k 
Baby, Sunrose. 
Sexta - C a r r e r a : B l a c k Thong , L o -
yalist , Mary Jane B a k e r . 
S A L V A T O R . 
E n esos primeros quince tantos, e l 
peso del partido lo l l e v ó sobre sus 
hombros a t l é t i c o s el Impepinable , 
que n a v a r r e t e ó en ese sector de l a 
lucha como pocas veces, real izando 
verdaderos primores que l legaron a 
producir la i m p r e s i ó n de que s e r í a 
imposible vencerle 
te de E r d o z a a c e r c ó m á s a los dos 
bandos contendientes, haciendo subir 
el cartoning del blanco a ocho por 
once el azul . Es te , a u m e n t ó su haber 
a doce, por un hit de Gabrie l . 
E n ese estado el partido. 12 e l 
terceto por ocho la pareja , p i f ió L i z á -
r r a g a en lo profundo de los cuadros 
graves y por la brecha que d e j ó abier 
ta e n t r ó el B a j á con todos sus c a ñ o -
nes, ganando un remate y dos sa-
ques, que sumados a la pifia de un 
bote-pronto por Navarrete , hicieron 
ascender la tantorrea a cinco carto-
nes y colocaron a la p a r e á á por p r í - j J - Dominick 
m e r a vez en la delantera: trece por ^ 
doce. U n remate de Gabrie l c a u s ó el 
empate a trece. E s t e f u é el de despe-
dida. Cazal i s r e m a t ó desde el cua-
dro trece y E r d o z a d i s p a r ó dos sa-
ques que no fueron vistos por el p ú -






B . Scheffell . . . . . 10 
J . Cha lmers , 
A . P ickens . 
J . Heupel . , 
N . S w a r t . . 
P . W a l l s . . 
J . Maiben . 
C . Robinson 
T . B u r n s . . 
F . H u n t . . 
W . K e l s a y . 
W . H i n p h y 
E m p e z a r o n el matrimonio y l a n u - terceto. L o s g a n ó , no es preciso de-
merosa famil ia , con un empate en cirios, 
los t iros de aire, y desde a l l í e l ter 
ceto e m p r e n d i ó el vuelo y con sendos 
hits de Gabrie l y Navarrete , con sen-
H U M O E N E L H O R I Z O N T E 
Se v i ó en el horizonte el humo del 
J . C a r r o l l . 
F . Moore . . 
J . Pev ic . . 
S. Boyle . . 
A . Y e r r a t t . 
J . Dreyer . , 
E . A t k i n s o n , 
"W. Morrissey 
H . Brydges . 


















































































d e b i ó entrar y a d e m á s s a c ó m á s l a r 
go que L i z á r r a g a y E g u i l u z empal -
mados. 
M a r u j a bien y desigual. Y P e t r a 
f u é l a ú n i c a que j u g ó a la pelota 
bien. 
L a s azules quedaron en 23. 
Y vamos con el de pala , que re -
s u l t ó emocionante, vibrante, de pe-
loteo fenomenal . L o disputaron de 
blanco, Osorio y Orne y de azul L e -
jona , y e l Chiquito de Bi lbao . L o s 
palos comenzaron como a las cinco 
y acabaron cerca de las siete. 
Desde el tanto uno hasta el tan-
to 20 se d e s c a r t ó a L e j o n a , como fac-
E l s e ñ o r T o m á s I r ao l a , Presiden-
te de la E m p r e s a del F r o n t ó n Jal 
A l a i P l a y a , h a presentado la renun-
c ia del cargo de Intendente que ve-
que j n í a d e s e m p e ñ a n d o con vista de que 
y a no es tan necesar ia su actuación 
en este segundo puesto debido a que 
y a dicho F r o n t ó n h a alcanzado su-
ficiente auge en l a temporada que 
con tan favorable é x i t o viene trans-
curriendo. 
L a Direc t iva h a aceptado a l Pre-
sidente s e ñ o r I r a o l a la renuncia del 
cargo de Intendente y ha designado 
provis ionalmente para que desempe-
ñ e el puesto a l pe lotar i Modesto Pe-
rea . 
Cuando se r e ú n a l a J u n t a Gene-
r a l e l d í a 23 s e r á cubierta en pro-
piedad la p laza , siendo casi seguro 
que se designe p a r a el cargo de In-
ter I n ú t i l , y se mantuvo el peloteo i tendente del F r o n t ó n P l a y a a l h«t-
con una g a l l a r d í a imponente. Osorio, mano de P e r e a persona que en Es-
y Orne en pleno juego, en plena s e - l p a ñ a ha trabajado mucho en pro 
guridad, en habi l idad suprema, con- del juego de pelota a pala por l o l 
tra e l Chiquito , e l Chiquito en pie- que puede ser considerado como e l l 
no h e r o í s m o , jugando algo m á s de padre espir i tual de los palistas, 
lo que se le puede pedir a l m á s g r a n - E s t e nombramiento ha de ser bien 
de de los pal istas, contra los dos. | acogido por la o p i n i ó n pues los I n - I 
L o s dos "palante" y apretando y pe- tellgentes en deporte vasco saben 
loteando como dos f ieras; el C h i - bien lo que vale el hermano de Perea.B 
das pifias de E r d o z a y de Caza l i s , vapor de Guanabacoa, pues, aunque 
con un saque y una campanada de E r d o z a e n v i ó una pelota debajo de 
E r d o z a , es decir, con un remate frus - la f r a n j a r o j a y luego d e j ó escapar 
trado, que hizo sonar ia l í n e a de fio- una lagart i ja , entre é l y su querido 
t a c i ó n de l a pared frontal , se c o l o c ó amigo, Caza l i s , In ic iaron una ofen-
en siete por uno, y los expertos que s iva terrible, v i o l e n t í s i m a , y cuando 
h a b í a n profetizado l a victoria de l a é s t a t e r m i n ó y se d e s p e j ó el humo 
pare ja empezaron a sentirse I n c ó m o - j que h a b í a dejado l a pelota disparada 
dos en sus s i l las . ; por ellos en l a a t m ó s f e r a , v i ó s e que 
I h a b í a n hecho siete consecutivos, es 
L O S A L I A D O S S E C A L M A R O N ! decir, que h a b í a n realizado la tan-
Dos tantos ganados por el m a t r i - ¡ torrea desalmidonante, p o n i é n d o s e 
tnonio, por medio de un remate y u n en 23 por 15. 
hi t de E r d o z a , devolvieron en cierto E l partido e n t r ó entonces por la 
modo la ca lma a los dos partidos a l i a v í a de lo contencloso-adiministrativo 
dos. Entonces , d e s e n j a u l ó E r d o z a L a numerosa fami l ia l o g r ó hacer 
a la traidora, poniendo el s e m á f o r o cuatro tantos seguidos, pero algunos 
en ocho azules por tres blancos. U n minutos d e s p u é s , el tanteador mar-
remate Invisible, Inengarzable de E r - : c a b a 29 en el cuadro de los blancos 
GOLBLATT SIGUE 
EN E L PRIMERO 
INESPERADA D E R R O T A D E E l Alcalde ha terminado 
C E N T R E C O L L E G E A MANOS i con las peleas de boxeo i 
D E UN COLEGIO TEJANO 
D A L L A S , E n e r o 2 . 
E l Colegio A . and M. de T e j a s , 
r e a l i z ó hoy lo Inesperado a l derrotar 
el team de foot-ball de Centre C o -
llege por 22 a 14. E s t a es la ú n i -
ca derrota de Centre College en la 
temporada actual y l a segunda vez 
| que el team opuesto a é l , ha podi-
M. Glodblatt se mantiene a ú n en ' ̂ 0 aPuntarse tanto3 durante el oto-
el puesto de honor entre los d u e ñ o s 
de cuadras que mayores cantidades 
han percibido por concepto de pre-
mios en el actual meeting h í p i c o de 
ñ o e invierno del pasado a ñ o . 
D E T A L L E S D E L A D E R R O T A D E L 
( E N T R E C O L L E G E 
Orienta l P a r k hasta el domingo p r i - D A L L A S , T E J A S E N E R O 2. 
mero de E n e r o inclusive. A contl- i U n 0 de los acontecimientos m á s 
n u a c i ó n se da el estado de las c u a - I inesPerado3 de l a temporada del 
P r i m e r a C a r r e r a : Mooresque del 
Comendador Goldblatt puede vencer 
a su grupo, s i ha adquirido l a forma 
suficiente p a r a navegar con buena 
velocidad los cinco y medio furlones. 
Sun G i r l es su r iva l m á s importante 
en la carreda , teniendo muy buenas 
probabilidades de victoria. L a s t G i r l 
tiene clase y h a mejorado l igeramen-
te . 
Segunda C a r r e r a : Counse l t e r m i -
n a sus carreras con gran vigor; sin 
embargo, lo corto de la distancia pu-
diera resul tar le perjudic ia l . T a w a -
sentha ha ido empeorando tan r á p i -
damente, que la han tenido que po-
ner en un grupo de maleteros p a r a 
que tenga a lguna probabil idad de 
vencer. L e e E n f i e l d cuenta con m u -
£ 1 S e c r e t o d e l V e n c e d o r 
L a n u e v a " l l a v e " d e U g a r t e c h e a 
es P E - R U N A 
E . U G A R T E C H E A 
C a m p e ó n de l u c h a G r e c o - r o m * 
a n a y dumbel l s de esta R e p ú b l i c a . 
Profesor de C u l t u r a F í s i c a y P r o -
motor de e s p e c t á c u l o s a t l é t i c o s . « 
Por la presente, recomiendo * ' L a 
P e r u n a " para todas las afecciones 
de l a garganta, bronquios , p u l -
mones , e tc . E s u n poderoso t ó n i c o 
para los ó r g a n o s respiratorios . 
Y o lo h e usado, con t e s t a n t e 
é x i t o durante a l g v r o s r e s f r í o s que 
he padecido. E n m i concepto es el 
mejor a n t í d o t o de los h a s t a hoy 
conocidos para las afecciones antes 
c i tadas E . U G A R T E C H E A . 
L o q u e e l m ú s c u l o n o p u e d e C o m b a t i r 
Existen circunstancias en que aquellos que gozan del mayor vigor 
y de la salud más envidiable, son víct imas de los microbios más peligrosos 
que se conocen en el mundo, los gérmenes del catarro. Los hombres como 
el Campeón Ugartechea, no se exponen a enfermedades como el Resfriado 
y las afecciones bronquiales. Los cementerios están llenos de las víct imas 
de enfermedades que comenzaron simplemente como "ligero constipado'* 
o como "tos," todo provocado por los mortíferos microbios del catarro. 
T o m e U d . P E - R U - N A , e l m a y o r e n e m i g o d e l c a t a r r o 
Cuando U d . se siente agobiado y deprimido, ¿no comprende que 
esto significa que los microbios del catarro han invadido sus órganos vitales 
y que afectan su fuerza nerviosa? Las enfermedades más mortíferas son las 
que afectan la garganta y los pulmones. E l catarro comienza como un 
ligero resfriado. 
Luego, se desarrolla la bronquitis o tos y después el catarro pulmonar. 
Sálvese antes de que sea demasiado tarde. Siga Ud . el consejo del gran 
Ugartechea. Destruye el Resfriado coa el remedio supremo de todas-las 
afecciones catarrales, P E R U N A . Comience ahora mismo. Cualquiera 
dilación puede significar la muerte. E l catarro mina la fuerza nerviosa, 
destruye la juventud y su vigor. S i padece U d . de bronquitis, enfermedad 
del hígado, del estómago, catarro de la vejiga, si sus nervios es tán debili-
tados y ha perdido toda ambición, reconstituya su fuerza orgánica y ner-
viesa con el remedio más grande de la época, P e r u n a . Haga Ud . lo que 
aconseja Ugartechea. Lea su carta. Siga su consejo ahora mismo. 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , £ . U . A , 
dras victoriosas: 
M . Glodblatt . . . . 
H . E . S w a n . . . 
C . & D. Stable . . 
N . A d á n 
M. V . Da ly . . . 
K e n n e Brothers . . 
Goldaple Stable . . 
W . H . H a l l . . . 
W l l l i a m Brothers . 
S. Me Ne i l l . . . . 
F . A . Goss . . . . 
Rosedale Stable . . 
S. T . Baxter . . . 
E . E . M a j o r . . . . 
S. Miodow . . . . 
M. D . Suggs . . . . 
Marianao Stable . 
J . Me Pherson . . 
R . L . B a k e r . . # . 
B . B . R ice . . . . 
E g y p t Stable . . . 
W . F . K n e b e l k a m p 
E . E . Sterrett . . . 
Benton Stable . . . 
P . Hinphy . . . . 
T . Hoffler . . . . 
E . C . Gri f f i th . . 
E . P . Baxter . . . 
J . J . Me Cafferty , 
E l Morro Stable . . 
J . W . Pangle . . . 
J . K e l l y 
F . D . W e l r . . . . 
F . G . F r i s b i e . . , 
H . Coons 
$10 .700 










D© acuerdo con lo qn© he-
mos venido informando a nues-
tros lectores, el A lca lde de la 
H a b a n a , D o n Marce l ino Díaa 
de Vi l l egas , f i r m ó ayer e l de-
creto que aparece en la primera 
p l a n a de este p e r i ó d i c o . 
Nues tro buen Alca lde estima 
que "las luchas de boxeo no 
son u n sport de recreo y espar-
cimiento, y que del modo en 
que s© rea l i zan constituye un 
grave d a ñ o y peligro para las 
personas que en é l intervienen, 
d á n d o s e e l caso inaudito de que 
mientras los T r i b u n a l e s casti-
gan a l que en defensa propia 
golpea a cualquier persona, go-
zan de i m p u n i d a d los que lo 
hacen amparados a estas licen-
c i a s . . . " 
J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , m a r t e s , a la» 
t r e s d e l a t a r d e . 
Rugby o c u r r i ó hoy en esta pobla-
c i ó n cuando Centre College, vence-
dor de H a r v a r d y reputado como 
c a m p e ó n del Sur , fué derrotado por 
el A g r i c u l t u r a l and Machanica l Co-
llege de T e j a s , los batal ladores re-
presentantes del Sudoeste. E l resu l -
tado f u é 22 a 14 y re f l e ja bien lo 
enconado y r e ñ i d o de la contienda, j 
Tomando l a delantera d e s p u é s de Primer partido a 30 tanto» 
los primeros 3 minutos l o s - T e á a n o s ASUNCION Y PETRA, blancos, 
de quienes se p r e d e c í a que perde- , emil ia y MArÍa 'consue lo a r t l 
r í a n por lo menos por 20 puntos .A sacar las primeras del cuadro 12 y l** I 
lucharon denodadamente en cada 1 segundas del 11 
3 . 0 7 5 nainuto de los cuatro estrennuos pe- ! •«,_,,„„,.„ - , , « ^ 
o n ^ n - j J I ' y n m e r a quiniela a 6 tanto*. 
J nodos y en ocasiones desplegaron , a s u n c i ó n , petra , 
t á c t U a s de ta l agresividad y deter- ! Emil ia , maria CONSUELO 
m i n a c i ó n que materialmente anu la - j MARUJA, ROSITA, 
ron por completo todas las persis- [ 
tentes tentativas de los "Coroneles", i 
A l mismo tiempo presentaron una 
defensa casi inexpugnable, que en i 
la ofensiva pusieron en p r á c t i c a una 
serie d é ataques repletos de tr iqui -
ñ u e l a s y tan v e r s á t i l e s que los de-
fensores del Centre se vieron per-























WELSOÍÍ S E M E G A A 
T R A R S E C O N H A R R Y G R E B 
Seg-undo partido a 30 tantos. 
Z U B E L D I A y UNAMUNO, blancos, 
contra 
P I E D R A y C H Q T O D E B I L B A O , azul» 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
Z U B E L D I A , UNAMUNO, P I E D R A , 
C U R S A L , L E J O N A , ORU» 
B O S T O N , E n e r o , l o . 
l^arty K i l l i l e a , manager de Johny 
W i l s o n c a m p e ó n de peso mediano del 
mundo a n u n c i ó hoy que h a b í a noti-
ficado a Tex R i c k a r d que W i l s o n no 
t o m a r í a parte en el match con H a r r y 
G r e b que R i c k a r d se p r o p o n í a tuvie-
se lugar en N u e v a Y o r k en el curso 
de este mea. 
K i l l i l e a m a n i f e s t ó que R i c k a r d im-
puso como c o n d i c i ó n previa a entre-
gar a "Wilson la "bolsa" de $3 5,000 
que se g u a r d ó d e s p u é s de la pelea 
M I L W A U K E E , E n e r o 2. del c a m p e ó n con B r i a n Downey en 
Benny L e o n a r d c a m p e ó n del mun- Jersey City que Wi l son se aviniese 
do de peso ligero, cuya pelea con a encontrarse con Greb siendo R i c -
P i n k y Mitchel l , que d e b í a haber te- | kar<3 e l empresario del match. De-
nido lugar hoy en esta c iudad f u é bido a que s ó l o cumpliendo con esa 
suspendida ^or sufr ir este ú l t i m o c o n d i c i ó n f u é posible p a r a Wi l son 
de un ataque de neurit is , r e g r e s a r á 1 obtener el dinero que se le d e b í a é s -
a esta p a r a un matc lr contra Johnny : te no s e n t í a remordimiento a launo 
Dundee que se c e l e b r a r á en 12 de ¡ al de jar de cumpl ir s u palabra , eva-
1 d l ó n d o s o de ese match . 
Trenos directos de Zanja y Gallan* 
saliendo a las 2 y 10 y regresando VJj" 
a las 5 y 32 y otro a las 5 y 52. Servicw 
E X C O X - permanente de ómnibus Renault, con »« 
lldas del Parque Central cada clia}ia 
de hora. Los domingos y lunes íu,nC¿# 
extraordinaria a las ocho y medí» • 
la noche. 
S E S U S P E N D E E L M A T C H L E O 
N A R M I T C H E L L . E l i 1MAMPEOX 
D E P E S O L I G E R O S E E N C O N -
T R A R A C O N D T J N D E E E L 
12 D E E N E R O 
. J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , m a r t e s , a 1^ 
o c h o y m e d i a d e l a noche . 
Primer partido a 25 tanto«4 
H I G I N I O y E R M U A . blancos, 
contra „i, 
AMOROTO Y J A U R E G U I , azU'.S 
A sacar los delanteros del nueve y Bjf 
Primera quiniela a 6 tantos 
I R I G O Y E N MAYOR, G A B R I E L , „ 
T E O D O R O , C A Z A L I S MENOR. _« 
L I Z A R R A G A , E R D O Z A MLNW 
Secando partido a 30 tantoB. 
I R I G O Y E N M E N O R y MACHIN, blancu 
contra 
L U C I O y M A R T I N , azul* 
A sacar los delanteros del nueve y me"» 
Segfaiida quiniela a 6 tantos. 
BARACALDES. ODRIOZOLA. 
ARISTONDO, BLOLA 
A Ñ O X C t i A K l O Ut L A ^ J Ü ^ J t ^nero, 3 de 192^ 
PAGINA T R E C E 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años . 
Sun Girl se destaca mucho encima de este field. 
Caballo. Faso. Obserraclonea. 
Sun Girl. 110 Ha corrido mUy buenas carreras aquí. 
Mary1 D. * m m * m m m m m 100 Termlnft muy bien en su última. 
Happy Glrl« 100 Buena apuesta para tercer lugar. 
Mooresqu©., M m - m m m m 105 Algo falto de preparación. 
Last Girl . * »• •« "• m m m 107 Mejor que el restante. 
También correrán: Athgarven, 110. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . Cuatro años 
E l que no oye consejo no llega a viejo. 
DR. CLARK DEBUTO VICTORIOSAM 
E l champion de la cuadra blanca, después de pasado por ' lou i s A", que llevaba encima 
una arroba menos, le quitó el primer lugar en las últimas veinte yardas 
A y e r hizo su debut en Oriental opone con uno de sus caprichos, la tante del atractivo programa que 
Park "Dr Clark " el famoso potro j cuadra blanca ganará los stakes más ofrece la dirección de Oriental Park 
de la cuadra blanca. Desde que sa-' importantes de la temporada en que, para la fiesta hípica de hoy Martes 
RESULTADO OFICIAL DE LAS CARRERAS DE A Y E R 
T r i g é s i m o quinto d ía del meeting h í p i c o de Oriental Park, 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
2 1 3 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlonos. Arrancada buena Gana, 
dor fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y 36 V arraJi 
carón a las 2 y 38. Ganador, porro de cinco años, hijo oe Lougn t o> ia 
y Beth Stanley, entrenada por F. C. Frisble. Tiempos 24 49 1|5 1.0^ 
410 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos:The Roll Cali, 56.40 
4.30 2.80. Lovellest, 8.70 4.30. Carrie Baker, 3.20. 
Caballo. P. W. A. ^ *4 ' i st- p- Jocieys. C. 
Caballo. Fesc. Ob8erv-&cionaB. 
Counsel. M M M 
Félix M. M M M n 
Leo Enfleld. . /. 
Tought and Tlght. 
Cy Merrjck. . . . 
M w ,„ 110 Puede derrotar a esta camparsa. 
M M H 101 Cuidado con este pájaro. 
m ,v m 110 Mucha velocidad inicial. 
„, „ „ 106 Nombre do usurero. 
„, „ w 105 Este es un viejo pendenciero. 
También correrán: Canteen Girl, 96; Hazel, R, 100; Lullaby, 101; Lady Ivan, 
105; Guardsman, 105; Tawasentha, 106; John J . Casey, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A . — a N C O Y M E D I O F U R L Q N E S . Cuatro años . 
Con Money no camina ni la Moratoria. 
E n esta clásica justa soportará el 
peso máximo de 112 libras el veloz 
y consistente "as" de la velocidad 
aab«3o. Paao. Obbcrvaclonea. 
Mooney. m, m m » m m M ¡I 
Yeomanetto. M m M n m n M M 101 
Elmont. M - M M M M M M * 110 
Molinero, M M H M M H M M 106 
11uinpy — u u ... má .-i '.i 103 
Fué el rey de la pista] Buena apuc>< .̂ 
Muy consistente, en sus carreras. 
Se hallará cerca al final. 
Siempre da que hacer. 
Puede dar Ta sorpresa. 
También correrán: D¡xie Flyer, 100; Maysville, 101; Memphis, 101; Litholick, 
105 All Aglow, 105; Red, 110; Dragoon, 110. 
C U A R T A C A R R E R A ? — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
Este n iño lo criaron con chocolate de Baguer. 
lió a la pista el gran hijo d "Brooms-I tiene Inscripto al gran hijo de 
tick," tuvo encima las miradas de I Broomstick. 
toda la concurrencia, mayor que otros | E l tiempo empleado en el reco 
lunes, por la novedad de su apari- rrido de la milla por "Dr. Clark," • The Boy, siguiéndole en ese orden 
cióü l l '38 3¡5 es notable, a pesar de que, Guv'nor de M. Goldblatt con 120, Be-
Y todo el mundo quedó enamora-1 es^á a tres quintos de segundo del ¡ He of Elizabethtown con 117 y Jud-
do de "Dr C l a r k " no solamente ¡ record de la pista, que es de 1*38 y j ge Pryor con 109. Además toman 
por que ganó su carrera, sino por I lo estableció James, en 1919, pues • parte en la interesante lucha Gray-
su hermosa carrera en la que de-¡ todo el mundo y su tío se han fi-.ssian, Ruddles y Mumbo Jumbo. A 
mostró como los caballos de gran | jado en que nuestro track, es más juzgar por sus brillantes demostra-
calidad resisten los mayores pesos, I lenío en esta temporada que en nin-r clones anteriores Guv'nor aparece 
sin cansarse. I guna anterior. ' en el papel como el más formidable 
Paseó ante el público graciosa-1 —The Roll Cali favorito de la pri-j candidato, pues en ocasión de su 
! mente, jugueteando encaracolándo- mera correspondió a las esperanzas • triunfo no hace muchos días igualó 
se, agitando la pequeña cabeza, agi-1 de los inteligentes, superando con el record de la pista para la dis-
¡tando las sedosas crines, que pare-1 relativa holgura sobre Loveliest y i tancia de su prueba de hoy cubrién-
jcían al ondular al viento la cabelle-1 Carrie Baker, ambos también juga- dola en 1;05 1|5, mientras que Be-
ira de una mujer hermosa; arrancó! dos para sus respectivos puestos in-¡ He of Elizabethtown en su mejor 
bien, se mantuvo en primer lugar, i feriores. 
resistiendo el rfeto de Riverside en la Las sedas de Pepe Estrampes fue-
recta lejana, primero, y el de "Louls ron llevadas a la victoria por su 
A.", después, en la Recta. ejemplar Bachanalian, favorito de podido acercarse a ninguna de esas 
E l reto de' Lools A. en la carrera! la segunda que no tuvo dificultad pa- dos cifras en las carreras que ha ga-
flnal fué espectacular. Al doblar i ra derrotar al inesperado Jonny 
"Dr. Clark" la última curva, se abrió j O'Connell y a Light Fantastic. 
un poco, dejando un espacio libre i E n la tercera, el veterano Taras-
entre él y la valia interior, por don- con dió la sorpresa adueñándose a l ; brillante demostración del Domingo 
| The Roll Cali 105 3 8 
• Loveliest 105 12 6 
; Carrie Baker. . . » . . 104 5 5 
' ^aoml 97 8 11 
Margaret Na'to. .A. 105 5 10 
j Hyeres , , 102 2 1 
Mrs. Grundy, . . , ! . . 105 9 8 
líSjng B 110 10 5 
¡Miss Prauland. . . * . 100 11 9 
Tricolette. . ; . . . 105 6 12 
Miss Hope 105 7 7 









10 11 10 9 
11 12 9 10 
6 5 11 11 























































The Roll Cali avanzó por la parte Interior en el poste de la media milla, 
Pero terminó en medio de la pista. Al final se estaba distanciando. Loveljest 
I no hizo más que durar lo necesario para que Carrie Baker no le quitara el 
place. Margaret Nash terminó impetuosamente. 
^"J 4 CARRERA. Distancifa seis furlones. Arrancada buena y rápida. Ga-
nador. fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a la's 3 y 01 y 
arrancaron a las 3 y 01. Ganador potranca de cuatro años, hija de 
Trojan y Bacchante, Entrenada por J. Hope. Tiempos: 24 48 1.14. 
La mutua pagó por cada boléto de dos pesos: Bacch;*\ IJan. $5.90 
4.00 3.70. Johnn O Connell, 9.60 4.50 Light Fantastic, 5.2Ú. 
carrera de estfe meeting invirtió 
1;03 3|5, y The Boy que posee in-
discutible calidad y velocidad no ha 
Caballo. N. A. V Va 4̂ St. P. Joc^eys. P. S. 
nado hasta- el presente en Oriental 
Park. 
Judge Pryor con motivo de su 
Bacchanalian. . , 
Johnny O Conell. 
Light Fantastic. 
Rey Rnnis.; , , 
Lady f?etty. . . 














































Caballo. Pea». Observacionai. 
The Boy. . . m M m m M M 
Guv'nor. . m M m M I.) M W 1*1 
Judge Pryor.; M M M M M M M 
Ruddles. . . . . .• M ,M m 
122 Puede repetir sus triunfos anteriores. 
120 Va dispuesto a vengar su derrota, 
109 Un verdadero juez correccional. 
94 E l poco peso le da chance. 
Bello of Ellzabethtw.on. M M 117 Esta yegua dará que hacer mucho. 
También correrán: Munbo Jumbo, 106; Gracyan, 107. 
Q U I N T A C A R R E R A . - ^ S E I S F U R L O N E S . - T r e s años . 
Black Baby le han prometido una c o l e c t u r í a si triunfa hoy. 
Caballo. Poso. Observaciones. 
Blacv Baby., 106 Obtendrá su tercera consecutiva. 
Waklng Dream. m m m m m M, 115 Es capaz de cualquier heroicidad. 
Sprlnvale. 
Mad NeU« M M M M M P I M M 
108 Tiene algunas buenas carreras. 
95 Loca rematada. 
M M M 113 Lista para el golpe de Estado. Sunroso. M w H >•• 
También correrán: Hazel W, 111. Second Cousin, 107. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — C u a t r o años . 
Luce bien aquí el caballo de Babe Ruth. 
final del puesto de honor después de | pasado cuando logró el tercer pues-
reñida lucha con los delanteros Mi-|to detrás de Last One y Aiken, apa-
dian y Pibroch que lograron los otros ¡ renta estar ya en la debida forma 
puestos. ¡Que le permita triunfar, y si a esto 
E l gran favorito de la quinta lia-1 se une que soportará un peso ali-
rry Glover se limitó a marchar al gerado, parece el indicado como fa-
frente de sus contrarios sin la me-' vorito. Esta es, sin duda, una ca-
nor dificultad, entablándose al final! rrera muy difícil de seleccionar, pues 
sacarle medio cuerpo de ventaja al ] una tenaz lucha para el segundo cada uno de los contendientes han 
pasar por el último Poste. Pero ! puesto entre Meadoworth y Navajo; sido debidamente equilibrados den-
de se filtró Loáis A., que es un po-
tro de alta calidad, hijo de Buck-
horn, y llevaba 105 libras encima 
nada más, es decir, una arroba me-
nos que el champion de la cuadra 
blanca. 
Louis A. alcanzó a Dr. Clark a 
la última del Paddock y llegó a 
Dr. Clark, hizo un nuevo esfuerzo, 
y después de correr apareado con 
su rival por espacio de 50 yardas, 
logró, a tres yardas de la meta, sa-
para darles que acabaron en segundo y tercero i tro de sus facultades 
puesto respectivamente. igual "chance." , 
L a sexta y última, Brynlimah fué 1 — E l Coronel Robert L . Baker, 
mantenido en reserva por su jockey 1 prominente turfman kentuckiano que 
carie el morro' de ventaja y ganarle, hasta que llegó el momento decisivo,. actualmente nos visita, ha reforza-
"Dr. Clark" al correr, no parece ¡ superando por algún margen a Ha-i do su buena cuadra de Oriental Park 
estar haciendo esfuerzo alguno. L a i rry M. Stevens y Dolly C . | con la adquisición del potro bayo de 
lucha que sostuvo ayer, a lo largo | — B . Scheffell y Bert Kennedy pi-1 tres años Lustre, hijo de Luke Me 
de la recta, fué más notable por el 1 lotearon cada uno dos ganadores. • Luke y Fine Art I I , por el que pa-
hecho de no llevar fusta su jockey. Este dirigió triunfalmente a Dr. I gó a los hermanos Keene la suma 
Muchos de los que vieron correr a 
"Man O'War" en Saratoga, en 1920, 
Caballo. Peso.., Observaciones. 
Black Thong. . W M •• M M 107 
Mary Jane. Baker., m m m t* 102 
Loyallst. . . . ~ m m „ M 107 
Lt. Wm. J . Murray. m m m m t* 110 
Jackt Healey. . . M m m m m 102 
Es un verdadero jeroglífico. 
Lleva la gloriosa cruz maltesa. 
Se vg. poniendo algo revolucionario. 
Este teniente puede chiflar. 
Está convertido en pencólogo. 
También correrán: Ravensea, 101; Baby Faust, 102; Sir Adsum, 106; Toka-
lon March, 115., 
D E P E N D I E N T E r Y " A D U A N A " F U E R O N 
L O S V E N C E D O R E S E N V I B O R A P A R K 
E l domingo jugaron ea los terre-
nos del doctor Moisés Pérez, los Clubs 
Dependientes y V . Social; Aduana 
y Correos, saliendo victoriosos el De-
pendientes y el Aduana por bastan-
te carreraje. 
E n el primer Juego se batearon 
cuatro tubeyes y un home runs por 
el recio bateador M. R. Almeida, y 
nada menos que se lo bateó a Eze-
quiel'Ramos, gran estrella en el box. 
También se distinguieron G. A l -
fonso, R. Calderón y J . A. Atán. 
Gracias a Dios que el Dependien-
tes vló la suya para ganar un juego, 
parece que se hicieron una limpieza 
para empezar empezar el año, más 
vale as í . 
E l manager del Dependientes, el 
querido amigo Luján, nos aseguró 
que había que contar con ellos para 
uno de los primeros puestos en el 
Campeonato. 
E l segundo juego lo jugaron Adua-
na y Correos, ganando el primero 13 
carreras por ninguna. 
E l pitcher "Ortoño" fué el héroe 
de la victoria, si bien es verdad que 
sus compañeros batearon horrores, 
pero él estaba intransitable con sus 
grandes curvas para el home, no ha-
bía quién le viera la bola, ponchando 
a siete bultos postales. 
Los aduanistas gatearon diecisie-
te hits, entre ellos, un home run de 
Ortoño que le dió a la bola de cin-
co, cuatro; también se distinguieron 
Quintana, Colado y Orteguita. 
Del Correos no decimos más que 
no pudieron llegar a tercera. 
E l día primero fué el santo de 
nuestro querido y apreciable amigo 
Manuel Hernández, Scorer Oficial de 
''Víbora Park," por lo que lo felici-
tamos calurosamente. E l doctor Moi-
sés Pérez lo obsequió con una va-
llosa majagua de cincuenta toletes, 
se lo merece. 
E l sábado, jugarán Dependientes 
y Correos. Haber quién discute el 
Sótano. 
Hasta entonces. 
Alberto R. Knight. 
He aquí los scorers: 
Víbora 
P R I M E R J U E G O i SEGUNDO J U E G O 
V. C. H . O. A. E . Aduana V. C. H . O. A. E . 
Campos, If . . . 
Párraga, cf. . 
Lara, rf y p. . 
R. Atán, c . . . 
Ordóñez, 3b. . 
Zubieta, Ib y c 
Olivares, ss. . 
Aguilera, 2 b . 
E . Ramos, p. . 
Fernández, rf . 
T O T A L E S . . 
Dependientes 
Acosta, 3b. . . 
Alfonso, ss. . . 
J A Atán, Ib t 
T . Reyes, cf. . 
Calderón, 2b. , 
Almeida, rf . . 
Jiménez, If. . 
E . Vela, c. . . 

























H . O. A. R. 
0 0 
1 5 
J . Pérez, If. . 
Quinntana, ss . 
i Espiñeira, c. . 
! Ballesteros, 2b 
! J . Valdés, c f . . 
¡ Betharte, Ib . 
¡Colado, 3b. . 
j Ortoño, p. . . 
. Ortega, rf. . . 
: T O T A L E S . . 
| Correos 
Rosas, rf . . . 
i Prieto, cf y If. 
' Núñez, c. . . 
Bustamante, rf. 
Trémols, 3b. . 
Cuevas, ss. . . 
I Cepero, I b . . . 
i Guzmán, cf y p. 
I Alpízar, p y cf. 















A. E . 
T O T A L E S . . 26 6 9 24 15 2 
Anotación por entradas: 
V . Social. . . . 001 000 00—1 
Dependientes . . . 020 003 01—6 
SUMARIO 
Home runs: M. R. Almeida. 
Two base hits; E . Vela, M. Agui-
lera, G. Alfonso, R . Calderón. 
Sacrifico hits: J . A . Atán, S. J i -
ménez. 
Stolen bases: J . A. Atán, N. Pá-
rraga, S . Jiménez, G. Alfonso. 
Double plays: N . Párraga, a Oli-
vares; T. Reyes, a J . A . Atán. 
Struck outs: por Ramos, 3; por J . 
Pérez, 3; por Lara, 1. 
Bases por bolas: por E . Ramos, 
2; por J . Pérez, 2; por M. Lara, 2. 
Passed balls: R . Atán, J . R . Zu-
bieta. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
Umpires: Benavides, (home); Ca-
bañas, (bases.) 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones:—-E. Vela, out por 
bola bateada. 
J O E L Y N C H GANA POR K N O C K 
OUT 
NUEVA Y O R K , Enero 2. 
Joe Yynch ex-campeón bantara 
dió un knock out a Al Walter de 
San Francisco en el primer round 
del match que tuvo lugar hoy en 
esta ciudad. Una espantosa trompa-
da con lad erecha a la punta de la 
barbilla desplomó a Walker sin co-
nocimiento después de un minuto y 
ceintidós segundos de pelea. 
Walker pesaba 122 libraa y 
Lynch 118a 
0 0 
T O T A L E S . . 28 0 3 27 16 7 
Anotación por entradas: 
Aduana. . . . 334 020 010—13 
Correos. . . . 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Home runs: P . Ortoño. 
Two base hits: F . Espiñeira, M. 
Ortega, P . Ortoño. 
Sacrifice hits: M. Ortega. 
Stolen bases: R . Quintana, 2; F . 
Espiñeira, J . Betharte, M. Ortega, 
2; J . Pérez, Cepero, J . Valdés, Co-
lado. 
Double plays: Ortega a Btharte. 
Struck outs: por P . Ortoño, 7; 
por Guzmán, 1; por Pequeño, 1. 
Bases por bolas: por P. Ortoño, 
3, por Pequeño, 5. 
Dead balls: P . Ortoño, a Cepero. 
Passed balls: A . Núñez. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
Umpires: Benavides, (home); Ca-
banas, (bases.) 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Clark y Brynlimah, así como tam-1 de mil pesos. E l Viernes pasado 
bién en segundo lugar a Loveliest. se "graduó" Lustre entre los ganado-
dijeron que se parecía mucho a és- Scheffell a su vez triunfó sobre Ba- • res, y parece promete^ por sus con-
té. E n efecto, tiene mucha seme-; chanalian y Harry Glover, logrando ' diciones en el futuro, 
janza con el gran potro americano i terceros puestos con Carrie Baker, | —Se encuentra en la Habana go-
y hasta en el color se le parece. I Dolly C y Riverside. | zando diariameñte con su sport 
Después de verle en su carrera de' —Un grupo de siete notables I favorito en Oriental Park, el cono-
ayer, resistiendo el reto de caballo ¡ "sprinters" saldrá a la pista esta tar-j cido sportsman de New York Colo-
de la reputación de Louis A., que ño ¡ de para optar por el premio de $900 nel L . Betts, cuya presencia en el 
llevaba encima más que 105 libras, I a cinco y medio furlongs en el Han-1 r i n g ha sido muy notada, 
afirmaron que si la suerte no se' dicap Arsenal, el evento más Impor- . v i c . 
• B,acchanaHan superó a su field desde la .arrancada y se ' I ;tancló, obte-
niendo gran,ventaja en el últ.'mo cuarto. Johnny O Connel, ahorró terreno en 
la "1 ti ni a curva, donde Dixie Girl se despistó mucho. Hi|?n no demostró velo-
cidad eS ningún momento. Rey Ennis terminó vigorosamente. 
O"! K CARRERA. Distancia seis furíones. Arrancada, buena v rápida. Ga-
fi»1-*-** nador, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 24 y 
arrancaron a las 3 y 24. Ganador, caballo de se;s stftos. hijo de Mage-
llan y Tartine II , entrenada por R. t). Cárter. Tiempos: 24 49 1|5 
1.14 1|5. 
La mutua papó por cada boleto de dos pesos: Tarascón, $17.20 S.70 
4.50. Midian 8.20 5.40. Pibroch. 3.30. 
Caballo. If. A. ; 2 % St. P. Jockeys. C. 
Tra^con 106 6 
MVan 104 2 
Pibroch 115 4 
Marión Hollins. . . . 112, 5 
Mike . 115 3 
Golden Flint 109 1 
Timoihy J . Hogan. . . . 112 7 































D E R R O T A D E LA PANTKRA 
N E G R A 
PORTLAND, Enero 2. 
Bill Tate de Chicago, ganó por 
foul a Herry Wills de Nueva York 
en el primer round de un match a 
10, que se celebró en la tarde de 
, hoy en esta ciudad. Ambos son pesos 
•completos de la raza de color.. 
| L a célebre Pantera Negra, que 
hace poco estuvo en la Habana, dió 
jun golpe con la derecha a la man-
j díbula de su contricante en el mo- i 
; mentó en que éste obedecía la or-
jden del referee de soltarse de un * 
clinch. • 
S ó l i d a P o s i c i ó n d e l a s S u c u r s a l e s 
d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k e n C u b a 
U n a de las razones fundamentales 
de la só l ida posic ión de T h e National 
C i t y B a n k of New Y o r k consiste en 
que sus operaciones se extienden al 
mundo entero. U n a catástrofe en 
cierta reg ión del mundo, lo afecta só lo 
en p e q u e ñ o grado. E l comercio en de-
terminado pa í s puede sufrir quebranto 
ta l que envuelva á los bancos locales; 
en cambio, T h e National C i t y B a n k 
no es susceptible de caer en dificul-
tades semejantes porque su activo y 
sus riesgos se encuentran en todas las 
regiones de los Estados Unidos y en 
casi todos los principales países del 
mundo. E s t e hecho es de gran valor 
para sus clientes, porque la solvencia 
de l a ins t i tuc ión matriz nunca puede 
llegar á ser dudosa. A l mismo tiempo, 
las operaciones de todas las Sucursales 
tienen una garant ía en l a sol idéz dm la 
i n s t i t u c i ó n matriz en Nueva Y o r k . 
S e g ú n informaciones diseminadas* 
en C u b a , las operaciones de T h e N a -
tional C i t y B a n k en este país son in-
dependientes, y las Sucursales de 
dicho banco tendrían que cerrar si los 
d e p ó s i t o s efectuados se retiraran. 
E s t o no es cierto, como ha podido 
comprobarse á m p l i a m e n t e durante los 
ú l t i m o s meses. S i se retiraran por com-
pleto los depós i tos realizados en las 
sucursales de T h e National C i t y B a n k 
en C u b a , las Sucursales cont inuarían 
abiertas. 
L a verdad á este respecto es que 
cada peso depositado por los clientes 
del Banco en C u b a e s t á garantizado 
por el activo de setecientos millones de 
pesos con que cuenta T h e National 
C i t y B a n k . N i las perturbaciones 
locales, n i un p á n i c o , ni un revés agrí-
cola, ni la baja en los'precios de las 
mercader ías , pueden afectar en lo m á s 
m í n i m o l a sól ida pos ic ión de las 
Sucursales del Banco en C u b a , porque 
las operaciones del Banco en C u b a 
constituyen só lo una parte muy pe-
q u e ñ a de sus operaciones totales-
Tentat ivas practicadas para perju-
dicar á T h e National C i t y B a n k en 
C u b a retirando depós i tos en gran 
escala, han perjudicado m á s á las 
localidades en que se hallan las 
Sucursales que al Banco mismo. 
D e acuerdo con serias normas de la 
banca, T h e National C i t y B a n k se ve 
obligado á restringir el otorgamiento 
de nuevos prés tamos cuando los de-
S l actualmente se retiraran 
de las Sucursales cubanas de 
T h e National C i t y B a n k of 
New Y o r k todos los de-
pós i tos efectuados hasta el 
ú l t i m o peso, ello implicaría 
una reducc ión de menos del 
3 por ciento en el total de los 
depós i tos del Banco. 
Pero tal reducción afectaría 
los negocios actuales en C u b a 
en m u c h í s i m o m á s del 3 por 
ciento, y el pueblo cubano 
sufriría un grave perjuicio al 
verse privado del crédi to que 
representan los d e p ó s i t o s en 
la actualidad. 
pós i tos de sus Sucursales disminuyen. 
L o s bancos no fabrican créd i to ; su 
mis ión consiste simplemente en hacer 
utilizable para las industrias locales el 
volumen de créd i to requerido y que 
pueda suministrarse sin riesgo, to-
mando por base los recursos con que l a 
localidad cuenta en efectivo. Si los de-
pós i to s de una Sucursal de T h e N a -
tional C i t y B a n k en C u b a disminuyen 
ello só lo significa que el Banco se halla 
en condiciones menos favorables para 
conceder prés tamos á los comerciantes, 
hacendados y establecimientos in -
dustriales de la región donde la S u -
cursal se enfcuentra. As í , pues, al con-
spirar con el propós i to de disminuir e l 
volumen de los d e p ó s i t o s en esas S u -
cursales, aquellos que diseminan i n -
formaciones desfavorables é influyen 
á los depositantes á retirar su dinero, 
conspiran en realidad contra el biene-
star y l a prosperidad comercial de s u 
propia localidad y de sus vecinos. 
A d e m á s de estar garantizadas las 
operaciones de T h e National C i t y 
B a n k en C u b a por su activo total, 
t a m b i é n constituye una garant ía e l 
activo del poderoso sistema de l a 
Reserva Federal de los Estados Unidos. 
Gracias á su doble carácter de miem-
bro del sistema de la Reserva Federa l 
y Agente de T h e Federal Reserve 
B a n k of New Y o r k en C u b a , T h e N a -
tional C i t y B a n k pone al servicio de 
C u b a todos los recursos han cari os del 
pueblo norteamericano, la acumula-
c ión m á s formidable de fuerzas finan-
cieras en la historia del mundo. E n 
nuestra publ icac ión p r ó x i m a nos ocu-
p a r é m o s de la forma precisa en l a cual 
se establece este v íncu lo . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capi ta l , sobrante y utilidades por repartir: m á s de 100.000.000 de pesos americanos 
Activo total: m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T h e Federal Reserve B a n k of New Y o r k en C u b a 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank msoitmb» 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de las 
conchaones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
^Tarascón superó a Midian en la carrera final. Midian desmayó después de 
someter a Manon Hollins. Pibroch fus llevado hacia la parte exterior a la 
entrada de la recta final, donde perdió mucho terreno. Golden Flint no demos-
tró velocidad. * 
21 O CARRERA. Distancia, una milla. Arrancada buena v rápida. Ganador. J L \ J bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 3 y 46 v arrancaron 
a las 3 y 46. Ganador, jaca de cinco años, hija de Broomstick v Pa-
nasine, entrenada por M. Oóldblatt Tiempos: 24 48 1|5 1.14 1.38 315. 
La mutua pagó por cada boleto-de dos pesos: Dr. Ciar 53.70 2.70. 
Louis, A, 2.90. ( 
Caballo. A. '4 H 84 St. p. JocJteys. 
Dr. Clark 129 1 1 1 
Louis A 105 2 4 4 
Riverside 112 4 2 2 
The T| ipard 101 3 3 5 













Dr. Clark sometió a RJverside en los primeros seis furlones. soportó el ser 
hostiprado y .resistió al final mejor queLouis A. Este se filtró por la parte 
interior a la entrada de la recta final y avanzó hacia el primer puesto, que 
ocupó, pero desmayó en el último diez y seis avos. Rjverside fué factor en la 
i carrera durante los prifrneros seis furlones. 
2-| >y CARRERA. Distancia una milla y 50 yardas. Ganador, bajo el látipo. JLI Place, ipual. Fueron al post a las 4 y 12 y arrancaron a las 4 y 12. 
Ganador, jaca de cinco años. h;ja de Golden Maxim y Nellie CVelIeo, 
entrenada por W. B. Firn^an. Tiempos: 24 2I."> 49 1.15 1.4' 215 1.5 210 
La mutua papó por cada boleto de dos pesos: Harry Gíover, $3.60 
2.60 2.50. Meadoworth, 2.70 2. 60. Navajo, 3.10. i 
Caballo, N. A. H H 34 St. T . Jcckeys. P. 8 
Harry Glover 105 8 4 1 
Meadoyodth # 105 1 2 4 
Navajo 100 6 5 3 
Automatic Red. . . . 109 2 1 2 
Bulger 109 5 3 5 
Ava R 104 4 7 7 
Fairly *. 110 7 7 6 









































Harry Glover superó a su field hasta la primera curva y ahorró terreno 
todo el camino, pero tuvo que ser muy hostigado para oue Meadoworth no le 
derrotase. Este dió la vuelta por fuera a los leaders > la entrada de la recta 
final y estaba alcanzando al ganador. N.avajo se cartsó. 
O"! O CARRERA. Distancia una milla y 1-16. Arrancada buena. Ganador. 
í í /XO agotado. Place, fácil. Fueron al post a las 4 y 38 y arrancaron a las 
4 v J ' . Ganador, jaca de doce años, hija de Bryn Mawr v Notlímah, 
entrenada por J . Lowe. Tiemuos: 22 215 49 215 1.15 1.41 315 1.47. 
La mutua papó por cada boleto de dos pesos: Brynlimah $10.30 
5.50 3.30; Harry M. Stevens, 19.00 7.40. Dolly C 3.iji. 
Caballo. W. A. V. H 3Á St. P. Jockeys. 
Brynlimah 110 7 
Harry M. Stevens. . . . . 110 2 
Dolly C 97 5 
Poilu 110 3 
Dolnh. . . . . . . . 110 8 
Rock Port 112 6 
Allvan. 100 4 
Me Adoo 106 1 
7 4 5 1 1 1 Kenr.edv. 7-2 6-5 3-5 
2 7 7 4 3 2 J . S. Mmith. 10 4 4 
8 5 4 3 2 SScheffel. 3 1 1-2 
3 1 1 2 4 4 Burns. 4 8-5 4-5 
6 6 6 7 5- 5 Chalmers. . 5 2 1 
5 3 3 5 6 6 Robinson. 2 7-10 1-3 
4 2 2 6 7 7 Swart. 5 2 1 
1 8 8 8 8 8 Westrefield. 25 10 5 
Brynljmah fué mantenido a distancia de la primera norma de velocidad y 
avanzó impetuosamente al rodear la penúltima curva, donde abrió una grran 
brecha, pero tuvo que ser muy hostirado para impertir que le venciera Ha-
rry M. Stevens, que corrió con mucho brío en el último cuarto. Dollly C. 
se estaba cansando. Poilu fué agotado luchando con Allivan. Rockport no 
pudo seguir a los leaders. ¡ 
EXPLICACION DE T.CS » «ECTTIí-RTíTES ESTADOS 
Primeramente aparece el nombre del caballo, luego el peso en libras, 1» 
posición que le correspondió en el •nrograma y luego Tas posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al llerar a la meta. Después siguen las coti-
zaciones de los books en primero, seguiiüo y tercer puesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I J A I - A L A I - P L A Y A 
S 3 . 4 6 
Primer Partido 
A Z U L E S 
IRIGOYEN menor y TEODORO,. Se les 
juparon 271 boletos. 
Los blancos eran Casaliz mayor y E r 
doza mayor. Se quedaron en 13 tantos. 
Se les jugaron 233 boletos y hubieaen 
sjdo pagados a $3.97. 
Primer Partido 
B U N C 0 S S 3 . 6 6 
l MARUJA y PETRA. Llevaban 96 boletot 
; Los Azules, Rosita y Mercedes, se que-
1 daron en 23 tantos. Llevaban 94 boletos, 
que se pagaban a $3.73. 
Primera Quiniela 
L U C I O 0¿*.LO 
Ttos. Utos. Ddo. 
Irigoyen mayor. 
Machín. . . . . 

















M E R C E D E S $ 2 . 9 2 
Ttos. Bltos. Paffoi 
$ 3 . 4 6 
Petra. . . . 
Ana. . . . 
Maruja. . . . 
Asunción. . 
MERCEDES. 














B L A N C O S $ 3 . 3 9 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
ERDOZA menor y CASALIZ menor. Se 1 OSORJO y ORUE. Llevaban 62 boletos 
les jugaron 486 boletos. I , , . . . ,. , 
Los azules eran Gabriel, Navarrete' ^os azules eran Lejona y Chiquito d< 
y Lizárraga. Se quedaron en 24 tantos. Bilbao, que se quedaron en 25 tantos 
Se les jugaron 420 boletos y hubiesen 
sido pagados a $3.96. 
Segunda Quiniela A * 7 
A L B E R D I . * > O . U / 
Ttos. Btos. Ddo. 
ALBERDI. 
Odriozola. 
Aristí I lo. 
Jáuregui. 
Ermóa. . 





2 4 9 
783 
Llevaban 51 boletos, que se pagaban i 
$4.06. 
Segunda Quiniela 
U N A M Ü N 0 $ 3 . 4 2 
Ttos. Bltoo. Fagot 
$ 8.07 Unamuno 
7.02 Orue 
3.66 Chiquito de Bilbao 
5.07 Arrigorriaga. . . 
9.60 Lejona 











R E S U L T A D O S D E LOS M A T C H E S 
DE BOXEO QUE T U V I E R O N L U -
GAR E L L U N E S E N F I L A D E L F I A . 
I 
F 1 L A D E L F I A , Enero 2. 
Lew Teudeler, peso ligero de es-
ta ciudad, ganó por puntos a Bar-
ney Adair, de Nueva York en un 
match a 8 rounds. L a pelea fué ve-
locísima y Tendler tuvo que emplear 
todos sus recursos para merecer el 
veredicto popular. En el quinto round 
el ganador se lastimó dos dedos de 
la mano derecha y en el cuarto hizo 
desplomarse a Adair al suelo de una 
tremenda trompada en el solar pie-
zas. 
Dixie Alien de Alhabama dió un 
knoch out a Micky Sullivan de F i -
ladelfia en el segundo round. 
BASE B A L L EN JABUCO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Jaruco, Enero 2. 7.20 p. m. 
"Estrella Jaruco" siete carreras; 
"Modelo", nueve ceros. 
A N G E L B E L L O , Director. 
NUEVO R E C O R D B I L L A R I S T A 
L O N D R E S , enero 2. 
i Hoy se ha considerado a T . New. 
i man como poseedor de un nuevo re-
; cord mundial en el billar inglés a] 
j hacer un breack de 1.274. 
E l anterior record era de 919 y 
había sido hecho por H . W. Ste-
venson en 1912. 
Newman batió hoy su propio re-
cord de 844 que hizo en octubre de 
1919. 
i M A K M / L ' c > ^ E U X t f M E n e r o , 3 d e i g g j j A M U A C 
Anuncios clasificados do úlm hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS : 
trada por San Miguel. 
270 6 ene. 
H A B A N A 
Kzutrwnmmmm 
SE SOUCITA 
O E S O L I C I T A HITA BITENA C R I A D A 
KJ de cuartos que sepa coser bien y 




196 6 en o. 
C O C I N E R A S 
i lC> sepa cumplir" con nsü obligación pa 
Personas que «ntiua goletas en los t*- 1 l ^ „ ^ ^ t u Z ^ X l ^ ^ A aI&1in quehacer 
•Jados o azoteaj de sus casas para r e - ^ J i ^ t , ? e . * Jimr>;?- Sueldo convencjonanl. 
cotuendarles - i uso ae S K L , L A TODO. L ^ S l T e ' 2o' a'tos-
No se necesita expetlencia {.«ira apli- ' 5 enen 
cario. FídanoH folleto* explicativos, loa XJECESÍTO DOS C R I A D A S P A R A mZl 
Mu- | i.1 trimonlo salo, sueldo 25 pesos ca-
| da un'a; También necesito una cocine- , 
Se alquila un hermoso bajo, constrnT- hana^ m 0 30 pesos y .un crlado- Ha- S 
d oa la moderna. Gervasio, 86, casi 260 6 er 
« q u i n a a Neptuno. Se compone de sa- ^ t í ' ^ d ^ o 2 ^ SSSS*™ 
de dormir en la coloca-
PIÑON Y MARIN 
Véanos antes de comprar y será com-
placido. Café Belascoafn y San Miguel, 
de 8 a 11 y de l a 4, 
BODEGAS 
Tenemos muchas y a precio de situa-
ción, cantineras y con buenos contra-
- f ; dÍLsPe 2 mil pesos en adelante. 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
sola en esquina, 6 mil pesos. 3.500 al 
contado; otra en 8 mil pesos, 6 m;i a l 
contado, resto a plazos; otra a una cua 
dra, 6 mil, 3 mil al contado; cantineraa 
y con b u e n s contrntos. Piñón y Marín. 
. CAI Z ADA DE INFANTA 
bodega sola en esquina, seis años con-
trato muy buen negocio, poco alouiler, 
en 9 mil pesos, 6 mil al contado y res-
to a plazos. 
PIÑON Y MARIN 
5 ene. ' p O C I K E R A FEI7INSX7Z.AR D E S D A co- I 
C E S O L I C I T A ttma gTti u, — i - i ^ locarse en casa de comercio o ca- | 
N - J l r ~ e £ . Y Z T í . * ^ «me 1 sa particular, sabe su obligación. I n - ; „ 
forman en Jesús María, 51, bajos. j Bo„(le/as en Jesús del Monte y Cerro, a 
242 5 ene. 3.250 pesos, 4 mil pesos y 5 mil, con 
—- facilidades de pago. Buenos contratos, 
- poco alquiler y en Almendares 3.500 pe-
remitimos grans. CASA TU11UL.U 
ralla, . y 4. Habana. 
DE INTERES GENERAL 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
G R A N D E S R E B A J A S 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 8 cta . 
la , saleta, cúneo habitaciones gran-
des, comedor, | uarto para criados, do-
ble servicio y patio. Se alquila bara-
ta. Para informes, dirigirse a .Monte, 
50. E l Rastro Habanero. T e l é f o n o n ú -
mero A-8032. 
268 6 nne. 
S" E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S bajos de Sol. 14, propios para a l -
macén o depósito, por su cercanía a 
muelles y Aduana. Informan en Berna- I 
*a, 52. Teléfono A-3396. 
z35 5 éno. | 







DESEAN COLOCARSE DOS P E t f l N -sulares, una do cocinera y otra de sos. Piñón y "MarírT1 
niñera o criada de manos. Informan e n ' n x r r x r ' v r w r s t 
virtudes, i ? , altos. L A r E Y FONDA 
_ J 5 8 5 ene- Vendemos en 2 mil pesos, 4.500. hasta ' i ¡ m i : f 4 a r ; x n T ^ l i » . » 1 ft 
e desea co locar una sesora io^Lp6808 Facjiidad de pago. P iñón L i q u i d a c i ó n d e l e l a a a l ü cta . 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 2 0 cta. 
•— ' d-.- nia trim -«rio' sin "niños.*' Tiene "buraas I u vrtO/AO U L n U U r U / f » L i a u i d a c i ó n d e T e l a n a 2 S 
25 referencias Teléfono M-5531. ! 51 },otrr^. tenemos los mejores en la ^ q u i a a c i o n a e l c í a s a ¿ j Ota. 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 3 0 cta. 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 3 3 cta. 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 5 0 ets. 
190 6 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra para corta familia española o pa-
ra un matrimonio para todo. Casa Blan-
ca. Mrina, 14. 
162 5 ene. 
«a—MN——awai im m 11 n im • — — i i, ••»» 
COCINEROS 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
k? nos con referencias en San Maria-
no, 24, Je sús del Monte. 
172 5 ene. _ 
C"E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A ^ O -
O la, formal y trabajadora, para todos 
los quehnceres de una señora sola, que Q R D E S E A C O L O C A R U N C O O I N E -
entienda fla cocinn y duerma en la co- O ro español, trabaja a la francesa, 
locación, / "ido 30 pesos y ropa limpia, española y crjolla y tiene recomendacio 
buen trato, para J r a t a r . después de las I nes. Dirigirse al hotel Cuba, Teléfono 
Habana, desde 2 mil pesos al contado, 
hasta 7 mil pesos, con buenos contra-
tos. Piñón v Marín. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros, tenemos muchas y puenas. 
desde 700 pesos, hasta 3 mil, buenos [ i a v l i A a c { A n S ^ d « « » M « t a contratos. Piñón y Marín. Café Belas- l i q u i d a c i ó n d e O e d a s a OU cta. 
coaln y San Miguel de 8 a 11 y de 1 
215 17 ene. 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e 
p o l á n a $ 2 . 4 5 . 
10. Oquendo, 36-D, bajos. 
125 6 ene. 
ción, sala y cocina. 
244 
S 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE C o -
rrales, 97, esquina a Aguila, con sa *r <,ue no tenga práctica que no se pre 
— — • .J.WH"'." «'wwy.i "vw"^ 
C R I A D O R ftF M A N O 
CRIADO tf^fM SEPA BIEN SU OBLI-gaclón t | referencias quf» le garan-
ticen, pues ea para edificio de oficinas. 
A-0067. 
247 5 ene. 
P E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O de color para el comercio o parti-
cular. No desea hacer las compras. - I n -
forman en Jesús del Monte, 197, pre-
gumen por Fldencia. 
128 5 ene. 
T M P U E S T O D E L C U A T R O P O R cien-
*9 to, bodegas, cafés , garages, etc.. le 
presento su balance con la mayor pronti-
tud, seriedad y reserva y me hago car-
| go de su contabilidad por una pequeña 
cuota, con solo una llamada al A-0565, 
No so molestará de su casa para nada. 
Señor Marrero, Salud, 231. Tel.A-0565. 
218 i* ene. 
la, saleta, dos habitaciones, en 75 pe-
sos. Puede verla. Informa el §eílor Gar-
cía, en San Lázaro, 11, altos,'de 12 a 3. 
227 5 ene. 
Q E ALQUILAN TRES CASAS: 40, 35 
O y 26 pesos cada una. Portal, sala, 
comedor, dos cuartos y demás serví 
clos, todo de cielo raso y moderno. E n 
las afueras de la Habana, pasan los 
tranvías por el frente. Informa: R. Díae, 
Edificio Abreu, Departamento 201. en 
O'Reilly y Mercaderes. Tel. A-4481. | 
263 5 ene. 
Q E ALQUILA: CONCORDIA. 177-A, prl-
O mer piso, casa moderna, sala, sale 
ta, comedor, cinco habitaciones, baño 
intercalado, rervlcio al fondo, muy fres-
ca, agua abundante. L a llave en los 
bajos Informan en Neptuno y Galiano, 
L a Moda, Teléfono A-4454, 
_ 1P l 10 ene. 
QÍÍ AXQUZLAÑ L O S B O N I T O S TT X O -
i j demos y ventilados altos de Neptu-
no, número 99, entre Manrique y Cam-
panario. L a llave e informes en loa 
bajos. 
182 5 ene. 
C ' E ALQUILA UNA CASA AMPLIA, 
O con sala, comedor, tres cuartos, ''iz 
y gas con su cocina y local al fondo. 
Renta 90 pesos. Arsenal, 32. en'e l 34 
inf orman. 
170 9 ene 
E ALQUILA EL TERCER PISO D E 
la casa C\iba. 19, precio G5 pesos. 
senté. Señor Morejón, O'Reilly, núme-
ro, 56, de 8 a 11 de la mañana. 
248 5 ene. 
C O r i N E R A S 
C E S O L I C I T A E N L A C A L L E 19, N U -
O mgro 397, altos, entre 2 y 4, una 
cocinera blanca, aseada, que conozca 
su oficio y duerma en la casa. 
240 _ 5 ene. 
Q E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A T 
kj una criada de manos, que sean pen-
InsuIareCj. Cárdenas, 41. altos. 
186 6 ene. 
C R I A N D E R A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o n s i d e r a m o s d e i n t e r é s , p o n e r e n conocfcn iento d e l p u b l i c o » l a G R A N L I Q U I D A C I O N d e 
k » a r t í c u l o s , a b i e r t a d e s d e l o . d e E n e r o . — — ^ 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 3 0 cts . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 15 c ts . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 2 0 c ts . L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e Mad*. 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 2 5 c t s . j p o l á n a $ 2 . 9 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 3 5 c ts . L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e C o t ^ 
z a a $ 5 . 9 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a 20 ct», 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a 35 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o a 8 0 L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a 9 0 et% 
c e n t a v o s . L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a $1.0(J 
L i q u i d a c i ó n I r r c i c p e l o a 9 0 L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s a 5 ct i 
c e n t a v o s , . L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s a 7 ct^ 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o a u n L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s a l O c t ^ 
p e s o . L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s 10 et* 
L i q u i d a c i ó n d e P e l u s i n a s a d o s L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s 15 ct^ 
L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s 20 ctt 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 12 c ts . 
\ L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a l 5 c ts . 
¡ L i q u i d a c i ó n d e dr i l - í a l ó cts . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
P E DESEA COLOCAR UNA SESORA Compro y vendo de todos los bancos, lo 
peninsular para criar a leche entera mismo cantidades chicas que erandes. media leche. Dirección: Vedado, 
lie 13, entre 18 y 20. Teléfono 5058. 
208 5 ene. 
C H A U F F E U R 
Hago negocio en el acto. Manrana de 
Gómez, S15. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma 
nuel Piñol. 
71 10 « 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 7 0 c ts . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 10 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 15 cta . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 2 0 cts . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 2 5 cta . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 3 0 c ts . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 5 0 c ts . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 9 0 c t s . 
L q u i d a c i ó n d e L a n a s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a $ 1 . 2 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e C o r d u r o y s a 9 5 
c e n t a v o s . 
pesos . 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a a L i q u i d a c i ó n d e M e d i a s 15 d s , 
$ 1 . 2 5 . | L i q u i d a c i ó n d e M e d i a s 2 0 
L i q u i d a c i ó n d e R e z a s d e e r e a a • ' L i q u i d a c t ó n d e M e d i a s 25 c í * ^ 
$ 1 , 9 0 . ¡ L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s 10 ct* 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a a L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s Í 5 
$ 2 . 2 5 . L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s 2 0 ets. 
CRIANDERAS 
¿CRIANDERA: S E S O L I C I T A U N A 
criandera a leche entera y que no 
TW C H A U P P E U B PENINSULAR de 
s servicios en casa dado, Jesús del Monte. Llanep, L e a l 
tad, 176. M. 2632. 
185 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 15 c t s . 
H-Toteca: Doy mil pesos, hasta 12 L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 2 0 c t s . ! L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e M a d a - L i q u i d a c i ó n d o T o a l l a s 2 5 c t^ 
mil pesos, fraccionado. H a b a n a , V e -
particular o de comercio. Tiene muy 
buenas referencias de casas partícula 
res. También se ofrece un muchacho 
para ayudante do chauffeur con buenas 
referencias y muy competente en su 
trabajo. Tel. F-5538. 
2C9 5 ene. 
8 ene. 
L i q u i d a c i ó n d e b a n d a s a 2 5 c t s . L i q u i d a c i ó n d e T o b a l l a s a 3 0 ct| 
^ H A U T P E U R J O V E N Y CUIDADOSO 
\ J y con buenas referencias, desea co-
fenga más de un mes do parida, siem- 'locarse en casa particular. Conoce to-
pre que se deje hacer un análisis pene 
ral Tjrne que dormir en la caaa. Se da 
buen sueldo siempre que convenga. Di-
rección: calle 8, número 223, entre 21 
y 23. Vedado. 
24f> 6 «ne. 
da cuase de maquinas y Rolls Roce, 
"fono A-5537, 
S 
Informan en tuba, 29 
197 8 ene. 
SE ALCUÍLA CASITA EN PUNTO co-mercial, propia para industria peque-
fla o comercio, mín,'mo alquilar. Infor-
man -̂ n Villegas, 2, tintorería. 
171 . 5 ene. 
S 
——WIIW WIWWU»' 1 .T. r̂ WWIWH""",1.' MÍ)!» i 
E ALQUILAN UNOS ALTOS MUY 
cómodos con sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, servicios de criados, cuar-
to aparto, en J , esquina a 27, Vedado 
Sel p u d í n ver solamente de 11 a 1 de 
la tarde Informan en los mismos, y 
«n Cerro, 544. 
161 t ene. 
O B S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-
O ra vender camisas a 55 centavos, cor-
batas a 15 '•nntavos, calcetines a 12 
centavos, i | a 10 centavos, pañuelos 
a 5 centavo. , '-amisetas, pantalones, go-
rras y otras muchas gangas. Aguiar. 
116, departamento 69. , 
255 9 ene. 
i Q O C I O CON (pAPITAL H A C E P A L T A 
| O pura un nepocio de grandes rendl-
mienlos. Informan en- Buenavenrura, 
; 19. entre Concepción y Dolores, Víbora. 
211 7 ene. 
T I E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N 
-Ti. ganar mucho hacen falta pa'ra la 
xventa en bO ia de art ículo de gran 
consumo. In. naq rn Buenaventura. 
19, entre Ooscepción y Dolores, V í -
bora. 
212 7 ene. 
i m \ m \ mib———rre? 
250 * 6 ene.__ 
^ ^ J H A U P P E U R E X P E R T O M E C A N I -
O co desea colocarse en casa seria. 
Informnn en Villeras, nfimero 75, en-
tre Ohrapía y Lamparilla, Teléfono nú-
mero M-63S7. 
<49 * 5 enen. 
C<B D E S E A C O L O C A R U N CTCAUP-
Hs? feur mecAnico, * con cinco años de 
práctica y con nreferencias, español. 
Conozco toda clase de. m;lnuinas. Infor-
man por el teléfono M-3587. | 
lf7 5 ene. 
T I ^ E D O R E S D E U B R O S 
TTN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I 
\ - j potecaa, comprar oas^s. solares, te- ¡ 
rrenos, fincas rúst icas Reserva, pron-
tltüd. equidad. Havana Business Com- I 
pany, S. Bolívar (R • ¡ a ) , 28. A-0115. ¡ 
Sfio 22 ene. j 
Te- r^HEQxfBS C O M P R A M O S ' P O R T O D O 
\ J su valor, del Nacional, -Digón, Cór-dova, dando valores de una nempresa 
de solvencio que rinnde grandes ut i -
lidades. Empedrado, 34, departamento 
n fi m ero 4. 
257 ¿ 8 en«, 
Q E COMPRAN L I B R E T A S D E L A C A -
O ja de ahorros del Centro Astur ia-
no, en grandes o peoueftas partidas, 
hasta 25 m;i pesos. Bolsa de la Habana. 
Ohrapía, 33. de 10 de la mañana a 12, 
y de 2 a 4 de la tarde. Pregunten por ' T r e n z a a d o r n o d 
p o l á n a $ 1 . 7 5 . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
M o s t a c i l l a p a s t a , v i d r i o y m e t a l . L i q u i d a c i ó n d e b a t i c a s d e e a t a m - ; t a l á n a 4 c o r t a r v o » . 
a 5. 10 y 15 c e n t a >8. b r e a $ 1 . 0 0 . L i q u i d a c i ó n d e E n c a j e V a l e n c i é r 
C a n u t i l l o c r i s t a l y m e t a l a 1 0 y L i q u i d a c i ó n d e b a t i c a s d e f e l p a a ; a 5 c e n t a v o s . 
15 c e n t a v o s . $ 1 . 5 0 . i L i q u i d a c i ó n d e E n c a j e V a l c u d é n 
G l o s i l l a ( s e d a f l o j a ) l . c e n a a L i q u i d a c i ó n d e a b r i g o s d e e s t a m - ; a n c h o , p a r a b a t a s a 10 cts. 
5 0 c e n t a v o s . b r e d e 2 a 4 a ñ o s a $ 2 . 0 0 . | L i q u i d a c i ó n d e E n c a j e CLanti l ly , 
S o u t a c h d e s e d a p i e z a d e 12 y a r L i q u i d a c i ó n t í e a b r i g o s d e f e l p a ' d e s e d a a 5 0 c e n a t v o s . 
d a s a 2 5 c e n t a v o s . d e 2 a 4 a ñ o s a $ 3 . 5 0 . L i q u i d a c i ó n d e E n t r e d ó s bordado 
el portero 
252 6 ene. 
T H E N E D O R D E L I B R O S CON R E P E -
JL rencias, ofrece sus servicios a los 
romerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A . Bello, Ol.rapía, 
número 83 
236 12 ene. 
T^INERO DAMOS EN HIPOTECA P A -
ra colocar. Tenemos 2.500, 4.000 
8.000 y 30 mil pesos al tipo m á s ba-
jo de plaza. Traiga los t í tulos , pronti-
tud y reserva. Piñón y Marín, ca fé Be 
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
223 8 ene. 
T r o n z a a d o r n o d e s e d a , p i e z a d e L i q u i d a c i ó n d e M a n t a s d e c a s i m i r 
12 y a r d a s a 2 5 c e n t a v o s . a $ 2 . 0 0 , 
s e d a g r u e s a . L i q u i d a c i ó n d e M a n t a s d e catana-
p i e z a d e 12 y a r d a s a 6 5 cts . b r e a $ 2 . 2 5 . 
F e l p i l l a s e d a , 12 y a r d a s p i e z a a L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a M o -
6 0 c e n t a v o s . h a r é n ú m e r o 5 a 5 c e n t a v o s . 
p a s a r a 5 ccnacvoat 
L i q u i d a c i ó n d e T i r a b o r d a d a an-
c h a a 7 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e T i r a b o r d a d a , mi 
d í a v a r a d e a n c h o , fina a 23 
c e n t a v o s . 
J E S U S D Í X F R O N T E , 
V I B O R A Y M J U M 0 [ 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, casa antigua, de 9 por 37. alquiler 
175, vendo en 14 mil pesos, rebajando 
6.00 pesos do hipoteca. Bufete del doc-
tor del Monte, Cuba, 62. De 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
160 6 ene. 
C E R R O 
S 1 
'E A L Q U I L A , PE5ÍON, 16, C A S I E s -
quina a Ferrer, casa nueva cons-
trucción, sala, saleta, tres 'dormitorios, 
cocina y servicios. Precio 40 pesos y 
fiador. L a llave al lado. 
262 7 eno. 
C E N C Í A S 0 E C 0 L 0 C A S I 0 N £ S 
V Í L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al 
teléfond A-2348 y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la I s l a . Agencja Seria. 
168 6 ene. 
Sli G f R E C E N 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A , en 40 pesos, sin muebles en 30, a vein-
te y cinco minutos de la Habana, tren 
cada media hora, tres cuartos, sala, 
comedor, cocina y buena baño. Cerca-
do para gajlinas. Informan en Consu-
lado, 49. D e s p u é s i\e la una do la 
tarde. 
6 ene. 
H A B I T A C i Ó Ñ E S ^ 
m B a m a m B K m B m m a m 
D A S D E M A N O 
y M f A N r t A l W I M 
Q B D E S E A C O L O C A R UN MUCHA 
O cho de diez y seis años para cual-
quier trabn.it que crean pueda desempe-
ñarlo. Informan en .Amargura, número 
31, el portero. • 
173 5 ene. 
OE C ^ ^ C E UN M U C H A C H O D E M E -
O div "% edad para portero o casa ~de 
inquilinato, también sale al campo, y 
entiende de carpintería. Informan en la 
calle 11. entre A y Paseo, Vedado, pre-
gunten por Ramón Díaz, tiene buenans 
recomendaciones. 
207 5 enen. 
P E R D I D A S 
G a l / ? i G u i r n a l d a a 35 c e n t a v o s . L i q u i d a c i ó n d e G n t a d e s e d a M o - ) L i q u i d a c i ó n M e d i a , g u a r n t c i ó a , 
L i q u i d a c i ó n d e B o r l a s d e s e d a a h a r é , a n c h a , a 2 5 c e n t a v o s . b o r d a d a a 3 0 c e n t a v o s . 
10, 15 y 2 0 c e n t a v o s . L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a tar ; L i q u i d a c i ó n N a n s ú b o r d a d o mny 
L i q u i d a c i ó n d e B o t i c a s d e e s t a m - f e t á n , a n c h a a 2 0 c e n t a v o s . fino a 2 0 c e n t a v o s . 
C a m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
l & t a b l e c í m i ^ f o s 
PE R D I D A E L SABADO U L T I M O E N un tranvía de Universidad Muelle 
de Luz. de seis y medja a siete de la 
tarle, de una cartera con dinero y pa-
peles que solo interesan a su (\uefio. Se 
suplica encarecidamente a l a ' persona 
que la haya encontrado que se reserve 
el dinero y devuelva la cartera con 
los demás documentos I la dlrec / m 
que se hallará en el carnet de la Asocia-
ción de Dependiente^, que en la misma 
encontrará. E s un favo X r que se apre-
ciará mucho. 
. . . . 5 ene. 
U R B A N A S 
SB O F R E C E C R I A D A D E MANO P A ra corta familia. Informan en Man 
rlque, 154. " 
£a con 15 metros de frente, propia para 
reedificarla y en m a g n í f i c a s condicio-
I f A E S T R O D E I N S T R U C C I O N P » I -
iJX maria, se ofrece para dar ins trucc ión 
a n,"ños en casa particular, y a la vez 
contestar correspondencia particular u 
oficial, pues que tiene conocimientos por 
haber desompeñado en España cargo p ú -
blico. Presenta buenas referencias. Pue-
den llamarlo al Cerro, 607, Te lé fono n ú -
Se vende en S a n Rafae l , cenca de C a m - íV9851, Ricardo 
panano, acera de los pares, una ca 
5 en«. 
i A ' A N A 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
r\ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ' cha peninsular de criada de mano. 
Animas, 161. altos, esqujna a Oquendo. 
2-̂ 7 5 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡ O peninsular de muchacha de mano o 
i manejadora. Eitiende de cocina espa-
1 fióla y algo a la criolla. Santa Clara, 
j 3. Ttel¿fono A-7685. 
^232 6 «ne. 
' Q E D E S E A C O L O C A R UNA~ C R I A D A 
O d 
P A R A L A S D A M A S 
nes para su adqui s i c ión . Informa e! ' m * ^ * * * * * e * ' ^ i * ^ ' ^ ' * i m a m m a m m ! m 
señor Enrique L e a l , en el buf ete del P e l u q u e a Costa, de s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
doctor Giménez Lanier , Habana , 123, P e l « c a s , b i soñes , peinados, peinetas, I , . , 
altos. T e l é f o n o A-8701 . charopoo, tinturas, mar^ture, p r o d u o 1-,1<5uia 




17 ene. tos de belleza, p e l u q u e r í a de teatros 
l Vendo en Santos Suárez , frente a la ? depós i to de la tintura " P i l a r " . I n -
mano de mediana edad sabe su l ínea de los carritos, mi casa estilo ^ustria' T e l é f o n o A-7034 . 
.ón, en casa de moralidad. In- i i ^ i * . • , , t * 126 12 
chalet, de f a b r i c a c i ó n ^ tual , toda de 
Magnolia, número 19. Cerro. 
5 ene. 
 ene. 
P A R A L A S DAMAS: NO MAS B A R R O S 
c a n t e r í a y Cielo raso deedrada, con i manchas, pecas y granos en la piel. 
Hermoseador Hernad lo quita inmedia-P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A C I O N • 1 1 11 
S e alquilan frescos y c ó m o r o s depar- plancha0/1'^ ? ' sala. . « ^ r o 0 1 ; ' fr*8 e s -
tamentos para familias y oficinas. H a y Informr,n m virtudes, 117, < 
ascensor. Compostela, 65 . 
220 12 ene. 
NE P T U N O , 4, A L T O S , A L L A D O flirt eme Rlalto, se alquila un cuarto 
chico en la azotea y se sol íc i ta compa-
ñero de cuarto. Tel. A-8197. 
, 228 7 ene 
I^ N N E P T U N O , 129, A L T O S , E S Q U I -^ na a Lealtad, se alquila una fresca 
Ír ventilada habltacién con balcón a a calle, con o sin muebles, luz y sor 
vicio y buen comida. Precio reducido 
^ 245 B ene. ' 
g B A L O . U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
tad y Escobar. 
259 5 ene. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criada de manos o manejadora 
de mediana edad, tiene .garantía. Direc-
ción: Hotel Cuba, Egido, 75. Teléfono 
A-0067. 
5 ene. 
D E S E A muebles para matrimonio sin nlfios n f - dos amigos, y en la misma se cede S ñ * 
una cocina y un comedor para dar co- 1 
midas. Amistad, 108, altos, esquina a 
Barcelona. 
256 6 enA. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
O pañola de criada, sabe algo de co-
cina o de manejadora, en casa de fami-
lia de moralidad. Tiene recomendaciones 
de donde ha estado. No se admiten 
132 ' Inforrnan en Es tévez , número 
191 
t̂ T-A T ̂ f ' tos> Comedor COCina, servicio y CUar- clte e" 1» Agencia Pomo de 240 gra tnre i ^ e a l - . . ' » . , , . , mos- 0-70 y cantidad suficiente pan 
to de criado, entrada de a u t o m ó v i l . 
P r e d o 16 mil pesos y ss puede dejar 
hasta diez mil pesos a pafar en parti-
das mensuales. Informan: T e l é f o n o 
1-4096. 
149 5 
' b r e a 12 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B o t i c a s d e e s t a m -
b r e a 15 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B o t i c a s d e e s t a m -
bre a 2 0 c e n t a v o s . 
' L i q u i d a c i ó n d e G o r r o s d e e s t a m -
) b r e a 2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e G o r r o s d e e s t a m -
j b r e a 3 0 c e n t a v o s . 
^ L i q u i d a c i ó n d e G o r r o s d e e s t a m -
' bre , e x t r a , a 4 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e A b r i g o s d e e s t a m 
b r e a 75 c e n t a v o s . 
¡ L i q u i d a c i ó n d e a b r i g o s d e f e l p a 
m u y f inos a 9 0 c e n t a v o a . 
1 
1 
S e o r p s - B u f a n d a s . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 2 . 7 5 . 
a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
c ó n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 3 . 7 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 4 . 7 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e La-» 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a f a n - 1 L i q u i d a c i ó n d e B r o d e r y G m p o r 1 
t a s í a , f l o r e a d a , a 5 0 c e n t a v o s . \ 6 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a , f a n 
t a s í a , a l i s tas a 4 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a C i r o ( c h a -
r o l ) n ú m e r o 5 a 15 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a G i -
r e ( c h a r o l ) a n c h a , a 6 5 cts . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a d o s 
c o l o r e s a 2 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a c o n 
m e t a l p a r a s o m b r e r o s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e E n c a j o d e h i l o , 
¿ l e m á n a 2 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e E n c a j e d e h i l o c a -
O F E R T A E S P E C I A L 
n a c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 5 . 7 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 6 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a ' 
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 6 . 7 5 , 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
L i q u i d a c i ó n d e Z o r r o s d e piel 1 
$ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e Z o r r o s anstraf i» 
n o s y c r u z a d o s , l o s d e $1 50 7 
$ 2 0 0 a $ 4 0 , 5 0 y 6 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e C e s t o s d e c a s a » 
tilla a $ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e C e s t o s d e P l a n 
a $ 3 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n 
a $ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n 
$ 7 . 5 0 , 
d e C e s t o s d e Ropa, 
d e C o c h e a C u n a i 
$ 7 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s de La-
n a , c o n c i n t u r ó n y bolsi l los t i 
$ 8 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s de La-
n a , c o n c i n u r ó n y bolsi l los a 
$ 9 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s de L * 
n a , c o n c i n t u r ó n y bolsi l los ij 
$ 1 0 . 0 0 . 
medio IJtro de agua se envía al recibo 
de la miseá suma en dinero, giro o se-
llos de franqueo de dos centavos. H a v a -
na Business Company, Simón Bol ívar , 
28 (antea Reina). 
264 g ene. 
ene. 
C O L O C A R D E C R I A D A 
manejadora en casa de 
1 moralidad, una joven española de 20 
| años de edad,- que lleva un año de resi-
| dencia en el país . También sabe coser _ , - i s<iue oaaer. 
A m s en Acosta' 109' teléfono 
173 PA R A P E R S O N A S D E L C O M E R C I O matrimonio solo u oficinas, se a l -quila un departamento en el barrio co-
mercial y cerca de los bancos. Infor-
man en Cuba, 29, alVs de la notaría. 
Teléfonon A-5739. También se da comi-
da si la desean. ' 
251 5 ene. 
A G U A C A T E 86, A L T O S 7 ' E S P L E N D I ^ , . 
JTX das habitaciones con excelente co- x J pañola de criada de cuartos o 
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio 
a 24 pesos. Teléfono A-4591. 
195 12 ene. 
5 ene. 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C f O N F S Y C O S E 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-pañola de criada de cuartos o para 
el comedor. Desea casa de moralidad 
Sabe cumplir con su obllieraclftn In-
forman en la calle Empedrado, número 
2, altos, cuarto 15. 
239 5 enft. SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S altas con todo servicio y agua, sin T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
niños. Aguila, número 231. í U colocarse para criada de cuarto o 
167 10 ene. ¡ de mano, sabe coser, tiene quien la 
parantice. Informan en Monte, 121, al-Q B 
i!> Amistad. 
A L Q U I L A E N L O S A L T O S D B 
152, una espléndida habi-
tación con lavabo de agua corrif^ite. E n 
la) misma para hombrea solos. Hay te lé-
fono. 
226 10 ene. 
tos. 
189 5 ene. 
CRÍAD0S DE MANO 
ene. 
GANGA F E N O M E N O : U N A P E O P I E -dad en buen punto, cielo raso de 
pr ime#. renta hoy, reajustado, 2.660 
posos al año, en 18.500 pesos. Dejan 
S mil pesos en hipoteca. Casa de doa 
plantas esta ciudad, cjelo raso, sala, sa-
leta y tres cuartos en cada piso, buen 
baño, renta 1.500 pesos al año, reajus-
tado, 12.500 pesos. Otra rentando 1.200 
posos al año, en 9,300 pesos. Joyería 
E l Lucero, Bolívar, (.Reina), 28. Telé-
fono A-9115. 
CASA D E UNA P L A N T A , 8 P O R 40 varas, próximo Mercado Nuevo, tran 
v ía doble y calzada, renta sin contra-
to 960 pesos al año, en 10 mil pesos. 
Preciosa casa una planta, moderna tie-
ne jardín, portal, sala, gabinete, cinco 
cuartos, hall, cuarto de baño interca-
lado lujoso, saleta de comer, cocina, 
cuarto y servicios de criarlos, garage. 
Decorada lujosamente y cielo ra^o de 
primera. Renta con reajuste 1.800 pesos 
al año. en 20 m;i pesos. Deducen 11 mil 
pesos al nueve "por ciento, próximo al 
tranvía del Príncipe, en lo mejor, casi 
esquina a P a r q u e . Urge la venta. Joye-
ría E l Lucero, Reina, 28. A-9115 
266 5 
R U S T I C A S 
i M U E B L E S Y P R E N D A S 
— T e u T a ñ o n u e v o 
Juguetes de todas clases. Muñecas E s -
peciales y ajuares completos en sus es-
tuches. Cines con linterna y pel ícnla , 
$1.75. Juguetes de cuerda, gran varie-
dad. Liquidamos un gran cargamento 
de juguetes alemanes a menos de su 
costo en fábrjea. Antes de comprar v i -
site E l Lucero, Reina, 28, entre Rayo 
y San Nicolás . Objetos para regalos. 
Aretes oro 18 kllates, con brillantes y 
platino, desde Z8.9 8. Relojes, pasado-
res cuanto pidan. 
263 S éne. 
T \ I A D E R r i ' E S : V E N D O V A R I A S ma-
\ J qulnitas de .escribir mly propias pa-
ra niños. E s muy fáci l su manejo y en 
pocas horas pueden aprender a escri-
bir en ella. Ningún juguete ea tan fltil 
y práctico. Precio 10 pesos. A. Mata, 
Obrapía, 48, Tel. A-9!)95. 
199 5 ens. 
T ? N L A M P A R I L L A . 78, A L T O S , SE 
I L venden varios muebles y un juego 
de comedor americano, aparador, mesa 
de corredera, seis sillas y doa balan-
ceadoras, todo muy barato. 
146 6 ene. 
¡ D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
C A M I S A S f r a n e l a p a r a n i ñ o s d e P a n t a l o n e s c a s i m i r p a r a n i ñ o s d e S w e a t e r s d e f i b r a p a r a sefioraa cu 
6 a 14 a ñ o s , a 7 0 c e n t a v o s 
S w e a t r r s , p a r a n i ñ o s , d e 2 a O 
! a ñ o s a 9 0 c e n t a v o s . 
S w a e t e r s d e n i ñ o d e 10 a 1 4 a ñ o s 
a $ 1 . 2 5 . 
S c m b r e r i t o s d e p a n a p a r a n i ñ o s } 
a 3 0 c e n t a v o s . ' 
M a m e l u c o s f r a n e l a p a r a n i ñ o s d e j 
d e 2 a 6 a ñ o s a 8 0 c e n t a v o a . 
6 a 14 a ñ o s a $ 1 . 4 0 . 
V e s t i d i t o s l a n i l l a p a r a n i ñ a s d e 2 
a 6 a ñ o s a $ 1 . 0 0 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 8 a 12 a -
ñ o s a $ 1 . 9 5 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 2 a 6 a ñ o s 
a 9 0 c e n t a v o s . 
A b r i g u i t o s d e p a ñ o p a r a n i ñ a d e 
6 a 1 4 a ñ o s , a $ 4 . 0 0 . 
IT'INCAS A G R I C O L A S : E N 25 M I L P E 
T ; ^ 8 fVCml21 finca •UrríCOla de cinco 
caballerías, dista 14 ki lómetros de l a Pod6n 7 seda 
excelente para crianza, culti-Habana, 
P E V E N D E N L O T E S D B C A M I S A S , 
O cuellos, corbatas, calcetines de a l -
i y seda, medias, ligas, camise-
tas, pantalones, go-fras, etc. Condicjo-
vos menores y para recreo, tiene buena nes especiales pa ' / revendedores. E n 
I B A L O U I L A U N A H A B I T A C I O N con " 
. muebles, con luz toda la noche, telé- / ;»*AlJO S E O P R n C B A P A J d L I A clrillo 
Jico v llav^i, en casa de un matrimo- respetable. E s muy cumplidor de su li  
nio s'in niños! Se prefiere h o n i b r e ' s o í o deber y sabe hacer de todoT H á traba 
o matrimonio sin niños. Figuras, 14, a l - J""0 con respetables familias y lleva 
tos. ¿squina a Lealtad. íi^"1"0 país- Informan en el 
19S t e n e ^ léf909n80 A-5,96. 
5 ene OB R A P I A , 96, 98, S E A L O U I L A una bonita habitación, lavabo, i z t 
la noche, limpieza, etc. preco nAdl 
Para hombres solos de m-ralidad. I n -
forma el portero. 
127 • ene. 
arboleda, palmares, guavaboles bue-
nas aguas dos casas barros paira la -
* ííl. ? teJa' buena comunicac;ón y 
facilidades de pago, o la trato por ca-
sas en la Habana. También traspaso 
contrato arrendamiento de 4 6 y 8 
te- anos, de fincas de una, doa y tres ca-
, bnilerías. previo el pago de sus culti-
Aguiar, 116, departamento 69. 
264 ' 9 ene. 
A U T O M O V I I E S 
P a n t a l o n c i t o s p a r a n i ñ a s a 35 c ts . 
T r a i e c i t o s d e c a s i m i r , p a r a m n o i » 0 . . 
Z ^ , „ _ ,.., „«, f b a y u e h t a s c o n t r a j e c i t o p a r a n i -
ñ a s a 6 0 c e n t a v o s . 
K i m o n a s d e f r a n e l a c o l o r e s s u r t i -
d o s a $ 2 . 0 0 . 
J u e g o s d e S w e a t e r s , p a n t a l ó n y S a y a s d e J e r g a a .75 c e n t a v o s . 
d e 9 a 15 a ñ o s a $ 5 . 5 0 
C a l z o n c i l l o s p a r a n i ñ o s d e 
12 a ñ o s a 4 0 c e n t a v o s . 
g o r r o p a r a n i ñ o s d e 2 a 6 amos, 
$ 3 . 0 0 . 
S w e a t e r s d e lema p a r a s e ñ o r a s 
$ 2 . 0 0 . 
t o d o s c o l o r e s a $ 4 . 0 0 . 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s b o r a d o s a § 
c e n t a v o s . 
C a m i s o n e s su i zos b o r d a d o s . O»*" 
c h o s ) a $ 1 . 2 5 . 
R e f a j o s d e p u r a s e d a a $ 1 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e l a n i l l a p a r a señorai 
a $ 3 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e C r e p o Georgstt 
( v e r d a d e r a g a n g a ) a $2 .00 . 
S á b a n a s c a m e r a s 7 2 x 9 0 a $11.00 
d o c e n a . 9 5 c e n t a v o s u n a . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s $ 6 . 5 0 k 
d o c e n a . 55 c e n t a v o s u n a . 
F u n d a s c a m e r a s a 3 5 centavos . 
F u n d a s m e d i o c a m e r a s a 2 5 ceB* 
tavor 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
L i q u i d a m o s t o d o s l o s s o m b r e - ¡ e n n e g r o s y co lores , p a r a s e . o r a s Q U I N I E N T A S d o c e n a s de pl0' 
ros d e n i ñ o s y n i ñ a s d e s d e 15 c e n j d e s d e 9 9 c e n t a v o s . 
t a v o s e n a d e l a n t e , y m á s d e E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
D O S M I L f o r m a s dfc t e r c i o p e l o I a d o r n o s l i q u i d a m o s t a m b i é n M I L 
m a s y f a n t a s í a s e n n e g r o y 00 le-
r e s q u e v a l e n a . $ 1 . 0 0 y 
2 0 c e n t a v o s . 
$ 2 . 0 0 « 
vos y animales. Necesito chinos para 
fda Q E O F R E C E P E N I N S U L A ! ! M U T práo 1 "orUUiaW doy terrenos y huevas v hay 
ico 0 t,c5 Para criado de mano, portero río pnra berros. J . Díaa MInchero, Case 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D F M A N O 
Y A W ^ n o i U S 
camarero o dependiente. No tieh% pre-
tensiones y tiene buenas recomenda-
ciones. T a m b l ó n ^ n a buena criada In-
forman en Habana, 126. Tel . A-4792" 
_261 S M. 
UN JOVEN PENINSULAR DBSEÜ. co locarse tíc criado de manos, con bue 
río Vi l la María, Guanabacoa 
132 10 ene. 
E S i > B L F ^ M I F t T O S V A R I O S 
AU T O M O V I L C H A N B L E R , E N P E R -fectas condiciones, se vennde muy 
barato. Se puede dejar parte a plazos. 
Informan en Zulueta, 71, por Dragones, 
barbería, Quinta Avenida, Tel . A-5834. 
243 12 ene. 
f j r * ^ ' - i ? ^ ? * T 1 ^ i r i D A " PARA 1 M I S C E A N E A 
ñas referenc^s sabiendo cumplir bien ñero: se vende muy barata una cTmina ' 
con su obligación. Informan en Tenien-• y lunch, en punto de eran mV^fSf^l?^ A ZOO' 
te Rey. 77. Tel . M-3064. Ilnforman e n - A c o s t é ^5 movimiento. ^ 
5 ne. I 219 5 ene de sala. 




para comedor. Tiene 
bien la meaa 
267 
P I N A 
e s*ber servir 
119. 
6 ene. 
CRIABO BE MANO, P R A C T I C O EN el servicio de comedor 
ñas, desea colocarse, va 
Informan nen Tejadillo, 52. Teléfono 
A-7662. Tren de lavad.» 
163 6 ene. 
rlnclpiantes que quieran hacer di- . 
Z O G U E SUS E S P E J O S : L U N A S de 
iparate, 5 pesos el par, espejo 
, |2.50, de coqueta, $3; de lava-
_ bo, $1, azogados con azogue a l emán y OTI   Q B VEN75EN BOS V I B K I E R A S T>v toT TrW 1*1 ^ P * 3 - * 0 * f on v de nfiei- ÍT? I i-r>« v r>tr-, a! ^ **" Parantlzados por diez anos, en la P a r í s 
l á s y Tenerife, Te l -
líiio a-oouu, además le obseqularomo» • 
n e ^ P ^ u ^ ^ c ^ l i ^ y ma c ^ ó n ' d e X r i i n . * 1 " b0l8ll,0• ^ 
5 ene. 1 200 17 ene. 194 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
L i q u i d a m o s C I N C O M I L S O S - S E S a $ 1 . 2 5 . 
T E N E D O R E S a l p r e c i o d e 5 0 c ts . 
L i q u i d a m o s C I N C O M I L C O R -
* E S P E C ' ^ L I Q U I D A C I O N 
M á s d e L o S M I L C O R S E T S . 
I q u e d e t a l l a m o s a $ 6 . 0 0 y $8-0J 
l o s l i q u i d a m o s a l p r e c i o d e * 
FIJOS 
R E I N A N o s . 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 Q 9 y E s t r e l l a 6 y m e d i o 
N O H A C E E S Q U I F A 
N O T A : — N o m a n d a m o s m a e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
A N O X C 
O I A R I O D E L A H A R I N A E n e r o , 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
M E D I C O S 
DISTINGUIDOS 
Q u e c u r a n a s u s e n f e r m o s c o n 
"GR^PPOL,, 
L E A N I O S Q U E P A D E C E N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S 
M A L E S D E L A P A R A T O C I R C U L A T O R I O 
S R . D O C T O R A R T U R O C B O S Q U E . 
S e ñ o r : 
V i A B A N A . 
T e n j o ramo gasto en manifestarle que he usado su preparado 
•"Grippcl" en distinta* afecciones cb las v ías respiratorias, con sor-
prendente é x i t o ; en vista del cual no tengo n i n g ú n inconveniente en 
recraneirdaria, como verdaderameto eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el uso que mejor crea conve-
niente efe la p r é s e n l e , y quedo de usted atento, S . S . , 
Sa^ua la Glande , noviembre de 1915. 
D R . L U I S S O K O 
c i ó n del Profesor Pedro Pardo, eje-
c u t ó la misa Peros i a tres voces, 
ofertorio cuarteto cuerdas Mobart, 
y a l f inal H i m n o a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
P r e d i c a e l doctor Manuel A r t e a g a 
Provisor y V i c a r i o del Obispado. 
V e r s ó sobre el progreso del C r i s -
t ianismo en la sociedad y en la v i -
da interior y exterior de las a lmas , 
af irmando que este iba siempre en 
progreso y que d e s p u é s de las gran-
des c a t á s t r o f e s de la guerra euro-
pea h a b í a tomado mayor incremento 
el catolicismo, no solo en E u r o p a , 
sino t a m b i é n en nuestra misma P a -
tr ia como se h a visto en la proc lama 
de los Jefes Cris t ianos y en C u b a 
en el Congreso M é d i c o , se reunieron 
los hombres de ciencia con los de 
otros p a í s e s , habiendo expresado 
que para restablecer el orden mora l 
hay que Ir a Cr i s to . 
E l S a n t í s i m o q u e d ó expuesto a l a 
a d o r a c i ó n de los fieles. 
A las cinco de la tarde se rezó 
e rosario, e s t a c i ó n , predicando el P . 
T e ó f i l o de San A g u s t í n , d e s p u é s se 
r e s e r v ó . 
Después bajan los confesores para 
anticipar las confesiones del día si-
guiente. ^ , „ 
Primer V l s m o » . E l día 6 es el Primer 
Viernes de Enero, que se celebra en Be-
lén con excepcional solemnidad. A las 
7 a. m. empieza la misa de comunión 
general; esta se irá dando en el altar 
mayor, mientras se dice la misa y con-
tinúa después: en esta comunión se da-
rá a cada comulgante un grande y mag-
níf ico grabado de E l Santo Angel Cus-
todio, que será el patrón, gula y pro-
tector del año. 
A las 8 a. m. es la misa cantada con 
sermón. Queda expuesto el Sant ís imo to-
do el día hasta las 4.30 p. m. en que, 
empieza el Trisagio y se hace la reserva, j 
Como no hay m á s que unos 1,500 gra-
bados de E l Santo Angel Custodio no 
se dará más que durante la comunión 
general. 
52171 6 e 
des, profesor de la Universidad Na-
de naL SÍ..2C el ejemplar. L a Propagan-
dista. Monte 87. 
C D834 30 d 8 d 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o de 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
C9937 25d.-7 d 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
ñas : calle de Aguiar, 81-83, altos, todos 
los días hábiles, el pa^o de los cupones 
1 número 20 de la Serie "A" y número 13 
i de la Serie "B", corresponrliente al se-
gundo semestre del año de 1921; ast 
como el de las Obligaciones de dichas 
Serles que resultaron aérac iadas en el 
¡ sorteo celebrado el día 16 de noviem-
bre último. 
Los cupones de la Serle "A"' se pa-
garán deducido el impuesto francés: 
12.14; los de la serle "B" a }3.00 y las 
Obligaciones por su valor nominal. 
Habana, 2 de enero de 1922. 
Antonio San Miguel, 
Presidente. 
C112 3d.-3 
Se g r a t i f k a r á con $100 a la p e r s o n é 
que diga d ó n d e se encuentra una m á -
quina Ford , desaparecida el 27 por la 
í o c h e de Zulueta y Dragones. T e n í a 
chapa 7108, de la Habana . Antonio 
Garc ía , S a n J o s é . 109. 
52170 5 « 
S A S " A N T I L E S 
A V I S O S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T O P K A r i A E L E M E N T A L DB OtJ 
I T ba. 220 páginas, 10 mapau en colo-
res, publicada en este año al día en 
todo, por el doctor Rafael A Fernán-
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
4 V I S 0 
Por la presente se pone en conoci-
miento de los tenedores de'Obllgaciones 
de la Serie "A" 5 por ciento y do la Se-
rie "B" 6 por ciento de este Banco, que 
desde hoy queda abierto, en sus Üfici-
EN XiA T A R D E D E L DOMINÚO E N las carreras de caballos. Oriental 
Park, perdí una cartera, conteniendo 
$150 moneda americana, además un bi-
Ilet£ de cincuenta pesos confederado, y 
mi billete de pasaje de vuelta a Tampa 
F ia . el que lo devuelva, en la carpeta, del 
Hotel Perla de Cuba. Será "bien grati-
f i^ado. 
6 5 e 
DOCTORA G U A D A L IT J E GONZALBO de Pastorino. felicita en el presen-
i te año de 1922 a los Manueles y Mav 
I mielas, a sus familiares, amistades y 
clientes, ofreciéndoles su Morada, Nep-. 
tuno 218 y 1|4, altos. 
' j : y0 * e . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Í100 al mes y mas gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto dó instruv ;ión. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
D I A l o . D E E X E R O 
A las nueve y media misa solem-
ne ocupando l a c á t e d r a sagrada el 
S u p e í i o r de los Pasionlstas . 
A las 5, rosario , preces, y esta-
c i ó n . 
T e r m i n a n d o con la a d o r a c i ó n del 
N i ñ o J e s ú s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 3 D E E N E R O 
Este mes es tá consagrado al Niño 
J e s ú s . 
Bejucal , 20 de noTiembre de 1915 
Certifico: Que uso con m u d i i frecuencia el "Grippol" en Us 
^ f c l iones catarraJcs de la tráquea y bronquios, obteniendo s i 'mpi? 
muy o í r n o s resultado, y, en pocos d ías de tratamiento, generalmen 
tc he cedido apreciar sus beneficios. 
D R . J O S C O . VALDEí-
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad e s tá de manifiesto en las Ursul i -
nas. 
E L Q U E S U S C R I B E , M E D I C O C I R U J A N O M U N I C I P A L Y F O R E N 
S E D E E S T E T E R M I N O : 
C c r ü f x a : Que la preparac ión t .rapcct ica conocida con el nom-
bie de 'Grippoi" y preparada por H farm. ecutico doctor A. Bosque-
es uoa preparac ión buena y de e í i c a z servicio en todas las afeccio-
nes Bronco-pulmonares, y para justificar lo antes á - c h o debo d:cir que 
el vecino de este pueblo señor J u n o Oporto. p a d e c í a desde h a c í a tnu 
cho tiempo una fuerte Bronquitis con todos sus trailornos y que t a 
biendo tomado sólo cuatro pomos, se curó completameule. Y para q \ r 
d doctor A . Bosque haga el uso (¡ue m á s 1* convenga, expido la pro 
»enlc en Candelaria (Provincia de Pinar dei R í o ) a 14 de novic i 
bre de I(>13. 
D R . V I C E N T 2 G . M E N E N D E Z . 
Certif ico: Que uso ei "Grípp !" en afecciones de las v ías res 
piratonas, que cual la grippe, bronquitis c \ - J . tuberculosis pul 
monar crónica , etc. etc. necesitan cal.- r la ios y desinfectar dicha: 
vías. 
Habana , 13 de Julio de 1911. 
D R . N . G . D E ROSA.*1 
Santos Antero, papa. Florencio, TeO-
genes y Daniel, márt ires; santa Geno-
veva, vírgren. 
San Florencio, obispo y mártir .—No 
,̂e sabe cosa alguna en particular de 
sus antepasados, ni de su niñez. Sfllo 
se sabe que era de una familia distin-
guida por su invariable afecto al cris-
tianismo. Se deja ver claramente que 
nuestro Santo había tenido'una educa-
ción cristiana y que su ejemplar pie-
dad Junto a una tan bien fundada repu-
tación de la m á s exacta probidad y a 
una prudenel poco común, le hizo en-
trar en el .sacerdocio. Su celo por la 
rel igión le hacia aprovecharse de todas 
las ocasiones que se presentaban de ex-
tenderla yde hacer aún más ilustre de 
lo que era, el nombre cristiano. 
Su caridad para con los pobres hacia 
que le miraran como el padre de los 
pobres. 
Tanta era su virtud, que muy pron-
to fuf elegido obispo de Viena de F r a n -
cia, cosa ciertamente muy sensible pa-
ra su humildad y que no hubiera acep-
tado a no ser tan grande su obedien-
cia como su humildad; así es que aca-
tando con la mayor sumisión tal dispo-
sición, admitió la nueva dignidad. Des-
de luego, se d i s t inguió también en este 
ministerio, teniendo las virtudes más 
eminentes del episcopado. 
Ultimamente, en tiempo del empera-
dor Galieno, fué desterrado y en el mis 
mo destierro consumó su martirio. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e i d i o m a s 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renombre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
comerciantes, .altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
milia la segundad de una só l ida instrucc ión para el ingreso en los Insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparador para la lucha por la v i -
da. Está situado en la e sp l énd ida Quinta S a n J o s é de Bella V i s ta , que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Primera, Kessel , Segunda y 
Bel la Vista , a una cuadra de la Calzada de la V í b o r a , pasado el Cruce-
ro. Por su m a g n í í V a s i tuac ión , lo hace ser el Colegio más saludable de la 
capital. Grandes aulas, e sp lénd ido comedor, ventilados dormitorios, jard ín , 
arboleda, campos de sport a l estilo de los grandes Colegios de Norte 
A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bella Vista y Primera, V í b o r a . H a b a n a . Telf . 1-1894. 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
51606 11 • 
G r a o M e l l a d e C o m e r c i o d e 1 a c l a s e 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c -
t o r : L u í s B . C o r r a l e s . L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G I i E S I A D E L O S P . P . P A S I O N I S -
T A S 
E l jueves 4 del actual d a r á n co-
mienzo en la Ig les ia del Sagrado Co 
r a z ó n de J e s ú s de los P . P . Pas ionis -
tas los cultos de los Quince Jueves 
conforme al siguiente programa. 
A las p. m. e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario coa gozos cantados, e jerc i -
cio del jueves correspondiente, ser-
m ó n y reserva . 
L o s sermones a cargo de los P . 
P. de la Comunidad. 
cibiHoa durante el, y pedirle nuevos 
favores y beneficios en el que aho-
r a empieza. 
C A T E C I S M O D E L A M E R C E D 
E l p r ó x n n o domingo d ía 8, cele-
brará el Catecismo de l a Merced, su 
fiesta anual . 
E l programa lo publicaremos opor, 
tunamente. 
E L P R I M E R V I E R N E S D E M E S Y 
A Ñ O 
E l p r ó x i m o viernes por ser el p r i -
mero del mes se c e l e b r a r á n cultos 
en honor al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s en los templos de esta capi-
tal . 
Recordamos a ios auiances del D i -
vino C o r a z ó n de J e s ú s la c o m u n i ó n 
en este d ía que como es sabido la 
ha pedido el C o r a z ó n da J e s ú s a 
Santa Margari ta de Alarcoque. 
E n este viernes tienen otro mo-
tivo especial las a lmas amantes del 
Sagrado C o r a z ó n por ser el pr imer 
viernes del a ñ o que empieza para 
darle gracias por los beneficios re-
I G L E S I A D E L O S P . P . P A S I O M S -
T A S 
L a A r c o f r a d í a de la G u a r i l a de 
Honor del Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s de este templo c e l e b r ó los s i -
guientes cultos: 
D í a 31. A las siete y medf^ misa 
de c o m u n i ó n general oficiando el 
Superior R d o . P . Benigno de San 
Buenaventura . 
D i r i g i ó la palabra a los asociados 
y a 45 n i ñ o s de ambos sexos que 
recibieron la c o m u n i ó n por vez pr i -
mera, recibieron a d e m á s trajes y 
mantas de abrigo obsequio de las 
cari tat ivas damas s e ñ o r a s de Pe -
nella, M u ñ l z , Menocal, J u l i a c h , E m -
ma de Vi l lavicencio que los acom-
p a ñ a r o n en el Banquete E u c a r í s t i - . 
co. 
Misa y c o m u n i ó n fueron ameniza-i 
dos con bellos motetes por los mis-: 
mos n i ñ o s . 
Pertenecen estos a la E s c u e l a S a -
batina, donde f iguran dist inguidas 
s e ñ o r i t a s como profesoras, entre 
ellas l a bel la s e ñ o r i t a Pas tora G a r -
c ía , h i j a de nuestro amigo Carlos 
Garc ía S á n c h e z , director de las E s -
cuelas del Centro Gallego. 
E n el local de la E s c u e l a Saba-
tina, u n a vez terminado el acto re-
ligioso se s i r v i ó un excelente des-
ayuno, el s a l ó n estaba adornad con 
verdadero gusto a r t í s t i c o . 
A las nueve a. m. e x p o s i c i ó n y 
misa solemne. Oficia e l Rdo . P. Se-
ra f ín de S a n A g u s t í n ayudado de 
los P . P. T e ó f i l o y Gui l l ermo. 
Orquesta y vocea bajo la dlrec-
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
Pitra Automóvi les . 
A L I C A T E S , 
Destornillodore». 
H O J A S D E S E G U E T A , 
Hurrumienta» Pinna. 
Pldaaa Catélogoi 
T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 % 
H A B A N A 
C L A S E S D E I N G L E S , p R O P E S O R A I U S T I T X r T R I Z , « t r a n -
] JL jora, titulada, por inglés , francés . 
Excelente profesora con diplomas de ^tmiin'iQespaiío1-,itanan°r' e" estos Paf-
MAVwywM» r % r se3 y piano, da clases. Mucha experien-
dos Universidades americanas. Ense- cia y excelentes referencias. 23 nrtme-
ñ a n z a perfecta y concienzuda del idio- g ^ S J ; entre H e 11 Vedad0' t*léftmo 
ma , garantizando el é x i t o y la rapi- _148 L . e _ 
dez. Precios razonables.] Telf . A-1791 . A C A D E M I A P A R I S I E N P .1ARTI 
25 9 
A C A D E M I A " M A R T I " 
I Aprenda con exactitud ceintlf ica todos 
I los bailes de sal6n en una semana; ?10. 
I Clases privadas y colectivas día y no-
, che. Instructoras cubanas y amenca-
• ñas. Examínese gratuitamente] Pida in-
formes al A-7976, de 8-l|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"Sicardó '. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
, Morro. A-797G. De 8-112 a 11 p. m. 
49917 14 e 
OEf íOBITA, PRANCíISA, G R A D U A D A , 
k? con título de profesora de francés 
i e inglés , Jesea dar .ecciones en Aca-
i rtemia y también a domicilio. Señorita 
1 Marthe. Teléfono A-62&4. Neptuno, 309 
t SS'JSO 5 e 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U í . 0 M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s s x p r o f e s o i 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P 4 R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
UNA SJtÑORZTA A M E R I C A N A Q U E hn sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas pública% de los 
Estados Unidos, desea alguna^ clases 
i porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C. número 182, Vedado. 
60801 4 a 
A C A D E M I A M O R A L E S 
I San Rafp.ei, 159, moderno. Teléfono 
| A-S756. Ohectora: Carlota Morales. Cla -
i ees de Taquigraf ía y Mecanograf ía des-
{de la una de la tarde, hasta las diez 
| de la noche. Mecanógrafos en un mes. 
Directora: Felipa Parr i l la de Pavón. > enseñándoles todos los sistemas de má-
Contesto por este medio se las damas yii nas y toda clase de trabajos de má-
que me preguntan si se puede aprender quinas, por di féc l les que sean. Se al 
A domicilio. Profesor titular, con ma-
cha práct i ca , da clases de primera J 
segunda e n s e ñ a n z a s y T e n e d u r í a de 
Libros. A c e p t a r í a una o dos horas en 
un colegio privado para explicar L e -
tras. Buenas referencias. Industria 124 
cuarto número 4. Altos de Benejam. 
51812 5 e 
C 1 0 . 3 3 2 15d-28 
6 en. 
Corte, costura y corsets. Método práctl- por correo, dlcléndolcs que ese sistema' qnilan máquinas de escribir 
co para aprender rápidamente, en esta de enseñanza es muy ventajoso. . . parai 49153 
Academia pueden hacerse sus vestidos la profesora. Yo siempre las he d^sen-1 . CA'OBMIA M A R T I D I R E C T O R A 
al mes de haber empezado. Se dan cía- gañado cuando me ha preguntado sobre ^ señontp Casilda Gutiérrez Se dan 





A V I S O S R E L I G I O S O S 
L O S 15 J U E V E S AL. S A N T I S I M O 
I g l e s i a d e l o s P . P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
E l jueves, día 5 dej corriente mes, 
continúa en esta Iglesia el ejercicio de 
los Quince Jueves al Sant ís imo Sacra-
mento. 
A las ocho de la maftana, misa de co-
munión general. 
A las cuatro y media de la tarde, ex-
posición del Sant í s imo: a las cinco, ro-
sario, ejercicio eucarístlco, plática y re-
serva. 
Predicará el reverendo padre superior 
de la Comunidad. 
L a mús ica e s t á a cargo de un coro 
de señoritas . 
181 5 o 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. E l día 6 de Enero es el 
primer jueves, dedicado en esta iglesia 
al hermoso ejercicio de la Hora Santa: 
deseamos y esperamos del público que la 
primera Hora Santa del año sea con-
curridísima, en honor de Cristo y en pro-
vecho propio; es día de acción de gra-
cias, día de glori f icación para J e s ú s ; 
es día de reparación por el pasado, día 
de Impetración para el futuro; por eso 
a esta Hora Santa no debe faltar nin-
guno que tenga corazón: el Sant ís imo 
invita a todos para el primer jueves a 
las 4 p. m. en la iglesia de Belén para 
unirnos en un acto solemne eucaríst ico, 
reparador e impetrador: no puede fal-
tar nadie. 
Se repartirá un Interesante opúsculo 
sobre la Hora Santa: aconsejamos su 
lectura para apreciar ese ejercicio. 
Se expone el Sant ís imo a las 4 p. m. 
se reza el rosario y a continuación vie-
ne la hora de meditación con interme-
dios de orquesta. L a meditación la di-
rige el P. Morán. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la 
de Pavón, la cual enseña también por 
su ssltema, inventado por ella, el más 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. 
este particular; pues resylta sumamente 
costoso para la alumna, y en resumidas 
cuentas no aprende nada. 
A C A M M r Á ~ C Á S f R O ' 
Se enseña Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Lúa, 30. 
altos. 
c'.ases de corte, costura, sombreros, 
flores y mntura oriental. Clases a do-
micilio. Coizada de J e s ú s del Monte, 
G07, entro San Mariano y Carmen. Te-
lefono 1-2326. 
48821 4 e 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
lonsejero Arango y Carbajal, dos I sf,tenos o pida informes. San Rafael, 106, 
i des¿ués de la Esquina de Tejas « ?f* **«•!•« Gerva310 y Escobar. Telé-
iñoritas y niñas, enseñanza com- K?n-i." «x» 
B A I L E S L A T E L E G R A F Í A S I N H I L O 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pltman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, 
I ——————— ' I Ing lé s y Francés , Te legraf ía y Radiote-
F I r n i V C í f í " r C T H E D " i Iftíraffa. Clases desde las 8 de la ma-
C1L1 V A / L E A J I U E i O i n C I X . ñaña hasta las 10 de la noche. Enseña-
: Fundado en 190b, Calzada del Cerro, 561, "í03 también por correspondencia. V i -
1 entre Con 
cuadras 
I Para se n   
j pleta hasta terminar el • Bachillerato, 
. Profesorado graduado. Idiomas. Música 
j y adornos en general para la mujer. 
Cenca lo» carnarales . Aprender con ^ • ^ t U a S ^ l o m i t o r i S f ^ í ? telégrafo. Apréndalo usted sin maes 
j - . . . £Z¿h<SÜ? ,, • . - l í S s i - gü aoriml,orloa co-1 tr0i con el aparato Ominograph. Se 
diez instructoras y cuatro pro- i.6^1^3 ^ P^f"103, ya Pa/a las Inter-j tI.arismite a la velocidad de su deseo. E l 
e i i i -i t nas ya Para las Que estudien en la1 Codioo numeración v nuntuaciones Vcn-
fesoras todos los bai le» modernos, COB Universidad u otras Escuelas. Servicio • S 1 ^ 0 ' d i s c o T ^ 
Oflfeccinn en cuatro r íase* garant í . í „ ^ „ » a lent^ AVínent08.1de mensajes. Aparato pafa aprender, 5 pe-prireccion, en Cuatro Ciases garann- Primera y precios de s ituación. Se dan S0Si d¿ un giSC0 sÓlo. Aparato número 
Zl-das O devuelvo el dinero. Nuevo »a- * i df„ q ^1 ^ le transmite 5 discos seguido. E s c r l -
lón y todo, los ú l t imos pasos. Clases a f ™ i n "lfios e^ruSsrvPo0r e ^ S a y p ^ I ^ ^ m i n o ^ h 6 i _ / « »_ j i» . clases con o sin comidas. Más Infor-
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entre mes: Teléfono a-isto. 
C u b a y Aguiar 
12 l f 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de d:*z alumnas para el ingre-
so en la NonnyJ de Maestra» . Salud, 
67, bajos. 
n M M Ind 28 i ' 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza ga-antlzada. l^atruccMn í*rí. 
maria. Comercial y Bachillerato pan» 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer» 
cío. Nuestros alumno/-, de Bachil lérala 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y JO aux4'íares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y 
Pitman Mecanografía al tacto en 30 
maquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g lé s lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
3 ICHIIiTvZ-KATO 
Por distinguidos catedráticos . Cursofl 
rapidísimos, garantizamos el ¿xlto. 
ZBTTSRNAPO 
Admitimos pup'los, magníf ica aumen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-276Ü San Ignacio, m. 
A c a d e m i a de i n g l e » " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l t o s 
Xi AS N V E V A S C L A S E S PlíTlíC TPIA,-
BAtf E L D I A 2 S E E N E K O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a dom.cilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y oien el Idioma Inglés-.' Com-
pre usted el METODO NOVISIMO HO-
B E R T S , reconocido univerralmente co-
mo el mejor dt los métoaos hasta la 
fecha publicados. E s el únicoj racional 
a la par .jfnolllo y .jgradablQf con él 
podrá cualqa er persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día rr esu. K ^ ú b l i c a 3a edi-
ción. Pasta, il .50. 
__62193. / 81 e 
CL A S E S D E I N G L E S - Y F R A N C E S por maestra competente. Monserrato 
7, te léfono A-6918. 
50932 5 e 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
Acosta, número 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Enseñanza Primarla, Elemental 
y Superior. Clases especiales para adul-
tos. 
51123 7 e 
1 N Ú L E S . M E T O D O P R A C T I C O E S P E -
J - cialmente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la situación. Véame o es-
criba a Miss. Surner, San Nicolás , 71, 
altos. Departamento 25. 
51164 12 e 
C10514 15d.-30 d 
A C A D E M I A D E C E N C I A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s y 
p e r i o r e s , F í s i c a l o . y 2o. c u r s o , 
s u -
COLEOXO C L A U D I O DUMAS: P A R A niños y jóvenes de ambos sexos. Ave-
nida de Serrano, esquina a Santa Ire-
ne, Jesús del Monte, te léfono I 3848 
Primera y segunda enseñanza y escuela 
| de comercio, pedagogía y agrimensura. 
I Idiomas oficiales" del colegio: Ing lés y 
f español. Este acreditado plantel, el 
Ideal para el pupilaje de su niño o nl-
, ña, ofrece las mejores gr.rantías para 
; la instrucción, educación y al imentación 
, de los n iños que se nos confíen. Clases 
dirunas y nocturnas. E l 2 de enero co-
Cuban Al l Electric Co. Aguiar, 122. 
baña. Teléfono M-6708. 
51908 3 
Ha-
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E j , B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupUas y externas. Be dan clases 
especiares de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemát icas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para ingresar en la próxima con-
vocatoria. Clases de .2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F 
Ezcurra. Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 • • 28 e 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a , O r g á n i c a y ¡ r 
A n a l í t i c a e H i s t o r i a N a t u r a l , a c a r - ^itYjP1* GarcIa' Amalia Muñoz Cfcrto. 30d.-lo. 
go d e l ; d o c t o r F e r n á n d e z . Geogra-1 Profe.or de Cienc ia , y Letras . Se d a » | A C A D E M I A " V S S P U C I O " 
f i a H i s t o r i a y d e m á s a s i g n a t u r a s ; ciaseí, part ¡cu lare , de toda. l a . a . i V - T u ^ Te-Mecano 
d e l e tras a c a r g o d e l d o c t o r F u e n - , natura, del Bachillerato y Derecho. » ^ ^ ^ f & J * ! ^ E^tt.^. 
tes . p r e c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i z o e l preparan para ingresar en la Acade-1 nVpiomasrgratfsr Dire-tor'03? "^g'003 / 
é x i t o . C l a s e s d i u r n a s v n o c t u r n a s . i ' a Milita,,« Informan Neptuno 63 , iieitzman. Enrique yiuuendag. 91, ba-
J ' < -1»-- 1n« antaa COHCOrdia. 123 6 e alto.. ,jos, antes i 48979 S • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto con^lor se da.ii cT^es 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Ing lés , por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altos 
51227 22 ene. 
I N S T I T U T O F B E I R E , D B C O R T E Y 
X confección: Primer Instituto estable-
cido en la Habana, de tal útil y nece-
Mart^ofrece a las señoras, señori tas y 
sario arte, incorporado a la Central' 
niñas cursos completos de las cuatro 
asignaturas (Je que se compone. Admi-
te internas. Directora Señora Freiré. 
E l m á s céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), número 80, segundo piso. Te lé fo -
no M-6153. 
52240 30 ene. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
. , r r n . ^ „ „ K . W E S T C 0 T T , $ 6 0 0 . 0 0 V Ü S Ü , J ^ ^ r J ^ T í r a VZr^^VSSKZ'ñ 'SZl PARA COLOCAR GOMAS .COMPAIUA A 0 T 0 LATWO AMERI. T J T O « o i r , m 
A U T O M O V I L E S m & l m & J&VB&Bat ¡ ^ . p & ^ 8 ^ ' V * " * ^ r ^ u ^ ' s ^ m a c i z a s | c a n o \ B o ' r t i ^ ' i A 
. estado nuevo, funcionamiento Inmejo- 51899 : 8 * . eo y Magneto, seis ruedas de alambre. 1 V ^ - J ^ ^ . . e- D O V A L Y H N O vende en precio de oca 
• W « m 1 1 mmmmmmm*mmmm*m rable pUede verse e informan: Calza- £T T ^ M i r u C I I M " sus pomas y otros muchos accesorios ' V e n d e m o s n u e s t r a r r e n s a CD D C r - ! MVf.lM* i m w , bia por máquina de ci 
V E N D E t m A T J T O M K m x N A T I O - ; da del Cerro, 503, altos. OtOCK IVl íLf lLLl i l ¡ ltl,,mo. Pr.-cio 650 pesos Doctor Lom- fn^L„ i j r . Casa imnortadora Hi» arrp&nrinc » n 1 ;Nlaril';i >' Venus, al lade 
N n ^ m f Sp^-t ^ J a ^ mo-j 41 , _ baKr?i,^suiar' 73' departamento 307. iCCtO CStado p o r t e n e r que d e j a r ^ a s V . ? p 0 r t a a 0 r a ^ a " e ^ por Car 
tor en' excelente estado, a atl extremo ^ V . , 51838 ^ ene pl | ora? nllp P6í^ . 'ncfalaJa lomoviles en general. Es tac ión de K T - ülHU" 
C B  TTN 
^' nal, tipo Spo 
tor en excelente 
que es tá en con 
muy barato por 
pradn uno nuevo, 
días hákl les de 8 
deres, 27. 
65 
ATTTOMOVTt N A T I O 
t. cuatro asientos, mo . 
estado, a atl extremo ! 
•tanta servicio. So da ' 
ha'^er su dueño com-
Puede verse todos los 
30 a 11 a. m *n Mer-
6 « 
FO B D S D E L 18920 TT 1921, A P L A -zos y al contado y alquiler. Pres-
1 to dinero y compro Fords de arranque 
y hago toda clase de transacciones. 
DraRones, 47. 
183 * « 
C H A U F F E Ü R S , O I D M E : 
Pon atención, ya no tienes que llevar 
el Acumulador para cargarlo, a ningu-
na parte, tú mismo en tu casa, como 
si cambiaras de goma, en un momento 
tendrás por tu propia mano, cargado 
con excelente éxito y resultado mara-
villoso, tu Acumulador. 
Use "Acumulo Energic" procedimien-
to químico e Inofensivo en diez minutos 
| tendrás una energía acumulativa, que 
te lo demostrará una potente luz y un 
poderoso arranque en tu máquina. 
Pruébalo, se garantiza el éxito. Pí-
| dalo en todos los garajes. 
Para las órdenes en l a Habana, dlri-
¡ glrse a Oscar Puyada, Animas, n ú m e -
ro 175-B, altos. 
Servimos por Express a cualquier par-
te de la Isla, desde un litro en ad^ 
lante. 
Remítanos por giro postal 11.50 y le 
remitiremos un litro, lo suficiente para 
•u Acumulador. 
Laboratorio P U Y A D A . Martí, 80, 62 
7 64. San Antonio de los Baños. 
UN MAC. EARXiAN 7 U N HTJDSON Super Six, ambos de siete pasaje-
ros, modelo últ imo, completamente nue-
vo, con muchos extras. Se vende uno 
de los dos. Dragones 47, señor Valdivia. 
1S3 8 e 
VE N D O Ü N C H E V R O L E T E N 8490, $200 de contado y el resto a plazos 
Informa su dueño, señor Piñón, café 
Be lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
223 10 e 
C H A N D L E R , $ 8 0 0 
Se vende un Chandler de 7 pasajeros 
con ruedas do alambre y gomas, vesti-
duras y fuelle en muy buenas condi-
ciones y funcionamiento inmejorable. 
Informa: E . W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
51762 4 e 
Q B V E N D E N CIT'JO G U A G U A S A O -
tomóvi les , al contado y a plazos has 
ta dos años. U t camioncito con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores e léctr icos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
ribus L a Unión Tejar de Otero, L u -
yanó. 
£1148 22 e 
SOI 
u 
MO T O C I C E E T A DB R E P A R T O , CON caja comercial, de los últ imos, co-
, mo las es tán usando en los Estados 
i Unidos, la vendo a precio de la situa-
ción. Un Overland, con 4 gomas com-
pletamente nuevas, en J500. Una mo-
tocicleta Autoped, para muchachos, en 
60 pesos. Una Cleveland, en 100 pesos 
Una Indlan, en 200 pesos. Carlos Ahrens 
Parque Maceo «squina a Venus. 
61944 
.hrens, i 
C • i 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
(Boca, de Zárraga Martínez y Cía ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
« 6 7 1 a l t 30 a 
j y O S , U N MLABMON P A C K A R D , CA-
X dillac u otra marca acreditada, que 
sea del ú l t imo modelo, e s té en buenas 
condiciones y se dé en menos do la mi-
tad de su actual costo, se cambia una 
raáoulna europea, abonando en efectivo 
la d.if„eJÍ;ncia Q"6 se convenga. Teléfo-
no A-3687, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
6213S | # 
M E R C E R 
S e rende, tipo 5 pasajeros fuelle V i c -
toria, estado nuevo muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse a 
todas horas en 21 esquina a K t casa 
del doctor T u ñ ó n . 
C E V E N D E U N P O R D E N $400 E N 
V.J buenas condiciones. Se nnort» v^r- ., buenas condiciones. Se puede ver a todas horas en Virtudes 114. 
. 4 e 
  
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r 
fecto e s tado p o r t e n e r que d e j a r 
el l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
Í Í Í ¿ é d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s en p r e c i o b a j o y a p a g a r 
en p l a z o s l a r g o s c o m o desee el 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u c z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A < 5 3 7 1 . 
C9311 ¿ 4 17 n 
C ÍI I  U O I N  I - T ™ 8 ? » - , » = ««etb pasajeros , 
r - A i t i n I •JL ruedas de alambre, én magní f ico es-
W U i U tado de gomas, pintura y vestidura. Se 
n n V A I V H N H vende en precio de ocasión o se cam-
isvsval. i n m u , n,ia p0r máqUina cuatro pasajeros. 
C a s a imnortadora Hi» arrp&nrinc an Maril';' ¥ Venus, al la.ío del garaje Ma-v s  unpun a  oe ccesorios ae au- ceo. Preguntar por C rlos Ahrens. 
tomóvi les en general. Es tac ión de ser- 51^u:i 13 e 
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven- SEtov i :NI , I !JJNTcFAI>rLI 'AC 3,33 S I B -
. , r 5 , , ¡ O te jasajei^s. Informes en Gallano 
tas al por mayor y detall. Morro nú- numero ico. 
mero 5-A, Telf. A . 7 0 5 5 , .Habana, 
Cuba . 
C 750 nd 10 o 
52052 
" R E O " R E G A L A D O 
E n |500 se vende un automóvi l Reo, de 
7 pasajeros, con ruedas de alambre y 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento. Informa: B. W. Miles. Prado 
y Genios. 
_ 61751 j , 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l de l tipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S m z a , e s t á en buen 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende uno en ?800 en perfectas con-
diciones de mecánica, gomas nuevas 
y vestiduras y fuelle muy bueno. E s 
ganga. Informa: E . W. Miles. Prado y 
Genios. J 
51750 
CA D I L L A C 57, L E T R A S, D E L TJX-timo tipo que de este motor ha lle-
gado a esta. Se vende en magní f i cas 
_ „ „ . | condiciones. E s t á como nuevo. Se sa-T̂?*?1, J f pAM10N W H I T B D B crifica a precio de situaci6n. Informe^ 
cinco tonelada.*, en perfecto estado, teléfono 1-2965. y M-5257 
i uso. ou precio úl t imo, $3.000; un í 52079 3 e 
V E N D E 
auto-car, dos toneladas, en $1.300, cua-1 rTr — _ -
tro meses de uso. Informa Agust ín San- 1 T>ACKARI>, arwiN S I X , 
cho, Amargura 94, altos * un-0 con ruedas de di 
51926 
4 e 
C9548 Ind. 2a n 
POB T E N E R , Q U E A U S E N T A R S E se venden los Pord siguientes: nueve 
. 1-ords de arranque, del últ imo modelo 
cinco del 17; todos trabajando y en oí 
l y ' e o ' g a r a ^ Informan e" SftlWW 11 
1 51'70 7 e 
X T V A U T O P A I G E , D E S I E T E A S I E N -
y tos, úl t imo modelo, con rueda de 
discos, se regala en precio de reajus-
te. Se admltirta parte de contado. Se-
n 0 r , ^ o C - D- ^Parlado 552, Habana. 
DlD4- 6 e 
r , 1 » $650 S E V E N D E L A N C H A - A U T O -
-Lí móvil, nueva, motor 12 H . P. cua-
tro cilindros, magneto Bosch. Informa* 
P. Cepeda, Progreso, 19, altos. 
3 « 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L , S I E T E pasajeros, en perfecto estado, en 
700 pesos, o se cambia por solar o au-
topiano. Teléfono M-1642. 
51G98 7 3 
S E 
—seo y faroles 
Roll Royce, en perfecto estado. Infor-
ma su dueño, San Miguel 123, altos, de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
51781 , e 
O E V E N D E U N D O D G E MODERNO 
de poco uso, seis gomas nuevas Hood 
cuerda, seis ruedas de alambre. Puede 
verse por la mañana hasta las doce. Su 
dueño, garage Benjumeda, 101 esqui-
nac.a<.,^rbo1 Seco- Juan Pernándea 
51636 6 ene. 
H ' UDSON S U P E R S I X C A R R O C E R I A tipo Sport, de siete personas, r u * ; 
^ de alambre, listo de todo, $1450 1 
den4 ya ^mPedrad0, Café• • M » í l 
I y 61370 * ' 5 # 
Q E V E N D E N E N V E R D A D E R A GAN-I 
ip ga por necesitar el local. Máquinas 
de uso, perfectamente ajustadas por ex-
pertos mecánicos. Me Parland, siete pa-
sajeros, ú l t imo modelo. Cadillac siete 
pasajeros. Stutz, preciosa cuña, modelo 
especial. Columbia, 5 pasajeros. Ruick 
cinco pasajeros. Hudson, siete pasajerofc 1 
Super six. Verdaderos precios de reajus-
te. Vis í t enos hoy, no mañana. Si lva v 
Cubas, Prado, 50, Habana. I 
6224 i 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Do va l y Hno. Morro n ú m . 5-A. 
Telf . A-705S , Habana . 
VE N D O O A L Q U I L O U N CAMION Packard. de 6 y media toneladas, 
con o sin carro de remolque de exten-
s ión: propio para grandes pesos y hasta 
60 pies de largo; otro de 2 y media to-
neladas. Infanta y San Martín, te léfono 
A-3517. 
519C8 5 ene. 
500 P E S O S V E N D O U N AUTO^ 
móvil , 7 pasajeros, con muy bue-
nas gomas, y en muy buen estado. Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. 
51878 8 . 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O P R E P A R A D O para^ vender viandas, con una '.buena 
muía, bu dueño: San Ignacio, 26 bo-
dega. 
_ J 1 - 8 e 
CHASSIS . C H A S S I S P A I G E D E L 1921 el motor, magneto JJpsch, arranque 
dinamo, cinco ruedas de alambre > to-
da la trasmisión, estando completamen-
te nuevo, en $300, todo o separado Car- T I E N D O O CAMBIO P O R MATEBiaT-
5 les. de construcción, o camión 
gos y una rueda ^"repuestS , con gol, mejores de 1^° H ^ n L l n f i 0 ^ 1 ' 
ma U. S. da cuerda para un Paige ™ t i ° ™ *„?xAa_- ^ í 1 ^ ^ a a t a y San 
61945. t A l M6ÍS6¿ te lé íono •A--351's 
c en». 
K A G i N A D l E C i S E í S D Í A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o , 3 d e 1922: 
A Ñ O 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A 
A . ItQTTUtO I .OS A L T O S 3JB S A N T A jL Clara, 24, pura oficinas. 
¿ 10 
S ^ o ^ ^ o ^ ^ f 1 ^ 8 ! S e a l q u ü a . para a l m a c é n , d e p ó s i t o o E n la pintoresca L o m a del Mazo de ¡ Q ^ f ^ o n ^ n ^ ^ a b i t a c í ^ o n e s f S ' o ^ ^ l s V p ^ s . ^ f ^ ? ? 
llaves e informes en San i .¿zaro, s i , industria, el hermoso local Damas n ú - donde se divisa in^ vista esp léndida , tranvía en la 
bajos Teléfono A-3a6&. i . . . i _ i m_ • • • . ? I incas cpmpi 
Se alquila la casa calle Maloja , 103 , 
T3ab,a i m A famii-ia de gusto se compuesta de sala, saleta y seis c u a r 
X alqirUa la bouita y ventilada planta » j x.iux* 
alta de la casa Maioja, 77. Siete gran- tos. Se presta para comercio y es tá 
^ o ^ ^ f a m a ^ c o n ^ S l o ^ p a r í ! ¡ muy bien situada. Informan en la mis-
^ e T ' o c n i t V&*U&lá^^£\** y r , .duc? .0 at teIéfono A-9667 , en 
ño de criados; 
52207 ' « « mero 11 entre L u z v Acosta. Mide se alquila un lindo chalet, propia pa- cocina de pas. te léfono y muchas cosas1 ? . 
, í-/wv . j j c M j i , j „ j „ ; mAs .que sólo gane setenta pesosr Va.-̂  m m m m m m m m m ^ m m m m m m m ^ t ^ m ^ a m 
mas de 500 metros cuadrados con o ra personas de gusto, rodeada de ner- va lloy miSmo a san Francisco 43; en- M L Í H L t i L t t i > Í R A 
metros de puntal, todo de concreto y mosas residencias. Precio de r e a j i i r t e . ! ^ ^ ^ ' e r fo0¿ ^ K r n n | M D í A v ^ 
sin divisiones. P a r a m á s informes. C u - E n la calle L u z Caballero esquina a ; ^ f ^ ^ 6 ^ ^ 1 1 ellos casl reea" — ^ ^ ¿ I Í I p h ^ b h ^ ^ 
ba n ú m . 116, altos, entre L u z y Carmen, t e l é fono A-4649 . | a52028 s e i j ^ Ñ " 
A M E D I A C U A D R A D B O » , en casa de familia, se. cedeT?*»a 
la grande, tres puertas a la cann* ¿5 luz y limpieza.'Informan Tel6flle- c£ 6092. ieicíono 
52199 
comer, cocina, r e p u = . ^ - * ^ " i ' - — , • , , 
siete metros de frente horas laborables. 52129 8 ene. 
Acosta. 
51357 
por 39 metros de fondo, con dos patu 
jos. Teléfono F-2'.'38. Su dueño de 2 
4 en io« altos. 6 ^ Se alquila para establedmiepto, l a paro ^ 
— 7 - pUnta b a j a de Compo.teU 111, tn-1 ^ F ' S O ^ *' ^ TELÉF0N0 A'6860 
S e a l q u i h n los dos hermosos y moder- ^ Sol y Mural la , de seis metros de 61727" ' ^ 7 
nos pisos altos, acabados de construir mmiSL¿0 ^ b r e columnas y I Se a l q u ü a l a casa m á s elegante de l a 
con todo confort, cinco esplendidas pUerta i t á l i c a . Habana , amueblada o sin muebles. 5 
habitaciones, regia sala , recibidor, co-
medor y dobles y elegantes serv; 
de toilette en c a d a piso, independ 
te, soberbia escalera de m á r m o l 
n í s i m o s pisos, balcones corridos, lugar! _J20] 
saludable, muy 
de gusto, casa 
tar situado en 
de la ciudad, calle de J e s ú s M a r í a 125 
esquina a Egido. 
^ A S I E N F R E N T E D E L A E S T A C I O N 
J de L o s Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
odernal' da cielo raso y orópia 5alco' Portal y patio Precio: |35. I n -
oderna. _ae__cieio__raso ^ p r o p i » forman en San Francisco. 28, Víbora. 
Teléfono 1-1162. 
Ind. 1 d 
Peparl 
ten ci 
L a s c 
asa p a r a r A i v n : i , i A s T ~ S E ~ T r ^ s ' F*05 y 
lan departamentos y h n t . i r 1 ' ^ ' 1 Pal 
con towo el confort moderno n^cionSr.* r • 
trlmomos y familias de extriAo a « S B i -
I. Aguila. 90, teléfono A 9l7ni°»íB i l s l i 52218 
SE Al tQUHiAN DOS B A J O S DB H A baña 110, cpn 450 metros de super 
"b1 cielo raso y propls 
restaurant. Informan 
" E Manzana Pellón, se ce Norte 
Precio Armas paaajo. dico Lawtori 
52072 3 e 
E A L Q U I L A UN B U E N DOCAD CON 1 O puertas de hierro, propio para cual-
E , ¿"' quier clase de establecimiento, como le-N $126, UN BONITO CHADET, SB ' ^ zapatería, carpintería, tintorería 
- ¿ i l • 1en San Francisco de Paula, , mecánico. Agua Dulce. 17. Barbería, 
portada a la calzada, kilómetro 9 y me- 1 T-fornian 
dio. sala, comedor, tres cuartos, despen-| '51537 * 3 e 
sa, baño moderno, hall, cocina, gara- CHA-
V A R I O S 
C H A L E T D E C A M P O 
Completamente amueblado, se alquila, 
con o sin la finca anexa. E s t á situado 
en un lugar precioso y sumamente sa-
ado en . iudable, a 40 m'nutoá de la Habana por 
os> re" 1 carretera y próximo al paradero de H. 
cuadra ; Q con trenes cada hora. E s de cons-
misma. 
9 
garage y jardín ing lés rodeando la casa . 
3431 . 
659 8 ene. 
PA R A C O M E R C I O . S E ADQUIDA U N local propio para carnicería, carbo-
r r ^ , 1 ) , } L ^ . ^ Y ^ ^ ^ . 1,08 nería y puesto de frutas u otros nego-
I n í o r m e s en l a ! ^ n7. es de S^por 30 y 10 por 30, con cioa análogos, módico alquiler. Se a l -
quila junto o separado. Informan en P i -
• patio  2.000 metros. Infanta y 
San Martín, Teléfono A-3517. E n la mis-
3 e ma informan. 
S T A P R O X I M A A D E S A I , Q U I L A R - I - ^ ¿ - ^ L ene- -
se una casa nueva ere el mejor pun- I J B O P I A P A R A H O T B D : S B AXQUZ-
•to, todas las habitaciones con vista al la ca.-:a calle Pozos Dulces y Desa-
mar, tranvías para todas las l íneas. gue. reparto Ensanche de la Habana. 
E l dueño puede alquilar barato porque garlos I I I , a dos cuadras del paradero 
corre con todo. Hay restaurant y café . ê \os trancías del Príncipe, compues-
en los bajos. Tienen que ser de mu- ^ de dos plantas, veinte habitaciones 
cha moralidad. Informan en E n n a y altas con lavamanos de porcelana y 
agua corriente, en los bajos, de esqui-San Pedro, 
70 
vidriera de tabacos. 
17 e 
ñera esquina a Mariano, bodega o en 
J e s ú s María, núm. 45. 
51605 4 e 
.P}^n*a ba" trucclón moderna y tiene sala, comedor, 
.8a nantry, cocina, cuartos de criados y 
des-
SE ADQUIDA U N A HERMos-V o V » u l a ; con tires balcones a la calle * ^ B _ ? 2 -
habitación amueblada a matrimón? ' • • í i ^ 
n iños u hombres solos, con ha«0 
agua caliente, en Villegas, nfimpr 
segundo piso. ro 
52128 3 
N C O M P O S T E D A , 145, ADToiT 
alquila un departamento con dni 
bitaciones. Hay comida si ee A 
Informan en el café. 
B2122 
servicios sanitarios en los bajos; 4 am-1f-URAIiIiA 119 ADTOS T7n 
" e n T s S . % e y n e S c ^ B ^ S ^ ^ ^ ^ ^ i 
jes continuos por calzada adoquinada. I pensa. E n la planta alta, escalera de 1 pijas habitación 
55 i , 1 mármol, cinco habitaciones, baño lujo- | vlcios completos en ios anos. íiou» ^ u - t separadas a m a t r i m o n i é 0 1TTBORA. PRECIOSO^HADET, SB 1 s? y u"a 1t fe ' :az / /e^e ^ s t dl- c iña y alumbrado de Blau-Gas y agua b a l l e ^ r solos ¿ r l c i o m ó ^ c ^ 0 
V alquila calle de Juan Delgado es-1 visa tod% la o.udad Además t i e ^ A propósito para temporada, ^ ¿ ^ ¡ f BOlOS• PreCl0 m0lllco. 
ina a Vista Aleere frente al Par- earaSe y dos cuartos con sus servicios persona delicada de salud. Informes:! 0-'1X3 
e Mendoza pr^cioTlOO Informes H o - ¡ Para criados. Alquiler de reajuste con , calple A número 194. Teléfono F-4465. , T ^ N . O'BEIDDY S8, ALTOsThIbií 
. Biscuit. L a llave en Juan Delgado b^ í1 ,,flador- l " 1 0 ^ ^ en J ^ a s a dTe G6 8 e ! - C i cion<i amuebladas a 0̂ pesos tí' 





entre San Mariano y Vista Alegre. 
46 10 
al lado, por San Julio. 
3293. 
52054 
E ADQUIDA M U E D D E E N E D puer 
SErr^I,^TIíI;A: ÍBPUH «HO. 3 AIiqUIIiA 1.a CASA SAN MARIA-
O 569, portal sala, saleta, 4 cuartos, 2 ¿$.¿ s Rafaelf informan: 
zafios, agua fría y caliente, cocina, 2 rí^iÁf' a-1729 
- patios. Llave al lado. Precio. 85 pesos. re i f ig l A l ' ¿ * -




D B AG-UIDA SE ADQUIDA P A R T E . 3Ti, Habana. Lfríjase al señor Vi 
SR ADQUIDA E D ES-^DENDIDO AD to de San Miguel número 133, entre 1 departamentos e Informan 
Gervasio y Escobar. Entrada Indepon-1 fono A-3517. Nioaslo Varas 
diente, escalera de mármol, sala, recj-1 51968 
bidor, cinco hermosos cuartos, onño 
completo, comedor corrido al fondo, ser-
vicios dobles de criados, etc. etc. L a 1 d r , 
llave en el bajo. Informan Balascoaln g Csév¿imo ^ ¡ 0 A ^ u " ^ 73 121, de 8 a 10 a. m. y de 2 a3 p. m. ¿jgjP"1110 pls0' A^u-ar, 73. 
Teléfono A-0529. I ___ 
64 S_ 
T E N C I O N . S E A L Q U I L A N DOS 
hermosos altos de la casa de Rev i -
llagigedo 137, con balcón a la calle y 
azotea, agua bastante. Sanidad com-
pleta. 
62 6 e 
m e ^ s f L e r v i ^ s P<!^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ° ^ " - - ^ cuarto 612, Ed i fiel 
E n la misma se alquilan habitaciones v 1 co-d-e-Cana<3á- ABJiar. 75-
nal te lé -
5 ene. 
SE ARRIENDA UN PISO ENTERO en. el edificio del Banco ComerciaJ 
Mr. R e l -
8 e 
UN TRASPASO. SE TRASPASA UNA casa que tiene establecimiento, cer-
51801 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
A DOS SEÑORES D E N T I S T A S . E N Monte 49 y medio, frente al Cam-
po de Marte, se alquila el primer piso 
para gabinete dental. E l sitio es ideal, 
por ser la calle de más tránsi to de 
la Habana y concurriendo la circuns-
tancia muy apropósito para el caso de 
estar rodeado de hoteles como m á s de 
diez y no haber ningún gabinete dental, tt » ' i « , « 
máa cerca del que se trata de estable- PelaSCOaiIfi 121, de O a 10 a. m. 
cer aquí. No hay que dudar ni por un 
momento del éxito. E s t á asegurado a i t>¿{)iv 
ojos cerrados. Razón en la barbería de 
los bajos. 
79 10 e 
p o c o ' " ? ! ^ ^ u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
E s ^ v e ^ n ú m e r o 1. puesto de frutas^ ¡ „ se o y e n 
Se alquila el alto de Sa lud 146. s a - ¡ ^ á 0 0 6 8 en 1°* a^os ^e ^ m i s m a 
la , comedor y primer cuarto c o n pi- a to<ks ^ora8» d o c t o r A l v a r a d o ; 
so de m á r m o l , tres cuartos m á s con j1,0 se ¿ a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
pisos de mosaicos y servicios. L a l ia - ? P u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
la casa Vi l la Amelia, acabada de pintar 
compuesta de jardín, 
ta, hall, seis cuartos, 
cocina y servicios 
al fondo y un bonito kiosco. Arboleda, 
agua y luz. Precio, 80 pesos. L a llave [ 
en la bodega Los Castellanos. Informan: 
San Miguel, 185-A, altos. Tel. A-7506 
95 7 e 
SE A R R I E N D A E N DA C A R R E T E R A de Artemisa a Cayajabos, Pinar del «totttt a 
Río. ta finca, L .ma, de veinte .S^H^^df el f f ^ l ^ * 
rías de tierra. L a atraviesa la carrete- | ^ J ^ h 0 . ' ^ 0 0 ^ 0 " ^ , ^ IJrri1_L1ia.la cal], 
S to de la Habana. Diríjase al señor i . , , I í • ; r, 
viiiavcrdo, Cuarto 612. Edificio Ban- Q E adquida en do mas adto de alquila la casa de serrano w en- A i n i T I I A 
co^ de^canadá , Aguiar 75. ^ _ !lP ;£^0^°,1Ap°lf!: ñ  la mismadcalzada, i ̂  ¿os l íneas de tranv ía compuesta o l i A L v ¿ U l L A 
i, portal, sala, s a l e - ¡ d e por ta l recibidor, sala y saleta, ba-1 Chalet moderno, corap 
)S, baño Inte ca a o s . . i j ' ^ j i t Z . 91 blado en finca próxin 
de criados. Terraza i no intercalaaO, COmeaor al tOnflO,* ó con o sin la finca ano.' 
cuartos bajos y dos altos. Precio 100 
ra-y - f errocrr i l . Clle 10, número 1, Ve-) co-PUesto deeo 
dado. ' j - t> 1_ 
52233 8 ene 
. muy claro y ventli. 
do. Propio para matrimonio. Sol, 72 ¿* 
tiguo. ' ** 
__52^i : 3 « 
CO R R A D E S , 56, ADTOS. B E Aloín lan dos habitaciones a mairlnion 
sin niños, con derecho a luz, teléf0í: 
cocina y demás servicios. E s casa p¿. 
SB ADQUIDAN DOS ADTOS DE DA casa. Calzada de Jesús del Monte, 
Toyo. Sala, 
pesos. Llave e informes, Durege 15. 
287, esquina 
cuatro, cuartos y cuarto de baño. L a 
llave en los bajos. Informan: Calzada 
del Cerro. 424. Teléfono M-2144. Precio, 
90 pesos. 7 e 
115 7 e 
SB A D Q U I D A N DOS ADTOS D B DA Calzad de la Víbora, 581-1|2, con sa-
la, cinco cuartos, salón de comer, re-
cibido'-, cuarto y servicio de criado. Pre-
comedor, • ció, 100 pesos. Su dueño, en los bajos. 
51868 8 e 
QE ADQUIDA DA CASA D U I S E S T E -
k5 vez, número 3. Víbora. Se compo-ne de jardín, portal, sala, tres habita-
ciones, baño y cocina. Informan: Mon-
te, 321. Teléfono A-3387. 
51860 6 e 
pletamente amue-
ma a la Havana, 
, .w.exa. E n un precio-, 
so y muy saludable lugar, en buena I tlcular y de moderna construcción, h. 
carretera, a 40 minutos de la capital. 1 forman en la misma, teléfono M-5B0 
inmediato al paradero de H. C . y cpn jSe ^^Ip11 referencias, 
trenes cada hora. E s de ladrillo y cié- «)2069 3 s 
lo raso: tiene en los bajos: sala, come-j bapaei. 152, ADTOS, E S r m ^ « W h í 
d ^ J . P a n ^ r ^ „ d ? f P „ e " S ^ „ ! C . S ^ - ® U ^ í ? ! o a Oquendo. en casa de familia se «i criados y servicios sanitarios anexos 
4 
servicios sanitaros completos. Cocina y ' referencias Teléfono M-6092 
alumbrado de Blau-Gas y agua corrien-¡ 50057 
te. Informan: calle A, número 194. Te-
léfono F-4465. 
51353 3 e l 
SE ADQUIDA E N M A N U E D PRUNA 90, a media cuadra de la calzada de 
Luyanó, acera de la brisa, casa mo-
dern, tres cuartos, magníf ico baño, bue-
na cocina, sala, comedor y portal." E n 
pesos. Informan en O'Reilly, 69, 1 sala, portal, seis cuartos, servicios de 
tarios anexos, u n a ' h a b i t á c i ó n ' g r a n d e . halcóV aÍT^?/ 
is habitaciones y I cane, con asistenci o no. So cambia! 
L j F E l 
EN M E R C E D , 35, S E ALQTJlxi ^deUn para oficinas, consultorio, persorf 5171 
sola, o matrimonio sin familia, una her. •*——. 
mosa sala con cielo raso y un c n o - B T N 
SE ADQUIDA U N C H A D E T D E DOS pisos, de nueva construcción, con 
AR R O Y O APODO, S E ADQUIDA UNA casa en el Reparto de Montejo, ca-
lle Cortés letra A, Santa Elena, cua-
tro cuartos, sala, comedor, luz eléctri-
ca enfrente. L a llave su dueño. Tul i -
pán. 86, bodega. 
51650 4 e 
cuart* 1j ' ̂  
con todos los servicios saniurios, , * - J ''V 
puerta independiente a la calla. «nuoi. 
_51716 , 9 « F 
Casa" de huespedes v^díeoí» 21, es |uina a Empedrado, se alqtfL 
lan habitaci^ics a precio moderado pj. H e r m 
ra señoras y caballeros y mairinionio, »• 
E s t a casa es recién construida y veti «Dente 
tilada. 
51627 4 e 
EN ACASTA 41 SE ADQUIDA r ¿ ¡ accesoria propia para establecimleiH| 
to. Informan en la misma. 
51623 4 e J 
CASA DE HUESPEDES, OAUAXjl 117, esquina a Barcelona. Se "UquMIaJ v 
la una hermosa y ventilada habitadC:; ZT, • 
amueblada y con vista a la calle, a peí- Belasc 
sona de moralidad, con baño de dgua .: 
caliente v fría, con o sin comida. Telé- ,i 
fono A-900&. u 
Teléfono A-5794. 
177 6 e 
ve en la misma a l lado. I n f o r m a n , ' 5 ' f ^ 0 8 ,os d í a s 
. ' 51330 
PA R A F I N C A D E R E C R E O S E AD-quila L a Caridad, 1 314 cabal lerías , situada en Rancho Boyeros, a una cua-
dra del paradero de los tranvías del 
Rincón y a media hora de la Estac ión 
Terminal. Casa vivienda amueblada, sa-
la, hall, tres curtos, dos baños, cocí 
na, agua corriente, luz eléctrica, te lé fo-
no directo, garage, caballerizas, tennis 
court. cuartos de criados. Informes: 
te léfono 1-2651. Jesús del Monte 586. SlCd. 
Precio $135 mensuales. . . . . 
74 
SE ADQUIDAN I | 1 S ADTOS D B U N A casa nueva, calle de San J o s é 104, 
L a llave a l lado e informa nte lé fono 
F-1309. 
51894 3 e 
P a r a sociedad de recreo, club o A c a -
demia, se alquilan los cén tr i cos , am-
plios y e sp lénd idos altos de Prado 115. 
Informan en Prado 119, casa de mu-
3 e 
P a r a establecimiento, se alquila la 
bien situada casa de Sol esquina a 
Inquisidor, altos y bajos. Alquiler mo-
derado. L a llave en el puesto de chi-
nos, por Sol . Informes: Amistad, 4 9 , 
altos, entrada por S a n Miguel. 
51803 4 e 
SB ADQUIDA DA CASA CADDE D E Concepción 18 ,̂ esquina a 10a. Ví-
bora. Informará el doctor Ledón, en 
San Francisco, 9. Víbora. Teléfono 1-
1795. 
52139 5 e 
criados, cuarto sanitario y cocina. I n -
forman, en la misma, en los bajos. San 
Lázaro, entre Dolores y Pocito. Víbora. 
Y se desea alquilar una en Reina, como 
para familia, que sea de planta baja 
con sala, hall.v cinco cuartos, cocina y 
cuarto s itario. Que es té de Campana-
rio para el Campo de Marte. 
51335 5 e 
V E D A D O 
3 e 
^ ^ a ^ . „ r i QE ADQUIDA EN DUOAR MUY CEN-
SE ADQUIDAN JUNTOS O SEPARA- j ^) trico de la Habana el amplio piso dos ;los hermosos altos y bajos ae 1 primero ia casa Concordia, 12, en-
Salud TK, propia para casa de nuéspe ' tre Galiano y Aguila. Informes: Telé-des, colegio, club, numerosa familia 
er de 10 a 12 y de 21 a 5. Se pueden v 
Teléfono 1-1505 
157 6 to 
LOCADBS E N E D E X C O N V E N T O D E Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica situación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
Rlgo. , . 
99 1 f 
SB ADQUIDAN DOS ADTOS I N T E R I O -res, de San Rafael, 68, antiguo, com-
puestos de tres habitaciones, muy fres-
cas, claras y servicio, a matrimonio sin 
niños o a señoras solas. Han de ser 
personas de absoluta moralidad y tran-
quilas. Para verlos: de ocho a once de 
la mañana. . 
103 6 e 
CA R D E N A S , N U M E R O 75. S B A D Q U I -lan. en $65, los bonitos bajos, có-
modos y frescos del lado de la barbería, 
esquina a Misión. Informan en Obis-
po, número 104. 
108 6 e 
SB A D Q U I D A N DOS B A J O S D E M i -sión, 73, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes, en los 
altos. 
110 5 e 
fono F-312S; 
51418 10 e 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n los 2 p i sos a l t o s 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n sus cuar tos de b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
C10445 8d.-27 
SB ADQUIDA U N DOCAD P A R A D E -póslto en la calle Obrapía. Infor-
mes, Obraf íá núms 
51769 
63 y 65. 
4 e LOCAD GRANDE. SE ADQUIDA, PRO- , pió para garaje, industria, almacén. C E ADQUIDAN DOS HERITOSOS AD-
IO tos de Aguila 131, altosf entre San 
José y Barcelona, con todas las como-
didades. Tiene sala, saleta, comedor, 
galería, nueve habitaciones, dos baños, 
uno intercalado, cocina y calentador de 
gas. Informan y dan la llave en el al-
macén Casa Grande, que es tá situado 
Tiene 1,200 metros. E s t á en punto a pro 
pós i to para lo indicado. Informa: Ho-
ilo Moría. Arbol Seco y Peñalver , ra.g¡ij 
gara j c 
111 8 e 
ZA N J A 80, ADTOS Y B A J O S I N D E -pendientes, alquilante. L a s llaves I en Aguila y San José 
en la barbería de a l lado. Informa An-
drés, en L a Universal, Angeles, 10. 
C 127 4 d 3 
¡1906 5 e 
SB ADQUIDA G R A N CASA, CADDE de Damas número 34,. propia pan 
Industria o almacén, preparada con to 
dos los requisitos sanitarios. Informes, 
Aguila, 131, bajos, de dos a cuatro» 
179 5 e 
O E ADQUIDA S A N DAZARO 65, B A -
O j o / Consta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, etc. L a llave en la 
propia para misma e informan en P e ñ a Pobre, 23, 
CA D D E 17 NUM, 453, E N T R E 8 Y 10. se alquila una casa con cinco cuar-
tos para familia y dos para criados, 
tres baños, dos de agua fría y caliente, 
garage, dos patios. Informan calle 19 
entre 8 y 10, Dr. Cardona. 
48 17 « 
VE D A D O . B A R A T A , S E ADQUIDA DA casa calle 11, número 33-B, entre 
8 y 10, con 6 habitaciones. Informes; Te-
léfono F-1619. 
92 5 e 
SE ADQUIDA U N A G R A N CASA E N San Bernardino casi esquina a San 
Benigno, Reparto Santos Suárez, Jesús 
del Monte, en $80, teléfono A-6259. 
52150 3 e 
SE ADQUIDA U N A CASA E N Pigué^ roa, entre San Mariano y Santa Ca-
SE ADQUIDAN, MUY B A R A T O S , DOS altos de Estrada Palma, 55, por L a -
gueruela. Sala, tres cuartos y servicio 
sanitario. L a llave e informes, en los 
bajos, bodega. Pueden preguntar al Te-
léfono 1-1660. 
51946 2 e 
talina, de alto y bajo, compuesta i-e i ^ 
comedor, sala, cocina y siete habita-1 
clones con sus servicios sanitarios com-
pletos. Informarán en el Banco Na 
clonal, 310, te léfonos A-5674, F-1544 y 
F-5320. 
52167 3 e 
E V E N D E UNA CASA E N R E A D 105 
esquina a Alamos, Arroyo Naranjo; con servicios sanitarios completamente 
nuevos. Se da barata. Informan te lé fo-
no 1-1118. Milagros 33, Víbora. • 
51580 S e 
Q E ADQUIDA DA CASA S E R R A N O 90 
O entre Santos Suárez y Enamorador 
en el Reparto Santos Suárez. Informa-
rá su d1,eño. Serrano 32, casi esquina 
a Santos Suárez. 
52169 6 e 
C E A DQUIDA DA CASA C A D D E 13 
ilO número 49, entre 6 y 8, Vedado. 
Portal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes y baño para la familia; pantry, co-
cina y una habitación y servicio sani-
tario para criados. Informan calle 23 
esquina a 2, Vedado. 
_176 ^ 5 e 
SE ADQUIDA UNA H E R M O S A R E S I -dencia propia para familia de gus-
to, con muebles o sin ellos. E s t á situa-
da en lo más alto del Vedado. 27, en-
tre A y B, para informes en la bodega 
de 27. 
52215 10 ene. 
Q E ADQUIDA UNA B U E N A CASA, 
¡O cuatro cuartos, sala, saleta, comedor 
y servicios en $80. Calle Reforma nú-
meroN 6, entre Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la calzada de Luyanó. 
| L a llave en la bodega de la esquin de 
Herrer. 
52196 9 e 
SB ADQUIDAN DOS B A J O S D B H Y 21, compuestos de jardín, sala, come-
dor, tres cuartos y servicios modernos. 
Informan en l a esquina, bodega. 
52236 3 ene. 
PA R A T R E N D E D A T A D O O A D G U N comercio o para familia, se alquila 
una casa con buena sala, comedor, tres 
cuartos y portal, cerca de Línea y 12, 
Vedado. Teléfono F-1168. 
52225 8 ene. 
iltos. 
52085 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
S E A L Q U I L A N , E n $160 Zanja, 8 
en Narciso López, número 2 y 4, frente I ci 
a la Plaza de Armas, una casa de al -
tos y esquina," sala, comedor, 3 cuar-
tos, recibidor, cocina y demás servicio 
completo, todo con vista a la calle. 
202 6 E 
se alquila la moderna casa 
con 400 metros de superfi 
ADQUIDA DA CASA DED SE SOR Marchena, en el Vedado, al Mr. E . 
V. Bush, de la compañía Cadillac. ¿Qué 
necesita usted- Beers Co., O'Reilly 9 y 
medio. 
C 25 3d-l. 
VEDADO: EN DO MEJOR DE DA calzada, entre F y G, se alquilan 
unos espléndidos altos acabados de cons-
truir, con sala, saleta, biblioteca, co-
medor, cinco hermosas habitaciones, dos 
g E ADQUIDAN DOS BAJOS 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ADQUIDAN DOS HABITACIONES en Cristo, 16, altos. 
18 10 e 
EN CASA P A R T I C U D A R S B A D Q U I -la una habitación muy clara y ven-
tilada, buen baño, propia para hombre 
solo. Se desean buenas referencias. 
Concordia, 167, antiguo, altos, entre 
Oquendo ySoledad. 
50 7 e 
51387 W e 
E ^ i 
EN DA M E J O R CASA D E HUESPI. Sfanue des y situada en la mejor callo ii \ ,¿.eléí .0 
M O N T E 49 Y M E D I O , P R E N T E la ciudad; Reina, 77 .altos, entre Sai Wt"''^ 
Campo de Marte, se alquilan en Nicolás y Manrique, se alquilan hivb;- . 
ls muy gran- taciones. Trato esmerado. "„' 
Y AD 
tos de la casa calle de Santa Ana, 
entre Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó, 1 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuár-
tos, comedor, baño, cocina de gas, en 
$60. Informan en la fábrica de baúles . 
51732 * 5 e 
SE ADQUIDA UNA H A B I T A C I O N pe-queña e | la casa Alcalde ^'I -Xrri l , 
7, entre L u i s Es tévez 
cret. 
51656 
y General L a -
4 ene. 
Se alquila a precio de verdadero re-
Se alquila casa-chalet Correa n ú m . 23 ajuste ^ moderna y elegante casa de ^ 
entre S a n Benigno y Flores, jard ín , I y J ^ 0 independiente, con gara-, m e d i o » 
portal, sala, saleta corrida, c u a t r o 1 * ^ en ^ esplendida Avenida de Se - , -
cuartos grandes, dos m á s p e q u e ñ o s , ! ""^o es<íluna a S a n Bernard,n0' Vl-1 ^ 
dos b a ñ o s completos modernos, coci-
na gas y c a r b ó n , terraza hermosa y 
el segundo piso, dos sala   
des, con vista a la calle. También hay 
un cuarto contiguo, muy espaciosj. L a s 
salas son muy apropósito para estu-
dio fotográf ico por el inmenso tránsi-
to de dicha calle o bien para vivir 
familia. Si se desea, se a lquüa todo 
junto o bien solo el cuarto. Razón en 
la barbería de los bajos. 
__80 io e 
SE A D Q U I D A N H A B I T A C I O N E S Y accesorias en 15 entre 18 y 20. Re-
parto Almendares. Informan en la ca-
sa de manipostería . 
158 8 e 
ción con luz. únicos inquilinos. Blan-
i quizar, número 7, entre Mangos y Re-
;dil 
92 
AN RAFAED, 53, ADTOS, CERCA 
i KJ de Galiano. se alquila una hermosa 
bora con hermosas terrazas, ventila-•y. ventila<i^ sala Para profesional u ofi-
. », , „ , i» i cIna-, en o0 pesos mensuales. Se dan y 
da, alta, b a ñ o s modernos y esplendí - piden referencias. 
104 ' - 6 e iardín al frenh» d* In« cuartos Adi» do decorado. Alquiler, $100 cada pi 
jard ín a l trente de los cuartos. Ade- informdLn en el bllfete del doctor • Truenas habitaciones a i 
mas, cuarto y s e r v í a o s de criados, i n - : * ? - »nroriJian-«n ei ouieie oei uociorj 23 cios razonables en Monte n(l 
dependientes; y un gran traspatio con j í 1 ? ^ 6 2 Habai la ' 123. altos- ™ ~ S w 5 ! ~ r l c ° ^ J 5 - 5 i l l d a d _ y 
muchos árboles frutales y garage de 1 f . ^ f 0 A"8701-
madera teniendo salida por la Icalle I — ¿ ¿ ^ E1T - CAgA ^ 
del fondo. Informes t e l é f o n o M-1283. i » se alquila un departamento con ba-




B ADQUIDAN DOS HERMOSOS Y 
grandes altos de la casa de San Joa-
quín número 33 1|4, compuesto de sala, 
saleta corrida, cinco grandes habitacio-
nes, servicios sanitarios, cocina da gas 
y de carbón, todo moderno, acabados de 
dar lechada y.pintura. L a llave en los 
bajos e informan en San Miguel, 86, al-
tos, te léfono A 6954 
51604 6 e 
S 
E ADQUIDA UN PRECIOSO DOCAD 
acabado de construir, siete puertas, 
esquina Milagros y Porvenir, Víbora 
Se presta para cualquier clase de co-
mercio. Se alquilan dos casitas para 
balfô s V o d e r n o s ^ c o c r ^ Informes en la bodega 
niños ni animales. Se piden referencias. 
San Anastasio 23, <>. casi esquina a Mi-
lagros. Se da muy barato. 
52080 7 e 
CABADDERO DB HONOR A B I D I D A D desea alquilar departamento o habi-
tación alta casa de familia en l a Víbo-
r. Informes Apartado 265, F . P. D. 
52066 3 e 
A DQUIDO CASA M O D E R N A E N 60 
pesos. Calle Herrera, 92, Luyanó 
Sala, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios 
y espléndido patio. Informes, en San 
Rafael y Aramburo, café. 
?1877 6 .e 
P R E 
mero 
y con 
todas las l íneas de tranvías a la puerta. 
180 17 e 
EN CASA P A R T I C U D A R D O N D E NO hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación amueblada con to-
do el servicio y comida si lo desea. Mó 
dico precio. Reina, 131, primer piso, a 
la derecha. 
204 5 e 
505S9 19 « agua 
_ plan o 
EN SAN R A F A E D , 14, A UNA CTJA- J f 'f , dra del Parque, se alquila una her-^ * 
mosa habitación, con vista a la calle j 
otra interior. Precios módicos. Buem 
comida. . J 
51561 6 e 
res. Calzada y Paseo, Vedado, 
51613 
Q E A D Q U I D A N F R E S C A S HABITA' Q u e II 
O clones altas y un gran local pn- ¿ 
pió de café, con enseres y mesa de b;- naS f 
llar a precios dn situación. Informan eni . 
la misma, L a Luna, almacén de vive- YlStü 
6 a g u a 
C A S A D E H U E S P E D E S L A CM^f^ 
Acosta, número 66. "teléfono M-6881, s f l 4936 
admiten huéspedes , con servicio de 
mida, los cuartos con lavabos, luz eléo| 
trica y timbres; hay cuartos con bañ' 
Tengo una amplia y elegante sala, pi 
pia para abogado, dentista, médico o 
misionista. E n la misma se solicita 
agente que hable el ing lés y espafii 
51064 26 e 
habitaciones para criados con su servi-
cio sanitario y un buen garage. Precio 
de ocasión. 300 pesos por mes. 275, 
por años. Informan en G y Calzada, te-
léfono 1-1285. 
52113 3 ene. 
de Milagros y Armas y en San Rafael 
127, te léfono A-6253. M. Migoja. 
51601 3 e 
SE ADQUIDA UNA H E R M O S A CASA en la calle de Concepción. 20, en la 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
Para almacén o depósito se alquila la 
planta baja de esta casa, compuesta de 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro, y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan, en el 88, bajos, a lmacén. 
214 12 e 
B ADQUIDA DA C A S A R E C I E N 
ranja, »i . n Uü -
ie. L a W v e en los altos. Informarán, S L 
n San rTcolás, 16, bajos.» «¿tt* 
52068 2 e 
S 
E A D Q U I D A N DOS B A J O S D E DA 
misma. 
62093 3 e 
T>AUDA, 98, F R E N T E A DA T E R M X -
s 
G y Calzada. Teléfono F-1285. 
51988 32 ene. 
VE D A D O . SB A D Q U I D A N DOS A D -tos de la casa Calzada esquina a 
sos, salones, propia para a lmadén, in- 14» con sala, comedor, cinco cuartos, 
dustria, incluso la de hoteles y comer- I baño, cocina y cuarto de criados. Alqui-
cio, con elevador para 4.000 Ib. escalera 1er $150.00 mensuales. Arellano y Hnos. 
de mármol y serv^ios en todos los pi- Empedrado 16, teléfono A-8297. 
sos y calle propia, su resistencia ll imi- ! 61728 4 e 
tada, precio 700 pesos mensuales I n -
Víbora, a dos cuadras de la Calzada; 
E ADQUIDA DA P D A N T A B A J A D B compuesta de portal, sala, saleta, cua-
casa número 66, de la callo G, tro cuartos, baño moderno InterCala-
entre 7 y 9, Vedado, con garage y co- - do, comedor corrido, cocina, cuarto y 
modidades para numerosa familia. T a m - ! servicios de criados, patio y traspatio, 
bién se alquilan los altos de 1.a casa Toda de cielo raso. L a llave al lado. 
Calzada y F , sin estrenar. Informan en Informan en Belascoaln, 24, altos. Te-
léfono A-5921. 
51880 4 e 
C E R R O 
CE R R O . C A D D E SADVADOR Y S A N Gabriel, se alquilan dos casas aca-
badas de fabricar, compuestas de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. L a llave en la bodega. 
Informes, en Aguila, 188. Teléfono A-
5832. 
88 10 e 
100 de Paula. 
51734 7 ene. 
construida, calle Clavel, número 3,! forma su dueño, E . Juarrero, te lé fono : Vedado. Se aleuda la Casa B a ñ o s 12. ^ ^ • * 1 
a una cuadra de Belascoaín y a dos del ¡1-7656, a todas horas, la llave en e l ' . ~ c oJA|i*«a ia va»a wauus construcción. 
Nuevo Mercado; compuesta de sala, sa- " ^ „ , . , i . „ s , - ^ - .1 . 
leta y 4 cuartos. . 
139 12 e 
SE ADQUIDAN DOS HERMOSOS~AD-tos de Inquisidor, 30. Informan, en 
Oficios, 62. 
137 17 e 
SE ADQUIDA U N C H A D E T CON S I E -te habitaciones y dos garages, a una 
cuadra del tranvía, en Cortina y Mila-
gros. Se alquila sin los garages o con 
uno solo. Informan en L a Reina. 
62053 7 9 
SE ADQUIDA S A N T A E M I L I A E N -tre Paz y San Julio, casa moderna, 
con portal, sala, gabine 
r p U D I P A N . S B A D Q U I D A N , CON O 
kJ sin muebles, los frescos aito« del 
chalet L a Rosa esquina a Vista Her-
mosa, con tres espaciosas habitaciones, 
comedor, sala y portal, magní f ico baño 
y cocina de gas, cuarto y baño do cria-
da, a una cuadra de la estación do ca 
rros de Zanja y a tres cuadras 
Calzada del Cerro. Informan en 
ma casa. 
52154 8 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2, letr^i A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones, con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
202 6 e__ 
EN CASA N U E V A S E ADQUIDAN dos grandes habitaciones, una bal-
cón a la calle, y lavabo de agua co-
rriente. Precio, 25 y 30. Habana, 176, a l -
tos. 
134 5 e 
SE ADQUIDA UNA HABITACION BA-j a con vista a la calle. San Nicolás , 
número 44. 
136 ^ 5 e 
EN DAMPARIDDA, 78, ADTOS, SE alquila un cuarto para dos hombres 
o matrimonio. También se alquila la co-
cina de la casa par dar comida a la ca-
lle o sea para repartir cantins. 
147 r ft 
EN R E V I D D A G I G E D O NUM. 13, tos, se alquila una habitación ve 
tilada. Informan en los bajos, carp' 
tería. 
51262 3 « 
SE A D Q U I D A N DOS HERMOSAS Hl| bitaciones, propias para viajantesl 
dependientes que trabajen fuera, o JH 
ra guardar mercancías . Castillo, 30 Mi 
jo., entre Montes y Cádiz. I 












H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Obrapía, CW 
alta y fresquís ima. Todas las bablt* 
ciones con vista a la calle. Servldl 
completo e higiénico. Precios moden̂  
dos. Se admiten abonados al comed» 
Teléfono A-1832. 
51142 / 
" C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 238,, con frente al Mercado W 
co. Se alquilan habitaciones y 
lamentos. Precios m á s bajos que 




ce a 1 
hospei 
de si H ex col, 
" Ci' bh (ia: 
T a y í 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para famíütt 
montada come ios mejores boteltt 
Hermosas y ventiladas habitacioníii 
qb adquida un departamento COn balcones a la calle luz oerman» 
O con vista a la calle, en casa de mo- uaicunes a ia caue, iuz pcimo-
ralldad. Industria, 44, altos, entre Tro- le V lavabos de aeua corriente. BalW 
cadero y Colón. j, , , •. , n #» 
52234 4 ene de agua fría y caliente. Dueña 






• t s . £ 
COn seis Habitaciones V Un departa- tres habitaciones, baño intercalado. 
. i i comedor al fondo, cocina, patio y tras-
m e n t ó alto, cuatro baños y garage, patio. Tranvía por la puerta. Alquiler 
GR A N DOCAD. S E ADQUIDA P A R A Informan «n la « « « t 580. Teléfono F-5384, también so venda, oficina o depósito de mercancías , ' « « o n n a n en la misma y por teietono * 52023 3 eo Precio, reajuste: 65 pegos. Compostela 1 F-1806 
115, esquina a Muralla. 
51940 8 51774 
d« la" ^ d a ^ i f ^ b H c a r ^ c o n ' 1 » ^ ^ 1 1 ^ ^ '> Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83. T> 
la mía • aa , e Iabricar, con agua c o m e n t e 1 . , , . ' f 
""B en todas las habitaciones. Habitaciones lefono A-2251 . ^ £ . 0[d 
X * a personas de moralidad. _̂ —^^ecio 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
$2228 4 ene. 
SE A D Q U I D A N DOS ADTOS D E D "OBOSTMOS A T E R M I N A R S E , S E ÁzT- ^ •ADQ^n-A U N DUJOSO C H A D E T , f00 V,St primer piso de Bernaza 60, entre Mu ¡A quilan los hermosos altos de J e s ú s r ^ J T l?_iv_erl*r-® _ A y ^ Vedado, her- hermosa 
Loma del Mazo. Junto al Parque y 
con vista a la Habana , se alquila l a ' 
p E R R O , S A N SADVADOR. 4, S B AD- Q E A D Q U I D A N DOS H A B I T A C I O N E S 
\ J quila esta casa está a cinco minu- O amuebladas, en los altos de Arse-
tos del Mercado Unico. TIen* espacio-, nal, 44, muy frescas y ventiladas y en 
sas habitaciones, terreno para jardín, > la misma se alquilan dos accesorias in-
gran traspatio y árboles frutales I n - ' dependientes, con puerta y ventana a 
forman en Prado 9S-A. y en Pasaje D, la calle. También amuebladas. Infor-
esgulna a 8, Buena "Vista. 'man, en Arsenal. 44, esquina a Somerue-
8 ene. . los. Cantina y lunch. 
51438 
52102 
rpRTIS CASAS B A R A T A S M O D E R N A S 5 e 
de hotel. Informan y llave en los ba 
jos y en Muralla 44, te lé fono 1-1156 
Díaz. 
52156 ' 6 o 
V Ventilada casa Compuesta' entre Zaragoza y Santa Teresa, una C ^ ^ D 89, ADTOS, CASA P A R T I C U -
J _7_i , i I cuadra de carros, una en Atocha, con ^ lar' 86 alquila un departamento in-
CO- tres cuartos, en $55 y las otras dos terior, compuesto de tres habitaciones. 
ral la y Teniente Rey, propios para fa . María, 126, media cuadra de Egido, con 5 ? jardín, trennis court, casa de dos i • !• . i „i„ 
milla, comisionista, oficinas o negocio cuartos, sala, comedor, dos servicios. I n - : Pi 518, torre. recibidor, hall, sala, 11- de jardines, portal, terraza, saia, 
forman, en la bodega. vlnP room. salón de billar, comedor. —..J-»- Kall ^ n f r a l bpic l iahifarinnM'ea Cañengo, con tres cuartos, una en con 'V2- bano 6 inodoro. No se admi-51948 8 • I pantry' 1coi'n;,,i, Portal a l frente y te n»ea«>r» DaI1 central, SClS naouaciones $60 y ja otra con j-uatr^ en ?70 Se ten niños. 
' —i . ! rrazau , Jd^o, cinco habitaciones y dormitorios cuarto de b a ñ o COmoletO. rebaja hasta |25," según contrato. | 52155 15 e 
Q B ADQUIDA DA P D A N T A A D T A D B v.retS baños. garage para dos máquinas . V » 5l641 3 O E ADOUn^ÜÑrH-ÁBT'rA~rTftTT n i " 
O la moderna casa Neptuno 273 entre > res ,CU3rtos con sérvicios para cria- COCina, d.Ot habitaciones para Criados 
EN ED CERRO. SE ADQUIDAN DOS modernos altos de la casa Infanta 
241 Í|2, esquina a danta Teresa, 'con 
dos habitaciones, sala, saleta, esp lén-
didos servicios, cocina de gas y alum-
brado de electricidad. L a s llaves en la 
bodega e informan en Cerro 833, ccar-
nlcer ía) . 
52161 8 
ADMITO PROPOSICIONES PAE arrendamiento de gran casa 
mejor de Ncptuno, con 54 habitaciones, 
tres pisos, de hierro, cemento, cielo ra^ 
6o. Neptuno 70. 
521S2 10 « 
SB A D Q U I D A UNA H A B I T A C I O N CA-sa de familia Maloja 15, altos. 
altos. Teléfono A-6816. 
51837 
ES P D E N I D O S ADTOS, C R E S P O , 56 entre Trocadero y Colón, compuesto 
I'va áe sala, comedor, cinco cuartos amplios 
^ if,!*135^ Informes: Su¿*iz, San Ignacio, 
n lo I 78. Te lé fono A-2704. ' 
51720 7 o 
•. S E ADQUIDA H E R M O S A PaTQUe 
ituada en la calle J, esquina : . 
compone de piso bajo, para i I - Í 2 3 5 . 
V 
t casa si 
a 15. So comp__, 
servicio con cuatr* grandes "habitacio 
nes hall central, cocina y baño. Piso 
principal: hall central, sala, comedor 
repostería, tres cuartos y cuarto de ba-
52168 4 e T O V E N E S P A S O D , , P E R M A N E * ^ 
P R A D O 87 ALTOS DED CINE DARA ^a ^ c a s a ^ ' Y o r ^ 
, i i ¡\" t i / ios y aemas aerviuiua. t-ara mas a c t a - > s e alquila una habitación interior miii^ rtni^T, i ^ T . n ^ 
de la L o m a del Mazo. Telf . Ues: mueWería el DOS de Abril. Mn- rio* « *25. ™ p r o ¿ a s . n M 
8 6 minal. Víbora, Marlanao o NaranjUo.. 
Manrique, 123, altos, entre Reina y ^ 
lud, se alquilan hermosas y ventllw,,J 
habitaciones amuebladas con (.J 
la calle o interiores, con agua corrw^ 
te, servicio de ropa y criados. c0?i¿ 
sin comida, a personas y matrimonié] 
de moralidad. Precios de actualidad, 
te léfono y baño a todo confort 
51895 13 * 
HABITACION SIN MUEBDES, -vista a la calle, servicio y 
privados, en casa de familia de m0^L| 
dad, se cede a caballero solo, de m'£A 
lidad. No hay niños. Referencias. Pros» | 
so, 1, alto."», primer piso. 
51834 * «n* 
Ind. C 10.098 14 d 
te, 265, te léfono A-5376, 
nández. 
51977 
Benigno F e r -
6 ene. 
s 
VI B O R A . D A C r U E R U E D A , E N T R E Agustina y Céspedes, se alquila un / ^ E R R O . S E ADQUIDA U N SODAR D B 
no completo. Piso alto, hall cinco gran-1 chalet con jardín, portal, sala, come-1 ^ más de mil metros, cercado de mu-
des habitaciones y cuarto de baño com- I dor' hal1' un hermoso gabinete con su I ro de cemento de tres metros de alto 
pleto. Portales al frente y a l fondo | buen baño y servicios, 1 cuarto criados con cuarto de vivienda a una cuadra 
Alturas de Universidad, calle M a z ó n , S ^ i ^ ^ ^ l S ínWik f a 6 ^ 
^«e: » c D _ r i . , .7': Jardines al frr»t3 y al costado. PuaHo Puede b adquida bonita « a s a a he- | casi esquina a San Rafae l , e s p l e n d í I y S l S S e d ü r l ^ i o d o ^ i X ^ l u ch 
diacuCaUt^rahati1t/c^dc0s%deldoMab1ue^|dos altos, cons trucc ión moderna, F ? í & . t o t o ^ ^ - t r o j y ku dueño-
Telé fono a - co habitaciones, sala, comedor, b a ñ o ! m m ^ con apariencia. Precio, $130. 
C933, Malecón 11, altos. 
52178 
6 ene. 
8 e I moderno, cuarto y servicio de criados. 
Se alquila la planta b a j a de E m p e - | ¿ a » J ^ * • a r f o n n e ^ c n los 
drado y Villegas propia para estable-
cimiento, oficina <o d e p ó s i t o de mer-
c a n c í a s . Informa José Barreiro, P r a -
do, 87, altos del Cine L a r a . 
5'2184 S e 
r<E ADQUIDAN EN NEPTUNO 61: los 
O bajos y los dos pisos altos de mo-
Serna construcción, con todas las co-
tnodidaCTs. L.as llaves en la misma. I n -
formes en San Lázaro, 31, bajos, telé-
fono A-3565. 
- •«os S • 
altos del lado izquierdo. T e l é f o n o 
M 5 6 2 9 . 
5y77 » e 
SE A L Q U I L A P A R A AD M A C E N O establecimiento, los espléndidos ba-
jos de San gnacio, número 104, esquina 
a Luz . Informan: Muralla, 11. 
51721 I I o 
g E ADQUIDA 1 
y San Miguel. Informes en 
entrada por San MigueL 
61S02 
P A R A CO-
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
(^B ADQUIDA 3 - CASA A V E N I D A 
de la Concepción, Víbora, entro ca-
l e Acosta y Once, dos cuadras del tran 
« i» ' ^ P U e S K a « d e tres habitacio^ 
nes cocina, baño. r V t a l , patio v tra* 
patio Informa Adolfo Challo, en ConI 
cepción. 29, te lé fono I 2939 
47 
con ducha y servicios y cocina en los de la calzada y a. tres de la Esquina de 
baios.- E n los altos, cuatro espaciosas. Tejas, propia para cualquier industria 
habitaciones, un amplio hall y otro baño 0 depósito. Informa: E . Guillo. Teléto-
igual a l de los bajos. No la ha vivido ¡110 A-9870. 
enfermo. E s t á separada por sus1 cuatro 519U4 13 e 
lados. Informan: 1-3018. " 
f g E ADQUIDA UNA AMPDIA 3ADA A 
personas mayores o matrimonio solo 
en Carvajal número 1, a unos pasos do 
la calzada del Cerro. Precio módico. 
10 
SB ADQUIDAN D E P A R T A M E N T O S de sala, cuarto v tonina tr**^ 
EN DA V I B O R A S E ADQUIDA DA 'noderna casa San Lázaro 42 Ifé, en-
tre Milagros y Santa Catalina, cuatro I Se cambian referencias, 
nabltaciones, baño intercalado, patio, I 51955 
traspatio, habitación de criado, toda c ía ~-
se do comodidades y bellamente deco-
rada. Alquiler, $120, Informará su due-
ño, San Láaro 262. esquina a Perseve-
rancia, Habana, te léfono M-4464. 
62035 4 e 
SE A D Q U I D A U N D E P A R T A M E N T O rigirse con precio mínimo a M. G-do moderna construcción, con su pa- í rán, departamento de Electricidad, 
t ío y todos sus servicios independien- taclón Terminal 
tes, en la Avenida Consulado número 5. 52159 
Frente al paradero de la Ceiba, carros 
del Vedado a Marlanao. Informan en la 
misma o te léfono M-4533. 
52206 10 « 
AG U I A R , 36, B A J O S , E N T R E C U A R -teles y Peña Pobre, se alquilan dos j tún^? 2'o3r»."iiiia,; cüad'ra'de Belasco 
o tres habitaciones, que Igual sirvflii l K2914 3 en 
4 para oficina o residencia particular. E n 
| l a misma Informan. Teléfono A-5398. 
I 51700 7 e 
NN U E V A CASA Y CASA S E B I A - ^ J f alquilan amplias habitacione? 
y sin muebles, todo servicio, Puy|.l 
comer en la casa. Precios módicos, 
s í te la y verá que no hay engaño. -
DOS H A B I T A C I O N E S AMPDXAS, - . « ss i „ „ — a e ^ I 
S • 




o para dos personas 
SE ADQUIDA DA C A S A T U D I P A N 12, cinco habitaciones y tres para s i r - ' 
vientas, cuarto de baño completo, gas OCB 1111 VIA D E CAMPO D E D I C I O -
y luz eléctrica, jardín y lugar para so> en el Eran hotel de Juan Oller 
Q B i 
O to 
ADQUIDAN DOS HERMOSOS A i . - ' - J L ! 
automóvi l . 
51788 2 e 
i " dfnr,la casa Calzada de .Jesús del / ^ E R R O , DAS CAÑAS, C A L L E W A S -
Aionte, 490, er.tro L u z y Pocito, com-: hington. Se alquila en 40 pesos una 
puestos do Ealu, enlata, cinco cuartos, casa nueva compuesta de sala, comedor 
a veinte pesos, dos mespVTr, ! no 1 a,aP"5' cuarto de baño, co- 2 habitaciones, cocina, instalación olée-
los altos, j fondo. Rodríguez 57 y 89 entre PlorA* 1 S S ^ i COT?f$°l a l fond,• V doble servicio. , trica interior y sus servicios la llave 
y San Benigno. * lorea F//cl0' ¿•JÜÍ.O. Informa F . Montes, Te- i en la bodega de la esquina de Prensa 
« • I 80 c » léfpnq M 907». Informan: Antón Recio, 61. 
6 * 1 617o7 * e i 51719 3 a 
mercio los bajos de la casa "Amistad d i e n t a s ^ ^ f n " 1 ^ - « a p i l e ' o 
en el Rincón. Ofrece la oportunidad de 
frescas y cómodas habitaciones, cocina 
de primera clase, excelente servicio, 
gran glorieta para comidas. Especiali-
dad en arroz y fricas* de pollo a la or-
den y al guato del consumidor. Rápi-
do servicio. De la Terminal sale un tren 
cada media hora para el Rincón, dos 
carreteras de las mejores de Cuba pa-
ean por la puerta. Paradero 27, Rincón. 
51736 i'¿ Q 
x J sa nueva, juntas o separadas, wm 
quilan. en Salud, 24-A. mñdlco pr*""; 
52203 en -
KN O ' R E I D D Y 72, E N T R E V i l * , gas y Aguacate. Hay liabitacIonj| 
desde 12, 15, 19 y 20 pesos, sin » 
bles, y desde 18, 20. 24 y 30 pesos, 
muebles, jardín, brisa, Uavín, etc. 
52091 L 
Q B ADQUIDA U N H E R M O S O ©ff^t»-
O tamento, compuesto do dos "j|s1(Hí.-
cienes con balcón a la calle en 
67. y una habitación esplendida, en • 











































S I G U E A L F R E N T E 
A R O X C 
D I A R I O D E L A W A K J N A E n e r o , 3 d e 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Ü 
Aloiileres 
CASA J>B H U E S P E D E S , C O M P O S T E -la, 10, esquina a Chacón. Los tran-v ías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con visto 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos . 
60838 24 • 
V I E N E D L 1 F R E N T E 
^ V p e p a r t a m t n t o s para oficina., se 
í * c ^ I i n en alquiler, situados en la parte 
0,10 ^ t L comercial de la ciudad muy fon-
- ^ i ! Y mejor ventilados. O'Redly 2 y 
^ r P - a ¡ n f o n n e s , dirigirse a Wdham 
^ CampbeU, en l o . bajos. 
B1310 
5 A Para 
—L« 
recio - i 
monlott> 
^ £ 1 M n esta acreditada casa hay habitacio-
H O T E L " F R A N C I A " 
¡ t a ñ o í Comidas sin horas fijas. 




T T O T É T ^ C U B A MODERNA'5 
ene. 





a todo s e ^ c i o , agua t ? ™ * * * ' 
M fríos y calientes de $25 a $50 
t mes. C « a l r o Caminos . T e l é f o n o s 
.3569 y M-325S. 
" E D I H C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
E l 
C10133 Ind. l£;d. 
i vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E E N E R O 
llevando h correspondencia púb l i ca . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor- | "Espagne 
do 2 H O R A S antes de la marcada en I marzo. 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribÍT so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignáis»!!» 
M . O T A D U Y , 




sa ldrá sobre el 18 de 
, sa ldrá sobre el 15 de 
saldrá sobre el 13 de 
sa ldrá sobre el 8 de 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
ALQOTA UNA H A B r T A C I O l f CON 
la calle, a señoras solas o 
sin niños . -Casa de moraU-vlsta a 
^ c o ^ a . 82. bajo.. 
«10 
3 e 
TJHA H A B I T A C I O N 
^ " y otra chiquita, propia para 
'mbr¿9 solos, 0 niacrimonio sin níftos. * . 
31 8B AI.QU1I<AN 
81 S á r T ^ e n t i l a d a s habitaciones 
a Muebladas o sin muebles a ca-
amueomu»» , -»^ Mucho or(jen y 
5 e 
^ ^ o s d c odalidad. 
leía. 
3 ^QtJ l 
• teiyoS?r 
casa p¿ | 
0 M-5Bo°. 
ESQüSf: 
'lia se ceJ 
ilcón a bl 
1 cambUj' 
H O T E L C A L I F O R N I A 
4 eri.Jina a Agular. TeJirono 
' í í J . w-rta Kran hotel se oncuentra s l -
L-|do e^ lo cé-ntri.?°-d3J.a-c.,-ud-a-<í: 
GA L I A N O 84, A I . T O S DEXi C A P E l iA Isla, se alquila una hermosa habi-
tación, a la brisa, con toda asistencia, 
51760 5 e 
SE A L Q U I L A E K CASA P A R T I C U L A S nueva, una habitac ión «unueblada. 
con lavabo de agua corriente, lúa toda 
la noches teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
^51458 m, S e 
L o s 'pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos Ipsubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con ta mayftr clari-
d w L 
L a C o m p a ñ í a no admitrá bulto a l - saldrá pata 
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el sombre y ape- sobre el 
llido de su d u e ñ o , as í cerno e! del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S - septiembre. 
A T L A N T I Q U E f l a n i e " 
, . í-i c i. . septiembre. 
Vapores Correos rranceses baje con.) •'Espagne' 
octubre. 
mayo. 
"Flandre", sa ldrá sobre el I I de 






c o entre los dos espigones, solaraen-: Baracoa . Guantanamo y Santiago dfi. 
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A Cuba . 
ciel d i * de la salida del buque. D e v I R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
pues de esta hora no será recibido 1 Santo Domingo y S a n Pe-lio de íVia-
ningún equipaje en as lanchas y los corís 
señores pasajeros por su cuenta y ries- P U E R T O R I C O : 
go se encargarán de llevarlos a bordo. I S a n Juan, A ^ i u f ü l l a , Mayaguez y 
saldrá s bre el 5 de 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
V E R A C R U Z 
E l vapor 
V E D A D O 
R E D A D O . S E A L Q U I L A U N B E F A B -
Y tamento, propio para un matrimo-
nio. Precio,. 20 pesos. Calle 8, número 8, 
entre 5a. y Calzada. 
102 6 « 
EN L I N E A , 11, E N T B E H y O, S E A L -quilan magnificas habitaciones, con fcaoo <=" ^ara familias, cuenta con i 
l u í hnpnos departamentos a la calle y i comida, dos personas. 
,UhuÍcione3. desde SOJ^, lO . I I , f X ^ T hay habitaciones para 
00 Baños luz eléctr ic» y teléfono. desde $10 00 
recios 
Itablea 




~.,Tx.qpTTtES- BBagones", Q13 a l q u i l a n bonitos "sr COHOBOS 
f ^ ? t ó s t o n i n a ^ O a U ^ ^ de dos y cuatro ha-<jd bitaciones, cada uno, y con su servicio 
mmím 
¿gua . corriente 
Galiano. 
0 ^ % l o r e 3 yercin0vista ^e baño y cocina, doble l ínea de carros 
•aLQUnj adelante, con 
PersonjBH 51714 
• u°a h»l 
un cuarti'* 
itarios. »i 
U . 1 
9 e 
í,16' • Qt; nesos en ^or la Puerta, parte alta y muy fresca. 
Pre*ÍHl- servicio i Zapata entre A y B, Vedado, informan 




la y vetl 
[ la xnrii 
blecimieB.(i 
E" " i í ~ í í o B A L L A , 51, A L T O S , S E A L -Z J ^ T ó M e b l ¿ n d i d a s habitaciones , qVVoHa^ iuntas o separadas Casa 
fc^feflf nauüa de moralidad.. Se 
^ r r e f e r e n c i a s . Precios econfinucos. 
día, en la misma. 
52060 8 6 
51566 
Hermosís imo apartamento indepen 
fiermwsii"-"»' , r n j ; _ toman y aan reie 
diente, con balcones a tres canes cus-^ el te iéfono F-568e 
fintas,'adornadas con bonitos y fron-, 
dosos árboles con la pared t a p k a d á , 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, e sp léndida comida, morali-
dad y se da Uav ín . T e l é f o n o A-1058 . 
Belascoaín 98, altos. 
T I N A R E S P E T A B L E S E S O B A O E B E -
C!> ce a personas de entera moralidad, 
prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niftos, cómodas y ventiladas habita-
ciones con comida, agua caliente y fría 
en lugar muy céntrico del Vedado Se 
toman y dan referencias. Informan en 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
1.AS P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
10 D E E N E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
so bre el 
20 D E E N E R O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
sa ldrá sobre el 4 de 
saldrá sobre e l . 30 de 
saldrá sobre el 28 de 
saldrá sobre el 25 de "Flan-he 
noviembre. 
" E s p a j r e " saldrá sobre el 25 de <fi-
cierr.bre. 
'Flandre", sa ldrá sobre el 21 
enero de 1923. 
de 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujóse* y rápidos vapores1 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
abril . 
"Bourdonnais", sa ldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilion, saldrá sobre el 2 5 de 
junio. 
Nota: E l equioaif da boder;» s er l 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero ¿ e la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franci»* 
U N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 hé l i - ! 
ees; France , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie, L a Lorraine , L a f a -
yette, Rochambeau, N i á g a r a , etc. ele 
P a n m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A *. 
' L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L I G A D O " 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b ana, Caibar ién , Nuevitas, T a -
ra f a . M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , 
V i t a , Banss . Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U R A : 
Cienhiegws, CasilHa, T u n a : de 
za. J ú c a r o Santa Truz del sur , G u a -
jflihal, Manz-m'lo Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Bcrracos. Puerto^ E i p e -
ranza, M^ias Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r s l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S . 98. Tel. A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-1906. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi -
pólito Suárez, ofrecen al público er. 
general un servicio co mejorado por 
ninguna rtra agencia, disponiendo para 
ello de completo malorial de tracción 
y persoiial idóneo. 
47036 26 en 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R O C I N A PARTICITLAII: S E C O C I -
O na* a la criolla "y a la española. Se 
sirve a domicilio y se admiten abona-
dos a la mesa. Prado, 911-A, altos del 
teatro Payret. Entrada por la sombrere-
ría. Teléfono A-4610. 
12244 3 ene. 








lie, a per-! 
1 de jtguti 
lida. Telé-' 
__W e j 
HUESPsI "Manuel Rodrlfíuez Filloy, propietario, 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
taciones bien amuebladas, frescas y ^ » 
uy limpias. Todas con balcón a la ca-
luz e léctr ica y timbre. Baños ae 
ua caliente y fría. Plan americano; i 
man europeo. Prado, 51. Habana. Cuba, 
-ri J s la mejor localidad de la ciudad. V e n -
una ^ y v é a l 0 -




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
4 D E E N E R O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ei billete. 
M A Q U í N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender' o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
L,lame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
per. Pío Fernárdex 
GANGA DSSCOMUNAIi: 6 SIIiIiAS, 2 sillones caoba, todo de reji l la ex-
tra y con refuerzos ep $35. E s la mejor 
construida en su estilo. Juepo de sala. 
Igual clase que lo anterior, $75. Espejo 
y consola, luna biselada, buen tamaño, 
$30. Mesas centro fantas ía , cinco pesos. 
Juegos de cuartos modernos, coqueta 
óvalo, $15ff, con marquetería, $180. E s -
caparates lunas, $60. Camas caoba, no-
vedad, $20. Juegos comedor, marquete-
ría $130. Mesas correderas cedro, $12. 
Mesas aporcelanadas azules, $10. Mon-
te, 120. Teléfono M-9061. 
52205 3 e 
GRAN GANGA' SE VENDEN CAICAS de hierro y mudara, desde 2 hasta 30 
f)esos. Escaparates de cedro coh y aln unas, lavabos, peinadores, un banco pa-
r a jardín o zaguán, burós d« cortina ba-
ratos. Pueden verse «mi Apodaca, 58. 
51535 8 ene. 
PKOPIO~PARA~ÜN REGALO O PExT-sona de gusto, se vende un juego 
de sala dorado con finos tapices y con 
vitrina y espejo y un juego de come-
dor de marquetería y uno de cuarto. 
Suárez, 8, teléfono A-6628. 
51919 3 e 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Soy el que pego máármoles y lozas de1 
lavabos, columnas, famoso pegamento 
alemán. Llamen al A-8567. Andrés M. 
[Factor ía , número 100. 
i 51848 1 en« 
A U S T E D XiS I N T E R E S A E S T O . I Q E V E N D E N I.OS S I G U I E N T E S muo-Cuando su máquljaft, de escribir festé O bles buenos y baratos en la calle 17 
descompuesta o necesito limpiarla o ni- número 1G, bajos. Vedado. Un juego ta.-
quelarla, llame a la casa de Olanlel al pizado de sala, una hermosa vitrina y 
teléfono M-3535 que es la que m á s ba- un espejo dorado con consola Un pre-
rato 1© cobra y le garantiza los traba- | cioso juego de comedor de caoba único 
jos por un año. Vamos al Interior de la i en su clase en Cuba. Un juego de cuar-
Is la al primer aviso a precios reduci.- | to con dos escaparates de « lunas / U n 
dos por un peso al mes, se le limpia | parabán mimbre, con dos mesitas da 
su máquina de escribir. j noche, dos balances y dos sillas de lo 
52221 8 ^ i mismo. Un buró cortina y sil lón girato-
rio. Lámparas y cuadros. Un columpio 
francés de portal y otras cosas más . 
52198 15 e 
SE 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O de los más modernos, sin uso. Costó 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 de - . - ¿ ^ ^ T T „ . 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58. ba- P O B EMBARCARSE U N A F A M I L I A 
jos, esquina a Neptuno. ^n^foaV^n en- kOS escalVu":ttes- cuatro 
51597 26 e sillones de mimbres, modernos; un f l l -
r - r — ~ tro Fulton, una mosa blanca dos camaq 
V I E N D O UNA M A Q U I N A D E E S C R 1 - con colchones, una máauina 'de coser da 
V blr Remington, en buen estado 20 ovillo central marca Singrr y un luego 
pesos. Infanta y San Martín, A-3517. de cubiertos de plata Christofle 'infor-
51968 6 ene. ¡man: calle 11, número 329, esquina a B . 
51967 
H O T E L B R A Ñ A 
6 e M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
habita- que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
esaad/u-pas p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
f X ^ i v b v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
e e a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
. m i . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
• 49363 
Passenger &. Frcight 
Services ftom New¿YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
M-6SS1 











L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
H A B A N A 
Solo admite pasajeros para C n s -
„ , r, , -„ r , ¿ n T OCERIA LA AMERICA, GALIANO, f^OLEGIO EN VENTA tobal, Sabartilla Curacao , Puerto \ 1 ^ 1 ^ t t l í T o n o A-3S>75. Hay mampa- todo el mobiliario de uno magnui- ' \ — " —* ¿ r ^ V T T " ^ 7~ ;Ofi i»r« vonrl... „ „ , l i — 
bello. L a Gua ira y carga general, ^ ^ ^ ^ ^ k ^ h & r i H ¿ a S ? £ S S S » ^ 2 ^ ^ ! « P ^ » " V * ^ * ^ * ? * ? í u ^ U o l l uT 
cluso tabaco, para todos los puertos c ^ í S ^ pieza» , $185. F a c t o r í a 4 2 , telefono A - a l t e k f o a o A-4445 . 
1 f • campo de juegos. Telefono 1-7078. Ma- 4443. 
! rlanao. 
8 e 
L - r m i 
pública. 
31-32 de su itinerario y del P a c í f i c o y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . firan l i a m d a c i ó n de jugueter ía alema- r'a520i7 
Todo pasajero que desembarque en 
3 e 
na. S in reparar en precio se venden C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
varios a u t o m ó v i l e s y dgi ienas , en mu-
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
H O T E L R O M A 
ste hermoso v antiguo edlflcí j lia Bl-
completamente reformado. Hay en él 
partamento» con baños y demás ser» 
cios privado». Todas las habitaciones 
;nen lavabos de agua corriente. Su 
opietario, loaquín Socarrás, ofrece a 
s familias estables, el hospedaje más 
rio, módico v cómodo de la Habana, 
eléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
ta Avenula. Cable y Telégrafo "ílo-
SOLICITA UNA SEÑORA O SE-
ñorlta de absoluta moralidad, para 
upar una habitación en la que vive 
señorita de toda confianza. Se exi-
n referencias. Todo servicio con co-
ida: 30 pesos por mensualidades ade-
ntadas. Casa Biarritz, Industria, 124. 
tos, esquina a San Rafael. 
50600 tt e 
H O T E L " B E L M O N T " 
tiguo Hotel Industria. Completamen-
reformada esta antigua casa, se ofr*-
• a las familias estables y turistas un 
hespedaje camodo y módico c m precio 
de .situación, contantíc para ello con 
excelente cocinero y : epostero. Habita-
•ones frescüs y perfectamente amue-
adas. Plan americano; plan éuropeo. 
V ascensor. Industria, 125 y 127, es-
ina a Sau Raíao l . Teléfono A-3728. 
48862 4 e 
L I N E A 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos kasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Gramles departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
Un Peso din rio a personas de moralidad. 
Todos tienen la-anos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort. Manri-
que. 12ü. Tel-ifono M-5169. 
Ó059G 1S e 
H O T E L " C H I C A G O ' 
ite BaW Sitiado en el punto mejor y más cén-
ttico de la Habana. vtípiendida3 habl-
lUena f- *el Prado, o interiores buenas y fres-
^Bclones con balcón ai famoso Paseo 
Baños v luz toda la noche. Gran 
staurant y cocina a todos los gus-
s, con especialidad ep las comidas a 
orden y buen trato a los abonados, 
eclos módicos . Buen trato y esraera-
servicio. Paseo de Martí, nümoro 
7. Teléfono A-7199. 





RAN CASA DE HUESPEDES BIA-
rritz. Completamente reformada es-
renombrada casa, ofrece alojamiento 
i esmeradís ima limpieza, trato exqui-
to y en el lugar m á s caro de la ciu-
d, las habitaciones más baratas. Ad-
itimos abonados al comedor, garanti-
_ ^^ndo la pureza de los alimentos, irre-
E S C0'' prorhable aseo en el servicio de las cp' 
y b(jf^Bid&3 >' 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 de 
e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a : ' 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
ferroparriles de cuerda con tres ca-
rros que v a l í a n $4.00, hoy $1.20. Pre-
sente este anuncio y se les h a r á un 10 
por ciento de rebaja en los precios. 
Aguacate, 80 . Telf . A-8826 . 
5 e 
C E VENDE UNA MAQUINA DE E s -
cribir Boyal, con su mesita; un Dupli-
cador Gráfico; una mesa de caoba pa 
ra Teneduría de Libros, con su banque-
ta y una nevera grande. Carlos I I I y 
Montero, Laboratorio. 
38 B e 
C . J» .._ nu  w u í w a j « - h s P r é s t a m o s y almacén de muebles Los 
nstobal deberá proveerse de un cer-, , .11t+¡Jn mnv variado* Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
tificado e-Dedido DOr el S r M é d i c o l ^ 05 hay U? SUrtKl° mUy v a n a a o » sus existencias de muebles y prendas. 
i or . meaico e ! „ J„ « « « « I , y.nn h-a» r a . Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
50927 20 e 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, |60. Co-
quetas, $40. Cama ced ió moderna, |30. 
Juego sala, $75. Mesa noch*» cristal 
o mármol, $10. Banquem, $6. Seis s i -
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera. 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera. $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO de cuarto en $800 pdsos. Costó 1.600 






SE VENDE UNA MAQUINA DE CO-ser Slnger, ovillo central, siete ga-
vetas y una cocina de estufina de dos 
hornillas. Todo casi nuevo. Informes: 
San Nicolás , 96. 
' t r o 9T 68 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto aU ~ t T ^ T . , 
j • • n Comnramcs bnUantes y piedras pre-
guno de equipaje que no lleve ciara-1 V * . « m • i j 
* i j i l h: ciosas. Of ic ina: Banco Nacional de 
mente estampado el nombre y apelh- . 
j - t i j i C u b a Denartamento 410 . Umcamen do de su d u e ñ o , as í como el del puer- vuua> 
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
E l V apor 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E E N E R O 
i a las cuatro de la tE.fde, llevando la 
te de 9 a 11 a. m . 
51775 
M U E B L E S E N G A N G A AVISO: SE VENDEN CAJAS DE can-dales, una caja contadora National, . . j ^ jEspeclal", a lmacén importador do 
un cWnpio. una carretilla como para a l - ; mUribiefJ y ob.ietos de fantas ía , salón de 
nuu-^n, un juego de mamparas, una di 
vis ión de madera y rejas, para escrito 
rio. Pnede verse en Apodaca, 58. 
51534 6 ene. 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Antes de comprar su caja de segruridad. 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent ir se los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a de 
los a r t í c u l o s q u e neces i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s » s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e . " 4 . 5 0 
xposición Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos c m un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juego-! de recibidor, juegos de ¡ ( V l - L ^ n » , fJpcrli» "Q 'ÍO 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- '-OUJIOIIC!), a e s u e ^ . J K J 
dos. Juegos tapizados camas de bronce. A l m n b a r l s í ; r\f> r^nl-avnc camas ae hierro, camas de niño, burós. I M i m o n a a a s Cíe C e n t a v o s , 
11 e 
Neces i to m c e t l e s e » a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f í i n o A - 8 0 5 4 , 
25509 Ind.-15 Jn 
M U E B L E S 
Se compran wiebles pagándolos m&a 
quo nadie, así como tambió» ven-
demoa a precios de v .r6 iavt -M ranga. 
' 3 Y A S 
Si qulerw w-^-^ar s is Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por procedfr de empeño. No 
se olvide: L.a Sultana, tíuAres, a. Te-
léfono M-191t. Rey y Suár«« 
B I L L A M S 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de los afamado» 
" B R U N S W I C K . " 
plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos v precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B / 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
vea las aue nosotros vendemos • y es-1 escritorios de señora, cuadros de sala £ 1 2 5 1 5 0 1 7 5 has ta 0 0 
tamos dando a uñ precio mucho me-' y corm-dor. lámparas de sobremesa, f " ? * H a s t a V i . K A J 
rmr rtp su costo. Son nuevas y teñe- ! lumnas y macetas mayól icas , f igura» A l m o h a r J ño de i figuras 
mos de varios tamaños. Quevcdo, Cabar-i eléctrica», «Illas, butaca» y esquine» do-
é a v Cía Nentuno 164-166. entre Ger-1 radoa. porta-macetas esmaltados, vltrl-
vns ío v Fscobar " rl̂ ,f,• coquetas en tremet ía cherlone», 
K^nsf " D e 1 adornos y figuras de todas clases, me-
0"U8 Ras correderas redondas y cuadradas, 
GANQ-A: SE VENDEN SILLAS Y ME- elojes de parid, sillones de portal, e» - , sas para café y fonda, armatostes, "aparat-s americanos, libreros, s i l la» mostradorc.s, una nevera esmaltada, otra piraloiias, neveras, aparadores, parava-
de mármoi gris, s i l las y sillones amcri- nes y si l lería del pal» en todos lo» • • • 
canos, una vidriera para platería, v i - ! u l n * . 
drlera mostt^dor, puerta calle, muebles | Antes de comprar hagan una visita 
de todas clapes. Pueden verse en Apo-, a " L a Especia"', Neptuno, 160, y serán 
bien 6<T'ido3. No confundir: Neptuno, daca, 58. 
51334 6 ene. 
SUS MUE-
número 109. 
Vende los muebles a plasos 
camos toda dase do muebles 
d e 1 
. A N T E S D E V E N D E R 
COnesDcndencia públ ica . QUE SOLuIÍTL bles llae al A-7o89, yo se los com- del má3 exigente. 
c v K r \ \ i n - r r r v i l a A ^ t T M T C T D A : Pro y se los pago en el acto. No se olvl- L a s ventas del 
i SE ADMITE EN LA ADMllNii» 1 KA-! suárez. 34. te léfono A-758». 
C a p i t á n | CION DE CORREOS. ¡ 51345 
y fabrl-
a gusto 
v bafí mi 
de mora ce. 
• ProP ^ 
4 ene-
absoluta corrección guardada 
los señores abonados. E n esta casa 
mer4 usted económicamente, y que-
rá completamente satisfecho, por la 
ntldad de 17 pesos mensuales; una 
incena, $10. E l problema planteado 
R>r la vida es de fáci l resolución si us-
• d vive en esta casa. Habitaciones con 
ÍLbl»' todo servicio y comida, por meses. Con 
"e '- vista a la calle de «an Uaíae!, para dos 
rsonas; $80, interiores, para dos per-
nas; |70, interiores para dos perso-
s; $60, habitaciones con todo servl-
y comida, por quincenas. Con vista 
la calle de San Rafael, para dos per-




G A R D O Q U I . S a l d r á d e es te p u e r t o 
s o b r e e l 1 8 d e e n e r o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U J A , 
G I J O N , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Admite pasajeros y carga general, 
¡nclii*o tabaco, para dichos puertos. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
pagan em-
balaje y se ponea en la estación. campo no 
M U E B L E S B A R A T O S 
ano. -""Jli 
¡elasco»!» 
3 ene.̂  dr 
[.xas, c*; f 
ias ^ 
> precj»; 
trada por EJl Pasaje, habitaciones con 
uebles osln ellos, balcón a la calle, 
fcflos y lavados de agua corriente «Vs-
veinte pesos, para caballeros o ma-
loníos sin niños. 
179» 7 e 
' E L C R I S O L " 
^ ^ t b & fe ^ n i o « t r a n j e r o s . que « 1 . C 
"̂p co* fría y caliente, espléndida comida 7 ^re- p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún p.1! 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
So Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
A L F O N S O X H 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
A V I S O 20 D E E N E R O D E 1922 
a los señore* pasajeros, tanto e spaño-1 a las cuatro de la tarde, llevando la 
Cotí- correspondencia púb l i ca , que só lo se 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá, bien servido por poco dinero. 
Para comprar sus muebles no vaya a Hay juegos completos También hay 
donde le cobren lujo. "Ha Perla , quo ¿f¡ piezas sueltas. Escaparates, desde 
_ , • j i_ ' no cobra lujo, tiene muebles desde ei i $12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
iodo pasajero deberá estar a DOr- corriente al más fino, nuevos, a precios jio.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
An 9 H O R A S antfs AP la marcada do canga. Vea precios: juegos de cuar-, Che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
do Z n U t v a o ames ae ia marc^aa TO dcsde J150; comedor, $140; sala, $93 buf 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ' " 
C201 iBO.-! Ofl 
bufetes, a $15 00; Juegos 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; ¿ernos, a $70.00; juegos 
V A P O R E S ^ C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
,s; $50. interiores para dos personas; . (Proyirfos de la t e l e g r a f í a t¡n hilos) 
0. Industria, 124, allos. Tel. A-6i49. x * 7 
50601 18 e . 1 P a r a todos loi informes relaciona-
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O dos con esta C o n p a n í a . dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos, además ¡.oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í t ennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. • 
I L X i A I l E S . VENDO CUATRO ME-
sas, tres de palos y una de caram-
bolas, con todos sus accesorios. Es tán 
sin uso. Se venden juntas o separadas, 
como también se negocian por un so-
lar. 
61198 7 e 
de 
de sala, mo-cuarto, a $160.00, con marquetería; aparadores, 
r. $18.00; y muchos más que no se de- i r i . 
tallan a precios de verdadera ganga. h o m b r e , indUSO d e e t i q u e t a . 
" L A P R I N C E S A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s S a n Nico lás , 250, entra 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó» 
dico interés sobre alhajas y objetoi 
de valor. Se compran y se vendea 
mnebles. Se liquidan a precio ¿ e s i -
t u a c i ó n . U n gran surtido de alhajas y 
d e m á s existencias procedentes de p r é t 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
&0461 16 e 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu -
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar -
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . - — T e l . A - 4 2 0 2 , 
S a r R a f a e í , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
O NECESITA VENDER HZ CAM-
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
ñero. Yo se los dejo nuevos. Raparo, 
barnlao de muñeca, esmalto en todos 
orlores, tapizo, enrejlllo. Manuel F e r -
nández. Manrique 52. Teléfono M-4446. 
48763 4 • 
PA S A AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN y barato, llame a E l Bisel, único 
; U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? " S 1 ^ ? ^ / n - c - u - b - a ' v i z o ? 0 ^ Her-
mano. Angeles 4 
P. 
d e . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas do todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
¡ gnnda mano. Visite la casa y ahorra-
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s de ' rá dinero. Maloja num. 112, H a b a n a . 
T e l é f o n o A-7974. 
E r l a Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, e m p e ñ a n d o , ven-
diendo y comprando sus mnebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
s ión y cajas de caudales. Avenida de 
B é l g i c a n ú m . 37, antes Monserrate, 
T e l é f o n o 8054. Losada y Hno. 
12 e 
E s ! a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
San Ignacio nnm. 18, H a b a n a 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E l P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Teléfono A-5453. 
30 d 17 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dls 
tinguida clientela con precios 
reducidos. No empleamos m 
ductos alemanes prrque no los hay. Se 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
'9919 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , ta l l er d e r e p a r a c i ó n d e 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
A $ 2 . 5 0 c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
Porque vende sus muebles ouenos, bo 
nitos y baratos y porqua acabé con el regalan cinco mif pesos a l competidor1 ÁNOA. SE VENES UN JUEGO DE monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T t a e r i f e 
« bu ais-1 j.jn la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en- k . i - c •! o i 
de azogado tre Manrique y Tenerife, hay en todas POr GltlCIieS 0116 SCaiJ. 06 e s m a l t a 
ejores pro- cantidades. Teléfono M-9314. i f • X • r- . i . i i ' 
l a p i z a y fcirmza. ¿ ¿ p e c i a h d a d e n 
que presente otro trabajo igual. E n 48 cuarto blanco para señorita y un CtlVaseS. l e l é f o n O M - 0 5 9 M i n -
horas tendrán sus espejos, viejos, man- autoplano, completamente nuevo, con . i o o r< miim 
barat ís imos. Lealt d^ 
ifael. Te lé fono A-9158. 
i 102, y San ¡ ~ » - . 
Braña y k no. para Lspana , sin antes presentar sus 1 rreos 
" I Á C A S A D E L P U E B L O ' 
despacnava n ingún pasaio admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o - : Por $4üo, le amuebla su casa, todo 
cbados o rayados como nuevos a con-; su vitrina y ciento veinte y cuatro f lQUe. l ¿ ¿ . i i l i a r d a m o s mi ipn lp* 
curso de peritos. Unica casa en Guba rollos. Animas. 45. bajos, 
que posee químico y un servicio rápido 60653 3 
do camiones a domicilio. Ojo, señores I • ' " . .—_ _ ^ _ _ _ 
y damas. Se regalan espejos de úl t imo L A P R O T E C T O R A 
modelo de París . Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés , 
alemán, italiano y portugués . 
49352 17 • 
C a s a de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. Animas n ú m e r o s 43 y 45 . Te l é -
«cn d e p ó s i t o . 
49231 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
" E L O R I E N T A L " 
la, en 
nlente Rey y Zulueta. Se alquHan 
bitaciones amue/v.s,das, amplias y cé-
. Hodas, con vista a ')a calle. A precios 
I * imzonablea. 
pasapprtes, expedidos o visados 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 23 de abri! de 1917. 
sus 
DOT 
Bu l a r e s , se venden i TY baba- I '0I10 ^ " ^ 3 9 . L a casa que m á s barato y usados, e tas cuatro mesas de biliar nuevas.' vende juegos de cuarto, comedor y to^?-e«fan1 49539 9 e 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-1 completamente, con todos sus acceso-1 • • r j i j • i 
7 ^ . C U a I ^ 5 P ^ a 3 , y S í l l a ,J4 P^zas. | ríos, con piso de pizarra, una de ca- « ' * « infinidad de piezas Sueltas que I "TTSTED TJO l O S A B E ? t.ttv« ^ 
Nota: estos muebles son hechos en ta- rambolas v tres de nalos cosa Metra v - í-^ 1 T L " j i í ai ^ . P U E S x>A 
11er propio de la casa y por eso nadie b a r a t é También s ^ n e g o S ñor un 86 ref,«ren ^ ramo- T a m b i é n V e n d e - I r ^ Sjrcni , Neptuno 23d. B; ]« vcta1«-
nerife y Manrique, L a begunda de Mas- daleclo, Jesús del Monte. de valor. 
1 61380 S t i 60«5* 1« . 
cambian Uh suyos. Llamo al t'elt'foíia 
A-33í)7 y ganara dinero. 
49774 15 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Se comora en Luyanó un terreno qu 
POR MOTXVO DB 
el mejor solar de la 
I Vendo con u rgencia por tener q u e i / ^ a A l í ganga: 
1 . j j i 7 I hipoteca vendo ei mejui- suío.» ^ 
Cmjbarcarme u n a Casa de dOS plantas , calle de Patrocinio, en la Loma del M a -
' m o d e r n í s i m a y ^ n p u n t o inmejorab le ! ^ ^ ^ ^ 0 ° por S ¿ ¿ i T o ^ T n o . í>e compra en L u y a u » u u H » - centro de la Habana, acera de la Terreno H a í o . -Iriana, San Indalecio, ba rbe r í a , pregunten por Forné. esté Hbre de gravamen, de ¿0 metros . . , , . ' n y medio. Telefono 1-1272. . -'2195 . tS 
, , 6 t bnsa, cuartos a la bnsa 6 por 27 en sins^ 8 ene. • ~ _ . , 
t Z Z S ? * t : L ^ : i 2 T ^ y ~ » »i?-oS * b S - k ^ A . T O n . . a o . TO4^^A c o r s e t e r a s o ^ p e ^ 
•E VENDE UNA P L A T E R I A $250.000 PARA HipQ 
nueve por- ciento, se frs 
Habana 
52097 
y a l diez por ciento 0,1« * 
ime directamente i 0 en 
AT E N C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . Con poco dinero se vende una fon-
dado. V é a VI '"^ .? 





único precio, $2 
contado. González. Picota, 30. 
9 . 8 « 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas y solares en la 
«Hxb'uia .Tp«;fis del Monte, Víbora . L u -
y a n ó y Cerro, por su va lor ac tual ; se-
' o y r;ii)ide/. en los negocios. F i g u -
ras, 7S." Te lé fono A-6021. Manuel L l e -
11 37 12 e 
poteca. Informan Gervasio, 8, altos. I > gravamen ninguno en el Reparto 
/ e M a m i l l ^ . Informes, hotel " L a E á J e r a " . 
— ' - L — _ | Dr. E. Sansaricq. 
Con $2.500 de contado y reconocer _ 61360 S _ J _ 
$4.000 al 8 por ciento a pagar en GANGA: SOLAR DE 20 POR 40 
cuatro años, le Vendo una Casa en In fanzón , entre Pruna y Juana Alonso. 
RM; . .MAJln 1 j ^endo a $3.50 vara. £)tro a l lado, de 6 
calle de tsenjumetia, compuesta de por 40. o t r o de 7 por 40, parte contado 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, 
cocina, servicios sanitarios, etc. De 
construcción moderna. Informa José 
PERSONAS da y^café"y"un* puVstVd'e frutas" y una QE VENDE FÁBRICA DE I.ICOR] 
QUE QUIERAN ABRIRSE carreUlla 0ün venta en la calle 
PORVENIR 
Teniendo necesidad de embar-
c a r t r a s n a s a r í a n p a n c i o d e COrse- ' Pesos; 3.000 de contado, casa muy se- - j^j , ^Qg fznOS, CERCA ESTACION 
t a r , U d S p a s a n a n e g O U O u c r ia; 861o se darán informes a compra- JHj traspaso contrato hermosa 
y C o m p a ñ í a . 
52173 
1 re'ver al dueño. Zanja 107, pregunte 
Alvarez. 
51363 
• \ T E N D O C A P E T POITDA 
V muy comercial y d« tráns i to . 8.500 
•npanía 5*181 
y resto en 
cate. 38. A-9 
tería, ya acreditado, con materia-
un a ñ o . In fo rman en Agua- |es m a n n i n a r i a t » l a « V t o d o s IOS 521745 9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. . *' "idquinana, ICldS y i w y w » «w» ( 
dores verdad. Negocio positivo. Cuenya 
y Pérez, Monte y Cienfuegos, bodega. 
8 e 
contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. L o cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
DI N F R O E N H I P O T E C A ces.|a colocar varias 
un I n t e r é s mód ico . Se 
LUYANO 
„„„„ • _ 1 l _ _ _ _ X 7 E N D O B O D E G A E N 93.500 C U A T R O 
a c c e s o r i o s que comprende l a con-| y aftos contrato, s© da a prueba. $17 
de a lqui ler y $50 de venta d iar ia . M i -
tad de contado y «l resto 
[ fo rma Pedro Lamas, Monserrate y L a m - rectamente con las persona* 
f j . i _ v. 111 _ a Arta T"*ítm cm n o ol . par i l la , billetes 50658 5 e 
cómodos PIÑON Y MARIN Compro en Luyanó, cerca de la calza- p/f | c T a r í n » TÓn*"^1^ l * " ^ a dos cuadras Calzada de Concha, vendo *e^C*®n ^e COrSCS, faja$ y a j U f - c 
da, L solar llano de 10 por 40 me- San ^ 100' de 12 a '̂ ̂ V u ^ adores, a precio de verdadera ? ^ ^ d Y g l 7 Pére ' ' Monte y cien-(No8 haccmosi cargo de vencer cual-Habana. 
52217-19 10 e 
UNA S O N I T A CASA. S U 9.300 pesos. Si usted quiere bueno' forma su d u e ñ o en A' 
véala , por su s i t uac ión , su construc- ¡ 9 a 10 y de 1 a 3- A-927Í 
ción y condiciones generales es de lo 
mejor; no se ha estrenado, un npaso do 
la Calzada, se a lqui la o se vende. Pida 
ín fo / ínes por el t e l é fono 1-1828 
52117 3 ene. 
tros, libre de todo. Pago único pre-
cio, $800: González, Picota, 30. 
i _ 8 e 
COMPRO 
o tomo en arrendamiento finca de 
6 a 20 caballerías para vaquería 
y crianza ganado y puercos; pro-
vincia de la Habana o Pinar del 
Río hasta Cabañas o Artemisa. 
Debe tener aguada abundante, bue-
na yeibi y palmas. No trato con 
r n r r p r l n r í » * ; También daré nartici- i ^ c:Jsa moderna cons t rucc ión , con COrre i iOres . i d i u u i c u u a r c p o i u c i j por(.alj 8alaj &abinete> tres habi tado 
n a r í n t l a d u p n a en n e f O C Í O E x i l O I nfcS' baño intercalado, comedor al fon paClOD a a u e n u c u u c g o t i " . d0 cocina, patio y t raspatio. Se puede 
precio de actualidad. M. L. Diago. p_%08ien hiPotcca- informes, te ié-
Departamento 326. Obispo, 7. s e 
das siguientes: 5, 6 , 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 
I 13, 14 y 20 da frente, por 40 de fondo. 
_ | A $3.75 vara, parte contado. Otro do 
PRECIO: 11 Por 28, en Just ic ia y R o d r í g u e z . Jn-
uacate, 38. De 
3. 
ganga 
52173 8 e quier clase de establecimuiento, con 
das. D i r i g i r s e al escrltorirT ^ 7> 
Llano . Prado, 109, bajos ^ 
62176 " 
$500.000 AL 8 POFcfl 
Doy en hipoteca en distintas ca 
en' zona comercial. Jorge G o v a ^ 
Juan de Dios. 3. Te lé fono j? o. 
10 a 12 y de 1 a 5. 8» 
T52235 2( 
BONITA ESQUINA 
2o-i5 f.-ente pop 25 de fondo. Avenida H a g a n falta hasta dejarla en sitúa- o » V E N D E M U T B A R A T O U N P U E S -
de Beatriz y Segunda, lo m á s al to y p i n - . , , . . J , • i O to de frutas , por no poder atender-CASA P R O P I A : P O R 1 400 P E S O S a l contado e Igual aunr^ reconocida so- pesos 
bre la misma, vendo bonita y cómoda por 2C 
madera p . i l ida y ladr i l lo , pisos mosai-
cos, con buonos servicios, en la calle 
Al t a r r iba . I n f o r m a n en Delicias, 62 B*. 
entre Luz y Poclto. te lé fono I-182S. 
52116 3 ene. 
toresco de la Víbor  a dos cuadras del c iÓO de t r a b a í a r OOr SÍ So la , reU-
paradero y Calzada Víbora , precio 4 . , . . r / • 
/ara. parte c o ñ u d o , o t r o de 6 d o n á n d o l a con las casas cxtranje-
del Busto. Aguacate, . , . . t i 
io^ y de i a 3. rs que h a n de sumimstrarle los ma-
t e r i a l e s . 
Dueño . A 
38. A-0273. De 9 í 
SOLARES 
lo su ueño. Tiene co trat  por 4 años . 
Tiene un departamento para v iv ir en él. 
Informarán, en el mismo: calle 12, nú-
mero 4, Vedado. 
51941 6 e 
Dinero en hipotecas se facilita 
das cantidac^s. Habana, ha 
D I N E R O E H I P O T E C A S r r ^ a l n i ™ 2 ^ b i j o -
^ w — g r - w i * operaciones en Z4 horas, con 
z a q u e s , c o m p r a m o s ' p o S ^ J S ^ s ^ i !¿0Ir,"ian Rsal State,JL 
cate, 38. Teléfono A-9273. De ^ 
y de 1 a 3* de la tarde. 
T I E N D O E N R E P A R T O SANTOS S U A 
vendo 5, 5.50 6, 7. 8, 9 
15 frente por 20 de fond 
$3.95 vara, parte contado. Avenida Eea 
t r i z y Segunda, a dos cuadras de la 
do, de 8 por 20. D u e ñ o : A. del Busto. 
Aguacate. 38. A 9273. De 9 a 10 y de 
1 a 3. 
su valor, del Nacional, D lgón y Cór 
doba, dando valores de ütia empresa de 
VENDO T O S T A D E R O D B C A P E COUT solvencia que rinde grandes util idades, una venta de ciento cincuenta 11- Empedrado, 34, departamento, 4. 
10. 11, 12, 13, ; CAMPANARIO 88 t bUUlNA A bras diarias, con su camionclto para re- , 51859 2 e 
o, como ganga, .par to , negocio qift; sabe a l d í a lo que, • . f , . t . _ . — r . . . . , . - ^ 
NEPTUNO a* nana. U n i d a d léquina , 16 pesos dia- FACÍLÍTA DINERO 
^ r íos . Precio 2.500 pesos. Cuenya y P é - ( ^ . ^ ^ 
4 i rez. Monte y Cienfuegos. bodega. 
V E N D E E N C U A T R O CAMINOS, 51617 4 ene. 
51857 
52211 
á d r i e r a de tabacos 
t e r í a y dulces. Bu 
lo-
5 2 0 2 5 
SOLAR 







- - • . o. | Q B T B N D E U N K I O S C O S E B E B I D A S 
i f 1 contrato por no i ¡S 
pod  atenderla su dueño, 1 
segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidaies. Prés tamos 
propietarios y tomercian 
HI P O T E C A S : PARA SU Rt, veaa Medel y Ochotorena 
98. altos, departamento 1 ' u^ 
51656 . 
tes en p ^ a r é í l $500.000 AL 8 POR CIENÍ 
cotizables: »o- n o v en hlnoteca en distintas "'r; 
Compro dos casitas de $5.000 cada! No soy corredor y doy dinero ^asi el Zntl A^u^ t l i t l bAr\Vs^aadg0¿areyPaiutz<:! 
una, de Belascoaín al mueUe y com-1 valor de su propiedad en todas canti- K ' ^ S : r ^ i ^ B u l í o ^ A ^ u c a t e f ^ 
pro una Casa de $7.000 en la misma 
zona. Informan Gervasio, 8, altos. 
4 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
CA S A : S E V E N D E U N A D E MAM-p o s t e r í a . E s t á preparada para se-
g u i r fabricando, hay que abonar lo fa-
bricado y puede seguirse pagando el te-
rreno en plazos. Calle San Bernardlno, 
dades. Los señores corredores serán 
también atendidos. M. A. Falber. Telf. 
A-4358. 
51805-06 4 e 
SE V E N D E .UN C U A R T O MANZANA de terreno en el Reparto Aldecoa. 
urge la venta por ausentarse su dueño , 
con una accesoria y dos cuartos de ma-
dera. Para informes. Vapor 20, t e l é fo -
no 8280. Marc ia l Lugo . 
61792 7 « 
FEDERICO PERAZA 
MANUEL FERNANDEZ 
una bodega cantinera, un ca fé cén- pignoraciones Oe valores cotizables: » e - ; D0y en hipoteca en distintas caiT»!'1 
i trico y una vidriera de tabacos, una riedad y reserva en las operaciones. Be- en Zona comercial. ' Jorge Covanf^^Hro 
i gran casa. Se da barata e informan en lascoaln. 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé- . Juan de Dios. 3. M-9595 De in ^ ^ B b l l g 
Corrales y Factoría, café, de 12 a a y rez. i de 1 a 5. • 52 
re51527a8 8' ^ Man3a I e ' T T H M r a O N D E P E S O S P A R A S í " - : ^ £ 1 ^ 1| ^ 
O T E I . i R E S T A U R A N T . S B V E N - ¡¿jj** ̂ s ^ - ^ i ^ J O I NO P I E R D A S U T I ^ ^ W < 
^ f e ^ R e ^ r t o ^ S a ^ s ^ S ^ ™* CASA MODERnXI 
del Monte, M . Ramos. 
52238 5 ene. 
A9273. De 9 a 10 ^ de 1 a 3. 
SOLAR ESQUINA CALZADA 
de la V íbo ra a Managua, lo m á s al to 
reparto L a L i r a , con aceras, precio $1.85 
parte contado y resto por tiempo largo. 
Mide 16 frente por 38. D u e ñ o : A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
e n i s T p e s o s 
traspaso solar; hay pagado a cuenta 
unos 800 uesos. Ampl i ac ión Almendares, 
pegado parque Dos." entre L í n e n y Hote l 
H ' de en las mejores condclones, para i tud. Havana B 
¡ V e n d e n y compran toda clase de negó-1 ganar dinero, por tener mucho negocio vriri 58> m Lucero 
!clos y propiedades y Valores, tenemos y no PO¡3erlo J ^ t e n d e r . ^ n ^ 5 0 1 6 1 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café . Te l é fo -
no A-9374. 
n o c o m e t T e l e r r o r 
GANGA CHALET 
E n el Vedado, perdiendo 6 m i l pesos se 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan de Dics, 3, Te l é fono M-95!)5. 
52232 20 ene. 
OMA DE 1,A U Í Ü V S 3 S I D A D . SE 
vende casa de lujo, fabricada para 
habi tar la su dueño . Tiene dos plantas, 
doble servicio, c o n s t r u c c i ó n moderna y 
sól ida , con todas las comodidades y es 
un gran lugar para persona de gusto. 
Precio 47.000 pesos. I n fo rman en el 
apartado 264. Habana. 
32239 5 ene. 
' CASAS POR SOLARES 
Admi to en pago de casas solares. No 
es necesario efectivo. T a m b i é n fincas 
r ú s t i c a s . Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, Te lé fono M-9595. 
62232 20 ene. 
Te vende en i^a habana] una 
casa ant igua de 7 por 19, metros en 
buen estado en 7.500 pesos. Dir ig i rse 
al escritorio del s e ñ o r Llano, Prado, 
109. bajos. 
52177 4 e 
INQUILINOS: 
¡Feliz Año Nuevo! 
na cuadra del paeadrro del Cerro, 
í en la calle de Primelles . Tiene por ta l , Mendoza. Mide 13 r i r 47, es ganga En 
1 sala, tres cuartos seguidos, saleta de i Aguacate, 38. A-92V3. De 9 a 10 y de 
c p m r a l fondo, cocina, servicios, patio 
| y un p e q u e ñ o traspatio, toda de ci ta 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme 
negocio en _ 
y q u e d a r á agradecido. I n f o r m a Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4.200. bodega, cerca ae ViveS; otra 
lado, 146, al tos; h a b i t a c i ó n , 19. Pregun-1 
ten por Juan Garc ía . 
52105 14 a ADMITO CHEQUES 
g B " 
tres cuadras, en dos mik pesos, buen 
contrato. No paga alquiler . U n café , 
un klosko, y una cantina en Monte 
mí que le f a c i l i t a r é buen C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en 
beneficio de sus . intereses cafés . 
51989 6 ene. 
Libre tas y binoso de todos ios bancos, 
a la par, en pago de solares de esqui-
na y de centro, en la p r o l o n g a c i ó n del 




ca buen n l t e r é s desdo iú prim»- en'':1 
m e n t ó . V é a n o s hoy con la Begurid»1 bana 
hacer 1̂ mejor negocio que hay e„ 
za .Medel y Ochotarena. Obrapfa íi! 






Su Hogar Propio 
de mampostería 
$35 MENSUALES 
con entrada módica 




su casa propia 
rón y s/iotea. Tra to directo. Su d u e ñ a . 
Informa a l doblar en San Cr i s t óba l . 7, 
casi esquina a Prensa. Reparto Las Ca-
ñ a s , Cerro, precio 8.000 pesos. 
61572 4 ene. 
T e v e n d e o s e c a m b i a 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y par 
Virtudes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra c o n poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande, propio para 
industria o garage. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
1 a 3. Se admiten cheques de todos los en $5.000. en B e l a s c o a í n ; otra, en $9.000, 
bancos. en Trocadero. Las tres son muy can-
51856 5 ene. tineras. In forma: Federico Peraza. Rei -
— na y Rayo. Teléfono A-9374. 
" O A J A R I T O S Y D E S A G Ü E . P R O P I O 
A para nave, 732 metros, contirruo al PAFF FN VFNTA 
fe r rocar r i l de Marianao, otros m a g n í f i - W * r t i L¡n » i - i t i r » 
eos en Carlos I I I . Su dueño R a m ó n Pe- Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
GANOA! S B V E N D B 3 J r f \ F O N D A en la cuarta parte de su valor, por 
no poder atenderla su dueño . 25 abo-
nados, cuatro a ñ o s de contrato. I n f o r 
mes, Compostela, 152. 
52039 2 • 
' v eaacio, culi aiciilü a iua Jiuctts y a, i v a — 1 ? * ^ 1 t 
X parques. Es terreno l lano y de gran CheqUCS JuSbanOl C intemarin 
ei porvenir . Para informes y planos: J o s é • „ nn nnn ' 
P iñón , café Be la scoa ín y an Migue l , de yí;n£,emoi? 20.000 pesos en tres cĥ  • 
8 a 12 y de 1 a 4. . de l E s p a ñ o l , de 13 y medio valor,? . 
51013 6 en. i mi} Pesos á(2 In ternac ional al 3 ¿ÍF 
• valor , que fracciono. 
r 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F. 
Márquez. Huba. 32. 
i del Estado. Disponomo: í de 150 00? 
1 sos para hipotecas. E. Mazón y rv JER 
. I zana de G ó m e z . 212. b B 
51C65 
ña lver . San Miguel 123, altos, de 7 
y de 12 a S. 
51363 3 
a 9 diarios y vendo otro en 5.000, d^ndo 
3.000 de contado; y otro en 2.000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. Café. 
EN JESÜS"DEL MONTE 
En $4.000 bodega; o t ra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para famil ias . I n f o r m a n : Pe-
en la Loma de Chaple, cerca de derico Peraza. Reina y Rayo. Café . Te-
la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide léfono A-9374. 
24.80 por 22.75. Se da barato. In forman 
Santa Catalina, 19, Cerro, t e l é fono A-
9998 
CAMBIO UN SOLAR 
por una m á q u i n a , que sea prop 'a para 
alquiler. I n f o r m a : s e ñ o r P i ñ ó n , ca fé 
Be lascoa ín y San Miguel , de 8 a 12 y de 
1 a 4. 
_51013 5 en. 
SE V E N D E U N S O I . A R D E E S Q U I -na 
PARA LAS DAMAS 
con: 
51811 2 7 e 
K U S T Í C A S 
TRINCA RUSTICA: SE VENDE PINCA 
-T de 18 c a b a l l e r í a s , a 30 minutos de 
la Habana. T i e r r a de pr imera y muy 
propia para cu l t i va r f ru tos menores. Tic 
ne casa buena, agua abundante, pozos 
y todas las comodidades. No hay caña . 
Ganga. In fo rman en el apartado 264 
Habana. ta 
52239 5 ene. 
Y7ENDO FINCA UNA 
V con buena casa de madera 
C A B A I i E R I A , 
y Casa 
partidarios, en Punta Brava, Tiene r ío. 
pozo, frutales, f ru tos menores. Pr ime-
lles, 14-A. Te lé fono 1-3353. de 12 a 3. 
Garc ía . 
51843 7 ene. 
CASA DE HUESPEDES 
! Con 24 habitaciones. Cuarenta abollados. 
1 a 27 pesos cada uno. Deja de a lqui ler 
' l ibres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño. I n f o r m a Fe-
I derlco Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
V1DRIERADE DULCES 
en m i l quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
nc. poderla atender su d u e ñ o . I n f o r m a : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Te lé fono A-9374. 
PANADERIAY VIVERES 
VE N D O 500 S A B A N A S C A M E R A S A SDMRRFROS D E LUTO 80 centavos: cada una; fundas a 25 O U i r i D I \ L m * 3 
centavos; toallas a 20 centavos y u n . Maison Lourdes. T o í a s y sombreros de 
gran lote de manteles de alemanisco a 1 crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
90 centavos. Concordia flv esquina a I pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
Ac-ulla f ina, a $5.50, de paseo, en georgette, paja, 
^ chant i l ly , t u l , f i n í s imos , a 10 pesos, va-
VE N D O 1.000 T R A J E S D E N I S O S D B leri 20; por este mes casi todo regaladoj i 5, 6 y 7. 4 a 8 años , a $1.50; los hay de a-a- reformas de sombreros d e j á n d o l o s r .u^p 50714 j , 
lios colores, son de casimir y valen el vos. Confeccionamos vestidos con tela y ; • 
™rHi" n ¿«nnina a A ¿ u l l a . ' todps los estilos. Remit imos encargos! 
; al Interior . Campanario, 72. entre Nep-
MB H A G O C A R G O D E TODA CU .1 de costura,, vestidos, Fombreros k\ 
nast i l las , ajuares de novia, bordan 
labores de chochet, ropa blanca ai 
y a m á q u i n a . Especialidad en 
do s e ñ o r a . A g u i a r , 72, altos. Tettl 
5864. S e ñ o r a G u t i é r r e z , departamerf 
•cordla 9, esquina a Agu i l a . 
VE N D O U N G R A N l íOTE D E V E S - i <uno y Concordia. Te lé fono A-6886. tidos para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i - i 51185 
— ¡Ah! Si yo hubiera conocido' 
to" antes de ahora, cuántos maloi 
tos me hubiese ahorrado! Defcídas 
• p i i s A D o a c o r d e ó n tachones , «z* usar los "SECRETOS DE BELLE ños . de ú l t i m a moda, al precio de re-ajuste; hay m i l blusas .de seda todas bal6 en una mi3ma fa lda modelos 
bordadas a 80 centavos cada una u n . - cog en c dobiadil lo de DE ELIZABETH ARDEN" V ustó lote de refajos ^ ^seda _a_$1^0 ,^delan- , ojo en ^ acto de josefjna AgUad0i Cár , , ^ l f ^ D ^ ^ / \ l \ L / c n y ustK 
denas. 62, esquina a Mis ión. ; ahorrara malos ratos y dinero. No. 
adquiera con la desconfianza natt. 
tales uniforme a 80 centavos, 




Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
ros contratos. Pagan poco alqui ler . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede- n á n d e z 
r ico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 1 33 
COCINAS DE GAS 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: qui to tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agiia de la cañe r í a . Instalaciones en ge 
neral. Te lé fono 1-1064. Francisco Fer 
7 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada o 
cuarteada se cura con solo una a p l i -
de la persona que ha sido cngaii ^—-
más de una vez. Cómprelos conlin.>t> c 
que debe prestarle la recomendic p;i'ra 
de unos comerciantes que no qi 
ren traficar coa la buena fe de ai .. 54 
p O R 
51831 5 ene. 
\ 7ENDO, E N J E S U S D E L M O N T E , E N la Avenida de Serrano, entre las 
dos l íneas , una casa toda de c i t a r ó n . 
19.000 pesos, y var ios solares a precio 
de s i tuac ión . Informes, en Serrano, 11. 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m . S á b a d o y 
domingo, de 1 p. m. 
50869 4 e 
L I B R E T A S D E I iA C A J A D B 
Ahorros del Centro As tur iano y por 
Acciones de La Polar, cambio casas, 
fincas r ú s t i c a s y solares, todo de pr ime-
ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. T r i n i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Car-
va ia l , Cerro. 
C10272 15d.-21d 
Cafés, Fondas y C. de íkesp^des !¿P0R QUE SE HIZO TAN POPÜ 
Vendo las mejores ao la Ciudad a bue-1 1 i n 171 M E T A N i r O V A R F 1 A 7 nos precios. A plazos y a l contado. Soy I Lrf»I\ I -L i H l C i U f \ m \ A / y t \ i \ t u L J \ . 
—. c a c l ó n ^ u e t f s t ed^e bagaron lanfam^ a! APARTADO 1915, Hi \ N 
'_ crema misterio de Lechuga; t a m b i é n pidiendo informes, n 
esta crema quita por completo las a r ru 
gas. Vale $2.40. A l interior , l a mando por 
$2.60. P í d a l a en boticas o mejor en su 
el corredor que mejores negocios tiene . Por sus trabajos l impios y serlos, en depós i to , que nunca' fa l ta . P e l u q u e r í a 
por estar bien relacionado con ous due-
f.os. In forma: Federico Peraza. Reina y 




Manzana de Gómez, 551 
Teléfono M-2604. 
Se v e n u e n , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
d o s casas d e p l a n t a a l t a , d e r e -
l c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a d e 
I c a n t e r í a y t e c h o s m o n o l í t i c o s . Es -
¡ t a n s i t u a d a s e n l u g a r c é n t r i c o , 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
26 52204 
"TTENTAS A PRÜCIO D E ACTÚALI-
I » dad. Doh buenas casas de tr-í.? p i -
sos, una carca de GaiinTio; o t r a cerca 
del Palacio Presidencial a $25.000. En 
Correa, tras casas modernas a $13.000; 
$26.000 y §50.000. En Mónáézta t t t , cerca 
de Mura l la , con 200 metros, dor» plan 
tas. Un torrmo pegado a Carlos Í I I a 
$9.00 la vara. San Rafael, dos plantas 
modornaB en 5 20.1)00. ü n L a w t o » . mo-
dernas, u $6.000. Sun Francisco a $7.000 
y $7.500. Milagros a ?7.500 y $8.000. M u -
chos solares desde $4.00 el metro. D i -
ESTABLECiMENTOS VARIOS 
MANUEL LLENIN, CORREDOR" 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
a precios ventajosos para el compra-
dor, por necesitar sus dueños vender-
las. Mi formalidad y honradez es bien 





Corredor y Comisionista. Amis t ad . 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas r ú s t i c a s 
urbanas. Dinero en 
qu enadie. Amis tad 
de 1 a 4. 
general. V á r e l a le l i m p i a y repara su de- s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Neptu-
cocina y calentador de gas, R e g u l á n d o l e no, 81. 
Il i m" H^ana.0rpara Instalaciones eléc- CREMA DE PEPINOS PARA LA 
t r icas l lame a Váre l a . Para todos sus /""ADA CIM f D A C A 
trabajos de agua y gas. no o lvide a V a - ; L A K A , O l l i U K A o A 
r e í a y se c o n v e n c e r á del resultado. A 
sus amistades pregunte qu ién es Vare-
la. L lame a l Te lé fono F-5262, ó a l M-5524 
,y s e r á atendido Inmediatamente. Vare-
I f V ^ ü o t ¿T^wTÍS *y la tiene personal entendido y garant iza 
hipotecas. M á s barato sug t r A h ^ 0 ^ E1 taHer: calle G. n ú m e -
3, 136. De 8 a 11 y ro j Vedado< 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mej 
más completo que en ninguna i 
SE TRASPASA 
8 e 
COCINA DE GAS una casa con 11 habitaciones todas con 
agua callente. R e g a l í a , 200 pesos, por | L impio o arreglo su cocina o calenta-
los gastos de I n s t a l a c i ó n y fondos de) dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
gas y electí-icidad. Lagunas, 89, ba-1 qui to el tizne y explosiones. Instalacio-
jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje, nes e l éc t r i c a s de todas clases. R. Fer-
Se necesita f iador o dos meses en fondo.! nández , Te lé fono 1-3472. 
VENDO o T r R I E N D O 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus p r ¡ - : cass. tnseno a Manicure 
meros años . Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en s e d e r í a s 
y boticas. Esmalte "Mis te r io" para dar 
b r i l l o a las u ñ a s , de mejor calidad y 
m á s duradero. Precio: 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CE 
Esta casa es la primera en C 
que implantó la moda del arregle 
cejas; por algo lai cejas arregli 
aquí, por malas y pobres de r 
que estén, se diferencian, por so 
Para qu i ta r la caspa, evi tar l a c a í d a de l ' . 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-1 m i t a b l e p e r f e c c i ó n a las1 otras qw;¡ 
tizada con la devo luc ión de su dinero. 
íclr 
A LA MUJER LABORIOSA 
^ u p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente t é n arregladas en otro sitio; Sil 45.. 
7 e i?e toí,os Jlos Preparados de su na tura - glan sin dolor, con crema que yo! ^ l i l 
• leza. L n Europa lo usan loa hospitales o m i - T T N 
sanatorios. Precio: $1.^0. . paro, oolo se arreglan señoras. K H i j , Una en San Miguel , $5.000; otra, San N i -
P a r q u e d e l a P u n t a . T r a t o d i r e c t o I B E ! X ^ ' Í í Í Í ^ T . M S : ! ^ B J » ^ ! , DIP'^T0RI0 "MISTERIO" | . R E O PERMANEmE K 
1 ' - í n f n r m ^ < f vii^nró«s Vi M^nn1 t'ien^n contratos- h.da. Deja 500 pesos mensuales. I n f o r - i Ar las Se e n s e ñ a a bordar g ra t i s com- Para estlrpar el bello de l a cara y Dra - ' garantía un ano, dura 2 y ^ F «o c 
'mes: Amistad, 136. Bec iamln Garc í a . - P . ^ " ^ ? . . ? } ? ™ 1 . * ?5*«H*5? S W L ? U ? - zo? y piernas: desaparece para siempre, | a v a „ . ia „ k - , , * „ A n , A'at & \ c o n los m t e r e s a a o s . 
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
o r m e s : 
C10178 19d.-17 
JLLi tos, con servicios sanitarios moder-
nos, gran patio con frutales de m á s 
de 500 metros cuadrados, toda de mani-
pos t e r í a , suelos de mosaicos y a dos 
cuadras ds los Escolapios y muy cer-
ca de los dos t r a n v í a s . Se da en 4000 
pesos. B. C. Apar tado 552. Habana. 
51543 6 e 
¡ 7 K GuXNABACÓÁrCASA'Í)EVctTAB-
Ú f i V E N B E U N A B O N I T A CASA. U N 
O lo meloi de la Víbora , calle San I n -
dalecio entre U n c a r n a c i ó n y Cocos, ron 
ror ta lL sala, tres cuartos, comedor, buen 
baño con b a ñ a d e r a y servicios de cr ia -
dos Tfeicxo sin rebaja. $9.000. I n f o r m a n 
E n c a r n a c i ó n y San Indalecio, altos de 
ñ e r o en hipotecas desde el 0 por cien- i la bodega Hay una m á s p e q u e ñ a con 
to. Esc r i to r io : L u i s S u á r c z Cáce re s . Ha- dos cuartos, $6.500. 
b a ñ a , SD. • 43199 S e 
C 75 4 d l o 
Figuras, 78. Manuel L len ín . 
BODEGA EN EL VEDADO 
En $3.500. bodega bien- surt ida, sola en 
CASA DE HUESPEDES 
f r -1 •r" ,oc wuow» . w i ^ a i i n a uu jt  urpar i o no a  ora-' « a r a u u i i  a r  ü  r « 
i ln r í . Prán(1,01X16 alguna maquina Singer nue- zos y piernas: desaparece para sie pre, |AvbM# la r -^k*™ * n A n l L« fh'as. I 
• va, sin aumentar el precio, a l contad/o a las tres veces que es aplicado. No u s é 'avarse la cabeza tOdOo IOS oía», m 
IS habi ta-
Precio. 2 250 
oco alqui ler . 
B e n j a m í n Gar-
i o a plazos. Compro las usadas. Se arre 
i glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e l é fono 
M - 1 9 0 4 . Angeles. 1 1 , esquina a Estre l la , , r > i , , ¿ ^ < » c m ^ .̂.kí̂ -j t „ 
J o ^ V í ? f l a m a n t e . Si me ordena Iré ffitfuSSa^é ^ r e p a í a d ^ 6 ^ 
navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
su casa, 
51041 23 e 
¿Quie 
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
SOLARES YERMOS ¿'TANGA: E N 9 MIX. P E S O S V E N D O VJ v.na casa en 1̂  calle de Trocadero, 
Hel io Medel, Obrap ía , n ú m e r o 9 8 , aUos, , 
departamento 1. 1 V E N D E E N L O M E J O B D E I . A 
O Víbora , en el Reparto de Mendoza, 
en l a Avenida de Santa Catalina, frente 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una. dos bodegas, solas 
cr esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barr io Santos Suárez . Figuras. 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L len ín . 
CAFE Y VIDRIERA CANTINaTvENDO 
En $3.500. c t f é y V i d r i e r a dé taba-! una y un kiosco de viandas en 1,200 
eos, cerca de Prado. Se da barata por pesos y un café chico. La cant ina ven-
no ser el dueño del giro. Figuras, 78. Te- -
lé fono A-6021. Manuel L l en ín . 
BODEGA, EN ; 
la calle Suárez . Vendo dando 3.000 de l 
contado. Vende 100 pesos diar ios y n o ' 
paga laquiler. Y vendo o t ra en 3.000. | 
Buen contrato. Informes; Amistad, 136 
B. Garc ía . 
da diarlo 80 pesos. Tiene 5 a ñ o s con-
t ra to y se da a p r ü í b a . I n fo rmes : 
Amistad, 136. B e n j a m í n García. 
CAFE E T V E N T A 
Vendo uno er Egido. Vende 140 pesos 
HC56 4 ene. 
E 
^N 2.800 P E S O S y B E C O N O C E B M U t a la l ínea de los carros y dentro de fa -
peso* en hipoteca, se vende la casa br lcac ión . 
SOLARES 
Daoiz-B, entre In fan ta y Churruca, re-
partos Las C a ñ a s j - d e m a m p o s t e r í a . to-
da de azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, servicio sani tar io e i n s t a l a c i ó n 
e l é c n / j a . Se puec'/b ver de las doce en 
adelante, e in forman en la misma. 
óH'.nn 4 ene 
SE V E N D E N A B U E N P B E C I O I iAS ca: | s San Francisco 144 y 146. en- _ 
t re Armas y Porvenir, acabadas de fa- lé fono A-6021. Manuel L l e n í n 
b r l c a r / todo c i t a r ó n , por ta l , sala, tres 
cuartos v comedor. Para verlas el due-
ño en el 168 de la misma calle. 
52073 ' • 
PANADERIA Y VIVERES 
E n $8.000. pa r t ade r í a y v í v e r e s . con 
aparatos modernos para hacer hasta dos 
Tnil J w r a s diarias ' y su carro. Figuras, diarlos y vendo otro en 5.000. dando 
78. Te lé fono A-6021. Manuel L l en ín . (3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
26 12 e Buen punto y buena venta. Para uno o 
"wT 'rTr dos socios que quieran ganar dinero. I n -JMX.ITU- formes. Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
~ m ü pesos. No quiero palucheros, Sán-J „ -
1 BARATISIMOS - iCh7CGZ' P e r s e ^ n c i a , 67. antiguo. 5 j ^ V h a l 
, a $ 4 . Estrada Palma y ' - r r . , - „ - . - - — = = ¿ ~ 3 5 ! Í e r • t:eInpo 
I Oportunidad única. En pueblo pros- sa y rodead 
pero de la linea central, provincia de g a n a 
Oriente se venden tres casas una acá- ^ } 1 
un solar con muy poco de I T»OI?EG,A 1313 V E B D A D E B O 
contado a seis pesos la vara. I n f o r m a n c'0> con excelentes cualidades, s í -
te léfono F-2306. \ tuada en un gran barrio, gran oportu I w%t̂ñTr\ k 
5 e nidad para el que disponga de c i r c o ! POSADA 
muy acreditada. Buena ven-
habitaciones. No se quiere per-
Uno, 400 metros, a $4. Estrada Palma y ' C T . ^ ^ ^ ^ : _ ~ - | d e r tiempo. Informes: Amis t ad , 186. 
L í n e a . Santos S u á r e z . Otro, 518 varas T J J D E G A D E OPOBTUN1DAD, E S - ¡ Ben jamín , 
a $4.25. L i n d í s i m o . Reparto Buen Re- quina sola, gran barr io , cantinera, 
t i ro . Pegado a l , t r a n v í a , F i g u r a s . 78. Te- , f ^ D e s e ^ dlspuesUs ! HOTEL, CAFE Y RESTAURANT . 
27 12 e ' a hacer negocio. González , San José , 123 | con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
S. ¡ —¿— . ! altos, casi esquina a Oquendo. dando 15.000 de contado, es l a mejor 
OX.AB D E E S Q U I N A . V E N D O UNO 75 5 e Icasa de la Habana, para dos socios que 
en la calle Correa, de 16-112 por 27 o bvbtwpt IrTT a t r m w r r . » * a T ^ A " . q u e r a n ganar dinero. In formes 
1 varas, o por 54, muy bien situado de b r i - S ..^ , ? E D U L - i ^ m í n Garc ía . Amis tad , 136. 
)deado de buenas residencias. Pro- - ?es' 
Estucar y tintar la cara y bi 
$1, con los productos de belleza 
terio, con la misma perfección 
el mejor gabinete de belleza de Pi 
esta agua, que puede emplearse en l a el cab ine tp di» b é l i c a AP esta C l M 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarle el gaomeie ae Deiieza ac esta 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qu i t a el mejor de Cuba. En su tocaa«r 
esos t intes feos que usted se ap l i có en l j n/i- . • _ J , mrt 
su pelo poniéndose lo claro? Esta agua ,os productos Misterio; nada IW« 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos., PELAR, RIZANDO, NIÑOS;1 
QUITA BARROS jcon verdadera perfección y po'J 
Mister io se « a m a esta locién a s t r l n - luqueros exnertos* es el mejor 
gente que los cura por completo en las 1-u^*lcro5 " P e r r o s , ( 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
P í d a l o en su - .depós i to : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s de Juan Mar t ínez . N e p t u n ó , 81. 
CIERRA FOROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l lama esta loción astr ingen 
de niños en Cuba. 
LAVAR L \ CABEZA: 60 011 
con aparatos modernos o 8 i " o B í ^ f t 3 -
ratorios y reclinatorios, ^ ^ f i 




Para señoras y niños 
te que con tanta rapidez' fes c i é r r a l o s mu^T,' P**5 hace desaparecer 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l gas, ba r ros , espinelas, m a n e n » JJ 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene j i c . - f ^ n í ' 
su boticario o sedero, p í d a l o en su de- sas de 'a Cara. Lsta casa ueu^ 
: f f i « n e z P e f e T u r n a o d 8 i S e ñ ^ de J u a n , , 0 f a c u l t a t i v o y es la que m ¥ 
QUITA PEGAS 
1 P a ñ o y manchas de l a cara. Mis ter io se 
i l lama esta loción astringente de cara; es 
mi 
J 0 ; 
Inanf 
B > r m 
¡OI los masa]es y se garantizan. . 
PELUCAS. MOÑOS Y T R W g E " 
Son el ciento por ciento m 
niños 
Ben-
nas residencias. Pro- ^ Ves: p2r no Poder atenderla. Tiene I 
fabr icar lo . Manrique, 5 7 . De COI}1trat? °e trcs anos y PaKa poco a l -
m. i QUU.CT- f o r m a n , en la misma: Amis tad 
7 - \ X Drtigones. 
L e 51524 
PANADERIAS 
15 e 
bada de fabricar y dos con negocios T ^ ^ J ™ * ^ . ™ ^ . ^ : 
en marcha. Para más informes din- g n o a p - ^ o ^ com¿ g s e r t o f ^ r * . ** - ^ d a " ^ ^ | A m i s u d . l í f ü ^ ^ ' a ^ 
girse a Juan OUer Gran Hotel Rm- Ford en buen estado. San José , a i - d ^ i ^ V I D R I E R A ^ T A R A f O S 
con pror.naa Habana. 1 % ^ 4 ene i ^ d ^ , ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ \ I A B A I U S 
^ alIbJj , J O E V E N D E U N S O L A R E N DA V I - ^ i " ! ^e Puede hacer de una 'g ran can-
^ E N D O C A S A A V E N I D A AGOSTA, O bora, dos cuadras de l v calzada de ^ , _ „ .d€!r,„s5ícad®rP5 y. dos prensas. I n - ¡ ' E N D  C A S A A V E N I D A A STA, o bora. dos cuadras de l v calzada de i — _ — > ? uuo prensas, i n - 1 r v r v ^ v * . MM i t r e l a y 2a., J a r d í n , portal , sala, J e s ú a del Monte y dos antes del para- ro.rnia: Carí.-i. Case r ío de L u y a n ó , Ca-'106- Benjamín Garc í a . 
Ealeta, cuatro cuartos, cuarto y s e r v í - dero de la Víbora , que mide de frente ^"í ,0 , . , e los Corrales, o por el T W é f o n o ' 
' de fondo. In forman e n : A , ( , 1-cios separados criado, cielos rasos co- f, y medio por 35 
lumnas estucadas, 
fono 1-3353. De 12 
51844 
10 m i l pesos 
3. Garc ía . 
7 »ne 
Telé- 1-1274. P. 
52084 
y N . J. 111 BODEGA, VENDO 
9 e 
JUAN PEREZ 
¿«julér. vende casas? PKREZ 
¿Quién compr.» casas?. • • • • P™!"—: 
í o u i é i vende fincas de campo? PESRBZ 
í o t i i é n c o . ñ p r i fincas de campo? PEREZ 
; 0 ' i i é n loma dinero en hipotaca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos 
y r e s e r v a d o » . 
Q B V E N D E TT2Í S O D A S E N DA C 
I O He de R o d r í g u e z , entre Guasabacoa 
| y Herrera. In fo rman en Buenos Aires 
n ú m e r o J, V i lagran . 
49382 S 
^ | una en Calzada, en 8.500 No pa 
Benjamín Garc ía . 
F S T K A D A PADMA A ' G ^ á r t f l ^ ^ ^ . , ^ » » " 
LLÁ del car r i to , un solar, 1,100 varas. 
4 pesos vara. In fo rmí 
38, esquina a In fan ta . 
61879 
ALQUILO, ARRIENDO 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
2 y de 5 a 7 p. n. . yiat̂ rMi X J i t ^ l t ^ ^ ^ ^ ^ ^ u . ^ el N,&eara House. Prado, ,47, l.efsirve todo a domicil io, bueno y T,a-
3 ene. 52Í88 g a i ™ 
18 a 
I Horas, de 12 
62142 
vendo un ca f é - can t i na . Se da contra-! l e g í t i m o de Mani la «n 20» 'p¿soa"'f í í for to lo que se culera. Tiene — - i ».t,í i n i o r 
PE I N A D O R Y P E I N A D O R A D E ON-dulac ión Marcel. Servicios a domi-
cil io, $1. Llamen a l t e l é fono A-7822 
F o t o g r a f í a Del Pino, San Miguel 53 
Habana. Se hacen aplicaciones de t i n -
tu ra veR-etal todos los colores a dos y 
tres pesos a domic i l io ; t a m b i é n pelo 
n iños y rizo melenitas a 50 centavos 
i a domicil io. Consigo l levo el mejor pro-
] ducto de belleza Elizabeth Arden y doy 
— a r a m m a h ! m SOiSmSns Instrucciones grat is . E n s e ñ o a peinar 
. . B ^FS ,T0 S E ven- y a ondular; no compren y arroplen ^ÜL Ĵ̂ S&i* y_esP^n?ido rnan tón sus postizos sin antes c o n s u i t a r c o n e" 
peinador de la f o t o g r a f í a Del Pino, 
(Rec ién llagada de Parts) I « ^ ^ ' " P 0 ' •>s í"- ^ d a i o en las boticas a 1 , m n J a . n n o ^ n r p en n in 
Hace la Daoolui ación y Unte de loa ca- I J s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a a la moaa» no compre en n m . 
, beUos con producios vegetales v i r t u a l . ' " 6 Juan Mar t í nez . Neptuno, 81. i te sin antes ver los modelos y P 
¡ S t í ^ d e T l l u e n les^o™"^ CÜD \ BRILLANTINA "MISTERIO" M e esta casa. Mando pedidos * 
« { f f J ^ ^ ^ ^ ^ S S K S l ¡ S 1 - . , - a v l z a , evita la caspa, erque L , M ~ J - ^ [ i 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-! incomparables. V̂Í̂ hUÍÍ „ , 0 ^ sol tura a l cabello, po-
do de v í v e r e s 150 pesos d ia r ios ; o t ra , ! reinados a r t l s t l c o i da todos estilos ^ i t ^ AÍr sedoso Lse un pomo. Vale un 
DA C A R R E T E R A D E SAN M i l én 3.000 pesos; o t ra en 10.000, y otra • para casamientoa. teatros, "solrAe" et 1 E ^ f , 0 af ,nter ior ' ^ 1-20. Boticas 
"1 del P a d r ó n , a una cuadra del er' 5 000- En la Habana todas. In fo rmes : bals p o u d r é e " . ' seoenas o mejor en su d e p ó s i t o : 
Exportas mar»i»"iies. Ar reg lo da ojos I 
y cejas Schampwtug». 
Cuidados del uu*>ru cabelludo y Hm-
| pieza del cutis por medio de fumiga-
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra cienes y masajes e s t h é t i q u e s manuales i 
en 1.800. Dando de contado la mi tad y Y vibratorios, con los cuales Madame 
una en 300 pesos. Informes: Amis t ad QU, obtiene maravil losos resultados. 
O N r U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta ¿asa garantida la ondulac ión 
"Marcel" . (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f r a n c é s 
ú l t i m o modelo pe r f ece .uñado . 
I Tient 
lie 2 
¿ r u t a 
1 1£ s , _ ES orque- eí campo. anden sello Para 
testación. i. da io, 
Esmalte "Misterio" para dar ¿f»^ 
a las uñas, de mejor calidad 7 jacio, 
duradero Prec:o: 50 centav-o5-• fo j 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 ^ ^ 
PARA SUS CANAS ^ K v a ' 
VILLEC\L% 54 
Entre Obispe y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
10 rato. C 58 8 d lo. 
Use la Mixtura de / ' M i ^ ' 0 . elVr,o 
rolores y* todos garantizados. ^ — -
tuches de un peso y dos; 131,1 ^ D c 
ñimps o la aplicamos en los esp *° 0 
dos gabinetes de esta ca?̂ - ,a¿ ttu-f . 
la hay progresiva, que cuesta j ; ^ . 
ésta se aplica al pel^ con la JL) , 
ninguna mancha. ^ fío''' 
PELUQUERIA DE J. MAR'1'. 
NEPTUNC, 81 , entre M a B ^ f S ^ u 
San Nicolás. Telf. A-5035 ñ : 
A S O XC 
WARIO DE LA MARINA Enero, 3 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ etc. 









SE S O L I C I T A XmtA C R I A D A P E N I N -sular para un matrimonio, que sepa 
servir bien a la mesa y limpiar bien. 
19 esquina a 4, después da las nueve. 
$25 y u-^Torme. 
52034 « e 
> CRIADA D E JIAJTO. S E S O M C I T A S O L I C I T A C B I A D A B L A N C A A 
| | ^ una, en Escobar.^ ^/^i^t^ r," sos i ^ cambio de la enseñanza de costura, 
sombreros y labores. Habana 65, altos, 
' Academia de Corte. 
52151 3 e 
j una. en i ^ a c i j u a . » , • » • - > . 
elna y sklud. Sueldo, veinte pesos. S J.e_ 
E SOLICITA TTNA CRIADA DE ME-
dUna edad para cuartos y coser. So 
dalS muy buen ¿sueldo. Informan en 
ü z í d a ™e la Víbora 700, después del 
L r l d ^ o de Havana Central. Presen-
rse después de las dos. 
i l 5 e -
E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
j sepa servir, leer y escribir, $20 ro-
,a limpia y uniformes. 
43 5 e 
E SOLICITA UNA MANEJADORA 
blanca o de coló rpara un niño de 
os años, que sea práct ica y que ten-
a referencias. Informan en Acosta, 64, 
Itos, te lé fono M-1549. 
225 5 e 
N LA CALLE 6 ENTRE 25 Y 27 NU-
mero 246, se solicita una criada de 
ano que ayude a manejar un niño y 
„mbién una cocinera de toda confian-
a, para cocinar y lavar una ropita de 
ifto y que duerma en la colocación. Se 
referencias. 
52164 3 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano que te%ga buenas referen-
cias, en la calle A, esquina a 21, Vedado. 
I 62227 6_ ene.^ 
SE SOLICITA FABA UN MATBIMO-nio solo, una buena criada de ma-
no. Ha de ser limpia y saber bien su 
oblgaclón, de lo contrario que no se 
' presente. Primera, 18, entre Lagrueruela 
| y Gertrudis, Víbora. Teléfono 1-3782. 
i 52109 3 e 
" ' " c r i a d o s de m a n o 
SE SOLICITA UN CBIADO DE MA-no que conozca su oficio, sea limpio 
y tenga buenas referencias. Informan 
en la casa calle 11, número 25, esqui-
na a 4. 
106 5 • 
SE SOLICITA UNA COCINERA BUE-na y que baga dulces. Sueldo $25. 
No se le permite sacar nada. Calle C 
186. entre 19 y 21. 
42 B e _ 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, BLAN-1 ca, que ayude a los demás quehace-
res. Tiene que estar todo el día en la 
colocación. Cerro, 741, entre Tulipán 
y Arzobispo. 
29 5 e 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, EN Prado, 38, altos, para cocinarle a 
tres hombres. Debe cocinar bien y so, 
prefiero duerma en la colocación. 
120 .5 e j 
(CONSULADO, 85, ALTOS. SE NECE- i J sita una cocinera que sepa su obli-
gación, ayude algo en la limpieza y 
duerma en la colocación. 
121 7 e 
SE SOLICITA PARA CORTA PAMI-lia una cocinera que ayude a los 
quehaceres. Se solicita una joven para 
lavar en la casa. Consulado 99. A, al-
tos. 
5217¿ 7 e 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra en Encarnación 41 entre San Be-
nigno yFlores. Buen sueldo y ropa lim-
pia. , 
52187 3 e _ 
SOLICITO UNA SEÑORA MUY IN-•tellgente en cocinar, para todo ser-
vicio de nn caballero solo. O'Reilly 72, 
piso primero, entr» Villegas y Agua-
cate. 
52090 . 3 e 
SE SESEA SABER E L PARADERO de Belarmlno Alvarcz y Alvarez. que 
trabaja en el Vedado, que es de Astu-
rias, de Proaza, Caranga. L o gollcita su 
primo Ismael Díaz, Sol, 110, habitación, 
número 30. 
52212 . 8 ene. 
a p r e n d a \ c h a u f f e u r 
empiese h o y mismo 
VARIOS 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE TEN-ga de $1.500 a $2,000 para emprender 
el giro de carne con un individuo que 
lleva 20 y pico de a ñ o s en el giro en 
buen negocio. Informarán: Roraay, nú-
mero 4. 
24 5 e 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR de 
XJ1 mediana edad para cocinar y ayudar 
a la limpieza. Reina, 131, primer, piso 
a la derecha. 
203 5 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-ninsular para un matri'monio solo y ayudar a la limpieza. Ht. de dormir en , 
la colocación. Informan en la calle A, I 
197, entre 19 y 21. Vedado. 
52166 ' • 
OitíNEílAS 
R C1E1,,, 
f hay «fJ 
brapfa, ^ 
i E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
"y limpiar unas habitaciones y que se-
a planchar. V i l l a Pliniana, calle 13 y 
Vedado. 
52163 3 e _ 
N LA CALLE 17 ESQUINA A J. ca-
m-J sa de Golcoechea, se solicita una 
fcuena manejadora para un niño de cua-
j-o años. Buen sueldo si sabe bien su 
ibllgaclón. 
52191 3 e 
"VBCESITO DOS CRIADAS PARA MA-
B \ trimonio solo. Sueldo $30; otra pa-
l a Nueva Y o r k , otra para caballero 
lolo; otra para el campo; dos caraare-
Bos para hotel; una enfermera y una 
»ncargada para casa de huéspedes. H a -
lana , 126. 
p 52078 3 e 
SE NECESITA UNA COCINERA PE-ninsular que ayude a los quehaceres 
de la casa y duerma en la colocación; 
es corta familia. Sueldo $30. Tiene que 
ser formal y saber cocinar. Informes, 
Linea 16, entre L y M, Vedado. 
77 ; 5 e__ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa bien su obligación, en el Ve-
dado, calle 17 número 15. Hora de tra-
tar, de 3 a 6. 
61 L-f ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-ñola, para cocinar y hacer la lim-
pieza para un matrimonio. Tiene que 
ser de mediana edad y que se preste pa-
ra ir al interior. Se dará buen sueldo. 
Linea, 72, Vedado. 
85 5 e 
QE SOLICITA UNA COCINERA PA-
O ra corta familia y ayudar en los que-
haceres de la casa. Debe dormir en el 
acomodo y se prefiere peninsular. Suel-
do $30 casa y comida. Oqüendo, 2, a l -
tos de la fábrica de dulces, entre Ani-
mas y San Lázaro. 
201 5' e 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-ra un matrimonio para cocinar y ayu 
dar n la limpieza. Buen sueldo. Se pre-
fiere que duerma en la colocación. 
52230 ' 3 ene. ^ 
EN MORRO, SO, ALTOS, SE SOLICI-ta una buena cocinera española, que 
sea formal y no duerma en la coloca 
clón. 
62216 , 8 ene. 
QE NECESITA UNA COCINERA ES-
& pañola para matrimonio extranjero. 
Buen sueldo. Calle D. entre 9 y 11, Ve-
dado. 
• 52143 3 e 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y raía gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
• Pida "un folleto d« inatrucción, gratla. 
I Mande tres sslloe de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
i Lázaro. 249. Kaban». 
SE NECESITA UN HOMBRE PARA 1 pegar pasquines. Sueldo, 3 pesos por 
5 horas de trabajo. Informes: Bernaza, 
18. primer piso. Te lé fono M-4966. 
135 5 e 
PERSONA!" DE IGNORADO 
PARADERO 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCI-1 ñora, aunque no sea repostera, pero 
que tenga referencias. Dirigirse a L i -
nea, esquina a H . Vedado. 
51939 3 e 
í l ^ v^sfes" que' se encuentra que llame 
al Teléfono A-8165. Aguiar. 51. 
13 6 a 
SE NECESITA UN MUCHACHO CON conocimientos do contabilidad y me-
canografía, sin pretensiones, en Corra 
les, 213. Se exigen referencias. 
52222 30 ena. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O SB-ñorita que tenga de 500 a mil pesos 
Yo tengo el doble, para hacer sociedad 
en una fo tograf ía y novedades, para 
ampliarla en otro local, para< ganar más 
de 1.000 pesos 1 mes. Cuba, 44, de 12 
a 4, fotograf ía . Se enseña el arte. Se 
vende, arrienda o admite un socio pa-
ra Cuba, 44. Alquilo un local para vi -
driera. 
52242 3 ene. 
SE DESEA SABER E L PARADERO I del señor Bernardo Antonio Muñiz. de la Campa y de su tío Juan de l a ; 
Campa y Muñlz, naturales de Avl lés , , 
(sturias para asuntos familiares. L a ! 
persona que pueda dar Informes, puede i 
rtiri-irse por escrito o en persona a i 
Obrapir 63. Apartado 1730, José Vega, i 
44 17 • 
Necesito una joven inteligen-
te como auxiliar en mi con-
sulta. Dr. Vieta-Ferro. Ofici-
na, 506, Edificio Robins. 
2 4 52064 
SOLICITAMOS SOCIOS PARA BODE-Sj j / . con 1.0000, 1.500 y 2.000 pesos. 
so{n cantineras, con buenos contratos y 
poco alquiler. Marín y Piñón. Café, Be-
lascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y de 
2 a 4. 
52026 6 e 
Se gana mejoi sueldo, con manos ira-
x?' en n ineún otro pficio. 
Mr. K E L L ? le enseña a Jiauejar y to-
ao el mecanismo de los automóv i l e s mo-
uern.'S. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo > una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clas« en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los exputstos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a toaos 
1op iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
"Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 0E 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Taller de grabados de P. Rodríguez, 
Compostela 64, entre Amargura y Te-
niente Rey. Troqueles, medallas y fi-
chas de todas clases, marcas para en-
vases, punzones de acero, placas gra-
badas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada, la-
tones calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. Se solicitan 
agentes en Cienfuegos, Matanzas, San 
tiago de Cuba, Camagiiey, Manzanillo 
y Caibarién. 
51424 5 « 
VENDEDOR. SE SOLICITA UNO PA-ra aceites lubricantes. Ha de tener 
experiencia en el asunto; y buenas re-
ferencias. Lamparil la, 70, altos, primer 
piso. De 3 a 5. 
B2006 3 e 
SE S O L I C I T A •tJN SOCIO CON D N capital de 800 pesos o más para un 
I negocio de pel ículas . Diríjase a A. Cao, 
hijo. Picota, 70. De 1 a 3 p. m. 
62020 S e 
AG E N T E S D E L I N T E R I O R . S O L I C I -to un representante activo en ca-
da localidad, para trabajar articulo sen 
sacional de tocador, para las damas, 
comis ión ventajosa. Env ío solicitud a 
F . Sánchez, Jr . Ij^rseverancia, 67. an-
tiguo. 
52098 i • 
HO M B R E S Y MUCHACHOS PUEDEN ganar de cinco a diez pesos, ven-
diendo a domicilio pantufas de suela 
de goma y piel fina. No necesitan traer 
dinero, pero si carnet o recomendación. 
Monserrate, 109, zapatería L a Elegan-
52003 * ene. 
SE S O L I C I T A N V I A J A N T E S PARA vender en comisión productos da 
una fábrica, única en Cuba. Márquez 7. 
Cerro, Habana. 
52040 3 e 
r ' 
1 tr<íS ch» ' 
0 valor r 
1 al 3 pot: 
•amos ch* 
le 150.oo? 
:An y Co,í' 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . CHAUFFEURS» E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. etc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
s E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
Lamparil la, 94, azotea. Te lé fono A-3586. 
144 5 e 
B 
n a OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o rna- 1 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, n^jadora. Tiene referencias que se de :-
española, de criada de manos, para seen informan en Habana, número 38, 
corta familia. Rayo, 4 
i : 5 e 
TODA CU . f l B DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
sombreros, para criada de - mano o manejado-
via, borda^KL Sabe cumplir con su obligación. Tie-
jlanca * i^Mu quien responda por lela. Soledad, 2. 
''Jr' fcn b¿ i í 6 e 
¡tos. Telfl — 
* Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
"O1 peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Referencias las que se deseen. 
Teléfono 1-3521. Informan: San F r a n -
Teléfono M-4213. 
62229 4 ene. 
COCINERA PENINSULAR DE ME-diana edad, se ofrece. Sabe cum-
plir con su obligación. F número 43, 
entre 19 y 21, 
6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera. Tiene buenas referencias. 
Tiene que ser dentro de la Habana. 
Monte, número 12, altos; cuarto, 46. 
139 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española de cocinera y criada de ca-
sa chica, de un matrimonio solo. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Co-
rrales, 94, cuarto 6. 
52226 3 ene. 
í . . . I , . Cisco, 49-A. Víbora. 
a exclana 19 5 e 
Conocido ' Q B DESEA COLOCAR UNA PEN1NSU-
itn« malm ^ ^ar' t̂ e criada de mano o manejado-
uua mdioj Tíu E s muy formal y cariñosa. Puede 
>! Defcídaí dar referencias. Informan, en Obrapía, Q 
\ V DCiir 19' altos- 1 0 
)E BELLE _ 20 5 e 
^ y USltt T \ESEA COLOCARSE UNA MANBJA-
ilnero. No¡ dora. Sabe sus obligaciones; es 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-sular de criada de mano o maneja-
dora. No admite tarjetas. Dirí janse a 
Zaragoza, 22, sueldo 30 pesos. 
52134 3 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular y joven, trabajadora. 
Tiene aquí a su familia que la garan- 1%MATRIMONIO ESPASOL SE OPRE-
tice. Para criada de mano o para ma- ItX ce ella como cocinera repostera y 
nejadora en casa de moralidad. Infor- él como criado de mano o cosa aná lo -
mes, San Ignacio 43, pregunten por la ga. No tiene inconveniente en salir al 
encargada, campo. Informes en Santiago, 5, bajos, 
52137 8 • entre Zanja y Salud. 
"1158 13 e 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para todo el servicio de T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
un matrimonia solo o para criada de xJ española para cocinar y limpiar en 
mano. Sabe cumplir con su obligación, casa de matrimonio solo o bien para 
práct ica en cualquier edad de los niños. 
:ianza nall-.< Tiene recomendaciones. Escobar, 205. 
• i . " 63 5 e 
i o engajii desea co locar una mucha-
elos con u n , c h a española, de 15 a 16 añ.os de 
j ¿9B<fod, de criada de mano o manejadora, 
ecomenaac' para una corta familia. E s t á acostum 
miA nn ir Orada en el país. Informan en San José 
que no (f ttúniero 2, hablt;' "ón, 8. 
a re de u ^ 54 5 e 
PENINSTJ .AR DE MEDIANA 
Informan en la "calle 25 número 1»4. 
• 521G0 * «..„ 
Qb""d ES E AN COLOCAR TRES SE-
IO ñoritas e spaño las de criadas de ma-
no o manejadoras. Es tán dispuestas a 
ir al campo e informan en Estre l la nú-
mero 100. 
4 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
cuartos. Sabe bien su obligación. Infor-
man Domínguez , 19 ( esquina a F a l -
guoras. Teléfono M-6577, bodega. Se 
prefiere la Víbora. 
51953 • • 4 e 
COCINEROS 
1915. Hí- TTNA 
WmJ edad desea colocarse de manejado- ¿Je " DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
ra o criada oc mano. Sabe cumplir su Q española, para cuarto y coser, buena 
obligación y tiene quien la garantice, modista. Llamen al te léfono F-2233, y 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-ro y repostero. Tiene buen reperto-
rio en cocina. Buenas referencias. Infor-
mes, en O'Reilly, número 66. Te lé fo -
no A-6040. 
4 S e 
cuarto y coser, buena *- —— 1 
_ _ — ouitua. .L^uiutui al teléfono F-2233 y / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , i 
an Leonardo, 33, entre San Benigno y otra manejadora con buenas referencias. \ j muy limpio y práctico en francesa,! 
an Indalecio, Reparto Tamarindo. Vedado, Baños , 37. i española y criolla, con buenas recomen-
53 5 e 117 5 e 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA ) colocarse de criada de mano o de 
habitaciones. Ha servido en buenas ca-
sas!. Kstá práctica en el servicio. I n -
^ r m a r á n en Virtudes 17. Sueldo, $25, 
.̂ lO menos. 
g^4 9 5 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cortar y coser a mano 
y a máquina, y bordar en mostacilla y 
Seda. Tiene quien responda por ella 
« f o r m a n Cerro, Calzada, número 614 
37 5 e 
O E D E S E A N 
O ne 
COLOCAR DOS JOVE-
les peninsulares, una para coser y 
no tiene inconveniente en limpiar algu-
nas habitaciones; sabe coser y cortar 
por f igurín. E n la misma la otra, »|i 
para cocinar y ayudar en la limpieza. 
Duerme en su casa. Informan en la 
calle 10, 123. entre 13 y 15, Vedado. Te-
léfono F-1183. 
151 5 0 
daciones, para particular o de comer-
cio. Bernaza, 21, te léfono A-7790. 
68 5 e 
TTN BUEN COCINERO ASIATICO, 
\ J solicita colocación en casa ameri-
cana de familia o establecimiento. I n -
forma: A. Pong, Rayo, 49. 
60 g e 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C o -cinero y repostero, en casa particu-
lar o de comercio y un ayudante ade-
lantado. Tienen buenas referencias de 
las casas en que han servido e infor-1 
. NWOS 
in y H 
I mejor 1 
l: 60 CP 
o silionfíi 
SH OFRECE UNA SEÑORA DE ME-diana edad para acompañar a seño-
n i sola, caballero o mattrimonio. No 
• j c l n a . No tiene inconveniente en ir al 
canipo.| Informan en J e s ú s del Monte 
H52. a todas horas. 
• 36 2 S e 
V N MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA colocarse en casa de moralidad. E l l a 
Para criada dd mano y repasar ropa y 
• i t iende de cocina y él para limpieza 
•b casa y para una máquina y mane-
a r coche. F a r a Informes calle 11 núm. 
10, bajos, tntre A y B, Bartolomé Mo-
L Vedado. 
86 5 e 
JE DESEA COLOCAR UNA JWEN 
peninsular para criada de mano o 
Manejadora, Acostumbrada a los ser-
íe los del país , tiene buenas referen-
las. Informan Inquisidor 23. 
• S7 6_e_ 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
• r peninsular de criada de mano b co-
• ñ e r a o manejadora. Tiene buenas re-
Bpmendaciones. 
• 4, sastrería. 
&2 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA CO locarse para limpieza de habitado 
I nos en casa fina. Entiende algo de eos 
- I tura. Salud. 79, entrada por Escobar, man calle de Aguila 114, habitación 8. 
últ ima accesoria, 
178 
81 
- Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O E D E S E A C O L O C A R UNA PENIN- O que trabajó en las mejores casas 
k> sular, para coser y limpiar una o aos particulares de la Habana con buenas 
habitaciones y también sabe cortar por recomendaciones. Informan teléfono M-
figurín. Informa, en Chacón, 19, altos. • 1454. Mercado de Colón. I 
72 5 e | 156 5 e 
O E " D E S E A COLOCAR-UNA JOVEN, 
i O española, para limpieza de habita-
ciones y coser. Informan: Ayesterán, 20. 
1*: - 6 6 
4 POR CIENTO 
El día 31 de Diciembre 
venció el 2 o. semestre 
de 1921, y procede la 
presentación de los Ba-
lances para pagar el 4 
por ciento. 
La Secretaría de Ha-
cienda será muy exigen-
te por cuanto tiene aho-
ra menos recursos. Las 
penalidades serán apli-
cadas con rigor. 
Practicamos Balances. 
Llevamos contabilida-
des. Pídanos los mode-
los para Inventarios, 
gratis. Precios muy re-




TES, INDUSTRIALES Y 
PROPIETARIOS 
M. MASCORIETO. 
Amistad, altos de Mar-
te y Belona. Teléfo-
no M-3311. 
, P E R ARTO S A S T R E B I E N PRACT1- T I T U L A S 
\J co, sabe el corte y se ofrece. Calle iT-L gránd 
21 número 271, te lé fono F-1894. 
154 6 
T C A R R O S S B V E N D E N , , 
es y chicos, por lo que ofrez-
can. Guanabacoa. San Joaquín, 9, In-
forman. 
52036 8 • 
DOS J O V E - i 
es: una para coser, lo mismo en » i i n i / \ t i » » 
vestidos de señora que de niños, y otra Establo de b u i T E S LA L R I U L L A 
de cuartos. Informan, en Habana, 46, 
esquina a Jesús María, altos. 
62014 3 e 
SE DESEAN COLOCAR m 
MAQUINARIA 
CATALAN, RECIEN LLEGADO DE 
\J Barcelona, delinenante, práctico en 
maquinaria y construcc ión y cálculo 
se ofrece para dicho trabajo y similores. 
Escribir: fonda L a s Nuevitas, Drago-
nes, 5 y 7. 
52237 7 ene. 
S B d 
DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
e mediana edad para fregar máqui-
nas y hacer la limpieza. Sabe también 
repasar ropa de caballero y plancharla-
No irepara en sueldo. Informan en Agui-
la, 116, letra A, habitación 102, 
51231 3 ene. 
IE S C R I T U R A E N M A Q U I N A D M E ¿ í --J go cargo de su correspondencia, to-
mada en Taquigrafía , saco balances y 
llevo contabilidades y también se la en-
seño por partida doble en pocas lec-
ciones. Doy clases a domicilio y en la 
Academia San Mario, Reina 5, Direc-
tor. Escríbame o v i s í t e m e . 
52210 8 e 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
CIADOS DE MANO 
CRIANCERAS 
521S9 8 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-dera española, cuatro meses de pa-
rida tiene abundante leche y certifica-
TENEDORES DE UBROS 
ENEDOB DB LIBROS. SE OFRECE 
Se coloca lo mismo para el campo quo * Para '\acer balances Ley i Por cien-to. También mo hago cargo de contabi-
SE DESEA COLOCAR UN JARDINB-ro práctico de la región de Castilla. 
E s solo y lleva tiempOl en el país. D i -
rección: Oficios, 74. habitación 24, de 
9 a 5 de la tarde, Raimundo Martí-
nez. 
52062 8 « 
m z z i i r T : ~ 
D E ANIMALES 
CONEJOS GIGANTES. SE VENDEN a precios barat í s imos . Pueden ver-
se en la calle 15 entr« 26 y 28, caba-
llerizas. Informes: Amargura 23, t e l é -
fono A-8268. 
67 8 e 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
VE3TDO CALENTADOR DB GAS PA-r a bañadera, marca Ohio. Molino 
francés , número 6, con su base de hie-
rro; es de uso y lo doy muy barato. 
Motor eléctrico de 3 caballos, 110|220 
Volts, y ventiladores de techo. Hago 
cambio por motores de 114 caballo. Mo-
linos franceses números 34, 5, 6 com-
pletamente nuevos. A. Zulueta, Instala-
dor y mecánico-e lectr ic i s ta y gasista. 
Calle C, número 200, entra 21 y 23. Te-
lé fono F-1805, Vedado. 
14 i 12 e 
VENDO O ALQUILO UN GUINCHE doble, una concretera y seis dife-
renclé.les triple Tale, de 1, 1 y media 
y 2 toneladas. Un gato de fuerza de 10 
toneladas. Infanta y San Martín, Te-
lé fono A-3517., 
61968 6 ene. 
MOLINOS DE CAFE 
Se venden, de muy poco uso, por 
cuenta de dientes que han comprado 
"Steiner": dos molinos franceses nú-
mero 4. Un molino "Enterprise" de 
112 H. P. 220. A. |C. Un molino "En-
terprise" de 1|4 H. P. 110 A. C. Un 
molino "Coles", de 114 H. P. 110 A. 
C. Un molino "Royal", de 1|3 H. P. 
110 A. C. Estos molinos están revi-
sados y pintados. Una sobadora, usa-
da de panadería. Un extínguidor de 
40 galones, nuevo. Varios motores 
eléctricos de 1|2 y 3)4 H. P. Motor 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 H. 
P. completo, de muy poco uso. Te-
nemos una gran existencia de maqui-
naria de panadería, desgranadoras y PARA ACABAR CON LOS RATONES en las fincas donde tanto daño ha- d a d I ü ü V a c a s de l e c h e , cen a los pollos y a los huevos, se ven- ' , r , . 
i ^ t ^ L ^ o 6 ^ ^ei, p^rKros ^0X. TerriSr l̂ves> 151.—Teletono A-6033, molinos de maíz, motores de gasoli 
l eg í t imos macho y hembra. Mariano nú- | , v \_ej n^ W¥ , s»*"»»» 
mero 6, Cerro. 
50844 4 a 
' na, etc. Lamparilla, 21, Habana. 
C 14 , 8 d lo 
VTENDO UNA HERMOSA VACA CON su cria. Da diez litros de leche, muy 
noble, una señora l« puede ordeñar. Dos , n 
novillas casi vacas, un torito do un X-TUMANIDAD. 
MISCELANEA I INDUSTRIALES: VSNDO T A N Q U E S 
X redondos y cuadrados,\ do 1 a 00 pi-
pas. Un motor de petróleo F a y Morse 
afio.-Todo-en 325--pes¿s. La"vaca-6oT¿ ^ Valeam dit Zarac, y t e n d á i s a b u S h o r ^ t a l ' e s 0 d T f a ^ ^ P ^ c o n ^ t f i 
los vale. Informan en Lagumasi 44, "^cias^ y felicidades^ perpetuamente. , máquinas , Donkeys de 1 a 6 
Teléfono A-4799. 
51990 S ene. 
SEsu0l^Ec?eE a a ^ ^ i í T S S 5 í í t ó **W&VJ^* j n K casi esquina 
174 
a la Calzada del Monte. 
5 a 
CHAUFFEURS 
todo el trabajo. Tiene quien responda; 
por su trabajo y honradez. Teléfono 
F-1016. 
28 6 a 
TTN BUEN CRIADO, OPRECD SUS 
U servicios en casa de familia práctl- i ^ i H A U P P E U R e s p a ñ o l , MECANICO, 
co ne todo lo que requiere un buen ser- : \ j desea colocarse en casa particular. 
rkfi^ir,o i vicio. Puede presentar referencias de • No se coloca no siendo para familias 
iniorman en uncios. jas casas qUe servido. Llamen al Te- , que tengan máquinas Cadillac, Packard 
lidades por horas. Informan te léfono A-
1782. Preguntar por Aurelio. 
51909 8 a 
TENEDOR DE LIBROS DESEA E m -plear algunas horas que tiene dis-
ponibles. Informa J , Fariñas , te léfono 
F-2553. 
51377 8 a 
Do 6 a 11 a. m. y de 
J"OVEN PENINSULAR DE 25 AÑOS, 17 6 e 
V se ofrece para criada de mano o co- T y u JOVEN PENINSULAR SIN PRE-
• n e r a de corta famil ia Informan: Co- ¡ \J tensiones desea colocarse como cria 
léfono M-3386. 
4 a 7 p. m. 
 
VARIOS 
25, A, Habana. 
5 e 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
S > cha. 
do o portero. Sabe servir la mesa. Pa-
ra Informes, Buenaventura 37, Víbora. 
59 5 a 
o Marmon o Cunlngham. Sabe trabajar i 
e Informan, F-4351. í 
56 6 a I 
SE OPRECE CHAUPPEUR SOLO por /COMPETENTE MODISTA, ESPAÑO-unas horas diarlas. Informan en la. Se ofrece para coser en casas 
Bernaza número 52, altos, 
por Galtés. 
62 
Pregunten particulares. Informan: calle C. núme-
. ro 200, entre 21 y 23. Teléfono F-1S05. 
5 a 15 12 e 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de loa mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas dt 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
f ^ d l H ^ ^ á t í & ^ S i s^eg^lacTo/es . Û n ^ l ^ v a d o ^ d ? ^ 
Í S i l l S Í i S r ^ á a í ^ A Bernaa;a por, de 30 metros, 300 pesos. Una plan-
BaA? ' teléiono M-33G3. Habana ta de hielo, cinco toneladas, 800 pesos 
6 • sin compresor. Una caldera Bacop y 
COCINA DE GAS A CA1TSa""TVP -tr-rT" ! "VV,Lí1C.op'.1 106 H- P- 2-000 Pesos. Una 
¡ Fluses. Caldera dos pulgadas 10 C. Un 
3 a I punzón hidrául ico pailero, S1© pesos. Otro 
ESENCIAS Y EXTRACTOS DULCE- floreo' 20 Pesos. Un tanque ovalado pa-ros. Dulcerías , Conf i ter ías casas ra cami6n. de 15 por 8 por 4 pies, 500 
de Mantecados y Helados y cuanto Pes<?s- Todo lo garantizo probado, co-
abarca el giro antes citado deben ha- mo nuevo Y barato. C. Fernández, Apo-
cer sus pedidos de cuantas esencias dacai 51- Teléfono A-9278. 
61o08 6 ene. 
10 a 2. 
52007 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
peninsular, para criada de ma-
•0 o limpiar habitaciones. E s formal y 
trabajadora. No tiene inconveniente en 
udar en la cocina. Informan: San Car-
letra D, entre Sitios y Maloja, cer-j j^,ono ^.qogÍ. del Recreo de Belascoaln. 





a tiene: Toven, e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e -
s •. * t/ grada, desea colocarse de criada de 
nie EDíJ'''" ^nano u maiu'jadora, o prra cuartos. I n -
J BB>rma su padre. Inquisidor, 25. 
zan. / 10 v 6 e 
TR^NZ-y Q l f D E S E A COLOCAR U N A MUCHA-
snto IH^ c''a' de criu(la de n.iano 0 «nanejado-
i, Por 
ira' 
s E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D O / "iHOPER M E C A N I C O E X P E R T O E N de mano o camarero de hotel, un jo- : toda clase de automóvi les , solicita ca-ven educado, formal y cumplidor con 
su obligación. P r e g u n t a por Pedro. Te-
97 6 a 
COCHERAS 
^^fe. L leva itempo en el país . Informan: 
tí San Ignacio, 21, altos. 
, r; _ *12 5 6 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera, peninsular, de 
edad. Tiene buenas referencias 
duerme en la colocación. Carlos I I I , nú 
mero 8, altos do la fonda. 
23 5 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular. E l de portero o para i 
sa particular o de comercio. Ocho años otro trabajo cualquiera; y ella de cria 
de práct ica y buenas referencias,' Infor- da de mano o para cocinar y limpiar, 
mes, en el M-4013. 1 Se colocan juntos o separados. No tie-
100 5 e i nen' inconveniente en salir al campo. 
— — - — _ _ - Calle Revillagigedo, número 50; diri-
(̂ b s e sea C O L O C A R U N M A T R I - girse a la encargada. Tienen referen 
monio, él de chauffeur y ella de cías , 
criada de mano o á $ mfenejadora o eos- 101 
turera, con referencias los dos de las 5 a 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA 
era, entiende de toda clase 
ediana ™ s a s que trabajaron. Sin pretensiones, l ^ 1 5 , 8 ^ . , ' 
1. No trabaja cualquier clase de tnáauinas la^a5,d 
i o camiones. Se colocan para casa nar de ropa fina- Tlene quien la recomiende, 
ticulr o de comercio. Dirección Mnní« Calzada de J e s ú s del Monte, 108. 
397, A, te lé fono A-5274. ' , nt0 107 • 6 0 
( ^ E E S E A C ZINE. 
155 7 e 
m u , 
^ „ r-*r*t T.^-, ^ , - ra de mediana edad., peninsular y 




número 24, Vedado. Puesto de 
tos. 
84 5 e 
' Ú Q15 1,1:8 
ponlO" iari de criada de mano o manejadora, j gaclóñ V d u e r m e ' fueral" MaíojaT"!." al 
1 nÍnguD*' Tiene quien la garantice. Infojrnan: ca- , tos. 
didos <M 
para 1»̂  
COSTURERA ^vestidos de D E B O F A B L A N C A , señoras y camisas de 
sa particular, con cinco años ^e caballero> Se ofrece en Inquisidor, 37, 
1 pretensiones. Tiene reco- altos-
mendaclones de casas donde h a traba- 1: 
jado. Prado, 93, sombrerería Palxt, te 1 T í 
J TNA B U E N A < 
1 léfono 
145 a-.;:, ó; de a 6. 
5 a 
ara dar ^ 
alidad 7 ; 
5 : 60 C 
\ N A S . J 
desea colocarse en casa partlcu 
1 y sabe su obligación. Te lé fono M-1116. Practlca. desea colocarse sin pretensio-
necesiten para sus ricas elaboraciones 
con preferencia pedirme al detalle y 
al por mayor cantidades do las tan 
conocidas en el mercado Esencias de 
Vainil la y de Limón a l por mayor y 
menor. Pidan precios, lo mismo le re- • 
muimos una libra que una arroba de -, T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " 
las citadas mercancías . Dirección N ú - X/11111*0 UN PIANO ALEMAN, MUY 
fiez, Habana, Apartado de Correos, n ú - I , ' poco US01 cuerdas cruzadas, 3 peda-
mero 1916. les, garantizado, sin comején, mueble 
52074 . 4 a elegante, gran instrumento. Muy ba-
—— I rato. Jesús del Monte, 99. 
DE UNOS 18 135 5 . 
pulgadas de "~ BARRA DE ACERO pies de largo ydos diámetro, se vende en Neptuno 164 y ; T/ENDO MUY BARATO UN AUTO-
rl^1^08- I *V PÍano sin uso con 100 rollos de mo-
»»0»T 4 e da, 88 notas y gran sonido; fabricante 
TIENDO 50 VIDRIOS DE~iÍ2~~ia »conPcldíi- ,Precio barato por estar 
\ 60. Sate. P r o ^ p a ^ t e ^ h o " ' ? " l 5 1 ^ ^ Cal2ada' Vedado, entra 
^ 9 6 ? " Marttn' Tel6f0n0 A-35517;n, I 52175 3 . 
VSNDO POR LO pues valen a 50 
ques \ hierro propios , 
fanta y San Martín, Teléfono A-35Í7 
51968 5 ene, 
Francisco, 
Los 
EXTERMINE LOS INSECTOS HORROROSA GANGA. GRAN PIAÍ no Howard, color caoba como nue-
Insectos además de molestos son I í.0, *150- 0tro de estudio, 55 pesos, 
propapradores de enfermedades, su tran- rr£íen ^ entre Vives y Esperanza. 
tóiíSftíL^SFiW la destrucción de ellos. I 52201 4 a 
I N b E C T O L acaba con 
rachas, hormí 
garrapatas y 
acaoa con moscas, cuca- QB VENDE UN- BONITO PIANO at.t^ 
^ f 0 ^ 1 1 0 ? ' , c h l n c h e s ' ^ mán, R Gors. & Kallman úUpraó 
y folletos. grat?s C A S A T U R U ^ ^ a M u n l̂ 0delO'<iCiOn ^ " ^ a c i o n e s ¿* nácar° ía l la . 2 y 4 H a b a n i T U R U L L - Mu- tres pedales y sordina; y una planoU ! 3 ' ria"alla- con vanos rollos. Tenerife 61. 
H d o . Informan, en la calle L , entre 19 
• 21, Vedado. 
B 124 5 e 
T TNA J O V E N S E D E S E A " C O L O C A R > de criada de mano. Sabe coser y 
^ H a v a tiempo en el país . Pregunten por 
Misteri0' jola en Cerro 747. 
Haf ' J l B 0 5 a 
E S E A C O L O C A R S E U N A MUCEtA-
cha española para criada de ma-
B> o manejadora. Tiene referencias y 
•> va al Vedado. Informan Lagunas 3, 
• l é f o n o A-3968. 
5 e 
S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
spañola en casa particular, para 
ada de mano. Informan en Amistad, 
0. bajos. 
6 5 e I 
AVISO. CARPINTERO BARNIZADOR de muñeca y corriente me hago car-
go de arreglo de muebles y barnizarlos 
lo mismo finos que corrientes, a particu-
lares y oficinas, o casas de comercio 
Precios des i tuación. Avisen por una 
tarjeta a B. C. R o d r í g u e z Los Pinos 
pasaré a su domicilio. 
5 5 a 
52223 4 a 
10£ 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse para cocinar. Infor-
5 a 
man: Aguiar, 35. 
118 
nes en casa particular o de comercio 
para la Habana o para el campo. Tiene 
referencias y quien lo garantice. I n -




Q B OPRECE CKAUPPEUE ESPAÑOL 
yj de mediana edad 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse de costurera, en casa par-
ticular. No le importa hacer alguna llm- , 
^ V e d a d a ^ nÚmer0 206> e"tre 21 ^ i CABALLOS 
6 e I Vendo una 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros rioJstem. 20 toros y vacas -r 
Cebú , raza pura U ^ V u ^ I n ^ r i J ^ L ^ ¿ll P 1 ^ 0 ' S I ! ™ < r i i I S i r . 
l ü ü muías maestras y caballos de i fono A-3517. Martín, te lé- X ton, nuevo, un juego sala, tapiza-
Kpnrtnrl-v ri- « « « f - I 51968 K . „ . ; do y laqueado; otro de comedor; un chif. enctucKy, de monta. | — . • «na. _ Ifomer; un escritorio plano, 4 sillones y 
seis sillas caoba. San Miguel, 145 
51699 1 e 
JOSE ILLAS ' 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
„ , e3>P.̂ s P*"? enviar y recibir. Martí. Am.^o QQS-KI<nformea' 611 la Habana: Aguila, 99. bajos. 
sas 
Vemfc mi, barato q„e C a , « m . I A ^ . " ^ V " ^ . » ^ « " ^ 
^ada semana Jiegan nuevas jeme-i ox^3 ,'Ie íerrocarrii en el chucho Piñón 
I Sábalo, Pinar del Río. Dirigirse a la 
' LUeüa, ^ b r i c ^ de Hiel0- s- A- Calzada 
de Palatino, Cerro. Teléfono 1-1034 I olo90 ^ ^ Telf. A-8122 
ados. , 
; tamb:; ] 
, los eíp'^ 
asa. I*?] 
cuesta • ' W 
la ^ I T 
SE DESEA COLOCAS UNA SEÑORA g de mediana edad con ref srenclu.s QE OPRECE UN DEPENDIENTE Dt-t Pfninsular de cocine^.: guisa a lá f?,1".1??}_ >'„c„u,Ií1Plidor- Informan en el >3.giro de v íveres . Tambi^T saín; m í criolla a la española; no duerma en tel^íono M-S669 
la colocación ni ayuda ^ los quehaceres 
Va al Vedado si le pagan el carro. In 
! tas, un ca 
Polo, con 
mi 
50193 15 a 






OE COLOCA DE COCINERA UNA SE-
O ñora de mediana edad. Sabe su obli-
gación. Manrique 72, altos de la ca 
cerla. 
205 g e 
locarse en particular 
sea casa respetable, es cum 
^ ' niora azu1' muy fina en su caml-1 "\TENDO TRES 
CIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Tel. A.3Í62 o comerc"; DESEA C O L O C A R U N MUCHA* • So ^-ifc/n í kía*5 ^ay,otra J&uaí: cosa V de tres y cua^?o A n i l l a s ^ i f í ? ü ^ r a ^ 0 ' 
...Plldor y tie- , 9 Cho Para aprendiz de establecimlenJ ^%^s l ° - , áTambié" ^endo va^as tejanas y San Martín. Teléfono A-3517 lnranta T 3 T A N o F T " A ñ T S 5 f r í ¿ W o 
ne recomendaciones. Teléfono F 2218, to ?, Ofra algunos quehaceres en © S a 5 * 2 2 ga lápagos , todo esto muy barato. 51968 . a ^ i í | [ ' ^ « O » "Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S 
V Núñez. Zapata y A, altos. ^ particular. Nd repara en sueldo e infor-1 PUodeií V^1Í .«9 Colón. 1, entre Morro ^ • - - B £ fi« ri"„aS w ^ máf,baCatos- Huber-
52032 g « man en Zanja, 63 altos de la hníipSn i y Prado. Galaln. OE venden ro wathottt-c. ^WM^«r ;0 ae B l ^ c k . Reina. 83. Hahnno -p„ia 
entrada por Cerrada del Paseó. " " " ^ ^ 51739 
184 
5 e 
/ C H A U P P E U R 




ESPAÑOL CON V A -
. se ofrece pa-
ra casa d> comercio o particular. Tie-
ne excelentes referencias e 
7 a 
E DESEA OOLOCAX UNA CRIADA T^ESEA COLOCARSE UNA n o r ™ V 
- a n o . ^Informes, en Belascoaln, ü ra reposter? ñ ? ? ^ i e Y ^ a l l ? l ^ ú - ^ o ^ f K 3 ^ ^ S f a H " ^ 
• • I 130 . / junten por Ramón Alvarez. 
• • 1 61574 6 
SE VENDEN 60 BARRILES CEMEJT-tO blanco, maroa M^rin^-i rio ir. na, 83, Habana. Telé-blanco, marca erluza, do ItTme- fn rtirr^ ^ ^)MÚSÍCa' CUerda8. rollos. $6.50 barril ,-.™/^if-t , "líL í," P ^ a ^ H y discos. 5 « I T " — i?1"'^ 56-5,0 ba rtl en depós i to y pago 
OLOCARrTO~Tfí^T.*r « í . ^ ¡E VENDE EN MARINA Y ATARES, c h^cera la orden Informa Agust ín - -
e ° d o n ^ a ^ f í a r í c ^ r o 1 ^ nnraero 3 ocho carros bicicletas fon^ Sa-n1cph0(i- Amargura 94. altos 
l . . . ^ i 1 <-'lSÍ Particular o, arreo', cuatro onhaiir.« i ^ J 51926 
49456 8 a 
r. romiende. E n ' Zanja, 
A-?4 22. Garaje. ^linja' 
131 
73. tv, «f-„„ 1 y - - , y Artigas, diea carros, Teléfono | 4 mulos de varios tamaños , un faml-
* • ^ 60239* máaulna Jarro y Cuerva 
3 e 
15 
^os, . TIENDO DOS MIL CABILLAS CORRU 
mi- Y gadas de 318 y 40 pies de largo. Jn-
Tra fanta y San Martín. Te lé fono A-8517, 
• 1 51968 i ena. 
í;b apctan y r e p a r a n pianos 
O autopíanos y fonógrafos ¿forSi 
atención / precios reducidos Hube-to do l̂ %.tie\n^ P ' Habana- Telófono M-
cilonta. a ea comPlacer a l 
49455 - _ 
E n e r o 3 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o J 
CONFERENCIA DE WA Se propone un arbitraje Un terremoto y una 
Optimismo j a p o n é s sobre Chang T u n g . — Sobre las manifestaciones j *7ÜESTIOX 1)13 TAXA Y 
lo la colonia norteamericana en ple-
ino, sino representantes del Cuerpo 
, I Diplomático y del Consular de las 
entre Perú y Chile innndación en Panamá ^ ^ S s t i í ^ r T r r n t i i d a d e i 
de la alta sociedad madrileña y de 
los círculos políticos, literarios y ar-A R I - PANAMA, Enero 2. 
A la una de la madrugada del día: t íst icos. Fué el acto más brillante 
, de hoy un temblor de tierra que tu- de su clase que se ha celebrado en 
Se ha recibido aquí de Lima una ' vo aproximadamente un minuto de esta capital. 
nota conteniendo repetidas deman- duración se hizo sentir en esta ca-
das de las controversias de Perú y pital siendo las vibraciones de algu-
/ - i i - i i - i i „ ; „ ^ ; o o / \ a T Q í > n a « _ « . _ _ . . . • t i 
Aplazada... 
Viene de la P R I M E R A página 
de lord Lee .—Suec ia no quiere quedar indefensa.—La op in ión en j s an t iago de c h i l e , enero 2 
P a r í s . — E l protectorado sobre Siberia. 
t A C O N F E R E N C I A D E WASHING- (que los delegados chinos deben hacer. 
TON Y - L A OPINION E N P A R I S ciertas concesiones para que puedan lChlle sobre las Provincias de i a c , n a mtensidad aunque no ocasionó;
PARIS , Enero 2. | reanudarse las conversaciones direc- 7 Arica seaa sometldas a un arD1" i desperfectos ni en ella ni a lo largo; 
Los miembros de la delegación | tas entre ambas delegaciones. Itraje. o 'del Canal de Panamá. E l centro de! 
francesa se han apresurado a expo-| Uno de los delegados JaponesesL E1 Soble7no P^uano na aiY™^- perturbación sísmica parece haberse' 
ner su opinión sobre el plan ameri - ¡ resumió hoy el estado de la sitúa- 0 qu^ S ? 6 °om, r^r3! V A I hallado a unos 96 kilómetros de dis-' Esas personas habrán de ser nece-
cano de limitación de los armamen-| ción respecto a la controversia de ^ ! S H ^ / i Ph,i0 ^ í , ' ' t a n c i a - .sanamente electores del Municipio, 
tos navales, según declaran hoy los Changtung. manifestando que, "e* u ^ ^ K S t ^ S S 1m Una f u n d a c i ó n bastante conside- y los Comités así constituidos ten-
periódicos de aquí ^ J t a m 0 3 esperando el desarrollo de los ^0ÓvinCia3rhabS sido violado y co-! rable tuT'0 ^gar en el lago de Ga- drán la representación del Partido 
"Pertinax" redactor político del (acontecimientos". \ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ i S ¡ 2 i l ^ ^ S ^ n S L ' tunS' e ^ las tres de la tarde de de que se trata, hasta que con arre-
"Echo de París" presenta Indignado 
cargos de imperialismo y militaris- nana de hoy, según anunció esta reorgwuwcion. , ^ 
tarde Mr. Ralph Z Kirkpatrick, que; Artículo I V . — E l artículo dosclen-
se encuentra a cargo de la oficinaltos ochenta y siete del Código Elec-
matereológica e hidrofráfica del Ca- toral vigente quedará redactado en 
nal. Este hizo necesario el abrir sie- ^ sif"10^6/^111^. , , 
te compuertas de desagüe para de- Artículo 287.—Ningún funciona-
E L P R E S I D E N T E D E L A D E L E - 1 del^SS de 
GACION HOLANDESA R E G R E S A i L a comunicación del Perú del 23 
A SU PAIS de diciembre acusaba a Chile de ha-
WASHINGTON, enero 2. ¡ber causado la expulsión de los pe-
E l Presidente de la delegación ¡ruanos de Táha, Arica y Tarapaca; 
holandesa y ministro de Estado deUde la ocupación de parte de la pro 
Gobierno 
de 
mo contra Francia, y alude en tér-
minos amargos a la conducta de In-
glaterra. 
"Obviamente, el ift-ograma ameri-
cano implicaba", declara, "que to-
das las marinas debían ser del mis-
mo tipo y que la misma proporción 
fijada para los barcos capitales de-
bía aplicarse a las pequeñas unida- - - ^ ^ m , ^uu nuinauo p o r . ^ u nxuuu^ux «c " " ' ^ ' ^ i m r ^ í r V - V " 1 * 3 ' ^ ^ ÍT, Delegado a una Asamblea Política, 
dea v submarinos. 1 su Gobierno. Ayer visitó al Presl- |ya y la retención de parte de l a s , Mr. Kirkpatrick agrega en su In- ex *to el Catedrático oor onosiclóñ 
"Sin esmerar nosotros debimos ! dente y Mrs. Harding para despe- rentas producidas por el guano de forme que esta ha sido ^ p r e a l ó n 
holandés, el cual saldrá vincia de Tarata en Perú; la incor- jar salir el agua a pesar de h a b e r s e ¡ ™ " ° Í ^ J ^ ^ ^ t S S S ^ S 
Nueva York el miércoles para f o r a c i ó n a territorio chileño del dis- mantenido abierta 4 de ellas duran- ^ X í i t o ' ^ ffiw¿fetÍ nnrtrA sor 
Amsterdam, ha sido llam d or trito prod ctor de Bórax, de Chilca- te las últimas 24 horas, 
i su Gobierno. Ayer visitó al Presi-¡ya 7 la retención de parte de l a s ' 
las Islas Lobos^ ItL^T^* intensa ^ ^ eXpe" Poco ningún empleado de carácter 
P A R A D E C I D I R _ S I ~ S B HA ^ 1 ^ ° ** * ̂  ^ ** ^ ' r ^ ^ ' J ^ ^ ^ S ^ 
DO E L TRATADO D E ANCON — , pero aquellos electores que. üaDien-
LIMA, Enero 2. RODA D E UNA E M I N E N T E A R T I S - f0 fáo nombt:ados para formar par-
t Vi** * ^ i „ „Q t a , te de un Comité Ejecutivo, hubiesen 
L a ultima nota del Gobierno pe- icon posterioridad aceptado un cargo 
tros amigos trasatlánticos que esta- i ELIMINACION D E L SURMARI- rueano al de Chile sobre la contro- ^ ^ ^ f ^ ' . ^ 5 ° ^ • retribuido por el Estado, la Provin-
han aceptando todo lo que se les! NO versia de Tacna y Arica hace un Alys Loríame, que en un tiempo 
Por "The Associated P r e s s " (resumen de los acontecimientos que fué soprano americana, contrajo 
haber hecho valer nuestro derecho j dirse de ellos y expresar su recono 
a una marina conforme a otras con- cimiento por la hospitalidad ameri-
cesiones. Propusimos este acto con-i cana y el espíritu de amistad de-
tentándonos en contestar a las-pre- mostrado por los Estados Unidos 
guntas actuales y aprovecharnos de hacia Holanda. 
toda actualidad para halagar a nueq SUECIA NO P U E D E A C E P T A R L A 
han aceptando todo lo que 
daba por su valor nominal. Después fué soprano americana, contrajo cia 0 el Municipio y en ese caso se se asombraron al ver que nuestras ESTOKOLMO, enero 1. ¡se siguieron al tratado de 1883 "en nupcias con el señor ^ h ^ d North- c S t t a ^ í n ^ d e ^ S 
ideas estaban llenas de pliegues. | "Suecia no puede aceptar la ell-j ningún artículo del^cual . dice la ^ J ^ o ^ r ^ de dicho cargo Ejecutivo, has-
ta la reorganización de los Partidos 
Durante1 Tos^^úlUmos quince años Políticos. No podrán serlo en ningún 
Prosiguen poniendo en tela de M.gg Lorraine había s¡doH una de lag caso los que tuvieren antecedentes 
•penales de los mencionados 
artículcv cincuenta y nueve". 
ca comentarios- aun más amargos, i "Suecia", continuó diciendo el c a - i sene de acontecimientos ocurridos 
"Inglaterra ha ganado un magníf l - ip i tán Gisico, "basará en lo adelante ¡ entre 1892 y la época actual, 
co juego", dice, "y ha logrado reali- su defensa naval en los submarinos, Agrega la nota que el plebiscito 
zar uua hegemonía europea como ! caza-torpedos y aeroplanos, ya que j no ha sido el único asunto en que 
no ha conocido ninguna otra na-;no se puede pensar en que Suecia Chile ha dejado de cumplir las dis-¡ 
ción, arrojando sobre Francia la sos ¡pueda construir acorazados o cruce- posiciones del tratado de Ancón y F R A N K COSTA 
pecha del Inperlalismo". ros que se comparen con los de las que si Chlie i0 duda, se encuentran1 Después de penosa dolencia, con- clones de Asamblea; excepto el caso 
i     l  l l i i  tí l  l l", k« i» ñ o V V ^ ü a V V T r i n P V P r s e c ú n ' W n Peño  i   i ,  
Nuestros jefes cometieron el mis - •minac ión del submarino que es e l ' nota, "se asignan a Chile el dominio "u^1 ^quaie. ei jueves, s e g ú n a u u u +̂  ^ t»«««A- ^„ n—w^^, 
mo error en 1919 al tratar con el arma de defensa más eficaz para las ¡y la soberanía de Tacna y Arica". c 
Presidente Wilson y fueron también pequeñas naciones", dijo el Capitán 
acusados de doblez". ,Gisico, jefe del Departamento de juicio las seguridades de sinceridad 
St. Brice, en el Journal publi- submarinos de la marina sueca. I dadas por el Chile en vista de la nías prominentes cantatrices en con-
ciertos y operas en Europa. 
N E C R O L O G I A 
en el 
ticuenta y nueve". 
Artículo V . — L a s vacantes que 
existan o que ocurran por renuncia 
muerte o incapacidad en los respec-
tivos Comités Ejecutivos, serán cu-
biertas libremente, por el propio 
Comité Ejecutivo reunidos en fun-
ciones de Asamblea; excepto el case 
Aludiendo al plan esbozado por ! grandes potencias. L a abolición to-, eXpedito eI camino a unSL solución tra la que nada pudieron los auxi- en que los Delegados de un Térmi 
el Secretario Hughes en la Conferen- . t a l de los submarinos dejaría mde-; i r r o g a y satisfactoria en forma de Hos de la ciencia, y los esfuerzos y no Municipal, al constituirse el E j e -
cia de Washington, dice St. B n - ; fensa a Suecia^y a las demás nació- una apelación a un árbrito que de- cuidados de amigos cariñosos, ayer cutívo Provincial tuviesen sus actas 
ce- neñas. cj(ja si tratado fué violado y como falleció en esta ciudad el señor impugnadas u objetadas en alguna 
cual no 
del 
na del 23 de diciembre. E l finado, muy coconocido en mismo, i i cubrirán 
' . . , ¡"vL ^.V,,. ««T^.xTwi^Tmr. Tvn id el    
"Es una broma presentarlo ^ debiera lndemnificarse dicha viola- Frank Costa y Fernández de Cas- forma, y por virtud de la  
una reacción contra el m i l i t a ^ L A R E P U B L I C A D E S I B E R I A cló de acuerdo con la notgi _ tro. tomaron parte en la elección 
porque el resultado del programa de VLADIVOSTOCK, diciembre 5. (re- T1Q • „„ , ^ o n n n ^ ñ n en Tnismn. ei, r „ v n caso se cub: 
Hughes, desde el punto de vista eco-
nómico no es ni más ni menos que 




L a U n i c a M e d i c i n a 
D E R E C O N O C I D O B U E N ^ X I T O 
C O N T R A E L 
m 
m 
Q 2 J 
m 
R E U M A T I S M O 
o Exceso de Acido Urico 
(Inscripto en el libro-Registro de Espedalldades. de 
la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría 
do Sanidad y Beneficencia, bajo el námero 795.) 
Poderoso depurativo de l a sangre, preparado 
con yerba*? y rafees mexicanas . 
M u y eficaz contra todas las enfermedades qu^ 
provienen de impureza de l a sangre, como: 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N -
T O , - E C Z E M A , etc . . e t c . 
* NO R E Q U I E R E D I E T A NI IMPIDE 
A L E N F E R M O A C U D I R A SU T R A B A J O 
D E VENTA E N DROGUERÍAS V BOTICAS 
Pida folleto explicativo.gratis en las farmacias. 
Depós i to General» Avenida S. Bolívar (Reino) 91. 
Te lé fono M-5205. — Habana. 
Gerente Generali Joaquín Karo. 
1 
anteriores, en vista del sesgo que va 
tomando la lucha, o sea declarar que 
no volverán al trabajo, no siendo en 
las condiciones que existían antes 
de la huelga en el puerto. Y esa 
será la • opinión que llevarán a la 
asamblea del miércoles. 
MiWnr^ff Prc^iri^to la E1 Perú' continúa diciendo la no-! nuestro mundo teatral y especial- dichas vacantes con los Delegados 
i h l ^ ^fiA^kn* • TOvfr^mo ta' no trata (le someter a un arbitra- mente entre los Exhibidores, pues que designe el Ejecutivo de dicho 
iSriente d e ^ fa A s í m S ^ ^ resultados de la guerra del era el decano ?e 
¡Nacional en Chita, según noticias Pacífico, sino de resolver si han exis sumamente estimado por jsus dotes de tres los que en tal caso le coi Ttra^TJoue s r h a n recibido de allí aue Ta ^ infracciones por parte de Chi- de caballerosidad y hombría de bien ponda cubrir. Cualquier otra vacan-
M A M - que se nan recioiao ae am, que id, resrierto tratarin iTrmiiP«tr, así como ñor su trato afable y bou- te que exceda de ese número la cu-
ktc amenaza del Japón a los derechos 16 su ira1-0 a"016 y uon brirá libremente el Ejecutivo Pro-
: vincial. 
I Artículo V I . — L a s Candidaturas 
Z X ^ A T ^ l 1Z. hineton durante la conferencia de do. L a nota termina manifestando Exhibidores" Neptuno, 49, altos, re-
un información política al d ^ ¿epúbHca Siberia- Que el Perú no puede cambiar su cibirá cristiana sepultura a las tres,dl«Puest° en. f ^ ^ ^ T - ^ 
pronunciado por el delegado brita- na S P política porque esta "radica en el de la tarde de hoy. Por los Comités Ejecutivos de cada 
meo a la conrerencia ae vv asnmgton | N Nikoforoffi dij0 qUe lag egpe. alma nacional y está orientada por Descanse en paz y reciban sus fa-
• ̂  x ' 6 Qlcl®mD;e' y ™a" ranzas del Japón de obtener conce- un profundo sentido de derecho y miliares nuestro pésame más sentí-
mfiesta que citó un párrafo QPnte- siones sacrificios por parte de la de justicia", 
nido en un artículo del capitán, República a cambio del reconoci-
L E T E M P S C R I T I C A L A S 
F E S T A C I O N E S D E L O R D L E E E N a enaza del Japón _ 
YVASHTNííTOX (soberanos y a la integridad terrl- Por la fuerza y ejecutado umeamen- dadoso, 
P A R T q F n e r n 2 |torial de la República había sido te por el Perú. Esto por supuesto. Su cadáver, tendido en el local so-
T̂T ™ >. i * i . t -x coniurada ñor la nresencia en Was- no cierra la puerta a un futuro acuer cial de la "Asociación Nacional de, 
"Le Temps" hace hoy alusión e^ ^ u r a u a ^ p o r j a presemnajjx _ was^ ^ ^ ^ t G x m ^ manifestando Exhibidores" Neptuno, 49, altos, re- se formulen de acuerdo con lo 
do. 
Castex. publicado por la Revue Mi-;miento r Toklo se habían frus- | E L GOBIERNO C H I L E N O TOMA f a h l p { r r a m a Q Hp F c n a ñ a 
ritime sobre el submarino, del modo trado. M E D I D A S CONTRA E L A V A N C E ^ d U I t í g l dUldb UC L b p d l l d . . . 
siguiente: I S I G U E DAJíDO «JUEGO E L ASUN 
"Gracias al submarino, poseemos, TO D E L A S NOTAS CURSADAS D E BANDIDOS P R O C E D E N T E S D E , % L A A R G E N T I N A 
SANTIAGO D E C H I L E , Enero 2.1 
Han sido reforzadas las guarni-
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
por la Agencia Reuter comunica que 
clones de la frontera chilena en el í03 ™mores anunciando que Su Ma-i tarán a las disposiciones de la pro-
el instrumento, la varita mágica, i E N T R E F R A N C I A Y E L JAPON 
que derrocará definitivamente y pa- R E S P E C T O A UN P R O T E C T O -
ra siempre el poder naval del Impe-i RADO S O B R E L A S I B E R I A 
rio británico" WASHINGTON, Enero 2 r ; ; - - ^ ^ ^ 
Al comentar la citación de Lord! E n una carta enviada hoy por M. territorio de Magallanes a consecuen Bspaña proyectaba visitar los Esta-
Lee, Lía Temps afirma que lo más Sarraut, presidente de la delegación ; cia de haber circulado noticias anun d¿g Unidos y la América española 
picante del caso, es que estas fra- francesa al secretario Hughes, sajelando que 300 bandidos proceden- cai.eceil de todo fundameilto. ' 
ses sensacionales no se encuentran en denuncia oficialmente la autentici- 1 tes de la Argentina armados de , 
los escritos del capitán Castex o en dad de los despachos con que se tra-1 ametralladoras, se dirigían en a u - ; j ^ g COMISIONES 
los artículos criticados por el cita- ta de probar que Francia apoyaba * 
do delegado británico. Califica a la las pretensiones del Japón a esta-
Revue Marítimo, el periódico, tan blecer un protectorado en la Siberia, 
Asamblea de los Partidos Políticos, 
a que se contrae esta Ley, figurarán 
en las boletas oficiales y quedan en 
suspenso en cuanto se opongan al 
cumplimiento de la presente Ley los 
artículos ciento trece, ciento quince, 
doscientos noventa, doscientos no-
venta y uno y doscientos noventa y 
cuatro del Código Electoral vigente. 
Los Modelos treinta y tres, treinta 
y cuatro y treinta y cinco se ajus-
solo semi-oficlal, publicado bajo la que fueron facilitados a la publicl-
supervisión del Estado Mayor de la dad en la noche de ayer por la dele-
Armada, pero redactado por su di- gación de la República del Extremo 
rector, a su cuenta y riesgo y los au-, Oriente. 
tores de los artículos que figuran A1 mismo tiempo Bons Skvirsky, 
en sus columnas obran bajo su pro- miembro de dicha-delegación decla-
pia responsabilidad. ,ró ^ue en los archivos de su gobier-
Agrega el citado diarlo que el ar-jno se encontraban otros documentos 
gumento empleado por Lord Lee es ^ se cursado entre los go-
simplemente especioso y termina di-! R a n c i a y_del J a p ó n so-
ciendo: 
tomóviles hacia la frontera. Se di 
ce que los foragidos se dedican 
senté Ley. 
Artículo V I I . — E s t a Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República y 
sus preceptos sólo serán aplicados y 
T E C N I C A S D E tendrán eficacia y validez hasta la 
O F I C I A L E S S E OPONEN A Q U E terminación de mil novecientos 
a S E P R O M U L G U E N POR R E A L D E - veinte y dos. 
!!qU_earies_.?uebl0S que encuentran C R E T O L O S ASCENSOS POR S E R - ' Por tanto: mando que se cumpla 
VICIOS E N L A CAMPAÑA D E MA- y ejecute la presente Ley en todas 
R R U E C O S ¡sus partes. 
MADRID, Enero 2. j Dada en el Palacio de la Presi-
Las Comisiones Técnicas de Ofi- dencla, en la Habana, a dos de enejeo 
cíales han expresado su determina- de mil novecientos veinte y dos. 
a ( le se promulgue por medio! A L F R E D O ZAYAS. 
Dos semanas.. 
Viene de la P E J M E R A página 
en su avance. 
Nuevo record de 
producción petrolífera da 
CIUDAD D E MEJICO, enero 2 
Un nuevo record 
1 de un Real decreto la ley de ascen-i Martínez L . , 
sos por servicios de guerra en Ma- Secretario de Gobernación. guerra 
j rruecos, demandando que se discu— 
bre la cuestión del protectorado en  e  rec r  de producción !ta en la^19i)r^es la cuestión de la ' 
..Hasta aiie , Naclo-lla Siberia 1 que 86 daría Permiso ha sido establecido por los campos í rTesPonsab,llldad Por el1 desastre de , 
í e s no se coLier ta en una r^^^^ que estoS COmo los ori- de Petróleo a lo larg0 de la costa i Jul10' ailtes de Promulgarse dichos j 
aa ginales de los publicados ayer fue- del Golfo durante el pasado mes de 1 ̂ censos y que estos reciban la apro-
En busca de. . . 
y hasta que las grandes potencias 
Viene de la P R I M E R A página 
se  examinados por un representan-¡ iciembre. 
anglo-sajonas no hayan renunciado te del gobierno americano 
a sus grandes flotas individuales a, E1 Dr. Ranihara vice-ministro de 
bación previa del Pa lame to.
lectivo de los obreros federados y 
favor de una gran armada interna-!Relaciones Exteriores del Japón reí- nones de los cuales, fueron produ-
cional, de acuerdo con la tesis que teró la negativa dada anoche y de- cidos por la Toteco y Cerro Azul so 
Francia siempre ha defendido como ciar6 de nuevo que no existía ni lamente, 
la única lógica y conveniente dadas siquiera un vestigio de veracidad en 
las circunstancias actuales, la repú-^os documentos en lo relativo al J a 
blica francesa a pesar de lo profun-jpón. 
do y sincero de sus amistades no pue 
Hubo una producción total de , 
18 millones de barriles, trece mi- ( B R I L L A N T E R E C E P C I O N E N Elb de las organizaciones que apoyan la 
CONSULADO AMERICANO E N 
MADRID 
MADRID, Enero 2. 
huelga. 
de sacrificar las prendas que posee P r p I l f l I i n a r A G Tiara l a 
de su seguridad y de su independen-l1 ' C l U i m i a i C 5 p a i d I d 
cía y sobre todo el arma de combate! 
de defensa que constituyen para ella" 
los submarinos. 
Los Comités de las organizaciones [ 
Treinta y cuatro pozos fueron per- I E1 cónsu lamericano Mr. Merrill y obreras que sostienen la huelga, ce-
forados durante el mes. |su esposa dieron una recepción de lebraron ayer una sesión conjunta, 
año nuevo a la aue asistieron no só- .acordando modificar sus acuerdos 
autonomía a Tripolitania 
ROMA, Enero 2. 
Como medida preliminar a la con-
cesión de la autonomía a la Tripo-
litana, en el Norte de Africa, el go-
bernador de Trípoli ha promulgado 
varios decretos sobre los nuevos pro-
L O S J A P O N E S E S S I G U E N MOS-
TRANDOSE OPTIMISTAS SO-
B R E L A C U E S T I O N D E CHANG-
TUNG 
WASHINGTON, Enero 2. 
Los miembros de la Delegación Ja-i cedimientos judiciales y pariamenta-
ponesa que hablan en nombre de és- ir ios así como sobre el sistema elec-
ta se muestran optimistas todavía toral que empezará a funcionar en 
sobre el arreglo de la cuestión de breve y según el cual todo indivl-
Changtung aunque continúan adhi-.duo de más de 20 años de edad ten-
riéndose a su anunciada actitud de 'drá .derecho al voto. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S 
positiva conveniencia para el país, 
cor-o, por ejemplo, la gran manifes-
tación celebrada hace unos dos me-
ses en Cienfuegos cdntra el provec-
to de las Tarifas Arancelarias norte-
americanas, y a la cual asistió. De 
su escritorio, en el que pasa las ho-
ras laborables del dfa confundido 
con sus empleados (a los que trata 
con delicada consideración y hasta 
con verdadero cariño,) va a su casa, 
que es Templo de paz, de ventura y 
de amor, donde impacientes le 
aguardan su excelente esposa y sus 
cinco hi jas—(también tiene un ro-
busto varón que está estudiando Le-
yes en esta capital)—para tr i tintar-
le sus caricias y solícitos cuidados. 
A pesar de que no faltan perso-
nas que juzgan equivocadamente a 
don Nicolás teniéndole por un "es-
píritu retardado", por no decir re-
fractario a todo adelanto, yo que me 
precio de conocerle bien, aseguro 
que es infundada tal creencia. Lo 
que es él, un hombre excesivamen-
te modesto y hasta humilde. Otros 
haciendo infinitamente menos de lo 
que el señor Castaño hace, brillan 
mucho más y hasta se les tiene por 
unos superhombres. ¿Que tiene al-
gunas singularidades, ciertas mani-
festaciones un tanto caprichosas? 
Bueno; no lo negaré; pero tampoco 
podrá negárseme que la importantí-
sima casa Castaño, ha salvado en 
más de una ocasión a Cienfuegos 
de las fatales consecuencias de cri-
sis pavorosas; y el mismo don Ni-
colás, su esposa y sus hijas, sin rui-
do, sin alharacas, han hecho y hacen 
tantas buenas obras! 
Almorcé con don Nicolás uno de 
los días que permanecí en Cienfue-
gos. Su mesa es la misma que co-
nocí hace muchos años: platos abun-
dantísimos variados y admlrak 
mente sazonados y, sobre todo, m 
espíritu democrático y hasta frátg.. 
nal verdaderamente encantador 
pues al lado del jefe que por bu 
años, por su inmensa fortun 
y por SU TODO bien merece el noir 
bre de Patriarca,—siéntanse y coi 
versan familiarmente desde el Jet 
del escritorio, mi antiguo amigo & 
rafin Mauri—que lleva cerca 4 
cincuenta años empleado en la cai 
—hasta el más humilde de loa tn 
r a j a d o r e s . 
Mucho hablamos don Nicolás; 
!yo, evocando el pasado, y de la a¿ 
jtual situación económica del pais 
—nada halagüeña por cierto—' 
que, aunque parezca paradógico, 1 
las locuras de todo género comet 
das en años anteriores por el ce* 
so de ganancias fácilmente obteni. 
das se debe. 
i. Don Nicolás, teniendo como tlew 
!una masa de negocios enorme, ana. 
I que fué previsor, ha sufrido grai. 
des pérdidas—¿quién no las sufrió! 
¡pero no desmaya por eso—¡quélu 
i de desmayar un hombre de su ten-
pie! A l contrario; dispónese a confr 
nuar la brega haciendo cuanto «tí 
;de su parte para conjurar cuant» 
antes la crisis, y hasta se siente opt 
mista, porque conoce la fecundidaí 
•de la tierra cubana que, generosa' 
buena, devuelve mil por uno a Id 
que saben cultivarla con amoros 
empeño. 
He dedicado la tarea de hoy a ta 
blar del hombre más rico y posi-
tivamente más sencillo de Cuba; 1 
pesar de eso, ¡dije tan poco! iS 
necesitaría escribir tanto para i» 
cer una verdadera pintura de lo qo 
es, de lo mucho que hizo y de lo q» 
significa don Nicolás Castaño ene' 
pa í s ! . . . 
¿En qué empresa comercial, api 
cola o industrial, no habrá toraaÍ! 
parte, contribuyendo poderosamem 
a su organización y desarrollo? 
Hombres de tan extraordinari»-
cualidades son los que hacen falo 
para el progreso y bienestar de la 
pueblos, y bien merecen, por tantc 
la consideración de todo Gobierno: 
la simpatía de cuantos sepan ap» 
ciar el verdadero mérito. 
Juan G. PUMARIEGA 
¡ í b © B S i i l ^ i s n a í r ¡ ¡ ¡ h o e e í s i I í ® ¡ p o n í 
€ i A 
M a l a 
Distribuidores: G o n z á l e z y S i m z 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Frank Costa y Fernández de Castro 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 3, a las cuatro de la tarde, 
la Asociación Nacional de Exhibidores, en nombre de sus f a m i 1 i a r e s 
(ausentes) invita a todas sus amistades al piadoso acto de acompañar 
sus restos al Cementerio de Colón, desde el local de esta Sociedad, Neptuno, 
49, altos, favor que agradecerán eternamente. 
VALENTIN RIVERO, 
Presidente. 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
De orden del señor Presidente se cita a los socios de la expresada 
para que concurran a celebrar las dos juntas generales que deteritf 
na el artículo 10 del reglamento, a la una de la tarde de los diaa oct' 
y veintidós del mes de enero próximo a la oficina de la Sociedad, W 
rrales número 2. 
E n la junta del día ocho, se elegirá el Presidente general, un Jj 
gundo Vicepresidente (por un año'», quince vocales por dos años Qt' 
cesan reglamentariamente y un vocal por un año que es baja volô  
taria. 
E n esta junta se pueden tratar cuantos asuntos estimen pertinW' 
tes los asistentes a ella. 
E n la del 22, solo puede tratarse sobre el informe de la Comisé 
de glosa que será leido en la misma. 
Habana, 28 de diciembre de 1921. 
C 10.443 l ld-28 
Adolfo Peón, Secretario 
G A S O L I N A S B E L O t 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O R E F I N A D O , 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDO* 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamente SIN OW6 
y d« L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM C O R R O S I V O S 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegunt S E G U R I D A D y C O N F I ^ , 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS T % 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R 
E l USO en el hogar do la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T ? l 9 ^ 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUSTU^, 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R , teniendo a la JJL 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 6S. **• 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías . 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente asego^U* 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO do MAQUINAS D E COMBUSTION 
T E R N A . 
LOS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VICNWiBN L A S G A S O L C ^ 
E E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VBMM0N JjUZ V K t t ^ 
T E . L O Z gUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
r'' 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápldament* 
medio d camiones a los tanques Instalados por loa consumidores asi f"̂ . 
también en tambores, barriles y cajas Los embarques se hacen también P1 
lamente a los lugares distantes por fer ocarrll o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A ?CN CUÜA.) 
• a s psdso, ve. «. SABASTA. 
Teléfonos Vos. A-7S97. 7398 y 729». 
